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UVOD 
"Narod, ktery nema v ucte sve velke muze, nezasluhuje ucty narodu jinych!" 
Mladoboleslavske listy, roc. 3, C. 13,26.3. 1892 
Citat z Dvodu je jako motto pfedkladane prace zvolen zcela zamerne a rna sve 
opodstatnenf. Uvedeny citat z roku 1892 reflektuje atmosferu doby, kdy v predzvesti 300. 
vyroci narozenf Komenskeho gradoval zajem 0 tuto osobnost. Y dobe narodnostne zjitrene 
nabadaji Mladoboleslavske listy k vlastenectvf a k Dcte k velkym osobnostem, kterych si rna 
kazdy narod cenit a z jejich odkazu cerpat, popf. se jimi inspirovat a navazat na jejich cinnost. 
Predkladana prace je zamerena na dokumentaci okolnostf vzniku jedne z mnohocetnych 
aktivit ucitelu koncem 19. stoleti, a to na zalozenf, pocatecni fazi a vyvoj Muzea Komenskeho 
(dale jen MK) a Stale vystavy skolske (dale jen SYS), tzn. predchudcu dnesniho 
Pedagogickeho muzea J. A. Komenskeho v Praze (dale jen PM JAK). 
Prace vychazf z objasnenf celkove atmosfery druM poloviny 19. stoleti, ze sledovanf 
politickych, spolecenskych i skolskych zmen. Z nich sehralo zasadnf roli predevsfm schvalenf 
skolskych zakonu, ktere vyrazne prispely k promenam skolstvf v tomto obdobf. 
Autorka teto prace si vytkla dva zakladnf dle: 
1) zpracovat ucelene dejiny PM JAK 
pokusit se zmapovati ty etapy, kdy bylo muzeum soucastf jine instituce nebo 
kdy fakticky neexistovalo (1925 - 1956) 
uspokojive zodpovedet otazku, co se po tuto dobu delo s jeho sbfrkovymi 
fondy, kde byly ulozeny apod. 
2) vyzvednout zasluhy uCitelstva na zalozenf PM JAK (vcetne MK a SYS), 
a dokumentovat jejich vyvoj za spravy ucitelskych osobnostf a jejich nasledovnfku. 
PM JAK v Praze se konstituovalo z vlastenecke snahy ucitelstva 0 vybudovanf 
centralniho pedagogickeho muzea, ktere by v sobe zahrnovalo vsechny dosavadnf ucitelske 
instituce. Svymi nejhlubsfmi kofeny saha nejstarsf historie jeho pocatku do zacatku 
devadesatych let 19. stoletf. 
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Na pocatku pozdejsiho PM JAK stanuly SYS a MK (jakozto sbfrka pozdeji pnclenena 
k SyS). Znzenfm Pedagogickeho muzea Komenskeho (dale jen PMK) v roce 1916 byl dan 
zaklad celonarodnf kulturnf instituci, ktera si kladla za cll sjednotit vsechny dosavadnf 
kulturnf pedagogicke instituce (SYS s MK a PMK). 
Clle SYS a PMK byly velmi podobne, obe instituce byly zamereny na pedagogickou 
problematiku a smerovaly k podobnemu okruhu pnjemcu. Hlavnfm cllem SYS bylo seznamit 
ucitele s casovym skolskym pokrokem v oblasti ucebnfch pomucek. PMK melD 
dokumentovat historicky vyvoj skolstvf a osobnost Komenskeho, tudfz melD prevzft nektere 
kompetence SYS a slouCit se s nf v jednu instituci. To se ovsem, jak uvidfme pri dokumentaci 
dalSiho vyvoje, ukazalo jako znacne komplikovane a v dane situaci nerealne. 
Obe linie pozdejsiho PM JAK cerpaly z genialniho myslenkoveho odkazu Komenskeho, 
predevsfm z apelu na celozivotnf formovanf aktivniho jedince. Muzeum jako instituce 
shromazd'ujfcf, uchovavajfcf a vystavujfcf doklady 0 vyvoji pnrody a spolecnosti takovym 
/ b . I mlstem ezesporu Je. 
PM JAK v Praze se fadf k nejstarsfm svetovym muzefm zamerenym na problematiku 
skolstvf a vzdelavanf, presto nebyla dosud publikovana zadna souboma prace, ktera by 
postihla vyvoj muzea od jeho pocatku po soucasnost. Duvod teto absence lze pomeme snadno 
vysvetlit. Behem sve existence se muselo muzeum vyrovnat s radou obsahovych, 
prostorovych i organizacnfch problemu. Prochazelo ve svem vyvoji ruznymi peripetiemi, 
spojovanfm s jinymi celky, bylo zruseno po ukoncenf cinnosti Pedagogickeho ustavu 
Komenskeho (dale PUK) a jeho cinnost byla opet obnovena v padesatych letech 20. stoletf. 
Obdobf nestability pomeru i obdobf fakticke neexistence PM JAK od roku 1925 do 1956 se 
neblahym vyraznym zpusobem podepsalo na samotnem sbfrkovem fondu muzea. K vuli 
organizacnfm pres unum a prerozdelovanf muzejnfch sbfrkovych fondu do jinych institucf se 
rada dokumentacniho materialu k vyvoji muzea i sbfrkovych predmetu nenavratne ztratila. 
Teziste pruzkumu je zalozeno na rozsahle heuristice archivniho materialu ve fondech 
PM JAK, vztahujfciho se k jeho pocatkum a vyvoji, dale na excerpci soudobych casopisu 
a literatury. N a zaklade techto podkladu se autorka pokousf zdokumentovat vyvoj muzejnf 
instituce jako celku od pocatku po soucasnost. 
K volbe tematu pristoupila autorka teto prace jeste jako pracovnice PM JAK, vedoma si 
toho, ze tak vyznamna a na nasem uzemf jedinecna instituce jako je PM JAK postrada 
I 
o "muzeu" v nasem soucasnem pojetf uvazuje uz Komensky ve Vseobecne porade 0 naprave vec1 Jidskych. 
PromySif velkorysy plan na vybudovanf specialnfho zaffzenf, ktere by slouzilo ke vzdelavanf a vychove sirokych 
vrstev. Planovanou instituci oznacuje krasnym termfnem "zahrada ute sene podfvane". 
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pedagogickych pracovnfku COUVPP). Na zaklade noveho statutu v roce 1991 se PM JAK 
stalo jedinym rezortnim muzeem Ministerstva skolstvi, mladeze a teIovychovy (MSMT). 
Do sedme kapitoly jsou zarazeny medailony vyznamnych pedagogickych osobnosti 
spjatych s MK, SVS, PMK, PM JAK, popr. s muzealnim oddelenim PUK, VUP? 
Pfi excerpci pramennych zdroju (casto velmi kusovitych) jsem se casto setkavala 
s neuplnymi jmeny uvadenych osob. V pfipade, ze se mi nepodafilo dohledat jejich cehi 
jmena, ponechavam pouze inicialu kfestniho jmena, resp. v nekterych pfipadech jsme byla 
nucena uvest pouze pfijmenf. 
Prace s pramennymi informacemi pfinesla i komplikace jazykoveho a pravopisneho 
charakteru. U starsich pravopisnych podob nazvu instituci pouzivam jednotny prepis podle 
soucasnych pravopisnych norem ceskeho jazyka (napi'. Muzeum Komenskeho, Pedagogicke 
muzeum Komenskeho, FiIozoficka fakulta Univerzity Karlovy, Ministerstvo vnitra apod.). 
V textu pravopisne rozlisuji dye skutecnosti. Pfed oficialnim otevi'enim Pedagogickeho 
muzea Komenskeho se uvazovalo 0 myslence zalozeni blize nespecifikovaneho 
pedagogickeho muzea, slovni spojenf pedagogicke muzeum povazuji v tomto pfipade za 
obecne pojmenovani psane malym pismenem. Oficialni vznik Pedagogickeho muzea 
Komenskeho v roce 1916 se do pravopisne podoby promita psanfm velkym pismenem. Vetsi 
nejasnosti nastaly u nazvu skoI, nebyla jsem vzdy s to diferencovat, kdy se jedna 0 oficialni 
nazev skoly (podle soucasnych pravopisnych norem psany velkym pismenem - Vyssi skola 
divc!) a kdy jde 0 druh skoly, nikoli 0 oficialni nazev (napi'. mest'anska chlapecka skola, 
ucitelsky ustav). DrZim se proto uzivanych pojmenovanf v odborne literature psanych 
vetsinou malym pismenem (ucitelske ustavy, obecna skola). 
Moje snaha 0 zrekonstruovanf dejinneho prehledu vyvoje PM J AK se ukazala byt velmi 
komplikovanym a obtfznym ukoIem, ktery vyhdoval peclivou a casove velmi narocnou praci 
s archivnimi prameny. Chronologicky zahrnuje predkladana prace pomerne siroky casovy 
usek (osmdesata leta 19. stoleti - prvni desetileti 21. stolet!). Pri pruzkumu archivniho 
materialu jsem se setkala s rozlicnymi druhy pisemne dokumentace, ktere se dochovaly 
v odlisne kvantite a kvalite. Ty reflektujf predevsim casove obdobi vzniku archivalii a daISi 
specificke okolnosti (napi'. zda se jednalo 0 PMK spravovane Spolecnosti Pedagogickeho 
muzea Komenskeho nebo bylo PMK ci PM JAK vcleneno pod spravu jine instituce). 
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Zkratky objevujfcf se v textu budou vysvetleny celym nazvem pri prvnfm uzitf, popr. je ctenar odkazan 
na seznam zkratek v zaveru prace. 
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Paradoxne je do dnesni doby dochovano vice pramennych dokladu k nejstarsim etapam snah 
o vybudovanf centralniho pedagogickeho muzea a SVS, naopak sedmdesata a osmdesata leta 
20. stoletf vychazeji z pohledu dochovanych archivnich pramenu velmi bidne. 
Skutecnost, ze PM JAK neproslo kontinualnfm vyvojem,badani nesmfrne ztizilo. 
Pi'i interpretaci pramenu jsem se musela vyporadat s nejruznejsimi prekazkami, napr. 
v podobe terminologickych nejasnosti, kdy se v pramenech ve stejnem casovem horizontu 
objevuji vedle sebe ruzne nazvy (napr. Ceske muzeum pedagogicke a Pedagogicke muzeum 
Komenskeho v roce 1912). Narocnost prace doklada i fakt, ze historickym vyvojem PM JAK 
se zatim nikdo komplexne nezabyval, k dispozici jsem mel a pouze dilci studie, ktere mi 
pi'iblfzily obraz muzejni Cinnosti v urCite casove omezene fazi vyvoje PM JAK. Vsechny 
zminene momenty znesnadiiovaly heuristickou praci a casto jsem se ocitla v situaci, kdy kvuli 
nedostatku relevantnich podkladu musely na radu pi'ijit spekulace predpokladaneho dalSiho 
vyvoje (nap!'. po vCleneni PMK pod statne fizeny PUK). 
Tato prace mapujici historii a vyvoj PM JAK a Cinnost pedagogu v jeho pocatcich 
i dalSim vyvoji vychazf predevsim z archivnich fondu PM JAK v Praze vztahujicich se k jeho 
historii. Jako pramenna zakladna poslouzil sbirkovy fond sg. 51, obsahujici nejstarsi doklady 
ke koncipovani snah 0 vybudovani MK a posleze usti'edniho pedagogickeho muzea, lze z nej 
cerpat vyznamne inform ace 0 jejich pocatcich a Cinnosti. Pomerne rozsahlym dokladovym 
materialem jsou zastoupeny prameny ke vzniku a cinnosti SVS, ktera plnila podobnou funkci 
jako pozdejsi PMK a PM JAK. Cenne inform ace poskytl napr. Dennik Musea Komenskeho, 
psany 1. jednatelkou a kustodkou sbirek Ludmilou Jakubickovou v letech 1892 - 1894. 
Informace 0 sprave sbirek byly cerpany rovnez z ruznych (i kdyz casto neuplnych) inventaru 
SVS i PMK. Nesmirne cenny se ukazal byt dokumentacnf material z let 1951 - 1953, 
ve kterem Jiff Straus ve spolupraci s Antoninem Kesslem shromazdil podrobny dokumentacni 
material jako podklad k znovuvybudovanf PM JAK v padesatych letech 20. stoletf. Peclivou 
a dukladnou praci sousti'edil doklady ke vzniku MK v devadesatych 1etech 19. stoleti 
i k pozdejsimu PMK, cimz zduvodnil ideovou kontinuitu nove proponovaneho PM JAK. 
Zformuloval Ideovy, organizacni i mimetovy plan realizace noveho ustredniho 
pedagogickeho muzea, v ramci pfipravne faze stanovil vychovne osvetove, vzdelavaci 
a vyzkumne cile nove instituce. 
Vyznamne podklady pro tuto praci byly ziskany z pozustalosti pedagogickych 
pracovnfku deponovanych v archivu PM JAK (tzv. Slavin). Nejstarsi cast Slavina je 
pamatkou na MK z devadesatych let 19. stoleti, pote se Slavin stal soucasti SVS a byl 
postupne dopliiovan. Vyznamne byl fond obohacovan od padesatych let 20. stoleti, kdy byla 
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oslovena fada osob blfzkych vyznamnym pedagogickym pracovnfkum s zadosti, aby 
venovaly doklady 0 pedagogicke a publikacni cinnosti i osobni dokumentaci techto osobnostf 
nove budovanemu archivu. 
Nepostradatelnym zdrojem inforrnacf se stala rovnez dobova odborna literatura. 
Soustfedfm se pouze na pfehled nejdulditejsfch publikacf, cely nazev dila a daISf 
bibliograficke udaje uvadfm v soupisu literatury na konci prace. Prvotni sdeleni 0 pocatcfch 
MK prinesl Strucny slovnik pedagogicky, redigovany Josefem Klikou a Josefem Sokolem 
(Klika - Sokol, 1891 - 1895), z nehoz byly cerpany i daISf inform ace 0 skolskych vystavach 
a pocatcfch SVS. MnoM udaje 0 dejinach skolstvf a pfedevsfm vyznamnych pedagozfch byly 
obsazeny v Pedagogicke encyklopedii vydane za redakce Otokara Chlupa, Josefa Kubalka 
a Jana Uhra (Chlup - Kubalek - Uher, 1938). Pro pozdejsf faze vyvoje Pedagogickeho 
muzea (PMK ci PM JAK) byly vyuzity inforrnacnf brozury Josefa Patocky (Patocka,19l9), 
Vojtecha Pavlaska (Pavlasek, 1960) a Bohumila Novaka (Novak, 1968) Ci clanky v dennfm 
nebo odbomem tisku psane JirIm Strausem (Straus, 1953, 1957), Ladislavem Koubkem 
(Koubek, 1957) nebo Tomasem Pasakem (Pasak, 1988, 1992). 
DaISfm zdrojem informacf se stala casopisecka produkce z devadesatych let 19. stoleti, 
kde se autorka snazila nalezt inforrnace 0 ucitelskych aktivitach spojenych s oslavami 300. 
vyroci narozenf Jana Amose Komenskeho vcetne zalozeni sbfrky MK (Posel z Budce, 
Pedagogicke rozhledy, UCitelske noviny aj.). 
Jako velmi pnnosne se ukazaly byt i daISf pedagogicke casopisy i bezny tisk, ve kterych 
byla zejmena z pera Jifmo Strause propagovana myslenka znovuvybudovanf PM JAK 
v padesatych letech 20. stoletf a siroke vefejnosti zduvodnovan smysl teto instituce, osvetlen 
ucel vzniku a cile jeho cinnosti. 
Pro zakomponovanf pocatku a vyvoje PM JAK do historickeho kontextu byla vyuzita 
soudoba odborna literatura. Historicko-politicke souvislosti druM poloviny 19. stoletf byly 
cerpany z rozsahle publikace Otty Urbana s nazvem Ceska spolecnost 1848 - 1918 (Urban, 
1982). Urbanova prace usiluje 0 postizeni dUleZitych aspektu vytvafenf modernf narodnf 
spolecnosti (zejmena politickych, kulturnfch a ekonomickYch). DaISf informace ze zmfneneho 
obdobf doplnene 0 vyznamne prumyslove aspekty prinesla prace Marcely C. Efmertove 
s nazvem Ceske zeme v letech 1848 -1918 (Efmertova, 1998). 
Pro dokumentaci nedavno dovrseneho 20. stoletf jsme sahli k nekolika publikacfm. 
Nejdulditejsf kapitoly v dejinach ceskeho statu zpracovava studie Kfizovatky 20. stoleti 
kolektivu autorU Vojtecha Mencla, Milose Hajka, Milana Otahala a Eriky Kadlecove 
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(Menel a kol., 1990). Zaklad publikace vznikal po roce 1985, s mensfmi upravami a dopliiky 
vysel text po listopadove revoluci v roce 1990. 
Literatura 0 ceskem skolstvf a vychove je reprezentovana jak starSfmi pracemi, napt. 
Safninkovym spisem Skoly ceske, obraz jejich vyvoje a osudu (Safranek, 1918) nebo 
Kopacovymi Dejinami ceske skoly a pedagogiky v letech 1867 - 1914 (Kopac, 1968), tak 
novejsf produkcf, napf. rozsahlou publikacf kolektivu autorU Ruzeny Vaiiove, Karla Rydla 
a Josefa Valenty Vychova a vzdeIani v ceskych zemich (Vaiiova - Rydl - Valenta, 1992) ci 
spisem Vyvoj ceske skoly a ucitelskeho vzdelani autorky Zdeiiky Vesele (Vesela, 1992). 
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1. UMOZNENI SPOLECENSKEHO A SPOLKOVEHO ZIVOTA 
V DUSLEDKU USTA VY 
1.1 Obnoveni ustavnosti v rakouske monarchii 
Cesky spolecensky zivot v polovine 19. stoletf prakticky neexistoval, protoze 
spolcovanf bylo striktne omezeno predpisy. Zmena nastala po prohre rakouske monarchie 
v roce 1859 u Solferina. V jejfm dusledku odstoupil ministr vnitra Bach, Rj'jnovy diplom 
z 20. njna roku 1860 pfislfbil ocekavane uvolnenf pomeru a konecne Schmerlingova ustava 
z unora 1861 prinesla obnovenf ustavnosti v habsburske monarchii. 
Charakteristickym rysem spolecnosti druhe poloviny 19. stoletf se stal mohutny rozvoj 
spolkoveho zivota? Spolky predstavovaly jednu z forem verejneho zivota moderni obcanske 
spolecnosti. Pomerne rychle a intenzivne se rozvfjejfci spolky mely podobu zajmovych, 
profesnich, vzdelavacich i podpurnych organizaci, ktere vyraznym zpusobem podporovaly 
narodni sebeutvarenf verejneho zivota. Byly zalozeny na svepomocne bazi, financne se obesly 
bez dotaci a vedly sve cleny k angazovanosti, spoluzodpovednosti a discipline. Z prvnich 
nove vzniklych spolku uved'me napf. pevecky spolek Hlahol (1861), Sokol, Svatobor (1862), 
Umeleckou besedu (1863). 
Masovy rozkvet spolku a spolkove cinnosti nastal po schvalenf noveho spolkoveho 
a shromazd'ovacllo zakona ze dne 15. listopadu 1867 c. 13411867, ktery se stal soucasti 
prosincove ustavy z tehoz roku. Zakon platil pro Predlitavsko a upravoval podmfnky 
spolcovani pro Rakousko-Uhersko do roku 1918, v novelizovane podobe byl platnym 
pro Ceskoslovensko jeste i po roce 1918, behem okupace i po skoncenf druhe svetove valky 
az do roku 1951.4 
Zakon se skladal ze tn oddeleni: 0 spolcfch vubec, 0 spolcich politickych a Ustanoveni 
trestnf a zaverecna. 
V § 4 - 12 byly vylozeny podminky k zalozeni spolku. Ten vznikal na zaklade 
ohlasovaci povinnosti, tzn. ze navrhovatel byl povinen oznamit svuj umysl Zemskemu Ufadu 
a predlozit stanovy. Pokud nebyly tyto stanovy ve lhute ctyr tydnu tfmto Ufadem zakazany, 
3 Pojmem spolek se oznacuje urcitym zpusobem fixovane dobrovolne sdruzeni osob (fyzickych i pravnickych), 
spojenych za urcitym ucelem. 
4 Last'ovka, Marek - Last'ovkova, Barbara - Rataj, Tomas - Ratajova, Jana - Tfikac, Josef: Prazske spolky. 
Soupis prazskych spolku na zaklade urednich evidenci z let 1895 - 1990. Praha: Scriptarium, 1998, s. 12. 
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povazoval se spolek za povoleny. Podobne ohlasovad ffzeni probihalo take v prfpade zmeny 
stanov existujiciho spolku, zakl<ldani filialek a sdruzovani spolku ve svazy. 
Povinnosti kazdeho povoleneho spolku bylo odevzdavani zprav 0 Cinnosti a ohlasovani 
shromazdeni a schuzf svemu dozorcimu statnimu organu (Zemepanskemu uradu bezpecnosti 
nebo Okresnfmu politickemu uradu). Dobrovolne ukonceni Cinnosti spolku melD odstupujid 
predsednictvo povinnost oznamit Zemskemu uradu. 
Paragrafy24 - 28 stanovovaly zpusoby zaniku spolku. Spolek mohl byt rozpusten 
v pripade, ze se nekterym svym usnesenfm ci vyhlaskou stretl s trestnim zakonem, zasahl 
do oboru zakonodarne nebo vykonne moei, pfekroCil obor sve pusobnosti dany stanovami 
nebo " .. . nevyhovoval-li vubec podm{nkam sveho pravn{ho trvan{". Rozpustenf nalezelo 
do kompetence Zemskeho uradu (resp. Ministerstva vnitra), pravo zastavit Cinnost spolku mel 
rovnez zmineny bezprostredni urad (Okresnf politicky urad nebo Urad bezpecnosti) - a to az 
do rozhodnutf Zemskeho uradu (resp. Ministerstva vnitra)5. 
Prave sedesata leta, a zvlaste dobu po roce 1867, je mozno povazovat za vftezstvi 
prosazovani spolkoveho principu sdruzovani "zdola". Zatfmco v roce 1856 bylo v Cechach 
celkem 466 spolku, roku 1867 jich bylo uz 1717.6 Vznikaly nove a nove spolky, casto velmi 
llzce profesne zamerene, napr. Jednota ceskych filologu (1867), Vsehrd - studentsky 
pravnicky spolek (1868), Spolek mediku ceskych (1868), Klub pffrodovedecky (1869), Klub 
historicky (1872) ad. Zahy zacaly vznikat i rozmanite spolky sdruzujfd ucitele a ucitelky 
vsech typu a druhu skol. 
1.2 Ucitelske spolky 
Intenzivni cinnost zahajily i mnoh6 ucitelske jednoty a spolky, ktere sehraly vyznamnou 
roli ph prosazovani narodnostniho uvedomeni ucitelstva i ph snaze 0 zvyseni pedagogickeho 
vzdelani, ph osvobozovani ucitelstva od zavislosti na drkvi i ph obrane pray ceske skoly 
proti nemecke prevaze. UCitelske spolky sdruzovaly ucitele vsech kategorif, byly vyrazem 
stavovske vzajemnosti a lasky k povolani. Venovaly se jak zalditostem spojenym 
s vychovou,tak rovnez otazkam politickym a osvetovym. 
Za svuj prvorady ukol pokladaly neustale sebezdokonalovani a rozsirovani sveho 
ucitelskeho vzdelani. Svepomocne vzdelavani melD podobu vzajemne nehonorovane vymeny 
5 Last'ovka, Marek - Last'ovkova, Barbora - Rataj, Tomas - Ratajova, Jana - Tfikac, Josef: c. d., s. 12 - 14. 
6 Last'ovka, Marek - Last'ovkova, Barbora - Rataj, Tomas - Ratajova, Jana - Tfikac, Josef: c. d., s. 35 - 36. 
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poznatku z prostudovane literatury nejruznejsfuo zamerenf od beletrie az po ucebnice 
a refenlty z podniknutych zahranicnfch cest. Vedle techto siroce pojatych aktivit urcenych 
pro sebevzdel<ivanf provadely uCitelske spolky osvetovou cinnost, napr. organizovaly 
prednasky pro sirokou verejnost. Poradaly pro sve Cleny i verejnost nejruznejsi formy zabavy, 
a tak se vlastni Cinnosti podllely na kulturni naplni volneho casu svych clenu i siroke 
verejnosti. 
Vedle politickych a skolskych zretelu sve pusobnosti povazovaly ucitelske spolky 
a jednoty za duldite prevzft zodpovednost za zachovani a sireni pedagogickeho odkazu 
Komenskeho, proto v teto zaleZitosti podnikaly nalezite kroky. Jedne z jejich cetnych aktivit -
myslence vybudovat v Praze pedagogicke muzeum a pecovat 0 odkaz J. A. Komenskeho -
bude venovana podrobna pozornost. 
Pocatky spolcovacich snah ucitelu je mozno spatrovat uz ve tricatych letech 19. stoleti 
v souvislosti s Karlem Slavojem Amerlingem. Tento zalozil v roce 1839 v Zitne ulici 
v Praze siroce koncipovany vzdelavaci ustav Budec, kde chtel vzdelavat uCitele, remeslniky, 
zemedelce, umelce, vedce a rovnez zeny a divky. Soucasti tohoto komplexu mel a byt 
knihovna, prednaskova sin, hvezdarna, tiskarna, chemicka pracovna, truhlarna, atelier pro 
rytce a malire a botanicka zahrada. Projekt se ovsem nepodarilo pIne realizovat a po znzeni 
ceske prumyslove skoly se Cinnost Amerlingovy Budce omezila na vzdelavani ucitelu 
a vychovu zen a divek. Na tradici Amerlingova ustavu navazaly tzv. uCitelske porady? 
Od tncatych let 19. stoleti se prazsti uvedomeli ucitele (Stepan Backora, Jan Slunicko, 
Petr Miloslav Veselsky) schazeli k vzajemnym schuzkam, jejichz vysledkem bylo 
vypracovani Pravidel prazskych vychovatelskych porad. 8 Porady probfualy podle pevne 
stanoveneho planu. Schuzky mely sebevzdelavaci charakter, ucastnici se vzajemne vzdelavali 
v nejruznejsfch oborech, predcitaly se tady knihy, predkladaly se a posuzovaly prace ucitelu. 
Vedle vzajemnych prednasek a pojednani se zde diskutovalo 0 metodickych zalezitostech, 
napr. jak zdokonalit vyucovani ve skolach, nedostatecne vybavenych pomuckami, jak detem 
usnadnit a zpnjemnit vecne a zemepisne vyucovani. Porad vyuzivali ucitele k vymene 
nejruznejsfch vyukovych pomucek a k doplnovani skolnfch sbirek (napr. pi'frodninami). 
V roce 1847 svolal Stepan Backora prvni verejnou valnou schuzi Porad, na ktere byl 
ustaven prvni ucitelsky spolek a prijaty jeho stanovy. Ustavujici clenove si vytkli za cll: 
7 Vanova, Ruzena: Vyvoj pocatecnfho skolstvf v ceskych zemfch. Praha: SPN, 1986, s. 46 - 47. 
8 Strnad, Emanuel: Vlastenecky ucitel. Dokumenty a materialy k vyvoji ucitele v doM obrozenf. Praha: SPN, 
1955, s. 198 -199. 
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"Zvysenf a rozsffenf pedagogickjch vedomostf, pokrok tedy v oboru tom vubec a zdokonalenf 
stavu uCitelskeho k dustojnemu vyplnenf jeho povinnostf ZVldst,,,.9 
Porady mely i nadale podporovat sebevzdelavani uCitelu nejen studiem a diskusemi 
nad vychovatelskymi otazkami, ale i publikacni cinnosti svych clenu. Nezbytnou potrebu 
existence Porad vysvetlil Backora tim, ze v dobe, kdy vznikaji prumyslove a hospodarske 
jednoty, remeslnicke besedy, nesmi zustat uCitelstvo stranou verejnosti. Dodal: "Porady 
poskytnou i pomoci a zprostfedkujf, aby se zkusenosti a znamosti od pokrocilejsfch 
pracovnfku rozsifovaly a poslouZily doMe i jinym. Sjednocujeme se k tddoucfmu tomuto cfli 
tak, aby vznikajfcf skoly prospfvaly ostatnfm skolam. K tomu cfli se zfizuje knihovna pomocf 
dr. K. S. Amerlinga, ktery jako osvedceny radce Porad dava uCitelstvu k disposici mechanicke 
a fysikalnf stroje, lucebnf laboratof, sbfrky mineralogicke a pffrodnicke a zajemcum 
zapujcuje dfla ze sve biblioteky".10 
K podpore zformulovanych ukolu bylo pfijato usneseni 0 vytvoreni peti sekcf, jejichz 
clenove se meli specializovat na tyto obory: II 
1. sekce prirodnfch ved 
II. sekce pedagogicko-historicka 
III. sekce pro krasna umeni 
IV. sekce pro prumysl a technologii 
V. sekce pro starozitnosti. 
Karel Slavoj Amerling pusobil ve vsech sekcich. V cervnu 1848 uverejnil v casopise 
Posel z Budce na svou dobu velkoryse pojaty Navrh pro narodni skoly. Byl zameren 
na podnfceni a rozvijeni vsech vloh dftete prostrednictvfm vecneho vzdelani. Navrh obsahoval 
dye casti: v prvnf casti Amerling vyrnezil tIcel narodnfch skol, stanovil obecne zasady 
vyucovanf a prostredky k dosazenf cile. Druha cast pojednavala 0 jednotlivych druzfch skol 
pro deti od 2 do 14 let. 
Nedlouho po zverejneni Amerlingova Navrhu pro narodni skoly vysel v Poslu z Budce 
navrh Frantiska Tesare, ktery Amerlinguv navrh upravil a zjednodusil redukci rozsahu uciva 
9 Strnad, Emanuel: c. d., s. 200; Stanovy Porad ucitelskYch. Posel z Budce, roc. 1,1848, s. 24. 
IO Strnad, Emanuel: c. d., s. 200; Poznameminf Porad uCitelskych v Praze k mivrhu pro obecne skoly podaneho 
od ministerstva vfdenskeho. Posel z Budce, roc. 1,1848, s. 201 - 208. 
11 Strnad, Emanuel: Didaktika skoly mirodnf v 19. stoletf. Praha: SPN, 1975, s. 190. 
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a pfizpusobenfm uciva rozumove vyspelosti detf jak v oblasti cflu, tak i zasad a prostredku 
vychovy a vzdelavanL 
Amerlinguv ani upraveny Tesaruv navrh nebyl realizovan. Zvlaste Amerlinguv navrh 
predbehl svou dobu,byl jakymsi pokusem vytvorit jednotny system narodnfho skolstvf, ktery 
by umoznil lepsf pffstup ke vzdelanf sirokym vrstvam obyvatelstva. 
Prvnfm predsedou Porad ucitelskych byl zvolen Frantisek Tesar, jednatelem Stepan 
Backora. V revolucnfm roce 1848 dosahly Porady plnohodnotneho uznanf od uradu (napr. 
Narodnfho vyboru), ktere s jeho vyslanci jednaly jako se zastupcem celeho ucitelskeho stavu. 
Frantisek Tesar byl dokonce Narodnfm vyborem delegovan do Vfdne, aby tam spolupracoval 
na vypracovanf noveho ucebnfho planu. 
Vrcholem cinnosti Porad uCitelskych v revolucnfm roce 1848 bylo svolanf velkeho 
shromazdeni ucitel" z celych Cech na 7. a 8. zarf do Prahy. Dorazilo temer 500 uCitelu 
z ceskych zemL Shromazdenf zvolilo predsedou Vendelina Filipa, ucitele technickych 
pfedmetu ze staromestske hlavnf skoly, mfstopredsedou se stal dr. Karel Slavoj Amerling. 
Projednavala se petice 0 ochrane vesnickych ucitelu, kteff prestali od venkovskeho 
obyvatelstva dostavat sve sluzne v naturalifch. Hlavnf bod celeho rokovanf spocfval 
v navrzfch na upravu narodnfho skolstvL Ucastnfci pfijali usnesenf, ve kterem navrhovali, aby 
se zlepsenf narodnfho skolstvf odvfjelo od soustavne pece 0 uplnejsf vzdelanf mladeze, 
od zlepsenf uCitelskeho vzdelanf a od kvalitnejsfho vybavenf narodnfch skol. Ucastnfci 
projednavali i otazku emancipace skoly od cfrkve, prfkre se postavili proti cfrkevnfmu 
pusobenf ve skole, podle jejich navrhu mel i nabozenstvf ve skole vyucovat svetsky uCitel. 
Pozadavky Porad uCitelskych na reorganizaci narodnfho skolstvf byly prflis smele 
a za dane politicke situace se ukazaly byt nerealne. Uskutecneny mohly byt az po Hasnerove 
reforme v roce 1869. 
DaISf snahy po sdruzovanf uCitelu na oficialnfm spolkovem zaklade zaznamenavame 
v sedesatych letech 19. stoletf po vydanf jiz zmfneneho spolkoveho zakona. V roce 1868 byla 
zalozena Beseda ucitelska, 0 rok pozdeji, 10. cervence 1869, zahajila svou cinnost Budec 
prazska, ktera podnftila zakladanf obdobnych jednot mimo uzemf Prahy.12Behem dvou let 
(1869, 1870) vzniklo asi 39 novych jednot. 13Cinnost ucitelskych jednot se slibne rozvfjela 
a uz v roce 1870 byl svolan 1. sjezd ucitelstva ceskoslovanskeho a pffznivcu skolstvf 
12 Nejstarsi spolky byly casto nazyvany Budec nebo KomenskY. 
13 Pulpan, Frantisek: Dejiny Zemskeho ustfednfho spolku jednot ucitelskych v Cechach. Zvlastni otisk casopisu 
Cesky ucitel, roc. 33,17.10.1929, s. 5. 
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do Prahy. Zucastnilo se ho 2000 zastupcu. 0 zdai'ilosti cele akce vypovida fakt, ze v rarnci 
poi'adajfcf prazske Budce vznikl staly vybor pro poi'adani dalSfch uCitelskych sjezdu. 
Mezi jednotlivyrni uCitelskyrni spolky a jednotarni byla uz od roku 1878 zivena 
rnyslenka k utvoi'eni Ustrednlho spolku jednot ucitelskych v Cechach CUSJUC)14, ktery by 
jako spolecny vrcholny organ hajil zajrny uciteistva. Ten skutecne vzesel v zivot, kdyz se 
na nern usneslo 264 ucitelu ze vsech konCin Cech dne 9. srpna 1879 v Praze. 15 Stanovy 
OSJUC byly potvrzeny 15. zai'f 1879 a podle nich spocfval jeho ucel: 
a) v pusobenf na rozvoj vzdelanosti uCitelstva 
b) ve zvelebovanf skolstvf vubec 
c) v hajenf a podporovanf zajrnu ucitelstva. 
Po schvaIenf stanov dne lO. Iedna 1880 bylo do OSJUC pi'ijato prvnfch 15 pi'ihlasenych 
ucitelskych jednot (Budec prazska, voticka, kralovicka, hoi'ovicka, kutnohorska, uhHi'sko-
janovicka, vlasirnska; Kornensky v Lornnici nad Popelkou, v Ceskern Brode, v KoHne, 
rychnovsko-kostelecky; Beseda ucitelska v Praze a Spolek ucitelek v Praze). Do sta1eho 
vyboru by10 zvoleno 6 clenu prazskych jednot a 9 zastupcu rnirnoprazskych jednot. Vybor si 
za sveho pi'edsedu zvolil J. L. Maska, jednatelern se stal A. Frumar, rnfstopi'edsedou 
K. Bulir a pokladnfkern A. Suchanek.16 
Obdobny spolek na Morave vzniki roku 1882, ve Slezsku roku 1894. V roce 1885 byia 
ustavena Zemska usti'ednf jednota ucitelstva rnest'anskych skol v Praze, pozdeji i Jednota 
ceskych ucitelek v Cechach. Oficialnfrn periodikern ucitelskych jednot se stal casopis Cesky 
ucitel, na Morave casopis Komensky.17 
V souladu se svyrn ucelern poi'adal kazdorocne OSJU CuCitelske sjezdy za velke ucasti 
ucitelu (napi'. v roce 1880 se konal sjezd v Praze za ucasti 1200 ucitelu a uCitelek, hlavnfrn 
narnetern sjezdu bylo zi'izovanf a vyddovanf skol; 0 rok pozdeji probehl krajinsky sjezd 
v Nachode, ktereho se zucastnilo 500 ucitelu a uCitelek, projednavaia se otazka pravnfho 
postavenf ucitele v obcanskern zivote atd.).18 
14 Nazev Ustfednf spolek jednot ucitelskych v CecMch byl pouzfvan od roku 1876, od roku 1896 Zemsky 
ustfednf spolek jednot ucitelskych v kralovstvf Ceskem, od roku 1925 Zemsky ustfednf spolek jednot ucitelskych 
v Cechach. 
15 Pulpan, Frantisek: c. d., s. 7. 
16 Pulpan, Frantisek: c. d., s.7. 
17 Stvenik, Vladimfr: Dejiny pedagogiky, II. dO. Praha: SPN, 1981, s. 129. 
18 Prvnf desetiletf Ustfednfho spolku jednot ucitelskych v Cechach. Otisk z UCitelskych novin. Praha, 1890, s. 6. 
18 
o pokroku skolske pnke informovali uCitele vei'ejnost prosti'ednictvim obcasnych 
skolskych vystav, napi'. okresni vystavy v Chrudimi (1876, 1890), v Pisku a licine (1877), 
v Taboi'e (1884), Karline (1886), v Kollne (1887), v Kralovskych Vinohradech (1890).19 
USlUC venoval nemalou pozornost propagaci pedagogickych myslenek velkeho ucitele 
lana Amose Komenskeho. Z tohoto duvodu vydal v roce 1884 provolani k ucitelskym 
jednotam, "aby kazdorocne 15. den mesfce listopadu - den timrtf 1. A. Komenskeho - svetilo 
jako den svdteenf". lednoty byly vybizeny k poi'adani schuzf a vei'ejnych oslav k pocte lana 
Amose Komenskeho, kde mela byt siroka vei'ejnost seznamovana s jeho odkazem?O 
1.3 UciteIe a jejich snahy po uchovani pedagogickeho odkazu Komenskeho 
Pi'i hledanf odpovedi na otazku, proc si ucitele v druhe polovine 19. stoleti vazili 
osobnosti Komenskeho natolik, ze usilovali 0 zalozeni muzea, ktere by pecovalo 0 jeho odkaz, 
se musime vratit 0 nekolik desetiletf zpatky. 
Zvyseny zajem uCitelu 0 osobnost Komenskeho nachazime uz na pocatku 19. stoletL 
Spada do obdobf narodnfho obrozeni. K upevnenf narodnfho i socialnfho uvedomenf uCitelu 
pi'ispely i nektere spisy Komenskeho, ktere byly vydavany od prvnf poloviny 19. stoletf 
(J anua 1805, Orbis pictus 1833, Ceska didaktika 1849). Komensky byl ceskymi uciteli 
pojiman jako jedna z nejslavnejsich a nejvetsfch postav ceskeho naroda. Komensky 
symbolizoval vysoke moralnf hodnoty a pro cesky narod (pi'edevsfm uCitele) byl prfkladem 
silne osobnosti, ktera dokaze dfky obrovske vnitfnf sue a vytrvalosti celit nepnzni osudu. 
Vyzdvihovanf pi'edevsfm lidskych hodnot Komenskeho bylo pro uCitelstvo silnou oporou pi'i 
prosazovanf narodnostnich snah v druM polovine 19. stoletLUcitele chapali myslenkove 
dedictvf Komenskeho jako odkaz,za jehoz zachovanf, ale predevsfm sHenf, pi'evzali osobnf 
zodpovednost. 
V druhe polovine 19. stoletf prosly ceske zeme stejne jako ostatnf casti habsburske 
monarchie slozitym, ale zaroveii boui'livym hospodai'skym, socialnfm i politickym vyvojem. 
Sedesata leta 19. stoletf se stala klicovym momentem pro formovanf modernfho skolstvi 
v habsburske monarchii. Prohra habsburske monarchie v prusko-rakouske valce pi'inesla 
nejen jeji prestavbu v dualisticke Rakousko-Uhersko, ale i i'adu vyznamnych zmen v oblasti 
skolstvi. 
19 Safranek, Jan: Skoly ceske. Obraz jejich vyvoje a osudu, II. dfl. Praha: Matice ceska, 1918, s. 321. 
20 Prvnf desetiletf Ustrednfho spolku jednot uCitelskych v Cechach, c. d., s. 26. 
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Pffzni va hospodafska konjunktura v posledni tfetine 19. stoletf se poziti vne odrazila 
ve vsech sferach verejneho zivota, pfedevsfm ve vytvafeni novych sdruzenf vznikajicich 
na podklade spolkoveho zakona. 
Ucitele patfili casto k hlavnfm osobnostem, ktere se vyrazne angazovaly pfi zakladanf 
rozlicnych spolku a spolecnostf. Ucitelska generace devadesatych let 19. stoletf se zabyvala 
hledanfm novych cest, ktere by pfispely k rozvoji naseho skolstvl. Y ramci tohoto hledanf 
cerpala poznatky nejen z progresivnfch svetovych pedagogickych proudu, ale hlavne 
z domaci tradice, zvlaste z odkazu lana Amose Komenskeho. 
Hnaci silou jejich uspesneho pusobenf, napf. v souvislosti v ustavenfm MK nebo SYS, 
byla pfedevsfm jejich obetavost, nadsenf a obrovske zanfcenf pro spolecnou vec. U zrodu MK 
a SYS stali jak muzi - ucitele, tak zeny - ucitelky. le zajfmave, ze na koncipovanf obou 
instituci (MK i SYS) se v devadescitych letech 19. stoletf vetSinou podfleli ucitele a uCitelky 
obecnych a mest'anskych skol. Uvazfme-li, ze vedle sve pedagogicke cinnosti venovali 
spoustu energie a volneho casu (casto i nekolik desetiletf) aktivnf praci v MK nebo ve SYS, 
zda se to az neskutecne. Yzdyt' se jednalo 0 nehonorovanou praci! 
Pntom situace ve skolstvf nebyla zrovna idealni. Pfeplnene tffdy, spatne vybavenf skol, 
nfzka uroveii ucitelskych ustavu, a pfedevsfm smesna mzda tfzila v sedesatych 
a sedmdesatych letech temer vsechny ucitele obecnych skol. K nejbojovnejsfm zastancum 
uCitelskych pray patnl Karel Havlicek Borovsky, ktery na pocatku padesatych let 19. stoletf 
ve svych EpiStolach kutnohorskych vyslovil smely pozadavek vysokoskolskeho vzdelanf 
vsech ucitelu?1 
"Vychazfme vzdy od te zasady, ze se jinak skoly nase zlepsiti nedajf net tak, kdyz budou 
uCitele nejnizsfch skol i vzdelanfm i platem rovni urednfkum statnfm a vselike ostatnf tak 
zvane honoraci (v dobrem slova smyslu). Nic menSfho netadame, net aby kazdy uCitel i 
nejnizsf skoly vysoke absolvoval, jako nynf knezf, pravnfci a lekarove. Ci nenf rozum lidskj 
tak duleziry jako zdravf, a kdyz se jinemu nepovoluje leCiti net kdo z vysokjch skol s dobrym 
prospechem vystoupil, muze se rozumnym zpusobem sveriti dusevnf zdravf, totiz osveta, !idem 
mene vzdelanym?" 
21 Borovsky, Karel Havlfcek: Epistoly kutnohorske. Kutml Hora: mlkladem spisovatelovym, 1851, s. 85, kap. 27. 
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V situaci, kdy se skohim nedostavalo pi'iznivych podminek, spocivala hlavni sua 
vyucovaciho procesu v osobnosti a kreativite ucitele. 0 stavu tehdejsiho skolstvi vypovidaji 
vzpominky pametniku: 22 
"Kdybych mel mluvit a tehdejsf prazsklf skale, tak mezi rakem 1871-1880, nemahl bych ji 
chwilit. Pravda, uCitelstva byvala celkem dabre, mnaz{ si zaslauZili cestnau pamer' mirada, 
ale arganizace skal, vyucawinf, ucebnice a hlavne budavy byly slabau strankau tehdejSfha 
rakauskeha skalstvf. Vyucavanf byla adkazana na reenickau schapnast uCitele a pamer' zaku, 
s ukaly se velmi setfila, nebyly seSity, ani predepsane ucebnice. Mnahe predmety se adbyvaly 
jen naryskem a jakjmkali seSitem, treba dama udelanYm. Ucebnic velmi mala, a ta, ca se 
pujcavala, byly skuteene razbite hadry, na vydanf se nehledela. Skalnf knihavny byly chatrne, 
mladym etenarum pujcavan Nieritz, Haffmann, Schmied, veci nechutne. Na ca se velmi dbala, 
byla nabazenstvf a nedelnf dachazka da kastela sv. lakuba. A zas ta adnasela mladei. 
Katecheta jaka kazatel k detem mluvit neumel .. . " 
Mezi prazskymi uCiteli bychom nasli opravdu vyjimecne osobnosti. Takovou byl 
nesporne Josef Klika, ktery byl vybornym metodikem v oblasti pi'irodovednych predmetu. 
Ostre kritice podroboval nevhodny zpusob vyucovani prirodovednym predmetum. 
Zduraznoval, ze mladd ma byt vedena k stalemu pozorovani pi'irody. Nejlepsim zpusobem, 
jak docilit nazorneho vyucovani, byly podle nej vychazky do pi'irody, aktivni prace na skolni 
zahrade apod. Uvedeny zpusob vyuky preferoval jako obranu proti drilovemu pametnimu 
osvojovani poznatku. Pro potreby vyucovani vyrabel nazorne pomucky, ktere byly velmi 
ocenovany mezi uciteli a ktere mely zakum usnadnit uceni. Patrily k nim pi'irodovedne 
nazorne obrazy a prehledne diagramy. 
Klika venoval hodne pozornosti literature urcene mladezi. Sam napsal nekolik 
popularnfch a oblibenych knih pro deti, napr. Obrazky z f)se nerostn, Z hlubin morskych, 
Z f)se kralovny Zimy apod. 
Jinym prikladem vzacne symbi6zy vyborneho ucitele - metodika a aktivniho 
organizatora v ucitelskem spolkovem hnuti byl Adolf Frumar. Take on tvrdil, ze pro praci 
ucitele ma nesmirny vyznam didaktika jednotlivych predmetu. Ve snaze pomoci ostatnim 
ucitelum vydaval vzory metodickych pomucek z oborU dejepis a zemepis. 
Take mezi uCitelkami vynikaly vyrazne osobnosti, ktere vnasely do strnuleho 
a konzervativniho skolskeho prostredi noveho ducha. Ludmila Jakubickova byla jednou 
22 Zizka, Leos Karel: Praha pfed osmdesati lety. Praha: Orbis, 1960, s. 68 - 69. 
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z nich. Ph vychove divek byla zast<inkyni jejich telesneho a mravniho rozvoje, propagovala 
TYrSovy myslenky, a to nejen teoreticky, ale rovnez prakticky. Stala se zakladatelkou 
zenskeho odboru Sokola. Sla svym zakynim vzorem, sarna byla cvicitelkou Sokola. 
Vedle Jakubickove patrily k iniciativnfm osobnostem sestry Otylie a Bozena Stvanovy. 
Obe se angazovaly dlouha leta ve vystavnim odboru SVS. Ve skole pusobily jako odbome 
ucitelky rucnfch praci a casto iniciovaly vystavy vykresu svych zaku. 
Hlavne zasluhou takovych osobnosti, jako byli Josef Klika, Adolf Frumar nebo Ludmila 
Jakubfckova, jejich nezdolnou houzevnatostf, nebyvalymi organizatorskymi schopnostmi 
a obetavym ustupem osobnfch zajmu pred spolecnymi, se podarilo zrealizovat zaklad 
budouciho pedagogickeho muzea, tzv. MK, a vybudovat SVS. Hlavnf projekt ustfedniho 
pedagogickeho muzea se ale nedarilo dlouho dovest do uspesneho konce. Je nutno ovsem 
podotknout, ze to nebylo rozhodne vinou nedostatecne aktivity pedagogu, ale hlavne 
liknavostf statnich uradu. 
Shrnuti 
Sedesata leta znamenala v rozvoji politickeho a kultumiho zivota v rakouske monarchii 
podstatnou zmenu oproti predchozfmu desetileti. Vydanf spolkoveho zakona podnftilo ozivenf 
verejneho zivota a polozenf zakladu novodobe ceske kultury a vzdelanosti. Nove vznikaly 
rUzne umelecke spolky, besedy a sdruzenf, ktere se hrde hlasily k minulosti ceskeho naroda 
a svym pusobenfm podporovaly ceske vlastenecke citeni. 
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2. POCATKY PEDAGOGICKEHO MUZEA V PRAZE 
(80. leta 19. stoleti - 1918) 
2.1 Stahl vystava skolska 
Revolucni rok 1848 znarnenal v cele Evrope vzepeti mirodne osvobozeneckych hnuti 
proti zastaralym spolecenskyrn struktunim. Ponizka revoluce v ceskych zemich (i v cele 
rakouske rnonarchii) piinesla i nekolik vyznamnych faktu - zruseni poddanstvi a roboty, 
rovnost obcanu pfed zakonem, nabozenskou svobodu. Politicka situace po zmafeni ceskych 
statopravnich a jazykovych pozadavku naopak ucinila pfitd rnozne realizaci pokrokovych 
skolskych navrhu z roku 1848. Pozitivnim rnomentem pro ceske uCitele bylo pouze zachovani 
ceske hlavni skoly v Praze zfizene z podnetu Karla Slavoje Amerlinga. 
Po vydani tzv. Rljnoveho diplomu v roce 1860, ktery stal za zrusenim absolutismu, 
a zejmena po vydani tzv. prosincove ustavy v roce 1867, byla zavedena pro jednotlive 
narodnosti v zemich Pfedlitavska fad a hospodarskych, kultumich i obcanskych svobod. 
Z pohledu formovani ceske spolecnosti nabyl zasadnlho vyznarnu spolcovaci zakon 
z roku 1867, na jehoz podklade mohly vznikat ruznorode obcanske spolky a spolecnosti. Lze 
je bezpochyby oznacit za vyraz emancipace a snahy dernonstrovat ceske statopravni 
a kultume politicke postoje. 
V souvislosti s prosincovou ustavou doslo take k upravam tzv. lidoveho skolstvi. Zakon 
pfijaty Rlsskou radou 14. kvetna 1869 (tzv. Hasneruv zakon) zavedl skolu obecnou a skolu 
rnest'anskou, prodlouzil skolni dochazku na osm let. Stanovil,ze ucitele se maji vzdelavat na 
ucitelskych ustavech. 23 Dukladnejslho vzdelani rneli ucitele dosahovat ve zvlastnich 
ucitelskych kurzech zfizovanych na univerzitach nebo na technikach. Ministerstvo kultu 
a vyucovani (MkaV) vsak tuto rnyslenku nezrealizovalo. 
23 Obsah vyucovanf na ucitelskych ustavech tvorily tyto predmety: nabozenstvf, vychovatelstvf a nauka 
vyucovacf, historie a pomocne vedy techto nauk, mluvnice, pfsemnosti, literatura, matematika (poCftanf, algebra 
a geometrie), popisujfcf predmety (zoologie, botanika, mineralogie), pffrodozpyt (fyzika a pocatky chemie), 
geografie a historie, nauka 0 ustave vlastenecke, polnf hospodarstvf, psanf, kreslenf (geometricke a od ruky), 
hudba a telocvik. Pfflditostne byli take zaci seznamovani se zpusobem vyucovanf hluchonemych a slepych. 
Na zenskych ustavech se krome zmfneneho vyctu pfedmetu vyucovalo rovnez nauce 0 domacfm hospodarstvf 
a zenskym rucnfm pracfm. K definitivnfmu ustanovenf uCitelem na obecne skole bylo nutne podrobit se zkousce 
ucitelske zpusobilosti. Tu mohli uchazeci vykonat po dvoulete praxi na nektere vefejne nebo i pravem verejnosti 
opatrene soukrome skole. Ke zkouSce ucitelske zpusobilosti pro skoly mest'anske se mohli uchazeCi pfihlasit 
teprve po tfflete praxi na skolach obecnych nebo na jinych vyucovacfch ustavech. Viz blfze Vanova, Ruzena-
Rydl, Karel- Valenta, Josef: Vychova a vzdelanf v ceskych zemfch, IV. dfl- I. sv. Praha: SPN, 1992, s.12. 
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DaISf vzdehivanf uCitelu se melD realizovat prostrednictvim pedagogickych casopisu, 
konferencemi, kurzy a prostrednictvim ucitelskych knihoven. Ucitelske sebevzdelavanf se 
stalo nejrozsfrenejsi formou prnbezneho dopliiovanf poznatku, bylo hodne propagovano 
pedagogickymi casopisy a ucitele v nich byli instruovani, jak maji sveho vzdelavani docilit:24 
1) studiem pedagogickych knih a casopisu 
2) zaznamenanfm vlastnfch osvedcenych zkusenosti 
3) premyslenim 0 skolnfch problemech a hledanfm navrhu reSeni 
4) publikovanim clanku a stati 
5) poradami a diskusemi se zkusenymi pedagogy. 
Hlavnf pozitivum Hasnerova zakona spocivalo ve skutecnosti, ze stat prevzal garanci 
nad vychovou a vzdelavanfm a omezil pravomoci cirkve ve skolskych otazkach. Nositelem 
narodnostnfch tendenci v oblasti skolstvf se stali ucitele narodnfch skol, casto organizovanf 
v ucitelskych spolcich. 
Politicke vrenf a znacnou diferencovanost nazorn i v radach ucitelstva zpusobila v roce 
1883 novela skolskeho zakona z roku 1869. Pnnesla nektere ustupky cirkvi a pozmenila 
nektera ustanoveni 0 povinnosti skolnf dochazky. Zavadela ulevy ve skolnf dochazce, ktere 
de facto zkr<itily skolni povinnost na sest let. Novela prinesla i zmeny v oblasti ucitelskeho 
vzdelavani. Na uCitelskych ustavech byla omezena vyuka pedagogiky a vseobecne 
vzdelavacich predmetu. Obecne se zhorsilo i pnivnf postaveni ucitelu, kteri mohli byt trestne 
stfhani i za mimoskolnf Cinnost, toto ustanoveni bylo i v dalSfch letech pouzfvano proti 
ucitelum projevujfcim se politicky Ci antiklerikalne. 
Behem osmdesatych a devades<itych let 19. stoleti dospela ceska spolecnost 
ke standardu evropske politiky a byla dotvorena jeji socialnf struktura. 25 Nejslozitejsf 
problemy se tykaly vzajemnych vztahu mezi Cechy a Nemci. K hlavnfm pnCinam sporn 
patrilo stanoveni urednfho jazyka, spravnfch a volebnich obvodu a moznosti vzdelani. 
24 Prokes, Josef: Jak dulezite jest, aby ucitel dale se vzdt:iaval. Beseda ucitelska, roc. 4, 1872, s. 121. 
25 V 2. polovine 19. stoletf se znacne diferencovala ceska politicka scena. Mladocesi se lisili od starocechu svym 
postojem k Nemcum. Prosazovali tzv. fundamentalnf clanky (1871) jako podklad k budoucimu ceskemu 
vyrovnanf (predevsfm v jazykovych otazkach). Podle nich melo Ceske kralovstvf (Morava postupovala 
samostatne a Slezsko se od cele akce distancovalo) dosahnout urcite autonomie v ramci Predlitavska. Navrh 
ponechaval radu pravomoci centralnfm predlitavskym uradum, v nekterych oblastech mel se zvysenymi 
pravomocemi rozhodovat sam Zemsky snem a predpokladalo se vytvorenf zemske vlady. Fundamentalky 
znamenaly uznanf ceskych naroku, ale Nemci zijfcf v Cechach se jimi cHili ohrozeni, a proto proti nim velmi 
razantne protestovali. Rovnez uherstf politici odmftli jakekoliv zmeny stavajfcfho statu quo, cfmz s konecnou 
platnostf pohrbili jakekoliv nadeje na cesko-rakouske vyrovnanf. 
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Na dennim poradku byly vsudypi'ftomne spory a sarvatky mezi Cechy a Nemci, zjiti'eni navic 
rozdelenim Karlo-Ferdinandovy univerzity v roce 1882 na eeskou a nemeckou. 
Y napjate situaci se 0 to vfce zesilovalo vlastenecke usilf vsemoznych spolku 
a spolecnosti prosazujicich eeske zajmy. Ueitelske spolky zpoeatku koncentrovaly svou 
pozornost na jazykovou stranku a na nutnost uchovani pedagogickeho dedictvi naroda. 
Vybor USJUC si byl od poe<itku sve einnosti vedom nutnosti zrizeni takove instituce, 
kteni by peeovala 0 pedagogicke dedictvi naroda. UZ v roce 1880 podal vybor USJUC zadost 
Rade kralovskeho hlavnfho mesta Prahy na vybudovani "Staleho musea pedagogickeho", ale 
zadosti nebylo vyhoveno. 0 rok pozdeji, v roce 1881, se valna hromada usnesla na zfizeni 
"Stale vystavy ucebnich pomucek". I tato zadost byla predlozena Mestske rade, ale 
bezvysledne. Z obou navrhu je evidentni, ze ani v samotnem vyboru USJUC nepanovala 
shoda, jakou podobu by pedagogicka instituce mela mit, zda sirokou koncepci pedagogickeho 
muzea ci uzce specializovanou podobu vystavy ueebnfch pomucek.26 
Y dalSfch letech byla zadost bezvysledne obnovovana, v roce 1883 prisel dokonce 
Vojta Naprstek s navrhem na zi'fzeni "ustrednfho kabinetu", spoleeneho pro mestske skoly, 
ktery by shromazd'oval skolam finanene nedostupne nakladnejsi pomucky. Ale ani tento 
navrh se nedoekal sveho uskutecnenf.27 
Realizace navrhu muzea ei vystavy ztroskotavala na nedostatku vhodnych prostor 
k umisteni vystavnfch predmetu. Teprve az v roce 1887 se pfieinenim obecnfho starsfho 
a elena skolni sekce prof. J. Sauera z Augenburgu a c. k. okresnfho skolnfho inspektora 
prof. J. Pilare nasly volne prostory v prvnim poschodi byvaleho letohradku Amerika 
na Karlove?8 kde byla 10. ledna 1888 otevrena vystava ueebnfch pomucek, nazvana Stala 
vystava skolska?9 
Stezejni poslani SYS spoeivalo v soustred'ovani ueebnfch pomucek pro skoly obecne 
a mest'anske, zvlaste tech oficialne schvalenych MKa Y. SYS mel a pusobit take jako 
metodicke skolni centrum, mely tady byt ueitelum prezentovany ukazky novych ucebnfch 
pomucek. 
26 Jandl, Antonfn: Stala vystava skolska v Praze, jejf vznik a vyvoj od r. 1879 do 1909. Praha: vlastnfm nakladem, 
191O,s.5. 
27 Klika, Josef: Stala vystava skolska v Praze, dejiny mys!t~nky, rozvoj a zffzenf jejl. Praha: vlastnfm nakladem, 
1890,s. 1. 
28 Letohradek Amerika byl postaven v letech 1712 - 1720 Kilianem Ignacem Dientzenhoferem pro hrabete Jana 
Vaclava Michnu z Vacfnova. Stala vystava skolska zde byla umfstena do roku 1897. Od roku 1932 zde sfdlf 
Muzeum Antonfna Dvofaka. 
29 Klika, Josef: c. d., s. 1. 
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Na realizaci myslenky SYS mel velky podfl ucitel a clen knihovnf komise OSJUC Josef 
Klika. Ye zvhistnim spise objasnil ucel a prostredky k dosazenf cue a navrhl upravu mfstnostf 
/ / V/d 30 
a vystavm ra . 
Prostory v prvnfm patre letohnidku Amerika pridelene v pocatecnf fazi potrebam SYS 
byly behem zimy 1888/89 technicky upraveny a vybaveny vystavnim nabytkem. Behem 
nasledujfcmo roku probehly stavebnf upravy take v pffzemf budovy, aby na jare 1890 mohla 
/ v/ v 31 byt vystava zpnstupnena. 
Organizacne spadal vystavnf odbor SYS do kompetence knihovnf komise OSJUC. 
podle narfzenf Okresnf skolnf rady mel a stat v cele obou odborU, tzn. knihovnmo i vystavnmo, 
stejna osoba. Predsedou techto odborU byl nejdffve reditel M. Weinfurt, po nem ffdfcf uCitel 
u sv. Vojtecha K. Urlich, jednatelem odborny ucitel J. Klika; cleny A. Frumar, odborna 
ucitelka M. Heinitzova, odborny uCitel F. Pokorny, ucitel L. Pos (po rezignaci reditele 
Weinfurta), ucitelka M. Zelena, pri instalaci expomitu pomahal uCitel F. Pribik. Osmiclenny 
vybor voleny na dobu jednoho roku Okresnf uCitelskou konferencf si ze sveho stredu volil 
predsedu, ktery fidil schuze, odpovfdal za majetek vystavy, za vedenf pfislusne dokumentace 
atd. Samotna vystava se stala soucastf Okresni skolni knihovny.32 Okresnf konference 
ucitelska byla 0 stavu SYS kazdorocne informovana prostrednictvfm pfsemne zpravy 
predsedy vystavnmo odboru pripojene ke zprave knihovni komise?3 
Zakladnf fond vystavy tvorilo 160 predmetu shromazdenych OSJUC, daISf exponaty 
poskytla Okresnf skolni knihovna (predevsfm modely chlapeckych rucnfch vyrobku, obrazove 
atlasy a nastenne obrazy) a prvnf vystavnf predmety pochazely rovnez z nekolika prazskych 
skolnfch kabinetu. Nejaktivnejsfmi podporovali vystavy (zahrnujfcf moralnf podporu, dary 
rUznych vystavnfch predmetu, pop!'. drobny financnf pfispevek) behem jejmo raneho pusobenf 
byly: OSJUC, c. k. Okresnf skolni rada v Praze, Rada kralovskeho hlavnmo mesta Prahy 
a Okresnf ucitelska knihovna. 
Po zahajeni provozu SYS byli prostrednictvfm tisku vyzvani nakladatele a obchodnfci, 
aby vystavu obeslali svymi produkty. Zakratko se povedomost 0 otevrenf SYS rozsfrila a ta 
byla hojne obesflana predmety a vystavnfmi produkty od nakladatelu i soukromych osob 
nejen z Prahy, ale i z celeho uzemf Cech i Moravy. Yystavnf predmety poskytli, napr.: 
nakladatelstvf a zavod drevorytecky F. Bartla v Praze, nakladatel B. Bohm v Novem Meste 
30 Jandl, Antonfn: c. d., s. 6. 
31 Klika, Josef: c. d., s. 2. 
32 Klika, Josef: c. d., s. 2. 
33 Dennfk Stale vystavy skolske. Praha 1890, archiv PM JAK, sign. 51 - 36. 
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nad Metujf, nakladatel F. Borovy v Praze, knihkupectvf Bursfk a Kohout v Praze, odboma 
ucitelka A. Cadova z Vinohrad, odbomy uCitel J. Klika z Prahy, zavod ucebnfch pomucek 
A. Kreidla v Praze, redakce Strucneho slovnfku pedagogickeho v Praze, nakladatel L. R. 
Knicelfk v Uherskem Hradisti, nakladatel K. Jansky v Tabore ad?4 
Instalace vystavy se ujal jejf hlavnf iniciator, uCitel Josef Klika, ktery prehledne 
a systematicky rozclenil vystavovane ucebnf pomucky do predmetovych skupin a zpracoval 
vystavnf katalog. Pro snadnejsf orientaci vyhotovil mfstnf seznamy pomucek pro jednotlive 
mfstnosti a lfstkovy katalog.35 
A - Vystavnf nabytek 
B - Skolnf nabytek 
C - Mravnf vyucovanf 
D - Nabozenstvf 
E - Vecne ueenf 
F - Jazyk 
G - Zemepis a dejepis 
H - Telo a zdravoveda 
J - Pnrodopis 
K - Fyzika 
L - PoCty 
M - Menestvf 
N - Kreslenf 
o - Psanf 
P - Zpev 
Q - Telocvik 
R - Ruenf chlapecke prace 
S - Zenske ruenf prace 
T - Ueebnice pro zaky 
U - Pomocne knihy pro ueitele 
Krome stale vystavy se mely v prostorach letohradku Amerika konat take obcasne 
vystavy a to: 
a) podle predmetu jednotlivych trfd az do 3. ti'fdy mest'anky 
b) podle jednotli vych trfd. 36 
34 Klika, Josef: c. d., s. 2 - 3. 
35 Jandl, Antonfn: c. d., s. 9. 
36 Dennfk Stale vystavy skolske v Praze. Praha 1890, archiv PM JAK, sign. 51 - 36. 
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svs zaujfmala prostorove dye podlazf letohnidku Amerika. Ve trech prfzemnich 
mfstnostech bylo vystaveno 11 soustav skolnich lavic, pricemz byly zastoupeny soustava 
prazska (stara, Lokayova, Obenbergova), vfdeiiska, curysska, bernska a Lost'akova. Zmfnene 
predmety darovala Mestska rada a reditel J. Lost'ak. Na stolech rozmfstenych v prfzemnich 
mfstnostech bylo prezentovano 189 modelu a ukazek rucnich chlapeckych prad ze dreva 
a lepenky. Patronat a peCi nad touto castf vystavy pi'evzal odbor pro rucnf chlapecke prace 
pn Besede ucitelske v Praze. Na stenach visely obrazy, zemepisne a dejepisne diagramy, 
kterymi vystavu obeslali nakladatele J. Jansky, I. L. Kolber a K. Gerolda syn, i puvodnf ceske 
obrazy a anatomicke diagramy od J. Kliky. 
V prvnfm patre mela vystava k dispozici velky sal s bohate dekorovanym stropem, 
jehoz stredove pole zdobila bohyne sedfd na vzpfnajfdm se koni, jednou rukou ddela 
pochodeii, druhou rozdavala kvftL Ve ctyrech rohovych polfch zobrazovaly figury 
matematiku, stavitelstvf, hudbu a malfi'stvL 
Stred salu tvorily stoly sestavene do velkeho I a na nich byly umfsteny ucebnf po mucky 
urcene prevazne pro 1. a 2. tridu. 1ednalo se predevsfm 0 modely urcene k vecnemu 
vyucovanf, modely nastroju a naradi, rUzne druhy pocftadel, mer, yah, cfselne obrazce, 
nastenne nasobilky, tabulky ke ctenf a psanf, nastenne prfrodopisne obrazy, vsechny ceske 
ucebnice, vydane a vystave darovane c. k. skolnfm skladem knih. Na stolech a v zasuvkach 
bylo mozno zhlednout pomucky ke kresleni a psanf. Ve dvou sknnich se nachazely 
prfrodopisne a zemepisne pomucky, na skrfnich byly rozveseny casove diagramy darovane 
J. Klikou a po jejich stranach bylo mozno cist mravoucne mipisy, ktere vystave venovali 
K. Jansky a J. Otta, i po mucky k ceske literature od F. Bartla a dejepisne obrazy 
od K. Janskeho. Naproti vstupu do tohoto salu umfstili autori vystavy zelezne stojany, ktere 
slouzily k prezentaci velkych nastennych tabulf darovanych zavody K. Gerolda syna, 
E. Holzla a K. Janskeho. 
Postrannf kabinet sousedicf s vystavnfm salem byl upraven na kancelar vystavnmo 
odboru a posleze vyuzfvan rovnez k umfstenf nastennych obrazu a diagramu a Maratkovy 
vk 1 • v 37 S 0 m mapy Cech. 
Vystava byla bezplatne otevrena kazdou stredu v mesici dubnu, kvetnu, cervnu a njnu 
od druhe do ctvrte hodiny s vyjimkou svatecnich dnu. Zpnstupnenf vystavy pouze behem 
teplejsich mesicu v roce bylo zduvodiiovano tfm, ze mfstnosti nejsou vytapeny. Behem 
37 Klika, Josef: c. d., s. 4 - 6. 
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zimnich a jarnich mesku mel a byt vystava otevi'ena teprve tehdy, az se podai'i zajistit 
vytapeni mistnosti. 
SYS se tesila velkemu zajmu uCitelske vei'ejnosti, proto vystavnich pi'edmetu rychle 
pi'ibyvalo. Y roce 1895 prezentovala SYS 1167 exponatu na Narodopisne vystave 
ceskoslovanske. Po jejim ukonceni bylo knihovni komisi pi'edano historicke oddeleni 
ze skolni vystavy a uCitelsky Slavin?8 
Otevi'eni SYS povazovali uCitele za castecne splneni svych pi'edstav 0 vybudovani 
instituce pecujici 0 pedagogicke dedictvi ceskeho miroda. A vsak pusobnost SYS se 
zamei'ovala na soucasne skolstvi, na dokumentaci ucebnic, ucebnich pomucek a skolnmo 
nabytku. Ucitelske spolky stale vice pocit'ovaly absenci instituce koncentrujici svou pozornost 
na minulost ceskeho skolstvi, kterou symbolizovala pi'edevsim osobnost Komenskeho. 
Na pi'elomu osmdesatych a devadesatych let 19. stoletf se zdalo, ze by se tento sen mohl 
konecne promenit ve skutecnost. 
2.2 Vznik Muzea Komenskeho39 
Y jubilejnim roce 1892 si uCitelske jednoty v ceskych zemich hromadne pi'ipominaly 
300. vyroci narozeni velkeho myslitele a ucitele lana Amose Komenskeho. Toto vyroCf znovu 
ozivilo nedavnou snahu ceskych vlastencu zadajicich zalozeni narodni instituce, ktera by 
uchovavala pedagogicke dedictvi naroda. 
Oslavy narozeni lana Amose Komenskeho v roce 1892 pi'ipadly na obdobi intenzivnich 
politickych boju poznamenanych tzv. punktacemi, jejichz podstatou mel a byt uprava vei'ejne 
spravy v Cechach. Nemci navrhovali narodnostni rozdelenf ceskych zemi na oblast cesko-
nemeckou a ryze nemeckou, pi'icemz Nemci mohli v ceskych oblastech pozivat vetsich pray 
neZ Cesi v nemeckYch. Nemci slavili punktace jako sve vitezstvi, starocesi je byli ochotni 
akceptovat. Naopak mladocesi je oznaCili za ohrozujici jednotu Ceskeho kralovstvi, protoze 
mely umoznit rozdeleni zeme na dvoji uzemi s dvoji spravou a s dvojim pravem. Yei'ejnou 
kritikou punktaci mladocesi pomerne snadno dosahli toho, aby se na zasedani Ceskeho 
zemskeho snemu vubec neprojednavaly. 
38 Kesl, Karel.: Stahi vystava skolsk{i a paedagogicke museum. Narodnf listy, 24. 2.1907 (vystrizek bez uvedenf 
cfsla strany). 
39 Jak je zrejme z Protokolu knihovny spolecnosti ceskeho pedagogickeho musea v Praze z let 1850 - 1851, 
traduje se na nasem uzemf snaha 0 vybudovanf pedagogickeho muzea v dobe K. S. Amerlinga a jeho 
spolupracovnfku soustredenych kolem Budce a casopisu Posel z Budce. Viz Straus, Jiff: 0 vseobecne 
pedagogicke museum J. A. Komenskeho v Praze. Komensky, roc. 77,1953, c. 10, s. 564. 
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Zapas 0 Komenskeho se tak stal soucastf sirsfch narodnfch snah 0 kulturnf a politiekou 
emaneipaei. Vfdeiiska eenzura zakazovala vydavat Labyrint sveta, ktery povazovala 
za"znevazujfcf satiru", podvraeejfcf svetske i cfrkevnf poradky. Rakouske tazenf proti 
Komenskemu vyvreholilo v roee 1892 zakazem oslav Komenskeho jubilea na ceskyeh 
skohieh. Tim se pripravovane oslavy zmenily v politiekou zalezitost. Ministersky zakaz oslav 
narazil na tvrdy odpor medif i verejnosti, v Narodnfch listeeh byla eel a zalditost analyzovana 
a prezentovana jako vee nejvyssfho narodnfho zajmu: "Mute-liz byt vetslho pokorenl, miUe-li 
co jineho tak kfiklav ilustrovati bfdu, v nfZ se nachaZlme, kdyz z Vfdne zakazati se nam muze, 
co jinf narodove poklddajf za svatou povinnost a za krasny akt vdecnosti! Vsak pan Gautsch 
se mylf, domnlva-li se, ze tlmto ustupkem klerikdLUm poslouzl myslence, kterouz vesti se dava; 
naopak muze byti ujisten, ze kazdym takovym zakazem, jenz jak-ymkoli uCinkem naprosto se 
mine, vefejne mlm!nl u nas jen se drazdf a sesiluje se odpor v ligu proti nynejSfmu smeru. 
Komensk-y v narode nasem, jakoz v celem vzdelanem svete, navzdor panu Gautschovi, 
Komensk-ym zustane a to, co nebude mozno povedeti zactvu 0 nem ve skole, povl se mu 
.. d ,,40 Jm e. 
N a konei 19. stoletf byl jiz Komensky pevnou soucastf ceskeho historiekeho povedomf, 
proto postoj, ktery k oslavam zaujalo vfdeiiske ministerstvo vyvolalo pobourenf a vedlo 
k demonstrativnf vIne revolty v ceskyeh zemfch. Oslavy, jez mely byt puvodne "tichym aktem 
piety posvecene vzpomlnkami na obdivuhodnou Cinnost Komenskeho... dnes po prvnlch 
prekazkach, jet v cestu zlomyslne nam byly polozeny, bude Cinem demonstrujfcfho 
sebevedoml ceskeho naroda, ktery oslavuje veleducha sveho, pfipomene vsem svym 
neprateLUm, ze narod Komenskeho jdte Zije, ze zije a znovu se obrozuje duchem hnutl 
husitskeho a duchem cele te stare historie, v nlZ Komensk-y zaujal mlsto tak vynikajfcf a 
cestne. ,,41 
Samotne oslavy mely ptispet k poznanf zivota a dfla velkeho uCitele narodu. Puvodnf 
koneept oslav byl pojat dost skromne, mely se omezit pouze na Prahu a jejf okolf a aktivneji 
se na nieh melo podflet predevsfm ucitelstvo. 
Impuls k zintenzivnenf pnprav oslav vysel z Nemeeka, kde se v te dobe ztizovala 
Mezinarodnf spolecnost Komenskeho, ktera oslavy 300. vyrocf jeho narozenf pojala velkolepe 
a mnohem obsfrneji, nez byl puvodnf cesky koncept. Do popfedf zajmu se opet dostala 
narodnostnf otazka. Pnprava Komenskeho oslav v Nemeeku vybureovala ucitele k vetsf 
40 Zapoved' ucastniti se slavnosti Komenskeho. Narodnf listy, 1892, c. 75. 
41 Zakazujf nam skolnf slavnosti Komenskeho - odpovezme jim slavnostf narodnf. Narodnf listy, 1892, c. 77. 
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aktivite pri pi'fprave a organizaci vlastnfch akcf. Samotne pojetf pi'fprav oslav i jejich vlastnfho 
prUMhu vsak narazilo na citlivou hranu vypjate politicke situace. 
Prazske uCitele vypjata politicka situ ace v rakouske monarchii ani zasahy vlady 
neodradily od pripomenutf si pamatky 300. vyrocf narozenf Komenskeho 42, ba naopak, 
na oslavy se peclive pripravovali. Na schuzi literarnfho a pedagogickeho odboru43 konane 23. 
listopadu 1889 vystoupil Josef Klika s navrhem na vybudovanf MK. Jeho idea byla ucastnfky 
schuze kladne prijata a posleze zarazena do programu Komitetu pro oslavu J. A. 
Komenskeho v Praze, ktery byl ustanoven z delegatu ucitelskych jednot z Prahy a okolf.44 
Na sve prvnf ustavujicf schuzi dne 12. dubna 1890 se Komitet pro oslavu Komenskeho 
poprve sesel v nasledujfcfm sloieni: A. Cadova za Spolek ucitelek, F. Cerny za Budec 
podladevskou, A. Frumar za Ustredni spolek, J. Javurek za Budec Hostivickou, J. Klika 
za literarnf a pedagogicky odbor pri USJUC, J. Kodrle za Komenskeho Vinohradskeho, 
A. Moudry za Besedu uCitelskou, V. Nechvile za Budec Libensko-Karlfnskou, 1. Portes 
za Spolek uCitelstva mest'anskych skol, J. Ruiicka za Budec Praiskou, J. Teppe za Besedu 
uc. Budec na Smfchove. Schuzi zahajil jednatel Ustrednfho spolku a seznamil pntomne 
s hlavnfm poslanim tohoto Komitetu, a to s vytvorenfm navrhu oslav Komenskeho a jeho 
pfedloienfm odboru literarnimu a pedagogickemu.45 
Po debate vsech zucastnenych se Komitet usnesl na nasledujfcim velmi siroce pojatem 
konceptu priprav oslav Komenskeho:46 
1) zformulovat iadost pro Matici ceskou, aby v roce 1892 vydala vedecky iivotopis 
Komenskeho a dohodnout se za timto ucelem s Frantiskem Janem Zoubkem47 
2) poiadat Matici lidu, aby vydala popularni iivotopis Komenskeho a uryvky z jeho 
spisu 
3) poiadat redakce ceskych kalendaru Zlate Prahy, Svetozoru, Osvety, Kvetu, Lumira, 
Vlasti, Zabavnych listu, Zenskych listu ad., aby se v roce 1892 zamerily na vydavani 
42 Zvyseny zajem 0 zivotnf a pedagogicky odkaz Komenskeho je spojen uz s prvnf polovinou 19. stoletf. 
Pozomost ceskych buditelu se zamerila na zivotnf osudy a peda&,ogicke duo Komenskeho. Prvnfm autorem, 
ktery se teto otazce venoval, byl Frantisek Palacky v due Zivot Jana Amose Komenskeho (1829). 
Za vlastnfho zakladatele komeniologie je povazovan ucitel a historik FrantiSek Jan Zoubek, ktery se predevsfm 
soustredil na pedagogicko-didaktickou praci Komenskeho, je rovnez autorem zivotopisneho spisu Zivot Jana 
Amose Komenskeho (1871). 
43 Literamf a pedagogicky odbor vznikl pri USJUC v roce 1886 z podnetu Josefa Kliky. 
44 Klika, Josef - Sokol, Josef: c. d., s. 962 - 963; heslo Museum Komenskeho. 
45 Paedagogicke rozhledy, roc. 3,1890, s. 223. 
46 Paedagogicke rozhledy, c. d., s. 223. 
47 K 300. vyrocf narozenf Komenskeho bylo pripravovano druhe prepracovane vydanf zivotopisu J. A. 
Komenskeho od Frantiska Jana Zoubka, ktery po jeho smrti dokoncil Jan Vaclav Novak. 
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zivotopisnych praci Komenskeho nebo na maIo zname studie Komenskeho 
a pfispely tim k jeho popularizovani 
4) pozadat redakci Bobrovy U st1'edni knihovny a vydavatele jinych knihoven (edic), 
aby vydali cenove dostupna vydani Komenskeho Informatoria skoly mate1'ske, 
Didaktiky, Una necessaria a Skolnfch her 
5) pozadat nakladatele K. Rathouskeho v Rychnove, aby do roku 1892 ukonCil vydani 
Smahovych vykladu Didaktiky velke a Metody jazyku nejnovejsi 
6) pozadat nakladatele knih pro mladd, aby v jubilejnim roce Komenskeho vydali 
zivotopisy Komenskeho urcene pro ceskou mladez 
7) uspo1'adat v roce 1892 velkou akademii Komenskeho na Zoffne spojenou 
s p1'ednaskami pro sirsi ve1'ejnost 0 Komenskem jako zakladateli obecneho skolstvi, 
jako reformatorovi jazykoveho vyucovanf apod. 
8) zalozit Muzeum Komenskeho z jeho spisn, zivotopisn, vyobrazeni, pamatnlkn 
a dalSich predmetn, vystavit je na Jubilejni vystave a pote spojit se SVS 
9) pozadat zucastnene jednoty 0 penezni pi'fspevek 10 zl. a USJUC 0 20 zl. po dobu t1'f 
let (1889 - 1892) urcenych na rUzna vydanf spojena s oslavami Komenskeho. 
Jak vyplyva z bodu 8, Komitet se dohodl na vytvo1'eni MK, puvodne zamysleneho jako 
sbfrky, za ucelem jeho vystavenf na Jubilejnf vystave v roce 1891. Rok 1890 jako rok 
zalozenf MK (i kdyz se v zadnem pi'ipade nejednalo 0 hotovou instituci) muzeme povazovat 
za casove urcenf, k nemuz pozdejsf pokracovatel MK, PM JAK, datuje sve pocatky.48 
15. listopadu 1890 vydal Komitet k oslave Komenskeho provolanf ke "ctitelum 
Komenskeho", jehoz soucasti bylo i vylozenf ucelu MK : "soustfedit vse, co ku pozndnf jeho 
pf"ispfvati muie (J. A. Komenskeho - pozn. autorky), pfedevSfm spisy ve vyddnfch puvodnfch i 
pfekladech, jeho iivotopisy ceske i jinojazycne, i jinake literdrnf pNspevky ku pozndnf 
Komenskeho, po pNpade take jeho rukopisy a kresby, nebo snfmky a fotografie jejich, 
vyobrazenf jeho podoby, pomnfku a jinych pamdtek" .49 
Ke schuzfm Komitetu poskytla zasedaci mfstnost prazska radnice. Cestny urad p1'edsedy 
Komitetu k oslave J. A. Komenskeho zastaval Josef Webr, rytir z Pravomilu, rytfi' 1'adu 
48 Jednoznacne urceni vzniku pozdejs!ho Pedagogickeho muzea neni zcela mozne, protoze neexistuje zakladaci 
listina s uvedenim data vzniku. Vsechny pozdejsi studie dokumentujici pocatek Pedagogickeho muzea se 
pfiklaneji k roku 1892, tzn. k datu 300. vyroci narozeni Komenskeho. Vyjdeme-li z programu ustavujici schuze 
Komitetu pro oslavu Komenskeho v dubnu 1890, kdy se na zalozeni Muzea Komenskeho Komitet dohodl, 
domnivam se, ze je mozne prvotni pocatky Muzea Komenskeho vztahnout k tomuto datu, protoze bezprostfedne 
pote byly shromaZd'ovany prvni sbirkove pfedmety. 
49 Klika, Josef - Sokol, Josef: c. d., s. 962 - 963; heslo Museum Komenskeho. 
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zelezne koruny, c. k. dvornf rada a c. k. zemsky skolnf inspektor v Praze v. v. Predsednictvf 
odboru pro vystavu Komenskeho bylo svereno Josefu Klikovi, U(~iteli mest'anske skoly 
v Praze, dalSfmi cleny odboru byli jmenovani Adolf Frumar, uCitel obecne skoly v Praze, 
Josef Kodrle, uCitel obecne skoly na Zizkove, Vincenc Nechvile, reditel mest'anske skoly 
v Karline a dr. Jan Vaclav Novak, profesor c. k. realneho gymnazia v Praze.50 
Komitet k osiave J. A. Komenskeho rozvinul sirokou propagacnf kampaii. Verejnost 
byia v nejrozsfrenejsfch pedagogickych casopisech51 vyzvana, aby nov emu MK propujciIa, 
prodaia nebo darovaia predmety souvisejfci s Komenskym, popr. aby pnspeia financnf 
bistkou do fondu k vyddovanf MK. Jmena darcu a zprostredkovatelu predmetu meia byt 
uvedena v obcasnych zpravach 0 MK a zapsana v muzejnfm seznamu na vecnou pamatku. 
Sbfrka prinesia pomerne slusne vysIedky, z prfspevku prazskych i okolnfch ucitelskych 
jednot bylo mozno zakoupit radu knih a fotografif vztahujfcfch se k osobnosti J. A. 
Komenskeho. Koncem Iedna 1891 obsahovalo MK 32, koncem brezna 44 a v kvetnu roku 
1891 Citalo MK zasIuhou darn a nakupu uz 77 predmetu.52 
Odmftnutf punktaci Ceskym zemskym snemem pnnesio daISf zhorsenf politicke 
a narodnostnf situace v Cechach. J ubiIejnf vystava planovana na rok 1891 byia pote zcela 
bojkotovana Nemci, ktdf se hromadne odhiasovali z vystavnfch vYborn. Nastestf jejich 
odchod neohrozil samotnou existenci vystavy, protoze ta byia zcela financne zabezpecena 
subskripcemi a dary instituci a jednotlivcu. Jubilejnf vystava se promeniia v ryze ceskou 
manifestaci hospodarskych, obchodnfch, vedeckych, technickych i kulturnfch uspechu ceske 
spolecnosti. 
U zrodu myslenky velke zemske vystavy sta1 Frantisek Krizfk, brzy ji zacal podporovat 
i vudce konzervativnf historicke slechty Karel Schwarzenberg a cesky mfstodditel Frantisek 
hrabe Thun. Dne 10. listopadu 1889 bylo rozhodnuto, ze se vystava uskutecnf v roce 1891. 
Prazska radnice byia pozadana 0 zapujcenf vystavnfho mfsta v kraIovske obore. 
Nejvetsf dominantu vystavy vytvoril bezpochyby Prnmysiovy paIac, vedle nej tu bylo 
postaveno daISfch deset velkych staveb a pres sto malych pavilonu. Hlavnf pozornost cele 
vystavnf koncepce byla uprena na dva obory: strojfrenstvf a cukrovarnictvf, ktere dopliiovalo 
50 Katalog vystavy Komenskeho 1892 v Praze, kterou pametf ti'fstaletych narozenin uspohidal Komitet k oslave 
J. A. Komenskeho v Praze v budove Musea knilovstvf ceskeho od 28. bfezna do 24. dubna. Praha 1892. 
51 Josef Klika, jeden z hlavnfch organizatonl oslav v roce 1892, hojne publikoval pfedevsfm na strankach 
Pedagogickych rozhledu vyzvy k oslavam Komenskeho a venoval velkou pozornost odkazu a ohlasu 
J. A. Komenskeho. 
52 Klika, Josef - Sokol, Josef: c. d., s. 962 - 963; heslo Museum Komenskeho. 
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pivovarnictvi, textilnictvi, tl~zky prumysl a elektrotechnika. Z vystavnmo pohledu bylo 
skolstvi na Jubilejni vystave popelkou, ale i presto se expozice setkala se zajmem navstevniku 
a pro dalSi rozmach skolskeho vystavnictvi znamenala dobry start.53 
Na Jubilejnf vystave bylo prezentovano skolstvi obecne, stfedni, ustavy pro vzdelavanf 
uCitelu a ucitelek a odborne skolstvi. Vysoke skolstvi nemelo na vystave sve zastoupeni. 
Nejsii'eji bylo reprezentovano skolstvf obecne. Vystaveny byly ruzne statisticke 
diagramy, ucebni pomucky, mapy, globusy, ale take zakovske prace ze slohu, matematiky, 
krasopisu, nemciny. Vedle zakovskych praci mel navstevnik moznost nahlednout napf. 
do stanov ucitelskych spolku. 
V oddeleni strednmo skolstvi pfitahovala nejvetsi zajem Stredni skola divci (spolku 
Minerva). Jednalo se 0 sveho druhu ojedinelou skolu na uzemi Rakouska. Prohlednout si bylo 
mozno pisemne prke zacek z latiny, reCtiny, cestiny, nemciny, matematiky, dale klasifikacni 
prehledy vsech predmetu, rozvrh hodin nebo ucebni osnovy skoly. 
Ostavy pro vzdelavani ucitelu a uCitelek byly prezentovany spo1ecne s obecnymi 
skolami. Krome vykresu zaradily na vystavu ukazky praktickych vyukovych pomucek 
a ukazky rucnich vyrobku. 
Odborne skoly vystavovaly predevsim vyukove modely, ukazky vyrobku z ruznych 
oboru, napr. keramiky, sklarstvf, zamecnictvi, krajkarstvi ad. 
Prave tady, na Jubilejni vystave, mel a vei'ejnost poprve moznost setkat se se sbirkou 
MK, ktera byla instalovana v Pavilonu mesta Prahy. Expozice ceskeho skolstvi, oznacena 
"Pocatkove Musea Komenskeho", obsahovala nasledujici exponaty:54 
Obrazy podoby Komenskeho 
Jine obrazy s Komenskym a jine veci s Komenskym 
Fotografie mist jeho pobytu 
Spisy Komenskeho 
Spisy 0 Komenskem 
Reprodukce rytin ze spisu Komenskeho 
Tiskopisy Komitetu k oslave Komenskeho v Praze. 
53 Efmertova, Marcela c.: c. d., s. 385 - 386. 
54 Josef Klika, archiv PM JAK, fond S (Slavin) ; Dispozice Katalogu pro skolske oddelenf Pavilonu Prahy -
Klikovo rozpracovanf pfipravovaneho katalogu k expozici ceskeho skolstvi na Jubilejnf vystave 1891 v Praze. 
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vystava byla hodnocena jako velmi uspesmi, 0 cemz svedcf udelemi ocenenf. Komitet 
obdriel za vystavenou sbirku prvni cenu, tzn. dip 10m s pnivem razby zlate medaile a Mestsbi 
rada udelila Komitetu zlaty peniz, razeny na pamatku navstevy Frantiska losefa v Praze.55 
V Cechach, na Morave a ve Slezsku nebylo obce, ktera by nejakym zpusobem neuctila 
pamatku 1. A. Komenskeho. lednotlive uCitelske jednoty si pi'ipravovaly vlastnf programy 
k oslave 300. vyroci narozeni Komenskeho. Oslavy probihaly nejenom za podpory obecnf 
a zemske samospnivy, ale vyznamnou merou je podpoi'ily US1UC, Usti'ednf spolek ceskych 
profesorU, ctemii'ske besedy, Sokol, delnicke vzdelavaci spolky, ochotnicke spolky ad. 
Puvodne skromne a jednoduse pojaty mivrh oslav se diky politicky motivovanym 
zasahum videiiskeho ministerstva promenil ve velkolepou oslavu a celonarodni demonstraci 
proti videiiske vlade. 
V jednotlivych matei'skych jednotach po cele zemi se konstituovaly slavnostni 
komitety, jejichz prvoi'adym poslanim bylo pi'ipravit slavnostni dustojny program na pocest 
pamatky Komenskeho. Oslavy probihaly v nebyvale sii'i a pojaly charakter celonarodnf ucty 
k teto osobnosti. Programy jednotlivych jednot se od sebe odlisovaly, nicmene hlavni motto 
cele akce bylo spolecne vsem. 
Uved'me ilustrativni pi'iklad, jak oslavy 300. vyroci narozeni Komenskeho pojala Budec 
pfsecka. Slavnosti zacaly uz vecer 26. bi'ezna slavnostnim pruvodem s hudbou. Pnstiho dne 
dopoledne pi'ednesl pi'edseda jednoty slavnostnf projev 0 lanu Amosu Komenskem, po nem 
byla na budovu obecne a mest'anske skoly zasazena pametnf deska na upominku teto udalosti. 
Vecer se konala slavnostni akademie, pro niz hlavnf pnspevek vzesel z pera vynikajfciho 
basnika Adolfa Heyduka. 
Hlavni oslavy Komenskeho jubilea v roce 1892 se sousti'edily do Prahy. Sbfrka MK 
prezentovana s uspechem na lubilejni vystave v roce 1891 mel a figurovat jako jeden 
z vrcholu oslav. ExponMy MK vytvoi'ily jadro vystavy 0 Komenskem v Muzeu kralovstvi 
ceskeho. Zemsky vybor pro ucely vystavy ochotne zapujCiI velky sal v prvnfm patre budovy 
Muzea kralovstvf ceskeho, vykonny vybor Zemske jubilejnf vystavy poskytl vystavni ski'ine, 
losefu Webrovi, rytiri z Pravomilu, se podarilo ziskat pro pnpravu a organizaci vystavy 
nezanedbatelne prost:fedky - Praha prispela 1000 zl, Karlin 100 zl., Vinohrady a Zizkov po 50 
zl., Obcanska karlfnska zalozna venovala 100 zl., Prvni obcanska zalozna prazska 20 zl., 
55 Klika, Josef - Sokol, Josef: c. d., s. 962 - 963; heslo Museum Komenskeho. 
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Akademieky etemifsky spolek a spolek eeskyeh mediku po 10 zl. Dlky temto pffspevkum 
(ktere v koneenem dusledku az tak zavratne nebyly) mohlo byt zakoupeno mnoho knih, ramu 
nebo knihy mohly byt opatfeny novou vazbou. 
Nedostatek finanenfeh prostfedku, kterymi Komitet disponoval, doklada zadost 
slavnostnmo vyboru v Naardenu 0 pffspevek na planovane postaveni pomnlku Komenskemu, 
na nejz mel byt vyryt i eesky napis. Komitet tuto zpravu siee pfijal s nadsenim, lee penez 
pn1is poskytnout nemohl. Nastesti eelou vee zafinaneoval Svatobor uvolnenim 100 zl. 
Znzovanf pomnlku povazoval totiz za jednu ze svyeh hlavnfeh Cinnosti.56 
Oslavy Komenskeho byly naplanovany impozantne ve dneeh 26. - 28. bfezna 1892. 
Vlastnf program oslav zahrnoval slavnostnf pfedstavenf v Narodnfm divadle v sobotu 26. 
bfezna. Po ouvertufe od Zdenka Fibicha nasledoval emotivnf projev, ktery pro tuto 
ph1ezitost slozil Jaroslav Vrchlicky: 
"lak vlasti! ledna v Cechach, na Morave, 
jak hrde patf{s dnes na sveho syna! 
Kdyi kamen hrobnf ldel na tve hlave, 
krec na srdci a na jazyku hlfna, 
On svetlo rozial tobe v pine slave 
a vsemu svetu, ktery nezhasfna, 
z tmy rozial je, jak symbol, jei tmy tf{stf. 
lak nevefit v tvou lepSf dobu pf{stf? ,,57 
Pote zhledli divaei uryvek ze hry Sehola ludus, bravurne pfedvedeny herci Narodnmo 
divadla a oramovany symfoniekou basnf Blanlk a Dvofakovou ouverturou Husitska. Cely 
sobotni program zavrsila Vestba Komenskeho, tzn. vlasteneeka promluva 0 vzkffseni 
a budoucf slave, upravena J. Peliskem. 
V nedeli 27. bfezna se konala slavnostnf akademie v Rudolfinu, dustojne zahajena 
ouverturou E-dur od Bedficha Smetany. Pro nedelnf slavnost pfipravila projev Eliska 
Krasnohorska, ktery pfednesla Amalie Cadova. Po nem nasledovala kantata na oslavu 
56 Upomfnka oslavy trfstych narozenin J. A. Komenskeho, kterou poradal ve dnech 26. - 28. bi'ezna 1892 v Praze 
za ucastenstvf zastupitelstva knilovskeho hlavnfho mesta Prahy komitet, slozeny ze zastupcu veskereho skolstvf, 
sboru vedeckych, umeleckych i studentskych. Praha 1892, s. 3 - 9. Penfze ze sbfrky putovaly do Naardenu, kde 
byl v jubilejnfm roce 1892 postaven pomnfk, do nehoz byl vyryt napis: "Jan Amos Komenskj, utitel narodu: 
rodem Moravan, jazykem Cech, povolan{m bohoslovec. V decne potomstvo. " Jeho odhalovanf se zucastnili mnozf 
Cesi a Moravane. 
57 Upomfnka oslavy ti'fstych narozenin J. A. Komenskeho, c. d., s. 9 - 12; Pokorny Jii'f: Oslavy Jana Amose 
Komenskeho v roce 1892. Studia Comeniana et Historica, roc. 30,2000, C. 63 - 64, s. 207 - 213, citovan pouze 
vyiiatek z projevu Jaroslava Vrchlickeho. 
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Komenskeho od Karla Vadava Raise a Karla Knittla. Na zaver vystoupil se svou 
prednaskou Frantisek Kneidl, reditel mest'anske skoly v Karline. 
Slavnosti 300. vyroci narozeni Komenskeho gradovaly v pond eli 28. bi'ezna slavnostni 
schuzf v panteonu Muzea kralovstvf ceskeho (dnesnf Narodnf muzeum). Slavnost se tesila 
neobycejne pozomosti. Prisli clenove Zemskeho vyboru, poslanci vsech ti'i kurii, 
predsednictvo Muzea kralovstvf ceskeho, zastupci mestskych rad Prahy a pi'edmesti 
se starosty, clenove Ceske akademie, rektofi a profesori prazskych vysokych skol, zemstf 
skolnf inspektori, okresni starostove okolnfch okresu, spisovatele, ume1ci, novinai'i, profesoi'i, 
ucitele, clenove spolku vedeckych i akademickYch. V uvodu kratce promluvil Josef Weber, 
rytir z Pravomilu. Na nej navazal prof. Petr Durdik58 hlavnfm referatem 0 vyznamu Jana 
Amose Komenskeho pro skolstvf. Po projevech zaznel choral Hospodine, pomiluj ny a Choral 
naroda ceskeho od Karla Bendla v podani Hlaholu a akademickeho peveckeho sborn. 
Po ukoncenf slavnostnlho programu byla otevi'ena vystava k tnstemu vyroci narozenf 
Komenskeho.59 
Pnprave samotne vystavy predchazela vyzva k verejnosti s pozadavkem 0 zapujceni, 
popr. darovanf pi'edmetu vhodnych k instalaci na vystave. Komeniana, mnohdy velmi vzacna, 
zapujcili vystave, nap!'. vybor Muzea kralovstvi ceskeho, sprava c. k. Univerzitnf knihovny, 
sprava knihovny Strahovskeho klastera, Archiv mesta Prahy, prof. J. Smaha z Rakovnika, 
farar J. Jelinek z Bojkovic, K. P. Kheil, V. Naprstek, prof. A. Vavra z Prahy ad.60 
Dary i zapujcky prichazely nepi'etdite z Cech i z Nemecka, v breznu 1892 citalo 
Muzeum Komenskeho 150 predmetu. Behem vystavy se inventar Muzea znacne rozsfi'il 
dalSfmi dary a v kvetnu dosahl pocet predmetu cisla 247.61 
Vystava Komenskeho byla v bocnfm sale Muzea kralovstvi ceskeho slavnostne 
otevi'ena v den 300. vyroci narozenf Komenskeho. Navstevniky na nf bezpochyby zaujala 
usti'edni dominanta cele vystavy, obraz Vadava Brozika Komensky ve sve pracovne. 
Vystavu vhodne a vkusne dopliiovala cela rada vystavnfch predmetu, napi'. sochy, poprsf, 
medailony a obrazy Komenskeho, vyobrazenf mist jeho pobytu, jeho spisy od prvotisku az 
po nejnovejsf vydanf, literatura 0 Komenskem atd. 
Cdtf sochafi zapujCili na vystavu 20 soch, poprsf a medailonu Komenskeho, z nichz 
vetsina byla posleze darovana MK. Vystaveny byly take fotografie a rytiny znazoriiujfcf mista 
58 Petr Durdfk (1845 - 1909) - stfedoskolsky profesor, v letech 1889 - 1903 docent gymnazijnf pedagogiky 
na prazske univerzite. 
59 Upomfnka oslavy tffstych narozenin J. A. Komenskeho, c. d., s. 12 - 43. 
60 Museum a vystava Komenskeho v Praze. Ueitelske noviny, roe.1O, 1892, s. 234. 
61 Klika, Josef - Sokol, Josef: c. d., s. 962 - 963; heslo Museum Komenskeho. 
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pobytu Komenskeho: Nivnici, Uhersky Brod, Prerov, Fulnek, Brandys nad Orlicf, Bflou 
nemesnou, Lesno, Herborn, Heidelberg, Londyn, Stockholm, Blatny Potok, Elbink, 
Amsterdam, Naarden. Nalezal se tu take model chaloupky eeskych brati'i a pomniku 
Komenskeho v Brandyse nad Orlicf. Nejvzacnejsl expomity obsahovala prostredni vitrina, 
a to sbirku 58 Komenskeho rukopisu a konceptu, napr. rukopis ceske Didaktiky, rukopisy 
poetickych pracf Komenskeho, knihy Jednoty bratrske z Komenskeho doby, 33 vydani Brany 
jazyku, 22 vydani spisu Orbis pictus, 13 vydani Labyrintu. Celkem bylo na vystave 
predstaveno kolem pul tisice predmetu.62 
Yystava byla verejnosti zprfstupnena od 28. brezna do 24. dubna 1892, ve vsedni dny 
od 9 do 17 hodin, poslednf den (24. dubna) pouze do 13. hodiny odpolednf. Y stupne 
na vystavu bylo podrobne diferencovano, v pondeli, utery, etvrtek a patek se platilo 20 Kr., 
v ostatni dny einilo vstupne 10 Kr., snizene vstupne pro mladd pak 5 Kr. Z doboveho tisku 
vyplyva, ze 0 vystavu byl velky zajem, behem temer mesicni instalace ji navstivilo vice nez 
11 tisic lidi, z nich pres dva tisice deti skolou povinnych. Hruby pnjem z vystavy za zminene 
obdobi dosahl velmi slusne castky, kolem 900 z1.63 
Po skonceni velmi uspesne vystavy, ktera mela Komenskeho v cele siD predstavit 
verejnosti, byly v dubnu 1892 predmety MK predany komisi spravujicf Okresni knihovnu 
ucitelskou a SyS. Nasledne bylo sbfrky MK presunuty do prostor Okresni knihovny ueitelske 
sfdlicf ve farni budove na Jungmannove namesti cpo 753 - II. Dvorni rada Webr, rytif 
z Pravomilu, odevzdal vystavni predmety i daISi material SYS s podminkou, ze MK bude 
po urcite dobe predano pedagogickemu muzeu, vystave ci knihovne nebo Muzeu 
Komenskeho, pokud takovy ustav zi'idi Mestska rada nebo Zemsky vYbor.64 
Do konce roku 1892 obsahoval nove zrizeny inventar MK 290 eisel 0 vice nez 400 
predmetech. Z unikatnich starych tisku, rukopisu, soch apod. byly poi'izeny fotografie, z nichz 
20 fotografii bylo opati'eno vykladem a tiskem vydano zasluhou Josefa Kliky a prof. dr. 
Jana Vaclava Novaka v Albu Komenskeho. DaISi edicni pociny spocivaly ve vydani 
Upominky na oslavy tristych narozenin Jana Amose Komenskeho, usporadane Hynkem 
Soldatem a se slavnostnimi projevy reditele Frantiska Kneidla a prof. dr. Petra Durdika, 
62 Museum a vystava Komenskeho v Praze, c. d., s. 234. 
63 Paedagogicke rozhledy. Yestnfk litenimfho a paedagogickeho odboru pri Ustrednim spolku jednot ucitelskych 
v Cechach, roc. 5, 1892, s. 203 - 204. 
64 Jandl, Antonfn: c. d., s. 14. Muzeem Komenskeho, se kterym se setkavame od roku 1890, je myslena sbfrka 
predmetu vedle sbirek SyS. Kdyz mluvil dvomf rada Webr 0 vybudovanf Muzea Komenskeho, mel na mysli 
kuIturne-vedeckou instituci. 
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a koneene byl vydan i cenny Katalog vystavy Komenskeho v Praze 1892 usporadany 
JosefeIll Klikou. Yytezek pripadl MK.65 
MK melo proprfSte figurovat jako paralelni sbirka po boku SyS. Komitet k oslave 
Komenskeho ukonCil svou cinnost ke konci roku 1893, kdy MK obsahovalo jiz 354 
v 0 66 predmetu. 
Y teto chvili se cesty MK a SYS na nejaky cas rozesly. Trebaze MK spadalo i nadale 
pod spravu SYS, deponovano bylo v jine budove. Yize 0 vybudovani prestizniho 
pedagogickeho muzea nebo Muzea Komenskeho se zatim odsunula na pozdejsi dobu. 
2.3 Muzeum Komenskeho na Narodopisne vfstave ceskoslovanske 
Y roce 1895 se Praha pripravovala na daISi velky celonarodni vystavni podnik -
Narodopisnou vystavu ceskoslovanskou a ucitelstvo samozrejme nemohlo zustat stranou. 
Ustredni skolsky odbor Narodopisne vystavy eeskoslovanske poveril vykonny vybor 
Narodopisne vystavy 67 pfipravou programu a instalaci skolske vYstavy. Predsedou byl zvolen 
Adolf Frumar, pozdeji Emanuel Hulicka, jednatelem Antonin Kamaryt, zapisovatelem 
Josef Schrotter. Yybor rovnez zplnomocnil elena Ustredniho spolku jednot uCitelskych 
na Morave a ve Slezsku FrantiSka Slamenika vytvorenim zvlastniho skolskeho odboru 
pro Moravu a Slezsko,jehoz ukolem bylo prezentovat moravske skolstvl. 
Yystavni material byl postupne shromazd'ovan od roku 1892, kdy byl ustaven Ustredni 
skolsky odbor narodopisne vystavy ceskoslovanske. Ten vyzyval uCitelske jednoty i sirokou 
verejnost, aby predaly vyboru vysledky dotaznikoveho setreni k antropologickemu zkoumani 
a mereni deti, obrazovy a fotograficky material k obrazu ceske skoly a skolstvl. Yykonny 
vybor Narodopisne vystavy pozadal Radu kralovskeho hlavniho mesta Prahy, zda by 
neposkytla vystave cenny dokladovy material nalezajici se v majetku Prahy. Jednalo se 
predevsim 0: 
- poskytnuti sbfrky MK vystave jako zaklad uCitelskeho Slavina deponovane spolecne 
se SYS 
65 Novak, Bohumil: Pedagogicke museum J. A. Komenskeho v letech 1956 - 1968. Publikace vydana k 50. 
vyrocf zalozenf Ceskoslovenske republiky. Praha: PM JAK 1968, s. 5 - 6, Klika, Josef - Sokol, Josef: c. d., 
s. 962 - 963; heslo Museum Komenskeho. 
66 Jandl, Antonfn: c. d., s. 14. 
67 Ustfednf skolsky odbor narodopisny vznikl z narodopisneho odboru ucitelske jednoty Komensky pro Prahu a 
byl doplnen z fad ucitelstva. 
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_ zapujcenf pomucek a detskych knih ze SVS 
_ zapujcenf starych skolnfch lavic k dokumentaci stare skolnf ti'fdy 
_ zapujceni phinu a fotografii skolnfch budov 
_ zapujcenf pedagogickych spisu z Okresnf knihovny ucitelske. 
Skolska vystava byla umistena v budove byvale retrospektivnf vystavl8 a ve zvl<iStnfm 
pnstavku, jenz byl s touto budovou spojen. 
Vcel skolske vystavy spoCfval v znazomeni obrazu ceskeho dftete, ceske skoly 
a ceskeho ucitele v minulosti a v pfftomnosti.69 
Vedle oddeleni podrobne pojednavajfciho 0 stavu soucasneho skolstvi se druha cast 
vystavy (oddeleni historicke) zamefovala na pfehled stavu skolstvf v minulosti az do vydanf 
soucasnych skolskych zakonu. Prezentovano bylo ceske skolstvf v dobe pfedhusitske, 
husitske, pobelohorske do panovanf cfsafe losefa II., od losefa II. do vydanf skolskych 
zakonu v druhe polovine 19. stoletL Stay skolstvi v jednotlivych etapach dokladaly vystavnf 
exponaty, napf. obrazy, modely a plany skolnfch budov, ucebnf osnovy, prostfedky 
a pomucky. Velka pozomost byla venovana samotnym ucitelum (tzv. pedagogicky Slavin), 
tZll. kdo v ktere dobe vyucoval (duchovnf ci svetstl ucitele), pfedevsfm vynikajfcfm 
pedagogum v rUznych historickych epochach. ladrem zmfnene uCitelske sekce melD byt MK, 
jehoz instalacf byli povefeni Josef Klika a Ludmila Jakubickova?O 
Na ucitelskem sjezdu v roce 1895 se na pofad jednanf dostala opet otazka vybudovanf 
centralniho pedagogickeho muzea. Delegati se usnesli, ze veskere snahy uCitelstva majf 
k tomuto cfli bezodkladne smerovat. leho zakladem melD byt skolske oddelenf instalovane 
na Narodopisne vystave ceskoslovanske. Protoze se ovsem nepodafilo opatfit vhodne prostory 
pro muzeum, byly exponaty z Narodopisne vystavy pfedany pod spravu SVS a to do te doby, 
nez se podai'f pedagogicke muzeum definitivne vybudovat. Zminene pfedmety z Narodopisne 
vystavy ceskoslovanske jsou oznacovany jako Slavin pedagogicky, a to proto, ze fad a 
exponatu se vztahuje k velkym osobnostem ceskeho skolstvL Aby tyto pfedmety byly 
v pofadku odevzdany budoucfmu pedagogickemu muzeu, byli skolskym odborem 
Narodopisne vystavy delegovani tfi uCitele jako spravci tohoto fondu pro budoucf muzeum. 
68 Viz skolske oddelenf na Jubilejnf zemske vystave. 
69 Hulicka, Emanuel - Cihak, Vaclav: Skolske oddelenf na Ceskoslovanske vystave narodopisne v Praze 1895. 
Program a zprava 0 cinnosti Ustrednmo skolskeho odboru od jeho vzniku az do 15. cervence 1894. Praha 1894, 
s. l. 
70 Hulicka, Emanuel- Cihak, Vaclav: c. d., s. 4. 
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lednalo se 0 tyto ucitele: Antonina Jiraka, odbomeho w::itele na Zizkove, Josefa Schrottra, 
prazskeho uCitele, a Vaclava Cihaka, odbomeho uCitele na Knilovskych Yinohradech. 
Sbfrka Slavin pedagogicky obsahovala hodnotne expomity, napr. poprsi Frantiska 
Zoubka, dr. Gustava Adolfa Lindnera, ktera zhotovil na zadost skolskeho odboru pro 
Narodopisnou vystavu Frantisek Machovsky, a rovnez poprsi losefa Wenziga a lana Husa. 
Dale sbfrku doplnovaly medailony Tomase Stitneho, losefa Karla Skody, losefa Rezace, 
Stepana Backory. Specialne pro Narodopisnou vystavu byla na zakazku zhotovena rada 
kreslenych portretu, a to Karla Yinarickeho, lana Ladislava Maska, Frantiska Douchy, Karla 
Slavoje Amerlinga, losefa Dasticha, Emanuela Makovicky, losefa Backory, lakuba lana 
Ryby, AIde Parfzka a cela fad a dalSfch. 
Yedle techto umeleckych predmetu prevzala SYS kolekci historickych skolnfch map, 
kartogramu a diagramu, ktere znazomovaly ceske skolstvf, ucitele i zaky z rUznych aspektu 
v minulosti i soucasnosti. 
2.4 SVS a Muzeum Komenskeho na Jungmannove namesti 
Osudy MK a SYS se opet spojily v roce 189771 , kdy Mestska rada vyhovela zadosti 
SYS 0 pfideleni novych mistnosti a poukazala ji pros tory v druhem patre fami budovy 
na lungmannove namest!. Od teto doby sdflely MK a SYS spolecne pros tory v ramci jedne 
budovy. 
Rozhodnuti 0 zmene pusobiste SYS pfislo v nejvyssf cas, nebot' dosavadnf mfstnosti 
v letohradku Amerika uz prostorove nepostacovaly. Yystava se zdame rozrUstala, coz cinilo 
opravnene naroky na vetsi prostorove kapacity. Na lungmannove namesti dostala SYS 
k dispozici 6 mistnosti, v nichz instalovala sve sbirky. Rovnez pros tory chodeb byly vyuzity 
k umfsteni mapoveho materialu, skolnfch statistik a telocvicneho naradi. Y teto dobe 
obsahovala vystava jiz 4600 kusu rUznorodeho dokumentacnfho materialu, a to naprfklad 
obrazu, map, diagramu, vycpanin, preparatu, modelu, technologickych sbfrek, ukazek 
skolnfho nabytku ad. 
Z hlediska obsahu vypadaly jednotlive mfstnosti nasledovne: 
71 Doposud byiy sbfrky MK a SVS deponovany zviast v jinych budovach. Po pi'estehovanf MK na Jungmannovo 
namestf pi'ideiiia Mestska rada prostory v ietohradku Amerika spoiku Minerva. 
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I. sin - UCitelsky Slavin a historicke oddeleni72 
II. sin - Pomucky k vecnemu a jazykovemu vyucovani a k realiim 
III. sin - Muzeum Komenskeho 
IV. sin - Okresnf uCitelska knihovna 
V. sin - Kabinet pomucek pro mericstvf, kreslenf a pocty 
VI. sin - Kabinet zenskych rucnfch pracf.73 
Vystava byla i nadale spravovana vystavnfm vyborem volenym z ucitelske knihovni 
komise. Cleny vystavnmo vyboru byli vyhradne uCitele narodnfch, vetsinou prazskych skol, 
kteff 0 vystavu pecovali bezplatne ve svem volnem case. Mesto Praha poskytovalo rocnf 
dotaci 600 K a bezplatny pronajem mfstnostf, otop, osvetlenf a plat sluhy.74 
SVS zazfvala na prelomu 19. a 20. stoletf nebyvaly rozkvet. Vystava se utesene 
rozrUstala, velmi zahy musela opet resit problemy s nedostatkem prostor. "ie to skladiste 
ucebnfch pomucek a ne vystava, " temito vystiznymi slovy charakterizoval v roce 1906 tristnf 
situaci jednatel vystavnmo vyboru SVS Karel Kesl.75 
Situace se stavala opravdu neutesenou, vybor kazdorocne zactal Mestskou radu 
o pridelenf novych vetsfch prostor, kde by mohla SVS instalovat sve sbfrky a zpnstupnovat 
vystavu vefejnosti. 
V roce 1908 se prostorova situace nepatrne zlepsila, nebot' SVS zfskala ve farnf budove 
uvolnenou mfstnost po Okresnf uCitelske knihovne. SVS nynf disponovala 4 prostornymi 
sinemi, 2 kabinety a dlouhou chodbou. 
Rozmisteni jednotlivych fondu vypadalo po rozsfrenf vystavy nasledovne:76 
1. sfn -Slavin (pamatky po vynikajicfch ucitelfch zahrnujicf fotograficky material, 
rukopisy, dopisy, ukazky ucebnmo materialu aj.) 
Muzeum Komenskeho - Komenskeho zivotopisy v rUznych jazycfch, 
Komenskeho puvodni spisy i preklady jeho del, poprsi Komenskeho, 
fotograficky material vztahujicf se ke Komenskemu aj. 
2. sin - expon:ity k vyuce dejepisu, zemepisu i jazykovemu vyucovani 
3. sin - dokumentace vyuky psani, kresleni, mericstvi 
72 Ve Slavfne byly deponovany temer vyhradne sbfrky rukopisu, knih a pamatek po vynikajfcfch ceskych 
ucitelfch, ktere byly vystaveny na Narodopisne vystave ceskoslovanske v roce 1895. 
73 Jand!, Antonfn: c. d., s. 16 - 17. 
74 Kesl, Karel: Stala vystava skolska a paedagogicke museum. Narodnf listy, 24. 2.1907. 
75 Dennfk Stale vystavy skolske. Praha 1890, archiv PM JAK, sg. 51 - 36. 
76 Dennfk Stale vystavy skolske. Praha 1890, archiv PM JAK, sg. 51 - 36. 
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4. sin - expomlty k vyuce piirodopisu, fyziky, zpevu, dokumentace pomocneho 
a anglickeho skolstvi 
2 kabinety - vyrobky rucnich zenskych pracf 
chodba - mapy, statisticke pfehledy, pfedmety k vyuce telesne vychovy. 
Z hlediska obsahu se SYS i nadale rozsifovala a prohlubovala sve zamefenf, napf. 
v roce 1910 pfibyla problematika pomocneho skolstvf a oddelenf anglickych ucebnic. Zdarny 
rozvoj vystavy byl pfipomenut v publikaci Antonina Jandla vydane nakladem vyboru v roce 
1910.77 
Y roce 1909 pracovalo ve vystavnfm vyboru 31 clenu, z nich bylo 24 voleno okresnf 
konferencf a 7 clenu bylo kooptovano. Z hlediska pohlavi meli nepatrnou vetsinu muzi, zen 
bylo zastoupeno 14. Osazenstvo vystavnfho vyboru se kazdorocne menilo, jednatel Karel 
Kesl si casto stezoval, ze nekteff clenove vyboru se nechali zvolit, ale prace a schuzf 
ve vyboru se neucastnili, proto byli z vyboru vyfazovani. 
o rok pozdeji zasedalo ve vystavnfm vyboru SYS 24 clenu, z nich bylo voleno 
pfedsednictvo, zahrnujfci pfedsedu (v roce 1910 jim byl i nadale Antonin Jandl), jednatele 
(Karla Kesla), II. jednatele (Bezousku) a zapisovatelku (Sebestovou). 
Jednotlivf clenove pfedsednictva meli pfesne specifikovany sve pravomoci:78 
Pfedseda: 
- pravne zastupuje SYS na vefejnosti 
- ffdf schuze a vykonava spolu s jednatelem usnesenf vyboru 
- pfijfma korespondenci a pfedava ji jednateli 
- je statutarnim pffjemcem mestske dotace a potvrzuje ji uctarne 
- vede vrchni spravu vystavy. 
I. jednatel: 
- eviduje pfehled 0 pffrustcich, 0 vystavnfch pfedmetech, 0 sbfrkach SYS 
- vyfizuje pfichozf korespondenci a spolu s pfedsedou ji podepisuje 
- pfijfma, kupuje a tffdf darem nebo koupi zfskane po mucky a pfedmety 
- zastupuje pfedsedu za jeho nepiitomnosti 
- pfedklada ucetnictvi Mestske rade ke kontrole 
77 Antonfn landl byl odbomym ucitelem na mest'anske chlapecke skole u sv. lindficha v Praze. NaleZf mu velke 
zasluhy na rozvoji SVS, pracoval jako pfedseda vystavnfho vyboru, viz publikace landI, Antonfn: c. d. 
78 Dennfk Stale vystavy skolske. Praha 1890, archiv PM lAK, sg. 51 - 36 .. 
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_ propaguje vystavu v mediich. 
II. jednatel: 
_ svohiva vyborove schuze 
_ vede vystavnf katalogy 
- pfSe vystavnf kroniku 
_ eviduje vypujeky a dohlfzf nad nimi 
- opatI'uje seznamy a cenfky mfstnich i zahranienich firem 
- zajist'uje dozor elenu na vystave ve dnech, kdy je pnstupna. 
Zapisovatel: 
- pfSe protokoly 0 vyborovych schuzich. 
Yystava byla zpI'fstupnena v zime vzdy v sobotu od dvou do etyr a v lete od tff do peti 
hodin. Podle jednacfho I'adu meli predseda i jednatel povinnost sti'fdave kazdou sobotu 
"uradovat" pi'fmo ve vystave. Povinnost vykonavat dozor na vystave se tykala vsech elenu 
vyboru. Clenove, kteff se instalaenfm pracfm a dozorum ve vystave vyhybali, byli z vyboru 
vylueovani. lednacf I'ad zavadel vedle povinnostf rovnez prava pro eleny vyboru. lednfm 
z techto pray byla moznost pujeovat si po dohode s jednatelem knihy. 
Yybor se usnesl, ze vedle vystavnf einnosti bude pusobit na ueitelstvo take osvetove. 
Y dfvef skole u sv. Yojtecha se mely konat informaenf prednasky pro prazske ueitelstvo. 
Organizaci prednaskove Cinnosti zajist'ovali panove Belohlavek a Kesl. 
SYS si mezi ueitelskou vefejnostf vybudovala stabilnf pozici. Bezne instalaenf prace 
na vystave se i'fdily kazdoroenfm harmonogramem, vedle tradienf prezentace ueebnich 
pomucek byla vystava rozsfrena 0 vybudovanf koutku k uctenf pamatky zesnuIeho I'editele 
Josefa Kliky. 
Na konci roku 1910 doznalo vedenf SYS vyrazne zmeny. Po takI'ka sestnactiletem 
pusobenf ve SYS odstoupil ze sve funkce jejf dosavadnf I'editel Antonin Jandl. 
Za neocenitelny pi'fnos pro SYS mu bylo eleny vyboru vysloveno uznanf a na uvolnene mfsto 
predsedy byl zvolen odborny ucitel Skorpil. 
Cinnost vystavnfho vyboru SYS nebyla omezena jen na eeske zeme, ale jejf pusobnost 
s uspechem expandovala i za hranice rakousko-uherske monarchie, napr. v roce 1911 
vystavovala SYS vykresy a predmety vztahujfcf se ke kreslenf na IY. sjezdu pro umeleckou 
vychovu v Drazd'anech. Blizsf informace 0 zmfnene drazd'anske vystavce se bohuzel 
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Odafilo nalezt, ale zi'ejme slavila uspech a doslo i k navazani pi'atelskych kontaktu nep 
s delegaty drazd'anskeho sjezdu. Tuto domnenku podepira fakt, ze 0 rok pozdeji, tj. v roce 
1912, podal vybor SYS zadost Mestske rade, aby pozvala delegaty drazd'anskeho kongresu 
do Prahy. Mestska rada zadosti vyhovela, navsteva delegatu se uskutecnila v listopadu roku 
1912. Nepochybne i toto setkani pi'ineslo daISf impuls ke spolupraci a k daISi prezentaci SYS, 
nebot' jeste v temze roce 1912 evidujeme navstevu predsedy Boruvky v Drazd'anech 
za ucelem uspoi'adani vystavy. Spolu s nim odcestovali do Drazd'an dva clenove vystavnmo 
vyboru povei'eni instalaci vystavy. Nutno dodat, ze bez subvenci Mestske rady, statnich 
a jinych pi'fspevku by bylo mozno vystavu jen velmi obtizne realizovat.79 
Bipolarnf spoluprace mezi Prahou a Drazd'any pokracovala zdame v roce 1913, kdy 
probehla v Praze vystavka drazd'anskych vYkresu. Drazd'ansky sjezd pro umeleckou vychovu 
byl zrejme svym obsahem velmi inspirativni vzhledem k faktu, ze se k nemu vybor SYS vratil 
v roce 1913 usporadanim pi'edmiSky Ladislava Svarce 80 0 vyznacnych smerech 
dekorativnfho kreslenf. Pi'ednaska byla pravdepodobne urcena prazskym ucitelum a konala se 
v prednaskovem sale ve Yladislavove ulici. 
Existence a hlavne cinnost SYS byla zavisla na kazdorocnich subvencich hlavnmo 
rnesta Prahy. Tato podpora byla pro pusobeni SYS zivotne dulezita, presto nebylo vyjimkou, 
ze zadost vyboru SYS 0 dotaci byla zamitnuta. 
Od vzniku Spolecnosti ceskeho muzea pedagogickeho (SCMP) v roce 190681 , ktera se 
ustavila za ucelem vybudovani Pedagogickeho muzea Komenskeho (PMK), jehoz soucasti 
rnely byt i sbirky SYS, reW vybor SYS otazky s tim spojene. Ukazalo se, ze ackoliv si SYS 
uvedornovala vyznam tak vrcholneho ustavu pro cesky narod, prece jen se nedokazala smiDt 
se skutecnosti, ze by jeji cinnost mel a splynout s PMK. 
79 Dennfk Stale vystavy skolske. Praha 1890, archiv PM JAK, sg. 51 - 36. 
80 Ladislav Svarc (1883 - 1974) - uCitel na obecnych skolach, prukopnfk volneho kreslenf u nas, propagator 
vychovy vytvamym umenfm. Pattil k ucitelum, kteff spojili svuj zivot pusobenfm v pokusne skole umeleckeho 
typu v Dome detstvf v Homfm Kmsku u Mlade Boleslavi (1919 - 1924), jehoz feditelem se stal Ferdinand Krch. 
Jednalo se 0 reformnf vychovny ustav pro legionarske sirotky, ktery se stal opravdovym domem detstvf 
s rodinnymi vztahy. Duraz byl kladen na vychovu v pfirode, vychovu hrou a najednotu mravnf, citove, esteticke 
a telesne vychovy. V fijnu 1964 byla v PM JAK zahajena Svarcova vystava s nazvem Vytvarne vedeni ditete, 
ktera prezentovala soubor vytvamych pracf zaku z Homfho Kmska. Vystava byla soucastf tehdejsf velke 
mezinarodnf vystavy detskeho vytvameho projevu Dite a svet, instalovane ve vystavnfch prostorach v dome 
UHybemu. 
81 Podrobneji v kapitole 2.5. 
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b5 Zalozeni Spolecnosti ceskeho muzea pedagogickeho 
Stale casteji se mezi uciteIstvem zacfnal objevovat nazor zduraznujfcf presvedcenf, ze 
cesky narod si zaslouzf existenci velkeho pedagogickeho muzea. Podle doboveho nazoru 
s prevladajicfmi prvky vlasteneckeho cfteni melo hyt pedagogicke muzeum ukazatelem nejen 
1 I v d v, k 1 ' d' 82 skolske ku tury, a e pre eVSlm u tury naro m. 
Fakt, ze myslenka zalozenf pedagogickeho muzea byla mezi uCiteli neustale ziva, 
doklada tzv. Kulturnf program ceskeho uCiteIstva ze dne 7. srpna 1903, ktery se vztahuje k 11. 
valnemu sjezdu ceskych ucitelu a prate 1 skoly v Praze, kde se upozoriiuje na nutnost zrizeni 
ustrednfho pedagogickeho muzea v nasem hlavnim meste.83 Zminka 0 pedagogickem muzeu 
padla ina sjezdu slovanskeho ucitelstva a pratel skolstvi v roce 1908. 
leho zi'izeni si vytkla za cfI v kvetnu roku 1906 nove ustanovena Spolecnost ceskeho 
muzea pedagogickeho (SCMP). Vudcimi osobnostmi, ktere stanuly v cele SCMP, se stali 
predni pedagogove, dr. Frantisek Drtina (prvni predseda SCMP od roku 1906 do 25. brezna 
1914), dr. Frantisek Cada84 , FrantiSek Bily (predsedou SCMP od roku 1914), Jifi Vaclav 
Klima (prvni jednatel a organizator SCMP), Adolf Frumar, Josef Kozisek.85 Nova SCMP 
vznikla z popudu Ustrednfho spolku ceskych profesorli. Pusobnost spolecnosti byla 
ve Stanovach SCMP vymezena na oblast Cech, Moravy, SIezska a Dolnich Rakous, 
popi'ipade se mohla rozsfi'it vsude tam, kde se vyucovalo ceskym jazykem. Ukolem SCMP 
bylo zridit velke pedagogicke muzeum, ktere by podavalo podrobny obraz ceskeho skolstvi 
jak obecneho a strednfho, tak vysokeho a rovnez dokumentovalo obraz ceskeho uCiteIstva 
v minulosti i pi'ftomnosti. 
Podle prvotnich navrhu melo Ceske pedagogicke muzeum86 (dale CPM) obsahovat tn 
oddeleni:87 
1. retrospektivni se zvlastnim oddelenim pam<itek po slavnych ceskych pedagozich (Slavin) 
82 Podobmi pedagogicka rnuzea vznikala napi'. ve Francii (Musee pedagogique), Nernecku (Centralni biblioteka 
pedagogicka v Lipsku), Svycarsku (Pestalozzianurn v Curychu), Belgii (Musee scolaire national), v USA ad. 
83 Podrobnejsi inforrnace obsahuje publikace Jedenacty valny sjezd ceskeho ucitelstva a pi'atel skolstvl. Praha 
1904. 
84 Frantisek Clida (1855 - 1918) - puvodne sti'edoskolsky profesor, v roce 1896 habilitoval na UK z filozofie, 
v roce 1905 jrnenovan rnirnoi'lidnyrn a roce 1912 i'adnyrn profesorern filozofie a pedagogiky. Je prukopnikern 
specialnf a experirnentalni pedagogiky, pedopsychologie a pedologie. Inicioval zi'izenf Pedologickeho ustavu 
v Praze. 
85 0 zakllidajfcich clenech SCMP blize v 7. kapitole. 
86 Archivnf prarneny k dejinam PM JAK pfinaseji ruzna pojmenovani stejne skutecnosti a zpusobuji casto 
terrninologicky chaos. Ceske muzeurn pedagogicke je pouze jednou z dalSich variant pojrnenovanf 
Pedagogickeho rnuzea Kornenskeho. 
87 Upozomenf c. k. Zernske skolni rady pro kralovstvi Ceske adresovane i'editelurn ceskych skol na nove 
zakllidane rnuzeum, archiv PM JAK, sg. 51 - 31. 
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I ddeleni novych ucebnich pomucek se SYS I .0 
III. pedagogickou knihovnu s oddelenim vyrocnich zpniv a oddelenim ucebnic. 
Prostredkem k tomu, aby muzeum dostalo svych predstav, melo byt: 88 
a) sbiranf jakychkoliv pamatek a pomucek telesne i dusevnf vychovy a vyuky v ceskem 
narode a pamatek ceske uCitelske prace 
b) zfizeni a spravovani CPM v Praze, pedagogicke knihovny a stale vystavy skolnich 
ucebnich pomucek 
c) poradani vystav z oboru skolstvf 
d) ucast na podobnych vystavach poradanych jinymi spolky 
e) navazovanf styku s institucemi, jez majf podobny ucel jako SCMP 
f) poskytovanf odbomych rad pfi zrizovani skolnich muzei, sbirek, knihoven, budov 
a zahrad 
g) zrizeni pedagogicke informacnf kancelare 
h) podporovanf vedeckeho vyzkumu v oblasti ceske pedagogiky, zejmena dejin 
ceskeho skolstvf 
i) poradanf odbomych prednasek a sjezdu prate I skolstvf 
j) vydavani spisu, casopisu a ucebnfch pomucek z oboru ceskeho skolstvi 
a pedagogiky. 
SCMP byla rfzena valnou hromadou jako nejvyssfm spravnfm organem a vyborem 
SCMP. Yybor ze svych clenu volil predsednictvo, tzn. dva jednatele, pokladnfka, dozorce 
sbirek a dozorce knihovny. 
Koncepce rozsahu pusobnosti muzea predpokladala, ze bude vystaveno na pomeme 
sirokych zakladech. Predpokladalo se, ze muzeum splyne s dosavadnf SYS a ta se stane 
soucasti CPM. Muzeum krome sbfrkotvome a vystavnf cinnosti melD mit systematicky 
usporadanou knihovnu a melo byt take vedeckym ustavem urcenym ke studiu pedagogiky 
a dokumentaci rozvoje vsech druhu skol. Melo vykonavat i metodickou Cinnost v podoM 
poskytovani rad a informaci pfi zakladanf skolskych muzei. 
Ukoly, jd si Spolecnost pro chod a pusobenf CPM vytycila, znamenaly usilovnou 
a dlouhodobou praci na radu let. 
88 Stanovy Spolecnosti ceskeho musea paedagogickeho v Praze, s. 1 - 2. Byly schvaleny vynosem c.k. 
Ministerstva vnitra ze dne 18. dubna 1906 cis. 13 713, sdelenym vynosem c. k. Mistodditelstvf kralovstvf 
ceskeho ze dne 24. dubna 1906, C. 99 132. 
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Vzhledem k pi'edpokladanemu sirokemu rozsahu pusobnosti CPM se vybor SCMP 
obratil 0 pomoc na c. k. Zemskou skolni radu, aby svym jmenem kontaktovala i'editele skol. 
Ti byli zadani, aby zasilali mistopi'edsedovi SCMP panu Frantisku Bilemu, i'editeli c. k. 
re"Hky na Zizkove, seznamy vsech knih a pomucek, ktere se nalezaly ve sbirkach uvedenych 
skol. DaISi Mdost SCMP se tykala pi'edmetu, jez byly majetkem obce. Na adresu Frantiska 
Bfleho mely byt zaslany vsechny tistene programy skol, pokud byly jeste k dispozici, 
a pocinaje skolnim rokem 1906 mely byt vsechny nove programy skol pravidelne dodavany 
CPM. 
Pevny zaklad muzejni casti CPM mel a poskytnout SyS. SCMP zformulovala svou 
pi'edstavu vztahu SYS k CPM a zpracovala obsahovou naplii obou instituci. Z pi'edmetu, ktere 
doposud sousti'ed'ovala SYS, melo Pedagogicke muzeum pi'evzit vsechny stare skolske 
pamatky a dokumenty, MK a Slavin. SYS se mela nadale zabyvat problematikou soucasneho 
vyucovani na obecne a mest'anske skole. 
I kdyz myslenka zalozit v Praze centralni pedagogicke muzeum se setkala s kladnym 
prijetim odborne vei'ejnosti, nasledujici leta se ze strany SYS vyznacuji urputnou snahou 
o uddeni sveho autonomniho postavenf v ramci SCMP s vlastnf spravou, vykonavanou 
i nadale volenym vyborem prazskeho uCitelstva. 89 SYS se intenzivne branila slucovani 
se SCMP. Nastalo slozite obdobi, kdy si obe instituce vyjasiiovaly vzajemny pomer. 
Y roce 1910 vznesla SCMP vuci SYS pozadavek, aby v souladu s predchozimi 
dohodami pi'edala SYS SCMP Slavin a MK, ktere byly stale dosud pod spravou SyS. 
Na schuzi komise pro Okresni knihovnu uCitelskou a SYS 28. ledna 1911 byla zminena 
zadost projednana a rozhodnuto 0 pi'edani Slavina a MK SCMP. 0 tom, ze i nadale chtela mit 
SYS pi'ehled 0 sprave sbirky MK, svedci i podminka SYS v darovaci listine: "Museum 
Komenskeho se toliko zapuj(;( pod tou podm(nkou, ze se bude rozsirovati a dopli1ovati, ze se 
na pozadan( ihned vrat( v tom stavu, v jakem bude, ze nam Paedagogicke museum preda 
kazdorocne zpravu 0 sve Cinnosti" .90 
Slavin uCitelsky presel na zaklade vyse uvedenych dohod do sbirek SCMP v roce 1911, 
ale nikoliv celY. Byly provedeny urCite vymenne transakce. SYS si z dosavadni sbirky Slavin 
ponechala Klikuv relief a na oplatku pridala z vystavy poprsi a Lindneruv interier bez poprsi 
a Skoduv medailon. 
89 Jandl, Antonfn: c. d., s 19. 
90 Protokoly 0 schuzfch komisse pro okresnf knihovnu uCitelskou a Stalou vystavu skolskou v Praze 1905 - 1920, 
archiv PM JAK, sg. 51 - 160. 
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Sbirka Slavin obsahovala mj. historicke pamatky na tzv. starou skolu a jeji u<~itele, 
ucebnice, rukopisy, obrazy a plany skol, celkem 578 knih, 567 podobizen, plastik, diagramu, 
vykresu , 1230 archivalif. 91 Spravou vystavnich predmetu prevedenych do sbirek SCMP 
a vedenim inventare byl poveren Yaclav Cihak. 
MK preslo do sbfrek SCMP v roce 1914. lebo soucasti byly spisy a pamatecni predmety 
na zakladatele novodobeho skolstvf l. A. Komenskeho. Sbfrkove predmety MK byly zamerne 
shromazd'ovany ucitelskymi spolky od konce osmdesatych let 19. stoleti k tffstemu vyrocnf 
narozeni Komenskeho. 
Y roce 1912 se SCMP spojila s prazskou lednotou Komenskeho92 (dale lK). Spolecnost 
pfevzala hmotne jmenf lK, ale pfedevsfm jejf ideove bohatstvf a ukoly, za jejichz provadenf 
V'l 93 se zarUCl a. 
Splynutf lK se SCMP vedlo zakonite k pozmenenf stanov Spolecnosti a take k podanf 
z:idosti 0 zmenu nazvu. Yynosem c. k. Ministerstva vnitra ze dne 17. kvetna 1912, c. 17.874 
byla povolena zmena nazvu SCMP na Pedagogicke muzeum Komenskeho (PMK). 
Y roce 1912 se ve vyboru SYS rozvinula siroka diskuse, zda rna dojft ke slouceni PMK 
se SYS, nebo zda ma SYS stat v opozici vuci PMK. Atmosfera byla znacne vypjata a jednatel 
SYS vybizel cleny vyboru, aby zanechali osobni nevrazivosti a pfistoupili k jednanf, dokud si 
jeste SYS muze klast jiste podminky. Stale casteji se ve SYS zacaly mnozit obavy, ze PMK 
ma mnohem sirsi zakladnu nez SYS a ta mu nebude schopna brzy zcela konkurovat.94 
Yahavy pffstup SYS v otazce sveho sloucenf s PMK vyburcoval Spolecnost 
Pedagogickeho muzea Komenskeho (SPMK) k akci. Ta vypracovala jakesi schema sloucenf 
obou organizaci a s nasledujfcimi podmfnkami ji v roce 1912 pfedlozila SYS: 95 
1) SYS bude samostatnym mistnim odborem SPMK 
2) spravujfci vybor SYS bude volen cleny mfstnlho odboru 
3) clenem odboru muze byt jen prazsky ucitel Ci uCitelka 
4) odboru SYS zustanou ponechany vsechny dosavadnf i v budoucnu zfskane subvence 
a pffjmy, bude jimi disponovat samostatne 
5) odbor SYS bude rozhodovat 0 vystavnfch predmetech 
91 Patocka, Josef: Pedagogicke museum Komenskeho v Praze. Zvhistnf otisk z "Naroda", roc. 3,1919, c. 12 a 13, 
s.5. 
92 Cestnym clenem prazske Jednoty Komenskeho byl Otakar Kidner. 
93 Patocka, Josef: c. d., s. 5. 
94 Protokoly 0 schuzfch komisse pro okresnf knihovnu ucitelskou a Stalou vystavu skolskou v Praze 1905 - 1920, 
archiv PM JAK, sg. 51 - 160. 
95 Protokoly 0 schuzfch komisse pro okresnf knihovnu ucitelskou a Stalou vystavu skolskou v Praze 1905 -1920, 
zapis ze schuze konane dne 7.7.1912, archiv PM JAK, sg. 51 - 160. 
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6) predmety majicf historickou cenu budou propujeeny PMK a soueasne PMK preda 
SYS k vystaveni moderni po mucky ,jimiz disponuje 
7) odbor SYS musi mit sveho zastupce ve SPMK. 
Zastupci SYS pristoupili na vyjednavani se SPMK a behem dalSfch etyr let probehla 
cetna jednani 0 vzajemnem sloueeni. Zastupci SYS a SPMK hledali spoleenou ree, ale 
jednani se komplikovala, nebot' vybor SYS si kladl neustale nove podmfnky, za kterych melD 
ke sloueeni obou subjektu dojit. SYS trvala na tom, ze sbirky SYS maji byt vystaveny 
spolecne se sbirkami PMK v jedne budove a pote volne zpfistupneny vei'ejnosti. Sbirky mely 
byt i nadale spravovany vyborem SYS volenym prazskou Okresni uCitelskou konferencl. 
Spoleene zalezitosti melD fidit kuratorium, do ktereho polovinu elenu vysle SPMK a polovina 
bude delegovana vyborem SyS. Predseda mel byt volen z plena, stndave ze elenu SPMK 
a SYS.96 
PMK nakonec s uvedenymi podminkami SYS vyslovilo souhlas na spoleene schuzi 
delegatu obou institucf dne 1. eervence 1915. Zaroveii byl k dohode pi'iclenen dodatek, ze 
SYS ma pravo volne disponovat dotacemi ziskanymi v budoucnosti. 
I pres neustale a vyeerpavajicf hledani spoleene i'eei mezi SYS a SPMK, pres prevzeti 
Slavina i MKSPMK, vytvoreni kuratoria, vyuzivani spoleenych prostor, existuji i nadale obe 
instituce paralelne vedle sebe. Zdalo se, ze idea splynuti obou institucf a vytvoreni 
zasti'esujfciho organu, muzea i vedeckeho pracoviste je nadosah, lee realita vyjednavani 
a snad i neochota SYS ztratit sve dosavadni postaveni zatim vitezila. 
Zatimco zastupci SPMK a SYS vedli dlouha a komplikovana jednanf, v Evrope vypukla 
veervenci 1914 1. svetova valka. Ceske zeme jako soueast Rakouska-Uherska vstoupily 
do valky proti Rusku, Francii i Yelke Britanii.Yyhlasena mobilizace v Rakousku se 
vztahovala take na Cechy. Y srpnu 1914 odesel do emigrace Tomas Garrigue Masaryk, aby 
zahajil pripravu protihabsburskeho odboje. Cechum svitla nadeje na uskutecneni svych 
nejsmelejsfch snu 0 vytvoi'eni samostatneho statu. 
96 Protokoly 0 schuzfch komisse pro okresnf knihovnu uCitelskou a Stalou vystavu skolskou v Praze 1905 - 1920, 
zapis ze schuze konane dne 25.5.1914, archiv PM JAK, sg. 51 - 160. Zastupci SYS v kuratoriu, ktere mel0 ffdit 
spolecne zalezitosti SYS a PMK, byli: L. Bonlvka, K. Kesl, A. Plamfnkova, C. Stehulova, H. Cakrtova. 
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2.6 Otevreni Pedagogickeho muzea Komenskeho v Praze 
V roce 1916 se Evropa uz druhym rokem potykala s valecnym besnenfm. Cestf vojaci 
zacleneni do rakouskych vojsk se jen neradi zapojovali do nesmyslnych boju. Y Parfzi se 
podanlo Tomasi Garrigue Masarykovi, Edvardu Benesovi a Milanu Rastislavu Stefanikovi 
zndit centrum protirakouskeho odboje a vybudovat Ceskou (Ceskoslovenskou) narodnf radu 
jako jeho hlavni organ. 
Tuhy vojensko-urednicky rakousky rdim poznamenal kazdodenni zivot v ceskych 
zemich. V prubehu let 1915 a 1916 tlak zesflil take v oblasti skolstvf a kultury. Byly 
revidovany ucebnice, z verejnych knihoven vyrazovany "zavadne spisy", tisk podlehal 
dukladne cenzure.Te podlehala i skladba umeleckych a divadelnfch predstaveni. Zakazovany 
byly akce, ktere pi'ipominaly ceskou statnost, napr. v roce 1915 byly zakazany dlouho 
pnpravovane oslavy500. vyroCf upaleni lana Husa. Zda se tudiz temer vyloucene, ze by 
uprostred valky mohlo dojft ke kulturnf udalosti, ktera byla spojena s dalSfm symbolem ceske 
statnosti, lanem Amosem Komenskym. Ale stalo se.97 
V ned eli 3. prosince 1916 v 10 hodin bylo v Praze slavnostne otevreno PMK a SVS 
sidlici ve spolecne budove. Behem roku 1916 probfhaly instalacnf prace v budove na 
Hradcanech cpo 111, aby mohlo byt muzeum zpnstupneno. Slavnostnfho otevi'enf muzea se 
zucastnila cela rada vyznamnych osobnostf. Na uvod promluvil a hosty privftal vladnf rada, 
c. k. zemsky skolnf inspektor a predseda PMK Frantisek BilY. Za Mestskou radu promluvil 
cfsarsky rada Josef Schrotter jako namestek starosty hlavnfho mesta Prahy. C. k. okresnf 
skolnf inspektor prof. FrantiSek Svadlenka se ve svem referatu soustredil na zduvodnenf 
a vyzvednutf vyznamu PMK a SYS pro ceske skolstvi. Ke slavnostnf atmosfere pri otevreni 
PMK a SYS prispeli svym hudebnfm vystoupenfm prazstf uCitele. K zahajenf cinnosti muzea 
v novych prostorach byly pi'izvany pedagogicke sbory vsech prazskych skol i predmestske 
okresnf skolnf rady, ucitelske spolky, firmy i jednotlivci, kten byli s vystavnfmi exponaty 
nejakym zpusobem spjati.98 
9: Nepodarilo se bohuzel dopatrat, jake okolnosti zpusobily, ze PMK bylo zprfstupneno uprostfed valecne vfavy. 
Ceske uzemf sice nebylo epicentrem valecneho deni, ale vzhledem ke snaze Rakouska potlacit vse, co zavanelo 
vlastenectvfm, jevf se udalost otevreni PMK ponekud zvlastnf. 
98 Protokoly 0 schuzfch komisse pro okresnf knihovnu ucitelskou a Stalou vystavu skolskou v Praze 1905 - 1920, 
archiv PM JAK, sg. 51 - 160. 
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vystava (lepe expozice, ale ponechana puvodnf terminologie) 99 byla oteV1'ena 
pravidelne ve st1'edu a v sobotu od t1'f do peti hodin, vyjimecne ji bylo mozno navstfvit 
na svatek sv. J ana a na Svatodusnf pond eli od ti'f do peti hodin. 
Jak se zda, PMK p1'estalo v teto podobe cele obdobf 1. svetove valky. Ta samoz1'ejme 
zasahla do bezne prace v muzeu a ochromila jeho sbfrkotvornou i vystavnf Cinnost, ale dfky 
obetavosti a odhodlanosti svych pi'fznivcu p1'ezila i krusna valecna leta. 
2.7 Prijmy Pedagogickeho muzea Komenskeho 
Otazka financovanf Cinnosti PMK pat1'ila k tern nejpalcivejsfm. Je evidentnf, ze Sl 
na sve pusobenf mohlo PMK jen tezko sarno vydelat vlastnfmi pi'fjmy ze vstupneho. Ty byly 
z hlediska financovanf muzea jako celku zanedbatelne. 
Josef Patocka konstatoval v roce 1919, ze PMK p1'eZfva ve skromnych pomerech 
s rocnfmi pi'fjmy od 850 do 4500 K. Muzeum udrZovala pi'i zivote osvedcena spolkova 
svepomoc ucitelu skol narodnfch, st1'ednfch a castecne i vysokych, pi'icemz nejvfce ucitelu se 
etablovalo ze skol st1'ednfch. Finance plynuly jak ze spolkovych pi'fspevku (vfce nez 250 
pfispfvajfcfch clenu, 4 zakladajfcf, a to mimo 3 ucitelske svazy mesta Prahy), tak p1'edevsfm 
z darn, pomocf nichz se budovala knihovna i muzejnf sbfrky. Podporovateli PMK byly take 
ceske obce a mfstnf skolnf rady i okresnf vybor kralovehradeckY. Hlavnf subvence 
obstaravalo hlavnf mesto Praha, ktere propujcovalo vystavnf prostory, a Kralovske Vinohrady, 
ktere poskytovaly PMK skladovacf prostory ve vile Saracenka v Riegrovych sadech 
k deponovanf duplikatu muzejnfch sbfrek a vecf, na nez nezbyvalo misto. 
o pi'fspevek byly v minulosti zadany i zemske vybory, ale marne, pouze Moravsky 
zemsky vybor poskytl PMK v roce 1909 castku ve vysi 200 K. Prospesnou Cinnost PMK 
a opravnenost financnf podpory pro jeho daISf pusobenf uznalo nakonec MKa V a udelilo 
PMK od roku 1909 dotaci 1000 K, v obdobf let 1912- 1914 byla dotace zasluhou poslance 
dr. Drtiny zvysena na 2000 K. Na rok 1915 byla p1'islfuena dotace ve vysi 2500 K, ale nebyla 
vyplacena. Od te doby, jak smutne podotkl Josef Patocka, bylo muzeum bez stalych pi'fjmu 
a bez podpory statu i zemL lOo 
99 Vystava a expozice jsou muzejnf prezentacnf formy, kterymi je pfedstavena cinnost muzea. Vystava je 
knitkodoba prezentace muzejnfch exponatu, zpracovava zvolene tema na zaklade sbfrkovych pfedmetu 
z vlastnfch fondu nebo exponaty mohou byt zapujceny z jine instituce. Na rozdfl ad vystavy je expozice 
dlouhodoba prezentace (2 a vfce let), striktne vychazf ze zamefenf muzea. 
100 Patocka, Josef: c. d., s. 6 - 7. 
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2.8 Deponovani sbirek SVS a Pedagogickeho muzea Komenskeho 
Po roce 1909 se PMK prestehovalo do vily Saracinka na Yinohradech. Obe instituce 
(PMK i SYS) soucasne vyuzfvaly k deponovanf svych sbfrek prostory v druhem patre byvale 
vysehradske radnice ve Yratislavove ulici cpo 311YI. Nekoliknlt jsme se jiz presvedCili, ze 
ziskavanf vhodnych vystavnfch nebo uloznych prostor bylo v dosavadnf historii SYS ci PMK 
ponekud tvrdym oriSkem. Ani v tomto pnpade nepralo SYS a PMK stesti. Mestska rada se na 
svem jednanf dne 11. cervna 1913 usnesla, ze PMK musf vystehovat pro s tory , ktere do sud 
uzivalo, nebot' od skolnmo roku 191311914 zde mela byt umfstena nova statnf realka. Jako 
nahradu za ztracene depozitare poskytJa Mestska rada PMK mistnosti v druhem patre budovy 
mestskeho sirotcince arcivevodkyne Gisely na Hradcanech. Naklady spojene se stehovanim 
prevzal Hospodarsky urad hlavnmo mesta Prahy. 
Y roce 1916 se PMK a SYS prestehovaly do budovy na Hradcany cpo 111, ve ktere byly 
v temze roce zpffstupneny vefejnosti sbfrky PMK a SyS. 
Shrnuti 
Sledovali jsme spletity vyvoj koncipovanf PMK od pocatku vytvorenf sbirky MK pres 
jeji zacleneni do SYS az po vznik SCMP, ktere se po dlouhych desetiletfch podanIo to, 0 co 
houzevnate usilovali uCitele sdruzeni v nejruznejsfch spolcfch - otevrenf Pedagogickeho 
muzea Komenskeho v Praze v roce 1916. Prestoze uz v pocatcfch snah 0 vybudovani 
centralnmo pedagogickeho muzea existovala predstava 0 komplexnim vfceucelovem ustavu, 
ktery pojme a zastresi vsechny odborne pedagogicke instituce, koexistovala po otevreni PMK 
SYS i nadale vedle nej jako samostatna instituce prezentujfcf sve sbfrky ve spolecne budove 
na Pohorelci. Jejich vzajemny pomer zustal nevyjasneny a bylo zcela evidentni, ze i nadale 
svadely "tichy konkurencnf boj". 
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3. PEDAGOGICKE MUZEUM ZA PRVNI REPUBLIKY 
AZAOKUPACE 
J:l Pedagogicke muzeum Komenskeho po 1. svetove valce 
Konec 1. svetove valky pfivitaly ceske zeme s nadsenim 0 to vetsim, ze zahajily novou 
kapitolu svych dejin vyhlasenim Ceskoslovenske republiky. Vlna celonarodnfho opojeni 
vyvolan<i skutecnosti, ze cesky narod dosahl po dlouhych 300 letech samostatnosti, 
prostupovala vsemi sferami zivota. 
Samostatny Ceskoslovensky stat byl vyhlasen na zaklade zakona vydaneho Narodnim 
vyborem 28. rijna 1918. V platnosti nadale zustaly dosavadni predlitavske zakony. 
Masarykova koncepce noveho statu vychazela z ideje cechoslovakismu, tzn. ze Cesi a Slovaci 
tvofi jeden narod. Zastupci Slovenska se prijetim Martinske deklarace z 30. rijna 1918 
pfihlasili ke spolecnemu statu obou narodu. Prezidentem byl zvolen Tomas Garrigue Masaryk, 
predsedou vlady Karel Kramar. 
Valka paralyzovala vsechny oblasti verejneho zivota. Presto PMK zacalo bezprostredne 
po valce vykazovat mimoradnou aktivitu, zvyraznenou i faktem, ze behem valky muselo 
znacne redukovat svou cinnost. 
V roce 1919 pripravilo 0 Svatodusnich svatcich vystavu ucebnich pomucek. K zajisteni 
bezproblemoveho a klidneho prubehu vystavy byl jmenovan dvanacticlenny komitet, tvoreny 
sesti zastupci PMK a sesti cleny SVS. Ideovy zamer vystavy mel byl podstatne hlubsi, 
vystavenim ucebnich pomucek melD byt verejne poukazano, ze je treba podporovat domaci 
prumysl, ktery byl po 1. svetove valce znacne oslabeny, a melD to byt gesto vypovidajici, ze 
kvalita domacich vyrobku se vyrovna kvalite zahranicnfho zbozl. 
Povalecne obdobi se ve vyvoji PMK vyznacuje nadsenim a entuziasmem z nove nabyte 
svobody a ochotou podilet se na spolecenskych ukolech, ktere s sebou nova doba pfinesla. 
Svedectvi 0 postoji PMK a 0 obsahu jeho cinnosti pfinesl Vestnik Zemskeho ustrednfho 
spolku jednot uCitelskych v Cechach: "Spolecnost Pedagogicke museum Komenskeho v Praze, 
ktera po nezapomenutelne velke lednote Komenskeho pfejala stanovy, skrovne jmen( hmotne, 
ale bohate ideove, pfihlasuje se hromadne ke kulturne pedagogicke praci v osvobozene vlasti, 
zahajuje ji usilovne letosn(m rokem ve vsech oborech sve Cinnosti a pros(, aby bratrsky 
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pfipoCtena byla ke stfediskum ceske prdce pedagogicke, kterd svou knihovnou a svymi 
sblrkami poskytne nejbezpecnejSf zdklad. V Praze 14. unora 1919. ,,101 
PMK pusobilo na spolkove bazi, jeho prfjmy tvorily pouze elenske pnspevky, proto se 
stejne jako rada podobnych organizacf potykalo s finaneni tfsn1. Jednou z moznosti, jak 
vylepsit momentalni finaneni situaci, byly jako v predvaleenem obdobi zadosti 0 dotace. 
Z tohoto duvodu smerovala kazdy rok zadost 0 dotaci k Mestske rade hlavniho mesta Prahy. 
PMK poskytovaly obeasne pnspevky na einnost take jina mesta, napi'. v roce 1917 a 1918 
poskytl dotaci Okresnf vybor v Hradci Kralove, v roce 1917 mesto Vinohrady, 1919 
Vysoeany. V roce 1920 mel a byt dotace pouzita na zhotovenf lfstkoveho katalogu. 102 
25. brezna 1919 probehla valna hromada, na niz rezignoval na svou funkci dosavadni 
predseda Frantisek BHy, jeho ukoly prevzal byvaly clen komitetu Muzea Komenskeho 
profesor Jan Vaclav Novak. V nove zvolene spolkove rade zasedli i Otakar Kadner a 
Josef Patocka. Na schuzi vystoupil s pracovnim programem muzea Josef Patocka, jehoz 
navrh byl prijat. On sam si stezoval, ze se muzeum potyka s nedostatkem financf a take 
samotne sbirkove fondy muzea jsou velmi skromne. Ve svem clanku Pedagogicke museum 
v Praze bilancoval dosavadnf uspechy muzea ve trech oblastech. 
Ocenil vyznam knihovny jako nejvetsi pedagogicke sbfrky ceskeho naroda, ktera cftala 
radu vzacnych exemplaru. Obsahovala 20 000 svazku (mezi nimi 5000 ueebnic), 3000 brozur 
a programu, 1200 archivalii. Kladne hodnotil, ze knihovna rna svuj lfstkovy katalog. 
V druM oblasti pojednavajicf 0 muzejni Cinnosti informoval 0 spolupraci se SVS, 
zvlaste pri predavani MK a Slavina. Sam byl presvedcen, ze zmenene pomery umoznf snazsi 
cestu ke splynuti obou institucf. 
Treti oblast jeho hodnocenf byla zamerena na pedagogicko-vzdelavacf cinnost muzea. 
Z nejvyznamnejsfch realizovanych akcf uvedl vystavu modemiho kreslenf z roku 1909, 
precizne koncipovany cyklus prednasek 0 vysokem skolstvf zorganizovany spolecne s JK 
v roce 1912, uctenf pamMky Lindnera, Rousseaua, pripomenuti 60. vyrocf narozenf Ulehly, 
cyklus prednasek umelecko-vychovne sekce z dejin umeni z roku 1913 ci kazdorocnf 
vedeckou prednasku 0 Komenskem v mesici jeho narozeni. 
Patocka konstatoval, ze soucasny stav financnich prostredku nepostacuje k plneni 
muzejnich ukolu. Nebyt pnznivcu a darcu muzea, veskera Cinnost by ustala na mrtvem bode. 
Muzeum se potyka s existencnimi problemy, doslova zivoff, nema dostatecne vystavni ani 
101 Vestnfk zOSJU v Cechach, rocnfk 5,1918/1919, s. 298. 
102 Protokoly 0 schuzfch komisse pro okresnf knihovnu ucitelskou a Stalou vystavu skolskou v Praze 1905 -
1920, zapis ze schuze konam~ dne 5.5.l919, archiv PM JAK sg. 51 - 160. 
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depozitnf prostory, chybf katalogizacni system, podle ktereho by se predmety uchovavaly. 
Muzeurn rna take citelny nedostatek vystavniho nabytku. Ve vystave chybf vitriny 
na prezentaci vzacnych knih. JeW~ v roce 1919 nebyl instalovan Slavin, protoze se nenaslo 
dk 0 'k 'b k h d' , , h 103 dost prostre u na na up na yt u a v 0 nou upravu vystavmc prostor. 
I pres financni tis en a soucasny tristnf stav muzejni prace veril Patocka, ze muzeum 
v dohledne dobe krizi prekona a znovu rozvine celkovou cinnost ve vsech svych oblastech. 
Jako perspektivnf se mu jevilo rozdeleni PMK do sesti sekci s odpovednymi spravci. Jednalo 
se 0 tyto sekce: 
1) knihovnu, ktera rna byt odborne usporadana a spojena se studovnou a cftarnou 
pedagogickych a vedeckych casopisu 
2) rnuzeum, pncemz se predpoklada slouceni se SVS 
Vnitrne se bude clenit na historicky oddil (zakladem bude MK a Slavin) a moderni 
oddil (sekce dftete venovana prvopocatecnim vychovnym vlivum a pedologickemu 
vyzkumu ditete) 
3) vychovatelsko-poradenske oddeleni, urcene pro rodice a pestouny v otazkach 
dalSiho vzdelavanf, zamerene na pedologicky vyzkum deti, predpokladala se 
spoluprace na vedecke bazi s Pedologickym ustavem hlavniho mesta Prahy 
4) technickou a hygienickou sekci (skolni budovy, jejich vnitfui uprava a zarizeni, 
skolni hygiena), oddeleni melD spolupracovat se Spolecnostf ceskeho muzea 
hygienickeho 
5) vzdelavaci a vychovatelskou sekci, ktera se bude zamerovat na komeniologii, 
na reforrnu narodni skoly, na oblast hledanf moznosti zjednoduseni ceskeho 
pravopisu a samozrejme preferovana mela byt take osvetova cinnost 
6) sekci pro studium ceskeho skolstvi se zamerenim na evidenci a zachranu kniznich 
a archivnich pramenu a pamatek na starsi ceskou skolu (muzejnf archiv). 
Hlavnim cilem Patockova navrhu rozdeleni muzea do sesti sekci byla predevsim 
propagace muzejni prace, obeznameni vefejnosti s jejim programem, zajistenf financnich 
pnjmu, ktere by zminenou koncepci podporily a nastartovaly. 
V navrhu byvaleho predsedy muzea a nyni statniho tajemnfka Ministerstva skolstvi 
a narodni osvety (dale MSNO) Frantiska Drtiny na zestatneni muzea shledaval Patocka 
moznost financni podpory, jez by dosavadnf vicemene dobrocinne pnjmy doplnila 
103 Patocka, Josef: Pedagogicke museum Komenskeho v Praze, c. d., s. 7. 
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programovou dotaci. V zaveru sve stu die otevfel Patocka opet problem nedostatecnych 
mfstnostf s vyhledem na pfesfdlenf do uspokojivych prostor. Takovymi se mu jevily napf. 
prostory Klementina, urceneho k projektu vybudovani Narodnf knihovny.104 
Patockuv navrh rozdelenf muzea do 6 sekci byl 15. dubna 1919 pfijat valnou hromadou 
pMK. Spravou kazde ze sesti sekci byl poveren pfislusny spravce: 
1) knihovnf sekce pod spravou Frantiska Vaclava Suka 105 
2) muzejnf sekce v cele s jednatelem SVS Karlem Keslem 
3) vychovatelsko-poradenska sekce pod vedenfm losefa Patocky 
4) sekce skolnfch budov a zdravotnictvf v cele s 1. Gregorem 
5) vzdelavaci sekce pod vedenfm Otokara Chlupa 
6) sekce pro studium ceskeho skolstvi pod vedenfm losefa Peska.106 
3.2 Pedagogicke muzeum pod spnivou Pedagogickeho ustavu Komenskeho 
Cele dvacetiletf prvnf republiky je vyplneno intenzfvnfm usilfm 0 provedenf skolske 
reformy. Za timto ucelem byl uz v roce 1919 zalozen Pedagogicky ustav J. A. Komenskeho 
WOK), ktery mel pomoci budovat skolstvf na vedeckem zaklade. Pfesto nebyl v obdobf prvnf 
republiky vydan zasadni skolsky zakon. 
Ceskoslovenska skolska legislativa vychazela z rakouskeho skolstvl. Za uspesny krok 
ceskoslovenske skolske politiky v povalecnem obdobf lze oznacit tzv. Metelkuv zakon 
upravujfci mensinove skolstvl. Zakon umoznil vzdelavani deti v jejich matefskem jazyce 
a podffdil mensinove skolstvf primo Ministerstvu skolstvf a narodnf osvety (MSaNO). V roce 
1922 byla tzv. malym zakonem provedena unifikace obecneho skolstvf na ce16m uzemf 
republiky. Zakon zavadel pouze dfIcf zmeny ve skolnf dochazce (vseobecne zavedenf 
osmilete skolnf dochazky), v obsahu vzdelavanf, v poctu zaku ve tridach. 
Velmi iniciativne se v nove republice projevovalo uCitelstvo. PodfIelo se na tvorbe 
reformnfch skolskych navrhu, fada z nich byla pfednesena na 1. sjezdu ceskoslovenskeho 
104 
Patocka, Josef: Pedagogicke museum Komenskeho v Praze, C. d., S. 8 - 11. 
105 Po zrusenf PUK v roce 1925 vytffdil z byvale knihovny ustavu detskou Iiteraturu a Iiteraturu pro mladez, a 
dal tak pevny zaklad studijnf knihovne literatury pro mhidez. Nynf je Sukova knihovna soucasti Narodnf 
pedagogicke knihovny Komenskeho se sfdlem v Mikulandske ulici. 
106 p 'v 918 atocka, Josef: Jak pusobf Spolecnost Pedagogickeho musea Komenskeho. Vestnik ZUSJUC, roc. 5,1 -
1919, S. 406 - 408. 
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uCitelstva v roce 1920. Opetovne zde byl prezentovan pozadavek vysokoskolskeho vzdelanf 
ucitelu. 
V obdobf prvnf republiky sehraly mimoradnou ulohu tzv. pokusne skoly z dvacatych 
let107 a tzv. phnodovska reforma. Z historickeho hlediska nebyl zanedbatelny fakt, ze pokusne 
skoly svym programem i realizacf vedome navazovaly na domacf pedagogickou tradici. Byly 
ale podrobovany rozsahle kritice pro svuj maly vyznam v ramci celkove reformy 
ceskoslovenskeho skolstvf a postupne behem dvacatych let zanikly. 
Nejpozoruhodnejsf etapou v ceskoslovenskem pokusnictvf prvnf republiky byla 
punodovska reforma, pojmenovana po Vaclavu prmodovi.108 leho reformni navrhy se tykaly 
reformy celeho skolskeho systemu. 
Stejne jako v pnpade reformnfch pokusu z dvacatych let se nepodafilo Phnodovi 
navrh jednotne skolylO9prosadit a realizovat. Zda se, ze pncinou neuspechu byl fakt, ze doba 
nebyla dostatecne zrala na reformu skolskeho systemu. Na neuspechu reformy mely svuj 
podfl i organizacnf a takticke nedostatky (nespoluprace s uCiteli zainteresovanymi na reforme). 
PUK zrizovany statni spravou mel sve sfdlo ve Fuchsove palaci v Letenske ulici. 
Duchovnfm otcem myslenky byl statni tajemnfk MSaNO Frantisek Drtina, podle jehoz 
navrhu mel ustav plnit ukoly spojene se skolskou reformou. 
Koncepce pusobnosti PUK se velmi bllzila planu cinnosti rozvdenych v dubnu 1919 
v PMK. 110 Naplni prace ustavu melD byt krome soustavne vedecke cinnosti take znzenf 
pedagogicke knihovny a muzea. Reditelem ustavu byl jmenovan univerzitnf profesor Otakar 
Kadner. Zprvu se zdalo, ze ustav spravovany MSaNO prevezme nektere ukoly, ktere PMK 
nebylo schopno realizovat, ale samotne personalni propleteni bylo predzvesti snahy 
po uvedenf dosavadnmo muzea do sirsmo ramce statem podporovane cinnosti. 
107 Jejich cilem bylo prakticky overit zasady svetove reformni pedagogiky (umelecka vychova, pracovni vychova, 
vyucovani jako prostredek vychovy, volna skola, tj. bez osnov, rozvrhu hodin, ucebnic). U nas pokusy ucitelu 
J. Ulehly, B. Hrejsove, J. Sulfka, F. Muzika, B. Zemanka, A. Kavky, F. Bakula, J. Bartone, E. Storcha, 
M. Ktihnelove, Volna skola prace na Kladne, Dum detstvf v Homfm Kmsku u Mlade Boleslavi, Pokusna 
pracovnf skola holesovicka. 
108 Vaclav Prihoda (1889 - 1979) - puvodne stredoskolsky profesor, orientoval se na oblast experimentalnf 
pedagogiky. Pro hlubsf poznanf experimentalnich metod v pedagogice absolvoval kratkodobe staze (Francie, 
Holandsko, Italie, Jugoslavie, Nemecko) a dva delsf pobyty v USA. Sve poznatky ziskane pfi studijnfch 
pobytech v USA tvorive aplikoval na ceskou situaci a celym svym dflem prispel ke snaham 0 vytvorenf ceske 
exaktnf pedagogicke vedy. V roce 1929 predlozil svuj navrh jednotne vnitrne diferencovane skoly. 
109 Prlhoduv Organizacnf a ucebnf plan reformnfch skol (1929) pocital s vytvorenfm jednotne diferencovane 
skoly zahrnujfci tri stupne. Obecna skola mel a tvofit 1. stupen, 2. stu pen mel vzniknout modifikaci mest'anske 
skoly, 3. stupen mel byt vytvoren sjednocenim vyssfch stupnu skol stfednfch. V ramci jednotne skoly 
doporucoval Prihoda diferencovane vzdelavaci programy, nejcasteji v podobe paralelnfch vetvi a volitelnych 
predmetu. 
110 V PUK pracovali pedagogove a odbomfci mj. na komeniologii, napr. Jifi Vaclav Klima (1874 - 1948) nebo 
Josef Hendrich (1888 - 1950). 
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N a mimof<idne valne hromade Spolecnosti Pedagogickeho muzea konane dne 23. 
. adu 1919 v prostonkh muzea byl podan navrh na zmenu stanov v tom smyslu, ze hstoP 
knihovna a sbfrky Pedagogickeho muzea majf hyt predany PUK. Mfstopredseda muzea se v te 
souvislosti zmfnil, ze "Spoleenost se vrad vlastne k starym idedlUm lednoty Komenskeho, 
zalozene r. 1905 ... " III Schuze se zucastnil i byval y predseda muzea Frantisek Drtina, ktery 
"podekoval za adresu, kterou mu Spolecnost venovala, kdyt se pro ufednf Cinnost vzdal 
clenstvf ve spolkove rade. Prohldsil, ze chce pamatovati na samostatnou budovu pro Museum 
Komenskeho v nove kulturnf a universitnf ctvrti na Letne." 
Po teto zprave, ktera naznacovala, ze i do nasledujfcfho roku 1920 vstupovalo PMK 
jeste samostatne, se jeho daISf Cinnost vytracf z dohledu. liste je, ze prevazna east knihovnfho 
a muzejnfho fondu presla do statem zajisteneho ustavu behem roku 1920. Pravdepodobne 
ysak tento prechod zpusobil take prevod daISfch, pravdepodobne archivnfch, materialu 
do SVS sidlicf nadale v budove na Pohore1ci. 
Ani provoz PUK se neobesel bez vyraznych obtizi a teprve vynosem ministerstva z 10. 
srpna 1922 doznal sve definitivni organizace s jasnou koncepenf predstavou. Nasledujfcfho 
roku pak zaeal pravidelne vychazet Vestnfk PUK, v jehoz prvnfm efsle byla verejnost 
seznamena s ueelem instituce, ktera vykazovala znaenou podobnost s programovymi 
koncepcemi vzniklymi jeste na pude PMK. V Clanku bylo take zmfneno ocenenf zasluh 
Spoleenosti Pedagogickeho muzea Komenskeho. 112 
Otakar Kadner stal v eele PUK do roku 1922, kdy se vzdal vedenf ustavu. Na svuj 
post rezignoval, protoze byl znechucen politickymi praktikami a ustupky statu ve skolske 
politice. 
Na zaklade nove pfijatych stanov ffdilo PUK dvanactielenne kuratorium v cele 
s pfedsedou, jfmz byl na schuzi kuratoria dne 4. prosince 1922 zvolen Antonin Uhlif.ll3 
Vedle publikaenfch a osvetovych aktivit byly nejvyznamnejsfmi oddelenimi knihovna 
spravovana Janem Mauerem a muzeum v cele s Josefem Patockou, pricemz v obou 
odborech se zakladem stal pffnos byvaleho PMK. 
Pod taktovkou Josefa Patocky dostalo muzejni oddelenf PUK stabilnf vedenf a pevnou 
organizaenf strukturu. Patocka vypracoval tzv. Organizacni plan musejni, ktery 
III Skola mest'anska, roc. 22,1920, s. 32. 
112 Vestnfk PUK, roc. 1, 1923, s. 9. "Pro ustav stiitem zabezpeeeny mely znacnou cenu knihovna a predmety 
musejnf, ktere mu Spoleenost (PMK - poz. autorky) 1919-20 odevzdala, ale vet§( cenu tento odkaz ideovy, 
o nemi dale pracovati pfipadlo na ~istav, kdyi dobrovolne say Spoleenostf na celou jeho tfhu nestaCily. " 
113 Antonfn Uhlfr (1882 - 1957) byl v letech 1918 - 1920 poslancem Narodnfho shromazdenf, z vedeckeho 
hlediska a hlavne z hlediska pnnosu pro PUK nebyl zrejme nejst'astnejsf volbou, protoze se zabyval spfSe 
politickymi nei skolskymi zalezitostmi. 
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pfedpokhldal, ze budoucl ceskoslovenske pedagogicke muzeum by melD mft historicko-
pedagogicky f<lZ a podle tohoto vytycenf uvazoval 0 koncipovanf muzejnfch sbirek 
./ / h ddi1 h 114 Y nasleduJlClC 0 1 ec : 
I. Oddil historickych pamatek: 
a) Muzeum Komenskeho 
b) Slavin ucitelsky 
c) Pamatky ceske skoly 
d) Skola ceskych dobrovolniku v Rusku 
II. Archiv ceskeho skolstvf 
III. Organizace ceskoslovenskeho a zahranicniho skolstvf 
IV. Ucebni pomucky podle druhu skol a ucebnfch predmetu 
V. Oddil systematicke praxe 
(studium detstvi, umelecka vychova, obcanska a mravnf vychova ad.) 
VI. Stavby a skolni hygiena 
VII. Pffrucnf muzejni knihovna 
a) Popis ceskoslovenskeho skolstvf 
b) Vlastiveda, mistopis 
c) Literatura muzef, knihoven, spolecnostf a pedagogickych vystav 
d) Literatura 0 pomuckach 
e) Seznamy ucebnfch pomucek a knihoven 
f) Vystavni duplikaty. 
Podle Patocky nespocfvala kompetence muzejniho oddeleni jenom ve sbirkotvome 
cinnosti, tzn. ve shromazd'ovani materialu v muzejnfch sbirkach, ale predevsim v pruznem 
reagovani na aktualnf potfeby ucitelstva, v porMani obcasnych, vetsinou cyklickych vystav 
pfizpusobenych potrebam skol a spojenych s vyklady a prednaskami. Naznacene pojeti bylo 
znacne neobvykle, na svou dobu velmi mod emf. Patocka zduraznoval, ze pro takto 
formulovane schema muzea nenf nejdulditejsi, aby byly sbirky kompletni (to je zalezitost 
dalSfch let a intenzivniho vyvoje), ale v dobe hlavni pedagogicke reformy maleho skolskeho 
zakona rna hlavni poslani muzejniho oddelenf spocfvat ve vecnem instruovani ucitelstva. 
J ako nejdulezitejsi ukoly pro nejblizsi obdobf stanovil Patocka systematicke doplnovanf 
sbirek, na nez nebyly dffve prostredky, a pokracovanf v inventarizaci a katalogizaci sbirek. 
114 Organizacnf plan musejn{ zpracovany dne 10. 12. 1922 losefem Patockou, archiv PM lAK, sg. 51 - 1. 
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Financne mely byt vytycene muzejnf ukoly podporeny dotacf ze statnfho rozpoCtu (v roce 
1922 castkou 5000 K, na rok 1923 se pocftalo s 15 000 K). 
v pocatecnfm obdobf existence PUK, kdy bylo muzeum vedeno Josefem Patoekou, 
vykazovalo cinorodou aktivitu, na zaklade vyse zmiiiovaneho Organizaenfho planu 
pnpravova1o vystavy, poradalo prednasky a dokonce ve spolupnici se SYS obesflalo 
zahranienf skolske vystavy v Belgii, Francii a Nemecku materialy ze soueasneho eeskeho 
skolstvi. 
Po Patoekove odchodu zaujali jeho mfsto v muzealnfm oddelenf Jan Cenek a Josef 
Sulik. V muzejnf sekci doslo k vyrazne stagnaci cinnosti. Di'tvodi't, proe k nf doslo, bylo jiste 
nekolik. Tfm nejzasadnejsfm byl fakt, ze ve vedenf muzejnf sekce chybela vyrazna vudel 
osobnost, jakymi byli v minulosti napr. Klika, Jakubfckova, Frumar nebo Patoeka, pod jejfmz 
vedenfm by muzeum (ci muzejnf sekce) i nadale vzkvetalo. 
Y letech 1924 - 1925 prakticky veskera muzejnf i osvetova einnost utichla, 
nerealizovaly se zadne vystavnf akce. Nenf proto divu, ze se mnozf politietf Cinitele zacali 
dfvat na muzejnf oddelenf PUK jako na zcela zbytecne a prodelecne. 
Y nasledujfcfm obdobf doznalo spoleeenske postavenf PUK vyraznych trhlin a na 
verejnosti se PUK projevoval spfSe jako vysledek politikarenf nez vedecke odpovednosti. 115 
Tyto tendence vyvrcholily naplno v roce 1925, kdy bylo usneseno vytvorit Jednotu pratel 
Ceskoslovenskeho pedagogickeho ustavu jako poslednf moznou zachrannou podporu na 
zamezenf prohlubujfcf se krize ustavu. Lee PUK svemu osudu, ktery nemel pIne ve svych 
rukou, nemohl jiz uniknout a vynosem ministerstva ze dne 30. kvetna 1925 byl zrusen. 
Likvidacf muzejnfho odboru byl poveren odborovy rada Cyril Merhout, byvaly reditel 
PUK.1I6 
115 "Dockali jsme se tedy v narode Komenskeho toho, ie PUK povede vedeckj odbornfk p. Cyril Merhout, 
kteremu vedecka kvalifikace byla prominuta." Citovano z Ucitelskych novin, roc. 39, 1924, c. 4, s.58. 
116 Pavlasek, Vojtech: Pedagogicke museum J. A. Komenskeho. Praha: PM JAK 1960, s. 7 - 8. 
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3.3 Sbirky Pedagogickeho muzea po zruseni Pedagogickeho ustavu 
~omenskeho 
Zrusenfm PUK byla ohrozena i existence muzea, protoze ztratilo v PUK svou 
institucionalnf zakladnu. Zasluhou nekterych osobnostf vsak nastestf nedoslo k likvidaci 
rnuzejnfch sbfrek, ale ty ,jak uvidfme dale, byly presunuty do struktur jiz existujfcich instituci. 
Vdkera slibne se rozvfjejfci muzejnf cinnost byla po rozpustenf PUK redukovana 
do dflcfch aktivit (edicnf, knihovnicka a prednaskova cinnost). Zustala zachovana pouze 
knihovna, ktera se pod nazvem Pedagogicka knihovna Komenskeho a pod vedenfm Jana 
Mauera konstituovala v samostatny utvar a pokracovala ve sve cinnosti. Knihovna byla 
prestehovana do budovy Univerzitnf knihovny v Klementinu. Cast sbfrek byvaleho PUK bylo 
v letech 1925 - 1945 ulozeno v Pedagogicke knihovne Komenskeho, nejdrfve v budove 
Narodnf a univerzitnf knihovny v Klementinu (1925 - 1938), pote v Karlove ulici (1939 -
1945). Vetsina muzejnfch sbfrek byla predana do majetku rliznych instituci, cfmz se muzejnf 
fond roztrfStil a ve velke mfre se vetsina cennostf nenavratne ztratila. Cast sbfrek se dostala do 
majetku Francouzske strednf skoly, cast pod spravu Univerzitnf knihovny, nektere byly 
deponovany v budove byvaleho Komenia a v byvalem Ustrednfm spolku ceskych profesorli. 
o vsechny ucebnf pomucky byvaleho PMK projevila eminentnf zajem SYS, ale 
podobny pozadavek byl vznesen rovnez ze strany konkurujfcfho Zemskeho ustrednfho spolku 
jednot ucitelskych v Cechach (ZUSJUC), ktery chtel sbfrky PUK, resp. byvaleho PMK 
prezentovat na vystavce ve sve vysehradske budove. 
Jednatel SYS Karel Kesl v dane zalditosti navStfvil jednanf ZUSJUC a upozornil 
na nevhodnost prevodu sbfrek pod spravu ZUSJUC. Zaroven pripomenul, ze prave sbfrkove 
fondy Slavfn a MK predal vybor sveho casu PMK. Y darovaci listine figurovala podmfnka, ze 
sbfrky budou odevzdany budoucimu pedagogickemu muzeu zfizovanemu zemf nebo statem. 
Jelikoz se PUK likviduje, je nanejvys logicke a pochopitelne, aby se jeho sbfrky vratily zpet 
pod spravu SyS. Kesl dale zvazoval moznost dalSfho vyjednavanf a nabfdnutf techto nove 
nabytych sbfrek ZUSJUC. SYS naopak projevila eminentnf zajem 0 ucebnf pomucky, 
zakovske prace a vystavnf mibytek. Y prvnf fazi prerozdelovanf sbfrek z likvidovaneho PUK 
pfipadly SYS 2 velke vitrfny, 3 sknnove vitrfny, 5 podstavcu pro sochy a 6 sadrovych 
konzol.117 
117 Protokoly 0 schuzfch komisse pro okresnf knihovnu ucitelskou a Stilou vystavu skolskou v Praze 1920 -
1929, zapis ze schuzf dne 23.6.1925 a 18.9.1925, archiv PM JAK, sg. 51- 162. 
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Ylastnf rozdelovanf sbfrek zruseneho PUK bylo mnohem slozitejsfm procesem, nez se 
o dne zdalo. Sbfrky byly rozdeleny mezi vyse zmfnene subjekty (SYS, ZUSJUC, Spolek puvo 
ceskych profesorU, Univerzitnf knihovnu, Francouzskou strednf skolu). S rozdelenfm 
sbfrkovych fondu se neztotoznila SYS, ze zapisu z jejfbo jednanf ze dne 21. pro since 1925 se 
dovfdame, ze "rozdelenf bylo zcela nahodile, nesprdvne a jednatel (Karel Kesl - pozn. 
autarky) marne hospoddrskemu rediteli ustavu Cyrilu Merhoutovi dokazoval, ie sbfrky patH v 
v SllSv "lIS prve rade v,. 
Nejvetsf pocet sbirkovych predmetu a pomucek ziskal po zruseni PUK ZUSJUC, 
do jeho spravy se dostaly take zakovske prace. Pomucky a sbfrkove predmety tykajfcf se 
stfednfch skol byly odevzdany Spolku ceskych profesorU, knizni fondy prevzala jednak 
Univerzitnf knihovna, a jednak Knihovna PUK, ktera se nelikvidovala, ale zustala zachovana. 
SYS se ale presto uplne nevzdala nadeje a i nadale jeji jednatel Karel Kesl vyjednaval 
s jednatelem ZUSJUC 0 moznosti odevzdanf pomucek a dalSfch vecf SyS. 
Z predanych expomltu usporadal byvaly Ui'ednfk Slepicka malou vystavku v zasedacf 
sfni ZUSJUC. Rozhodnutf prezentovat zminene predmety padlo asi nahle, bez vetsf 
pfipravenosti. K videnf bylo mnoho rozmaniteho, zapisovatel vyboru SYS si dokonce 
posteskl, ze "mnoho cennych vecf sloieno je tam na zemi a snad, ai vystehuje se 
Ceskoslovenskd obec uCitelskd z UCitelskeho domu, budou tam veci vyloieny".ll9 Pokud by se 
skutecne mistnosti po Ceskoslovenske obci uCite1ske uvolnily, mohl by jich ZUSJUC vyuzft k 
ulozenf Slavfna, jemuz se v soucasne dobe nedostava vhodnych podmfnek. Sbfrkovy fond 
Slavfn by si rozhodne uz zaslouzil radne zakotvenf, pi'ipomenme jenom jeho anabazi SYS -
PMK - PUK - ZUSJUC. 
Ani Slavfn nezustal celistvy, a ani jemu se nevyhnulo trfStenf a delen!. SYS obdrzela ze 
Slavfna sadrova poprsf nekterych pedagogu. Y jejfch sbfrkach se ocitly po mucky ze Smahovy 
pozustalosti. SYS se zavazala, ze vsechny sbfrkove fondy a predmety preda v pi'fpade 
znovuzalozenf pedagogickemu muzeu, nebo v prfpade likvidovanf vystavy MSaNO. 
Yolanf po znovuzi'fzenf Pedagogickeho muzea bylo permanentne opakovano, nicmene 
chybela kompetentnf osoba, ochotna ujmout se nelehkeho ukolu, a v neposlednf rade 
naklonnost statnf spravy, jez by projektu pomohla na svet. Teprve v padesatych letech 
118 
Protokoly 0 schuzich komi sse pro okresnf knihovnu uCitelskou a Stalou vystavu skolskou v Praze 1920 -
1929, Z<lpis ze schuzf dne 21.12.1925, archiv PM JAK, sg. 51- 162. Ze zapisu dale citujeme: "Ale pan 
C. Merhout, odborny rada, je osobnost politicka, a proto odpovedel, i.e ZOSJU(; ma vice Clenstva net SVS a die 
fl~ctu Clenu rozdeloval. " 
Protokoly 0 schuzich komi sse pro okresnf knihovnu uCitelskou a Stalou vystavu skolskou v Praze 1920 -
1929, zapis ze schuzf dne 21.12.1925, archiv PM JAK, sg. 51- 162. 
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Vypracoval Jifl Straus za sveho pusobenf ve Yyzkumnem ustavu pedagogickem v Praze 
(VOP) navrh Organizacniho, nametoveho a ideoveho planu na vybudovani noveho 
pedagogickeho muzea. Znovuozivena byla pak tradice muzea rozhodnutim vlady az v roce 
1956 pod vedenfm Ladislava Koubka. J2O 
3.4 SVS - nositelka tradice byvaleho Pedagogickeho muzea Komenskeho 
3.4.1 Sbirkotvorna a vystavni cinnost SVS ve 20.1etech 
Ye dvacatych letech 20. stoleti sidlila SYS v budove na Pohorelci, v niz vyuzivala 
vystavni prostory spolecne s PMK. Po prevodu muzejniho a knihovniho fondu PMK pod 
PUK v roce 1920 pfipadla cast jeho archivniho materialu SyS. 
o budovu na Pohorelci se pocatkem dvacatych let zacalo eminentne zajimat 
Ministerstvo obrany a hrozilo, ze SYS bude muset sve stavajicf vystavni i depozitni kapacity 
opustit. Jenom diky intervenci jednatele Kesla nedoslo k nejhorsimu a vystavni prostory SYS 
ponechliny. 
Sbirky SYS se ve dvacatych letech 20. stoleti progresivne rozrustaly, akvizice probihala 
predevsim na zaklade darn jak jednotlivcu, tak firem, naopak velmi sporadicky nakupy. 
Pocetni stay sbirek byl navysen 0 knihy, ucebnice, obrazy atd. Do sbirek SYS byly ziskavany 
take vykresy a vyrobky zahranicni provenience, napr. v roce 1924 ziskala SYS sbirku vykresu 
japonskych skol s esperantskym doprovodem. 
Yystavni cinnost SYS nedoznala oproti predchazejicfmu obdobi zasadnich zmen. Yedle 
stale expozice ucebnich pomucek probihaly kratkodobe vystavky predevsim zakovskych pracf, 
rucnich vyrobku, ktenS byly instalovany prazskymi a mimoprazskymi uciteli. Pomeme casto 
prezentovaly ve SYS sve vytvory a vyrobky specialni skoly, napr. v roce 1925 zde probehla 
vystava knih, ucebnich pomucek a pracf zaku z Ustavu slepcu na Hradcanech. Yybor SYS 
umoziioval prezentaci domacfm i zahranicnim vystavovatelum, napr. v roce 1923 vystavoval 
ve SYS sve produkty Spolek umeleckeho prumyslu v Bratislave, v roce 1927 se konala 
vystavka francouzskych ucebnich pomucek, vystava americkych brozur, vykresu z anglickych 
a japonskych skol a fotografii rucnich pracf ze slovenskych skol. 
120 Straus, Jitf: K denf v doM celomirodnfch manifestacnfch oslav 300. vyrocf narozenf J. A. Komenskeho. In: 
Tradice J. A. Komenskeho mezi ceskym a slovenskym ucitelstvem v 19. a 20. stoletf. pterov: OYM J AK 1979, 
s. 83 - 86. 
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Vystavni prostory SYS se staly vyhledavanym mistem navstev domacich i zahranicnfch 
ucitelu. V roce 1923 navstfvili SYS ucitele z Danska (Kodan) a pfivitani byli i slovenstf 
uCitele. 0 rok pozdeji zavitali na prohlidku do SYS uCitele z Podkarpatske Rusi. 
SVS pfipravovala take obcasne vystavky zakovskych pracf pro prezentaci v zahranicf, 
v roce 1923 obeslala za pomoci naseho vyslanectvi vystavku v Kodani. Predstaveny byly 
i fotografie z rukodelneho vyucovanf, rozne vyukove pomucky, zakovske prke atd. 
Prezentace eeskeho skolstvi v Kodani se setkala se znaenym zajmem, ktery predeil 
ocek<ivanf vystavniho vyboru SYS. 0 ceske vystavce referovaly velmi uznale danske noviny 
a casopisy. Na zadost danskych poradatelu byly nektere prace darovany sbirkam tamejsiho 
muzea. Zbyla cast kodanske vystavky putovala 0 rok pozdeji (1924) do Stockholmu, odtud 
dale do Osla a Elverumu. Y roce 1925 se vystavka eeskeho skolstvi presunula do Aarhusu. 
Velky zajem 0 ni projevili take v Lotyssku, Litve a Estonsku, kam byla zaslana v roce 1927. 
Y roce 1928 se konala v Bruselu vystava s nazvem Dite. SYS na ni mela sve zastoupeni, 
vystavu obeslala obrazy, diagramy, plakaty, ukazkami pracf z materskych skol a 0 stavu 
hluchonemych. Yylohy spojene s dopravou a instalaci uhradilo MSaNO. Bruselska prezentace 
SVS byla hodnocena jako velmi uspesna. 
V temze roce tlumocilo MSaNO SYS zadosti 0 usporadani podobnych vystavek 
pro Londyn, Stockholm a Tokio. Y roce 1929 poslalo Ministerstvo skolstvf SYS zadost 
o obeshlni vystavy v Zeneve. 
Vystavni vybor SYS usiloval nejen 0 rozsirovanf svych sbfrek, jejich prezentaci, ale 
snazil se sledovat evropsky vyvojovy trend v oblasti skolskych muzel a vystav. Z tohoto 
duvodu podnikl v roce 1925 jednatel Kesl rozsahlou studijnf cestu zamerenou na seznamenf 
a prohlfdku skolskych muzef v Norimberku, Mnichove, Stuttgartu, Paflzi, Bemu, Curychu 
ave Vfdni. 
Rozsah aktivit realizovanych SYS byl znacne siroky, jednou z cetnych Cinnosti, kterou 
SYS vykonavala, byla osvetova cinnost a pomoc ucitelum i v oblasti praktickeho 
pedagogickeho pusobenf. Pro ucitele poradala kurzy kreslenf (1926, 1927), ktere byly velmi 
populamf a pfihlasovalo se na ne velke mnozstvf uCitelu nejen z Prahy, ale i z celych Cech. 
Pro prazske uCitele byl 0 rok pozdeji ureen kurz experimentalni fyziky a chemie vedeny 
Janem Pastejfikem. 
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3.4.2 Sbirkotvormi a vystavni cinnost SVS ve 30. letech 
Ve tficatych letech 20. stoleti mel a SYS i nad:He sve sfdlo v druhem patre budovy 
byvaleho sirotcince na Pohorelci cpo 111. Y roce 1929 dosahla SYS ctyriceti let sve existence. 
Jeji spravu vedl ctyriadvaceticlenny vybor prazskych ucitehl, volenych okresni konferenci. 
Ve vyboru mel a vzdy paritnf zastoupenf obe pohlavf, zasedalo v nem vzdy 12 ucitelu a 12 
uCitelek. Predsedou vystavy byl v tomto obdobf Josef Schrotter, ustfednf reditel 
zivnostenskych skol v Praze,jednatelem uz od roku 1899 (v roce 1930 zastaval tuto funkci uz 
31 let!) byvaly reditel Karel Kesl. 
SVS disponovala 4 velkymi vystavnfmi saly a 6 mensfmi mistnostmi 0 celkove rozloze 
temer 500 m2 • Mimo tyto prostory vyuzfvala SYS jeste jednu tfidu v Masarykove skole 
v Praze 7, kde vystavovala modely rUzneho skolnmo nabytku, a jednu mfstnost ve skole 
v stupartske ulici, jiz vyuzfvala jako depozitar. I pres tyto detasovane prostory se vystava 
neustale zapolila s nedostatkem mista, vybor SYS neunavne usiloval 0 propujcenf 
rozsahlejsfch prostor na strategicky vhodnejsfch mfstech pobl1z centra mesta. 
Z protokolarnfch zapisu schuzf je patrne, ze by rozhodne nepohrdl prostorami v nektere skolnf 
budove ci mestske knihovne. 121 
SYS zamerovala svou cinnost na prezentaci ucebnfch pomucek a rUznych knih 
pro skoly obecne, mest'anske, zivnostenske i matefske. Umoznovala i vystavovanf pracf zaku 
techto skol i skol strednich a uCitelskych ustavu. Krome zminenych aktivit poractala take 
ve dvou mensfch mfstnostech obcasne vystavky. lednalo se 0 prace zakovske, ucitelske, 
o fotografie skolnfch budov i ukazky zahranicnfch ucebnfch pomucek. 
Politika SYS byla zalozena na myslence uzke spoluprace se soucasnou skolskou 
politikou. Yychazela vstrfc ucitelum, casto reformne zamerenym, a umoznovala jim vystavenf 
produktu jejich vlastnf Cinnosti i tech, jejichz au tory byli jejich zaci. Muzejnf skolske 
vystavnictvf tak pfispfvalo k reflektovanf situace ve skolstvi. 
Y roce 1930 se SYS spolu se Skolou vysokych studif pedagogickych (SYSP) a Svazem 
ceskoslovenskeho dua poduela na usporadanf vystavky detskych kreseb podle metody prof. 
Antonina Ruzicky. Na vystavce, zpfistupnene 13. dubna 1930 v palaci Fenix na Yaclavskem 
namestf, bylo predstaveno neuveritelnych 23 tisfc detskych kreseb. 122 
121 Protokoly 0 schuzfch SYS 1929 -1939, zpniva 0 SYS v Praze IY. pro okresnf konferenci ucitelstva Yelke 
Prahy konanou dne 28. kvetna 1930, pfednesemi jednatelem Karlem Keslem, archiv PM JAK, sg. 51 - 163. 
122 Protokoly 0 schuzfch SYS 1929 -1939, zapis ze schuze konane dne 9. 5.1930, archiv PM JAK, sg. 51 - 163. 
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V temze roce 1930 pi'ipravila SYS vystavku pro Haag, kam odeslala kolekce vykresu 
z obecnych, mest'anskych i strednich skol a ukazky zenskych rucnich pracf, v roce 1934 byla 
v panzi realizovana Vystava ceskoslovenskeho skolstvi. 
S vystavnfm vyborem SYS casto spolupracovali odbornici, kteri se specializovali 
na urCitou slozku pedagogicke pnke. Ochota SYS poskytnou temto osobam moznost 
prezentovat vysledky sve prace se odrazila ve vysoke odborne urovni vystavnich poCinu. 
V lednu 1931 predstavil na schuzi vyboru SYS prof. Josef Kubalek 123 svuj navrh 
na usporadani vystavy slabikaru jak nasich, od tech nejstarsfch az po nejnovejsi, tak rovnez 
slabikaru cizojazycnych. Kubalkuv navrh byl cleny vybory prijat s nadsenfm a v zapeti bylo 
zapocato s pnpravami na vYstavu. Prostrednictvim Rivnacova knihkupectvi bylo zakoupeno 
76 slabikaru rUzne provenience.124 
Vystava slabikaru probihala od 28. brezna do 11. dubna 1934 v prostorach prazske 
Mestske knihovny. Navstevnici meli moznost seznamit se sterner 450 vystavenymi slabikari 
z rUznych zemi. Uvodni slovo pri zahajeni vystavy pronesl predseda SYS Josef SchroUer, 
pote nasledovala odborna prednaska iniciatora vystavy prof. Josefa Kubalka. 125 
Y roce 1931 byl vystavni material z Masarykovy skoly v Praze 7 prestehovan 
do centralnich vystavnich prostor na Pohorelci. 
Y kvetnu roku 1935 se SYS dostala na pokraj existencnfch potizi. Ze Stavebniho uradu 
mesta Prahy bylo vyboru oznameno, ze musi do 8 dnu z bezpecnostnich duvodu zajistit 
vystehovani vystavnich prostor. Jak ale nalozit s vystavnfmi predmety, kam je premistit, 
nebylo receno. Jednatel Karel Kesl byl vyborem zplnomocnen, aby zacal okamzite jednat 
v dane zalezitosti s urady. Budova na Pohorelci se nachazela v katastrofalnim stavu. Stavebni 
urad mesta Prahy vypocltal naklady na nejnutnejsi opravy a rekonstrukce na 23 tisic Kc. 
V teto situaci se objevila otazka: Kdo je vlastnfkem SYS? Kdo rna naklady uhradit? Jednatel 
Kesl byl toho nazoru, ze SYS je majetkem mesta Prahy, protoze to propujcuje mfstnosti, platf 
kustodku, hradi vytapeni mfstnostf a poskytuje SYS znacnou podporu.126 
123 Josef Kubalek (1876 - 1968) - ucitel na ruznych stupnfch skol (obecne, strednf, ucitelsky ustav i 
pedagogicka akademie). Zabyval se predevsfm teorif pocatecnfho vyucovani, specialne se zamefil na metodu 
vyuky pocatecnfho ctenf. Pozoruhodna je sbfrka slabikaru z celeho sveta, kterou zalozil pro studium teorie 
pocatecnfho ctenf. Za svuj zivot shromaZdil kolem dvou tisfc svazku, kterou castecne prezentoval v roce 1934 
na zmfnene vystave v Mestske knihovne Y Praze. Dnes je cela Kubilkova sbfrka slabikaru ulozena v Pamatnfku 
narodnfho pfsemnictvf v Praze. Autorsky i redakcne se podflel na zpracovanf Pedagogicke encyklopedie, ktera 
vychazela v letech 1938 - 1940 (spolecne sO. Chlupem a J. Uhrem). Rukopis Kubilkovych Pametf je 
deponovan v archivu PM JAK. 
124 Protokoly 0 schUzfch SYS 1929 - 1939, zapis ze schuze konane 16.1.1931, archiv PM JAK, sg. 51 - 163. 
125 Protokoly 0 schUzfch SYS 1929 - 1939, zapis ze schuze konane 7.2.1934, archiv PM JAK, sg. 51 - 163. 
126 Protokoly 0 schuzfch SYS 1929 - 1939, zapis ze schUze konane 3.5.1935, archiv PM JAK, sg. 51 - 163. 
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Melo to byt tedy mesto Prahy, ktere melD jako "vlastnfk budovy" uhradit naklady 
'ene s jeji opravou. Mesto se vsak zdrahalo, pfflis se mu nechteIo investovat do stare 
spO] 
budovy. Nicmene svolilo a uz koncem kvetna 1935 byly v budove zahajeny stavebni prace, 
bylo treba vytrhat poskozene podlahy a vymenit je za nove. 
Po dobu nutne existeneni zachrany budovy byly vystavni predmety na dobu nezbytne 
nutnOU ulozeny v prazdne mistnosti v nove divei skole na Hradeanech. 
Udalosti roku 1935 spojene s vyhrocenou existeneni otazkou pfinesly opet na porad dne 
diskusi na tern a potreby noveho, vhodnejsilio, reprezentativnilio umfstenf SYS. Tema 
v pravidelnych intervalech opakujfcf se prakticky od poeatku zalozenf SYS, tzn. temer 
padesat let, suzovalo predstavitele SyS. lednatel Kesl argumentoval, ze je tfeba zainteresovat 
i dalSf pedagogicke korporace, protoze eesky narod by si uz koneene zaslouzil reprezentativnf 
skolskou vystavu i dobre fungujicf Muzeum Komenskeho, jehoz existence by nebyla 
odkazana na libovuli politickych machinaci a spekulaci. Kesl dany stav vystihl velmi presne: 
"ie ubohe, ze narod i. A. Komenskeho nema nejen Musea Komenskeho, ale ani slusny jeho 
pomnfk." Idealnfm resenfm by podle jednatele Kesla bylo, kdyby v Praze vznikl velky 
ueitelsky dum, ve kterem by nalezly sve umisteni vsechny vychovne instituce. 127 
Netreba dodavat, ze Kesluv navrh vychazel z logiky veci a vyplyval predevsim 
z racionalni potfeby pedagogickych pracovnfku koncentrovat pedagogickou praci, a to jak 
vyzkumnou, tak take muzejni do jednoho mista. Ylastni realizace smysluplne myslenky 
nemfva ovsem vzdycky jednoduche reseni, to uz jsme mohli zaznamenat na prfkladu zrizeni 
dobre koncipovaneho pOx, ktery byl po sesti letech z nepfflis jasnych duvodu zrusen. 
3.4.3 Jubilejni vystava skolske prace v roce 1938128 
Svet se ve tricatych letech zmital uprostred hospodarske krize, ktera v Evrope vyvolala 
mj.radikalizaci fasistickych stran.Ceskoslovensko bylo svetovou hospodarskou krizi silne 
zasazeno a citelny vzestup extremismu se odrazil v parlamentnich volbach v roce 1935. 
Hrozbu pro samotnou existenci republiky predstavovala Sudetonemecka strana operujici 
veeskem pohraniei osidlenem poeetnou nemeckou mensinou, ktera se stala nejsilnejsi 
politickou stranou v republice. DaISi ranu republice pfinesly vysledky voleb na Slovensku, 
kde velky narnst zaznamenala HS:CS. 
127 Protokoly 0 schuzfch SYS 1929 -1939, zapisy ze schl'lzf z roku 1936, archiv PM JAK, sg. 51 - 163. 
128 Jubilejnf vystava 1938 v Praze, opisy dopisu, archiv PM JAK, sg. 51 - 159. 
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Ceskoslovensk<i demokracie byla v druhe polovine ti'icatych let podrobovana tezke 
zkousce . V zarf roku 1937 zemrel prezident Tomas Garrigue Masaryk. leho smrt jakoby 
odstartovala chmurne obdobi Ceskoslovenska. Pozadavky Sudetonemecke strany i HSeS se 
neustaIe stupnovaly. V dubnu 1938 prednesl Henlein na sjezdu Sudetonemecke strany svuj 
pozadavek na predanf ceskoslovenskeho pohranicf do nemecke spravy. Pote, co zapadnf 
spojenci Ceskoslovensko zradili, se muselo 30. zaff 1938 podrobit mnichovskemu diktatu 
a odstoupit ceskoslovenske pohranicf Nemecku .. 
Nelehka politicka situace zastihla Ceskoslovensko v dobe, kdy se blfzilo dvacetilete 
vyrocf existence nove republiky. Ucitelstvo zamyslelo oslavit toto vyznamne vyrocf 
reprezentativnf vystavou, ktera by bilancovala vysledky a uspechy skolstvf v tomto obdobf. 
Navrh na usporadani vystavy byl vysloven v dubnu roku 1937 na schuzi Reformnmo sboru 
pro narodnf skoly hlavnmo mesta Prahy. Na jejfm uskutecnenf se mely podflet Reformnf sbor, 
SVS a vsechny prazske ucitelske organizace. 
V rfjnu 1937 byli do pffpravne komise zvoleni: reditel skoly Augustin Hobzik, 
odborna uCitelka Bozena Stvanova, odborny uCitel Frantisek Klaus. Ke spolupraci byli dale 
pfizvani: reditel skoly v.v. a jednatel SVS Karel Kesl, odborna ucitelka Otylie Stvanova, 
ucitel Bohuslav Kandler a odborny ucitel Vojtech Machula. 
Velkou retrospektivnf vystavu naplanovalo prazske uCitelstvo na cerven a cervenec roku 
1938 s nazvem Jubilejni vystava skolske prace v hlavnfm meste Praze v roce 1938. Vystava 
mela ukazat vysledky naseho skolstvi a prehled prace, ktera byla pro dfte ve skole i mimo ni 
vykonana za dvacetiletf existence Ceskoslovenska. Pozornost mela byt rovnez venovana 
soucasnemu stavu prazskeho skolstvf a vystava mela naznacit mozny vyhled do budoucnosti, 
jakym smerem chce ceske skolstvf smerovat dale. 
Behem ctyr pracovnfch schuzek pripravila komise predMzny program, jehoz hlavnf 
casti tvorily: 129 
1) Prace zactva ve skole: a) materske, b) obecne, c) pomocne, d) mest'anske 
2) Prazske pokusnictvi ve skole: a) materske, b) obecne, c) pomocne, d) mest'anske 
3) Vedecky prlizkum prazskeho dftete: a) po strance telesne, b) po strance dusevnf 
4) Budovy, vybavenf uceben, kabinetu a pomucky 
5) Socialnf pece 0 zactvo: a) v dobe predskolnf, b) v doM skolnf 
6) Styk skoly: a) s rodinou, b) s ostatnf verejnostf 
7) Ucitelstvo, jeho vedecka, literarni, osvetova, umelecka a socialnf cinnost 
129 P v 
v rotokoly 0 schuzfch SVS 1929 -1939, zapisy 0 jednanf ph schuzfch sirsfho a uzsilio vyboru Jubi1ejnf vystavy 
skolske prace v hI. mesa: Praze v roce 1938, v PM JAK, sg. 51 -163. 
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8) Prazske skolstvf po stnince hospodarske. 
Navrh vystavy byl, co se tyee obsahu i rozsahu monumentalnf, vystava mela byt 
instalovana ve 23 vystavnfch sfnfch a na jeji pffprave se melD podilet velke mnozstvf 
pedagogickych pracovniku. Mel to byt vskutku velkolepy projekt, kterym chtelo ueitelstvo 
v jubilejnfm roce predstavit eeskoslovenskou skolu. 
V ramci rozsahlych pffprav na zamyslenou vystavu oslovil vystavnf vybor radu institucf 
a uradu s prosbou 0 spolupnki, 0 pridelenf dotacf na zapujeku skolnfch pomucek. Zastupci 
vystavnf komise osobne navstfvili kulturnmo referenta mesta Prahy profesora Zfpka, 
ustrednmo radu Kasalickeho, inspektory mestskeho skolskeho vyboru, inspektorku 
matefskych skol Bartuskovou, vladnmo radu Pajera, zemskeho inspektora, odborneho 
prednostu MSaNO Calabka, reditele Realneho gymnazia Elisky Krasnohorske Vosyku, 
reditele Vyssf divCl skoly Jenee, vrchnmo reditele Zahradeckeho a predsedy uCitelskych 
organizaci v hlavnfm meste Praze. 
Mestsky skolsky vybor a Rada hlavnmo mesta Prahy byly pozadany 0 protektorat nad 
vystavou. Mestsky skolsky vybor jej pffpisem ze dne 16. rfjna e.j. 24143 VI ai. 1937 prijal. 
Behem teto kampane bylo osloveno napr. Ministerstvo narodnf obrany v Praze s pOZadavkem 
spoluueasti na oddflu nazvanem Vychova mladde k obrane demokracie. DaISf zadost 
o spolupraci smerovala na MSaNO a na daISi mfsta. 
Na prosinec 1937 a leden 1938 byly svolany schuze sirsmo vedenf vyboru. 
Na prosincovem zasedanf byl zatfmnim predsedou vyboru Jubilejnf vystavy zvolen Augustin 
Hobzik, delegati byli seznameni s predbeznym programem vystavy, jednotlive pracovnf 
skupiny vytvorene podle druhu skol byly vyzvany k zpracovani vlastnfch programu. Na 
celkovem programu Jubilejnf vystavy participovaly pracovnf skupiny skol materskych, 
obecnych, mest'anskych i skol pokusnych. 
Predsedou vystavnmo vyboru Jubilejni vystavy byl jmenovan v nepfftomnosti odborny 
uCitel a predseda Jednoty ueitelu mest'anskych skol (JUMS) Ladislav Koubek, pozice 
mfstopredsedy zaujali reditel skoly v. v. Karel Kesl a odborny ueitel, elen kulturni a skolske 
komise Vojtech Machula. 
Do jednatelskeho sboru Jubilejnf vystavy byli zvoleni Vojtech Pavlasek jako 
organizaeni tajemnik, Bozena a Otylie Stvanovy a odborny uCitel Karel Kost'alek. 
Za jednotlive sekce skol odpovfdali zvoleni jednatele: 
materske skoly: Bl. Repaskova 
obecne skoly: Augustin Hobzik 
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pomocne skoly: Frantisek Ludvik 
1. odbor mest'anskych skol: Jarmila Kusa 
2. odbor mest'anskych skol: Jan Pastejrik 
3. odbor mest'anskych skol: Olga Knirova 
telovychovmi sekce: Jan Fon 
uCitelky rucnich praci a domacich nauk: Jifina Chroma 
pokusne a reformnf skoly: Ladislav Hanus, Rudolf Zinsmeister 
Nove zvoleny predseda Ladislav Koubek byl pozadan 0 prevzetf funkce predsedy. 
Koubek vsak predsednictvf odmftl s oduvodnenfm, ze je predsedou skolskeho odboru 
FJsskeho svazu uCitelu mest'anskych skol CRSUMS) a rovnez predsedou kuratoria SVSP 
a obava se, ze by tak dulezitou funkci nemohl pro nedostatek easu zodpovedne vykonavat. 
Mfsto sebe doporueil vyboru osobu, kteni je v techto zalezitostech zbehhi a zkusena a navfc 
pracuje jako predseda Akenmo vyboru ueitelskych organizacf v Praze, tedy eloveka, ktery by 
prostrednictvfm sve funkce mohl byt akceptovatelnym spojovacfm elankem ueitelskych 
organizacf. Tfmto elovekem byl Vaclav Sprysl. 
Sirsf vybor Jubilejnf vystavy se velmi peelive soustredil na vyber vhodnych vystavnfch 
prostor. Hovoi'ilo se 0 umfstenf Jubilejnf vystavy v Realnem gymnaziu Elisky Krasnohorske, 
v budove chlapecke mest'anske skoly ve Vladislavove ulici. Nakonec podal vybor zadost na 
MSaNO a Rade hlavnmo mesta Prahy 0 propujeenf Vyssf dfvef skoly. Mestska rada pi'islfbila 
vyboru finanenf podporu ve vysi 32 000 Ke pro instalaenf potreby. 
Na lednovem zasedanf roku 1938 se sirsf vybor usnesl na zpracovanf obeznlku ureeneho 
pro prazske ueitele, ktery by obsahoval vyzvu k ueasti na vystavnfch pracfch. Vybor se rovnez 
dohodl, ktere firmy a nakladatele budou pozvani k ueasti na vystave. Jednalo se 0 tyto firmy: 
Svako, Legie, Fisma, Ueitelske nakladatelstvf, Statnf nakladatelstvf, Ceskoslovenska graficka 
unie, Lidovychovny Masarykuv ustav. 
Ve volne diskusi vystoupil Jifi Vaclav Klima s navrhem, aby se vystavy zucastnily 
take skoly nemecke mensiny v Praze. V dane veci se rozvinula siroka debata, jejfmz 
vysledkem bylo rozhodnutf spojit se s predsedou nemeckeho spolku Tomasem potschem. 
Jednatelstvfm v teto otazce byli za vybor Jubilejnf vystavy povereni doc. dr. Jiff Vaclav Klfma 
a Ladislav Hanus. Zaroveii se ale vybor striktne postavil proti oslovovanf dalSfch 
narodnostnfch mensin i soukromych skol k ucasti na vystave. Hlavnf duvod spoefval v obave, 
aby si pffpravny vybor nevzal pi'flis velke sousto a vystavu organizacne zvladl, nebot' casu 
bylo pomeme malo. 
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Zastupci jednotlivych pracovnich sekcf se schazeli samostatne dIe potreby. Na schuzfch 
se prodebatovavaly palcive otazky a stanovovaly smemice vyberu vystavnfho materialu. 
Na schuzi sirsfho vyboru dne 15. unora 1938 byl predlozen dopis Rady hlavnfho mesta 
Prahy, v nemz bylo oznameno, ze Rada propujci mistnosti budovy Vyssi divci skoly pro 
potreby Jubilejni vystavy v pi'fpade, ze se vybor dohodne s Ceskoslovenskou obcf sokolskou 
(COS), ktera ma zminene prostory propujceny k ubytovani ueastniku 10. vsesokolskeho sletu. 
Oznameni Rady hlavnfho mesta Prahy odstartovalo fazi vyjednavani a osobnfch 
intervencf u starosty COS dr. Bukovskeho. Zastupci vyboru Jubilejni vystavy podali vyboru 
COS dYe dukladne formulovane zadosti. Vystavni vybor se nevzdaval nadeje, ze se s COS 
dohodne na propujeeni budovy Vyssi divei skoly Jubilejni vystave a podai'f se nakonec 
pnpravit velkolepou prezentaci vysledku dvacetilete prace ceskeho skolstvL 
Veskera snaha zastupcu vyboru Jubilejni vystavy vynalozena na vyjednavani s COS 
ztroskotala ovsem v jedinem okamziku. Vybor COS se 3. brezna 1938 usnesl na definitivnim 
rozhodnuti v zaleZitosti budovy Vyssi divei skoly, ktere zaslal vyboru Jubilejni vystavy. PiSe 
se v nem: "Po bedlivem uvazenz vsech okolnostz se usneslo predsednictvo COS zadosti 
nevyhoveti vzhledem k tomu, ze pfihldsky Llcastnzku X. vsesokolskeho sletu dosahly takoveho 
poCtu, ze nemuzeme mzstnostz tech to postradati. ,,]30 
Jake pocity asi ovladly eleny pi'fpravneho vyboru Jubilejni vystavy? Ureite hluboke 
zklamani, ze nakonec tak peelive pnpravovana akce, do ktere byla investovana spousta 
drahocenneho casu, je smetena razem ze stolu. Cely projekt byl v podstate hotov, ziskal 
sirokou podporu pedagogickych organizacf i protektorat hlavnfho mesta Prahy a nakonec vse 
pnslo vnivee ... 
Sirsi vybor se po vyslechnuti horkeho ortelu dohodl na sve schuzi dne l7. brezna 1938, 
ze do redakcf novin a ucitelskych casopisu bude zaslana zprava, ze Jubilejni vystava skolske 
prace v hlavnim meste Praze se nemuze uskuteenit proto, ze COS odmitla prenechat budovu 
Vyssi divCf skoly a Realneho gymnazia Elisky Krasnohorske pro ucely Jubilejni vystavy. 
Pfipravovana Jubilejni vystava musela byt tedy odvolana, ale vybor se presto rozhodl 
pokraeovat, neprerusovat pi'fpravu vystavy a i nadale soustred'ovat vystavnf predmety 
pro vystavu chystanou na rok 1942. 
130 Jubilejni vystava 1938 v Praze, opisy dopisu, archiv PM JAK, sg. 51 - 159. 
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3.4.4 SVS za 2. svetove valky (1939 - 1945) 
Ceskoslovensko bylo Mnichovskou dohodou uzemne oklesteno, ekonomicky oslabeno 
a politicky vnitfne rozvniceno. Oslabeni ceske vhldy vyuzila HS:CS a 6. njna 1938 vyhhlsila 
v Ziline autonomii Slovenska. Tentyz den vyhhlsila autonomii take Podkarpatsk<l Rus. 
15. brezna 1939 byl zbytek Cech a Moravy okupovan nemeckou armadou a pod nazvem 
Protektorat Cechy a Morava pripojen k Velkonemecke riSi. Ceskoslovensky stat prestal 
existovat. 
Sest let nemecke okupace patn k nejtezsim obdobfm ceskych dejin. Protektorat byl 
formou kolonialniho znzeni, nemel vlastni zahranicni zastoupeni a nesmel mit ani vlastnf 
armadu. Ceska autonomni sprava v cele s protektoratni vladou a statnfm prezidentem byla 
na vsech stupnfch podnzena nemecke okupacni sprave v cele s nsskym protektorem. Jedinou 
ceskou politickou organizad se stalo Narodnf sourucenstvf, odborove svazy byly spojeny 
do Narodni odborove usti'edny zamestnanecke a do Ustredi verejnych zamestnancu. Pod 
vedenim protektoratniho ministra skolstvf a lidove osvety Emanuela Moravce se ustavilo 
v lete 1942 Kuratorium pro vychovu mladeze, jehoz dIem bylo vychovavat ceskou mladez 
v duchu nacistickych ideji. 
Ackoliv byla v protektoratu zakazana veskera ceska politicka, spolecenska i kultumf 
Cinnost, vyvfjela SYS pomeme velkou aktivitu a neprerusila sve pusobeni ani v tomto 
nelehkem obdobi. Musela sice uvolnit nektere prostory riSsko-nemecke armade, ale i tak byla 
jejf Cinorodost obdivuhodna. 
Knihovnu SYS spravoval byvaly ucitel FrantiSek Paur, ktery pusobil v nekolika 
ucitelskych organizadch, napr. v Dedictvi Komenskeho. Knihovna zatim sidlila 
v provizomfch podmfnkach na Santosce v oblasti prazskeho Smfchova. Oddeleni starych tisku 
bylo detasovano na Mrazovce. Po jednani s Archivem hlavniho mesta Prahy, s inspektory 
Praha - venkov i s MSaNO byl poshin po vsech prazskych skolach obeznik s vyzvou, aby 
skoly venovaly nepotrebne knihy a ucebnice knihovne. Pedagogicka knihovna (byvaleho 
PUK) pfislibila darovanf duplikatu knih.131 
Vybor SVS se etabloval jak ze svych dlouholetych clenu, tak ze zastupcu ucitelskych 
organizad, ktere sve zastupce nominovaly. V den okupace Cech a Moravy nemeckymi vojsky 
15. brezna 1939 se sesel vybor SVS, aby zvolil zastupce do predsednictva SyS. Zvoleni 
bYli:132 
131 Protokoly 0 schi'tzfch SYS 1929-1939, archiv PM JAK, sg. 51 -162. 
132 Protokoly 0 schi'tzfch SYS 1929-1939, zapis ze schi'tze 15.3.1939, archiv PM JAK, sg. 51 - 162. 
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pi'edseda: Vojtech Machula, odborny ueitel 
I. mistopi'edseda: Bozena Stvanova, odborna uCitelka 
II. mistopi'edseda: Emanuel Parizek, odborny uCitel 
I. jednatel: Jan Sedivy, i'editel 
II. jednatel: ing. Ladislav Smid, odborny uCitel 
pokladnik: Karel Buzek, odborny ueitel 
Zapisovatel: JiNna Chroma, uCitelka dornacich nauk 
Knihovnik a archival': FrantiSek Paur, i'editel V.v. 
Pi'edsednictvo vyboru SYS opustil Karel Kesl, byvaly jednatel, ktery venoval vyvoji 
a rozkvetu SYS vfce nd etyi'icet let sveho zivota. Nove zvolene pi'edsednictvo podekovalo 
Keslovi za dlouhodobou a obetavou praci a vyzvalo jej, aby i nadale s predsednictvern 
spolupracoval. 
Na svern nasledujicirn zasedani projednaval vybor navdene zrneny ve statutu 
a jednacirn radu SYS. Podle nej spravuje vystavu vystavni vybor voleny z prazskeho 
ucitelstva, do nehoz budou vysilat sve zastupce organizace prazskeho ueitelstva. Yybor rna 21 
clenu, z nich 3 elenove zastupuji rnestsky skolni vYbor. Predseda vyboru zastupuje vystavu na 
vei'ejnosti a vede spravu vystavy. 
Tento jednaci rad schvaleny na vyborove schuzi dne 9. eervna 1939 byl zaslan 
ke schvaleni Osvetovernu odboru hlavnlho rnesta Prahy. 
lednotlive schuze vyboru SYS problhaly podle jednotne osnovy. Schuzi ridil predseda, 
ktery zueastnene v uvodu pozdravil, dale byl preeten a schvalen zapis z rninule schuze, 
ll<lsledovala zprava jednatele a pokladnika, zaver byl vyelenen aktuaInirn zalditostern, 
volnyrn navrhurn a diskusi. 
Pravidelne byla na schuzfch projednavana velrni ozehava otazka a to, jakym zpusobern 
bude SYS v nasledujicirn obdobi financovana. Vybor pravidelne zadal 0 roeni radnou dotaci 
MSaNO a hlavni rnesto Prahu. Nebyvalo stoprocentne jiste, ze vybor dotaci skutecne dostane. 
Aby si finaneni pi'ijrny pojistil, byvaly uCitelske organizace zadany, aby podle svych rnoznosti 
prispely do pokladny SyS. 
Ye sve zprave jednatel pravidelne referoval 0 problhajicich vystavach, zvlaste 0 tom, 
S jakyrn zajrnern se setkala u verejnosti a jak je navstevovana. Predkladal rovnez zadosti 
zajemcu 0 usporadani ternaticky zarnerenych vystavek, ktere vybor bud' schvalil, ci zarnitnul. 
Prace v predsednictvu vyboru SYS nebyla nikterak jednoduchou zalezitosti, vyzadovala 
Obetavost a pili bez naroku na finanen! ohodnoceni a kladla znaene easove pozadavky. Ne 
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yzdy bylo mozne zkoordinovat pnici ve SYS s dalSimi aktivitami. To byl pripad predsedy 
Vojtecba Macbuly, ktery na vyborove schuzi v breznu 1940 oznamil, ze jeho Cinnost 
y ustredni uCitelske organizaci jej zamestnava natolik, ze se nemuze venovat praci ve SYS 
y takove mire, jak by si pral. Proto oznamil svou rezignaci. 133 
Na pozici noveho predsedy byli navdeni dva kandidati: Rudolf Zinsmeister a Bozena 
St"vanova. U Zinsmeistera byly uznavany nesporne odborne zkusenosti a snaha priblfzit 
kvalitu SYS co nejvice ide:ilum soucasneho vystavnictvl. Druha kandidatka byla 
respektovana pro svou dlouholetou cinnost, nezmernou pili a obetavost ve prospech SyS. Oba 
kandidati meli tak vysoke osobnf i odborne kvality, ze by povolanfm jedne z navrzenych osob 
do cela SYS doslo zcela urcite ke ztrate osoby druhe, coz, jak vybor konstatoval, by bylo na 
ukor kvality SyS. Proto z obavy pred temito nasledky a v dobrem umyslu zachovat pro 
vystavu oba jejf cleny navrhl vybor tretmo kandidata - Antonina Lipperta. 
o mesic pozdeji, v dubnu 1940, probehly tedy nove volby do predsednictva vyboru. Po 
vzrusenych diskusich 0 mfsto predsedy se oba dnve navdenf kandidati, Rudolf Zinsmeister 
i Bozena Stvanova, vzdali sve kandidatury na mfsto predsedy v Lippertuv prospech. Yolby 
". I / I d k 134 pnnes y tento vys e e : 
Predseda: Antonin Lippert 
1. mfstopredseda: Bozena Stvanova 
II. mistopredseda: Emanuel Parizek 
1. jednatel: Jan Sedivy 
II. jednatel: ing. Ladislav Smid 
Pokladnik: Karel Buzek 
Revizon uctli: Andela Francova, Josef Solin, Vaclav Pene 
Zapisovatelka: Eva Pokorna 
Yalecna leta neprerusila vystavnf aktivity SYS, ale do znacne miry eliminovala 
veskerou daISf cinnost a prinasela rUzne obtize a prekazky. Y cervnu 1940 musela byt S Y S 
na mesic uzavrena za ucelem reviznf kontroly. Tu provactely dye uCitelky - praktikantky, 
vystava musela byt take opatrena nemecko-ceskymi napisy. Pnjmy, tzn. pnspevky v podobe 
dotacf a prfspevky od ucitelskych organizacf, nestacily pokryvat vydaje, bylo treba hledat 
nove uspory, aby hospodareni neskoncilo deficitem. 
133 Kniha zapisu 25.10.1939 - 30.6.1947, zapis ze schuze dne 13.3.1940, archiv PM JAK, sg. 51- 164. 
134 Kniha zapisu 25.10.1939 - 30.6.1947, zapis ze schUze dne 3.4.1940, archiv PM JAK, sg. 51- 164. 
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V roce 1940 byla SYS nucena uvolnit sve depozitnf prostory ve skolnf budove 
ve Vinorske ulici v Praze-Holesovicich135 ve prospech nssko-nemecke spnivy. Yystehovana 
rnusela byt i knihovna z budovy skoly Na Mrazovce. Totez opati'enf se vztahovalo i na knihy 
deponovane ve skole v Husove a Preslove ulici. Yybor se usnesl, ze opati'f nove prostory 
a knihy budou za dozoru knihovnika Paura a jednatele Sediveho pi'estehovany. Nad SYS 
vsak visela jeSte vetsf hrozba, 0 budovu na Pohorelci se zacal zajfmat Geologicky ustav 
a hrozilo, ze SYS bude muset budovu opustit. Yybor podal zadost 0 ponechanf budovy SYS 
a v dane veci intervenoval u predsedy Osvetoveho odboru hlavnfho mesta Prahy 
a na mestskem skolnim vYboru. Bylo rozhodnuto neponechat nic nahode a vyslat deputaci 
take na Ministerstvo vei'ejnych praci.136 
Yysledkem jednanf se zminenymi urady a ciniteli, zvlaste s nemeckymi uredniky, bylo, 
ze SYS bude aspon do kvetna roku 1942 ponechana ve svych stavajicich budovach. Yyraznou 
zmenu ale doznalo pravni postaveni SYS, ktera mel a byt v nejblizsi doM pi'evedena 
do majetku Muzea hlavnfho mesta Praha. 
Y otazce pravnfho prevedeni zahajil vybor SYS jednani s kuratoriem Muzea hlavnfho 
mesta Prahy. Kuratorium vyzvalo vybor SYS, aby rozhodl 0 nazvu SYS po jeho pi'ipojeni 
k Muzeu hlavnfho mesta Prahy. Yybor SYS se dohodl na nazvu tohoto zneni: Muzeum 
hlavnmo mesta Prahy - Stahi vystava skolska.137 
Sprava vystavy mel a mit obdobnou podobu jako sprava Muzea hlavnfho mesta Prahy. 
Jeji cinnost se mela zakladat na dvou oblastech: 
1) odboma sprava 
2) hospodarstvi a administrativa. 
Bylo rozhodnuto, ze spravu oklestene SYS rna vykonavat ctyrclenne kuratorium v cele 
s predsedou Osvetoveho odboru, do ktereho vstoupi dva clenove soucasneho vyboru SyS. 
Toto kuratorium melD rozhodovat 0 vystavnich zalezitostech, ale zaroven v ostatnich 
oblastech podlehat kuratoriu Muzea hlavnfho mesta Prahy.138 
Y dobe, kdy probfhaly tahanice 0 budovu na Pohoi'elci 139, pi'ipravoval vybor vystavu 
ucitelskych praci na venkove. Prezentovany vystavni material reflektoval vysledky tvorby 
ucitelu na venkove, pfinasel fotograficky material, prace spisovatelu, doklady vedecke 
135 V budove skoly ve Yinoficke ulici byl ulozen fond Muzeum Komenskeho. 
136 Protokoly 0 schuzich SYS, zapis ze schuze dne 26.10.1940, archiv PM JAK, sg. 51-164. 
137 Protokoly 0 schuzich SYS, zapis ze schuze dne 20.l1.1941, archiv PM JAK, sg. 51-164. 
l38 Protokoly 0 schuzich SYS, zapis ze schuze dne 20.11.1941, archiv PM JAK, sg. 51-164. 
139 Protokoly 0 schUzich SYS, zapis ze schuze dne 9.12.l940, archiv PM JAK, sg. 51-164. 
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i pedagogicke praxe i l.ivotopisy ucitelu. Puvodni pojeti vystavy bylo pozmeneno v tom 
sOlyslu, l.e vystava byla doplnena take dily pral.skych kolegu, aby podavala uceleny obraz. 
Na schuzi vyboru SYS v kvetnu 1942 oznamil pi'edseda Antonfn Lippert, l.e 
po Olensich upravach byly stanovy SYS pi'ijaty. Cas od casu udeloval vybor SYS cestne 
diplomy bud' pi'imo clenum vystavy, nebo jejim pi'iznivcum, ktei'i se vyznamne zasloul.ili 
o propagaci a rozvoj vystavy. Na svem jednani se vybor dohodl, ze cestny diplom za zasluhy 
pro SYS udell vrchnimu magistratnfmu radovi Antoninu Amoldovi a posmrtne dr. Otakaru 
. 140 Kadnerovl. 
Stehovani se vystava nevyhnula ani v dalSich letech. Nepretrl.ita uskall s hledanim 
novych, provizomich prostor k uskladneni knih a sbirek trapila SYS od jejiho vzniku. 
V breznu 1943 hledal vybor SYS prostory pro ulol.eni knih, pote co dostal vypoved' z budovy 
ve Yladislavove ulici. Po prestehovanf na Yysehrad (kam presne se nepodai'ilo dopatrat) bylo 
nutne knil.nf fond seradit podle jednotlivych odborU. Y brzke dobe mela byt k fondu porfzena 
kartoteka.141 
Shrnutf 
Y teto kapitole jsme byli svedky kratke doby pusobeni PMK na pocatku 
Ceskoslovenskeho statu. Ze sveho pusobeni se PMK neteSilo dlouho, ul. v roce 1919 bylo 
prevedeno pod nove, vytvoreny statem rizeny PUK. Jeho zruseni v roce 1925 znamenalo 
de facto i zanik PMK. Sbirkovy fond muzea byl rozdelen mezi nekolik institucf, Nml. doslo 
nenavratne k poskozenf a roztrouseni sbfrkovych fondu byval€ho muzea. Y muzejnf historii 
se jedna asi 0 nejsmutnejsf kapitolu cele jeho existence. I kdyl. se casto z rad pedagogickych 
odbomiku i i'adovych ucitelu ozyvaly hlasy volajfcf po obnovenf Cinnosti Pedagogickeho 
muzea, nebyly nadlouho vyslyseny ... 
Proc nemel stat zajem na obnoveni instituce, ktera puvodne vzesla z pusobeni 
uCitelskych spolku, aby pecovala 0 myslenkove a pedagogicke dedictvf Komenskeho? 
Odpoved' na tuto otazku zustava zahadou. Zduvodnovat nemol.nost obnovenf cinnosti muzea 
financnf narocnosti celeho projektu nebude zrejme prave vysvetleni. Yl.dyt' v letech 1925 -
1929 prol.ivalo Ceskoslovensko vyraznou konjunkturu hospodarskeho vyvoje! Podle meho 
nazoru je treba vysvetleni hIed at jinde. Pokud by nebyl zrusen PUK, s nejvetsi 
pravdepodobnosti mohlo PMK rozvijet svou Cinnost a aktivity i nadale. Zrusenfm PUK 
140 P v 
141 rotokoly 0 schuzfch sv~, zapis ze schuze dne 20.5.l942, archiv PM JAK, sg. 51-164. 
Protokoly 0 schUzfch SVS, zapis ze schuze dne 15.3.l943, archiv PMJAK, sg. 51-164. 
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ztratilo MsaNO, popi'. vhida zajem na obnoveni cinnosti PMK. Behem dvacatych let 
nastoupila vladnf politika a kurs profesionalnich odbornych ustavu nzenych centralne 
a pi'edstava obnovenf Cinnosti PMK jako dilci casti byvaleho ustavu se neslucovala s timto 
zamerem. 
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4. PEDAGOGICKE MUZEUM PO 2. SVETOVE V ALCE 
4.1 Snahy po znovuvybudovani Pedagogickeho muzea 
Konec valky a obnova narodni svobody a statu zasahly vyznamne do vedomf Cechu 
a Slovaku. Radost z osvobozeni dostavala podobu obdivu ke spojeneckym armadam. Touha 
udrZet narodni jednotu patfila k charakteristickym znakum povalecne doby. Na politickou 
scenu se vratili zastupci socialnich demokratu, narodnich socialistu, lidovcu, slovenskych 
demokratu a komunistu, reprezentovanych dvema stranami (Komunistickou stranou 
Ceskoslovenska a Komunistickou stranou Slovenska). Posileni pozic levicove orientovanych 
stran bylo v povaiecne Evrope obecnym jevem. 
Pocatek povalecneho obdobi byl mimoradne dramaticky ze skolskeho a vzdelavaciho 
hlediska, nebot' se rozhodovalo 0 charakteru skolstvi. Zatimco cast politiku a pedagogickych 
pracovniku usilovala 0 rychlou obnovu predvalecneho skolstvi, levice smerovala reformu 
k vytvoreni jednotne skoly. Do cela zastancu jednotne skoly se postavil ministr skolstvi 
Zdenek NejedlY. Ten spolecne s levicove orientovanymi predstaviteli ucitelu jako exponenty 
KSC prosazoval skolu uniformni, pro vsechny stejnou jednotnou skolu; diferenciace pocitajici 
s pfirozenymi rozdily mezi lidmi neodpovidala marxisticke ideologii. 
Prestavba skolskeho systemu si vynutila vznik odbome vedecke instituce. Na zaklade 
zrizovaciho vynosu MSaNO ze dne 25. kvetna 1945 byl zalozen v Praze Vyzkumny 
pedagogicky ustav. Mel slouzit: " .. .pro soustredenf a podporu vyzkumnych vedeckjch pracf 
v oboru vychovy a vyucovanf, pro ucelne vyuZitf jejich vysledku ve skolnf praxi a pro stale 
zdokonalovanf vychovnych a vyucovacfch Cinnostf a zaNzenf ... ". 142 Vynosem prezidenta 
republiky z 27. njna 1945 byl ustav prejmenovan na Vyzkumny ustav pedagogicky Jana 
Amose Komenskeho (VUP).143 
Kr<itce po svem zalozenf inicioval VUP v roce 1946 navrh na znovuznzeni 
Pedagogickeho muzea. Do poloviny padesatych let nebyly ale pro zalozeni muzea vhodne 
politicke predpoklady. Pracovnici a ph1ditostni spolupracovnici VUP, kterym 
142 Dvacet let pnice VUP v Praze (1945 - 1965). Zpnivy Vyzkumneho ustavu pedagogickeho v Praze. Praha: 
vOp 1965, s. 1. UZ za 2. svetove valky pfipravovali ucitele pod vedenfm Ladislava Koubka sdruzenf 
v Ucitelske unii navrh na reformu skolstvl. Navrh zakona obsahoval pojetf jednotne skoly, reformu skolskych 
ufadu. Pod vedenfm Josefa Trajera pokracovaly prace na reforme po zffzenf Vyzkumneho pedagogickeho ustavu. 
Vedle pozadavku povalecne skolske reformy obnovili ucitele take svuj pozadavek na opetovne zffzenf 
Pedagogickeho muzea, ktere by navazalo na pusobenf PMK z prvnf republiky. 
143 Jeho prvnfm feditelem byl jmenovan dr. Josef Vaiia a ustavu byly pfideleny prostory budovy byvale 
nemecke skoly v Mikulandske ulici cpo 5 Ueho pobocka sfdlila v Brne). 
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znovuvybudovani Pedagogickeho muzea ldelo na srdci, se touto prekazkou nedali odradit. 
postupne se podarilo hlavne zasluhou Josefa Matejicka 144, Antonina Kessla, Emanuela 
Cerneho, Frantiska Spalenky a Jifrno Strause castecne shromazdit roztrouseny a znacne 
kusovity dokladovy material z puvodnfho Pedagogickeho muzea (zejmena skolni obrazy, 
mapy, pomucky, archivalie, pozustalosti po vynikajfcich pedagogickych pracovnicich, 
material z rUznych druhu a stupnu skol). Cenny material se nachazel take ve sbirkach SyS. 
Byly navazany styky s podobnymi muzejnimi institucemi ve veci soustred'ovani dokladoveho 
materialu z oblasti skolstvi. 
JiN Straus zpracoval Ideovy, nametovy a organizacni plan pro znzeni 
Pedagogickeho muzea na novych zakladech.145 Tento dokument odeslal VUP dne 20. zan 
1952 MSaNO. Kladne se k znovuvybudovani Pedagogickeho muzea postavil Svaz ceskych 
/ V/· d 29 V/· 1952 146 muzel v pnplsu ze ne . nJna . 
Na zacatku padesatych let 20. stoletf se zaktivizovaly snahy po znovuvybudovani 
ustrednfho Pedagogickeho muzea, ktere by navazalo na tradici zalozenou ucitelskymi 
osobnostmi v devadesatych letech 19. stoleti a dustojne se pnhlasilo k odkazu ucitele narodu, 
Jana Amose Komenskeho. Hlavnf iniciativy v pnpravne fazi na znovuvybudovani 
Pedagogickeho muzea se ujal dr. Jifi Straus, ktery publikoval radu clanku a stati, ve kterych 
obhajoval myslenku tohoto projektu a zformuloval cile nove instituce. 
Svou predstavu 0 fungovani noveho Pedagogickeho muzea osvetlil ve zminenem 
Navrhu ideoveho, nametoveho a organizacnfho phlnu. Na vedecke bazi se autor pokusil 
vylozit program a planovite zamereni Pedagogickeho muzea. Y prvni casti, tzv. Ideovem 
planu, vysvetlovat duvody vzniku takoveho muzea. Uvedl, ze v Ceskoslovensku sice existuji 
muzea dokumentujici vyznam odkazu Jana Amose Komenskeho (Muzeum Komenskeho 
v Prerove zalozene roku 1877 a Muzeum Komenskeho v Uherskem Brode z roku 1898), ale 
dosud neexistuje na nasem uzemi ustrednf Pedagogicke muzeum, ktere by se soustredilo 
na vyvoj nasi skoly vsech druhu a stupnu od nejstarsfch dob do soucasnosti. 
Budouci Pedagogicke muzeum chapal jako instituci dokumentujici historicky vyvoj 
naseho skolstvi a pedagogiky, a to zachranenim, soustredenim, utndenim, vedeckym 
zpracovanim, zpnstupnenim i vyuzitim dochovanych typickych dokumentu (listin, knih, 
144 Josef Matejfeek (1896 - ?) - uCitel, pracovnfk muzealnfho oddelenf VUP. Jako odbomy ueitel pffrodopisu 
pusobil na mest'anke dfvef skole v Libni. V roce 1945 presel do pomuckoveho oddelenf VUP, od poeiitku roku 
1949 uz pracoval v muzealnfm oddelenf. Jeho zasluhou byly pfevzaty nektere pomucky byvaleho Studijnfho 
Ustavu odbomych skol pro zenska povolanf i rozliene pomikky z ruznych skol. 
145 Straus, Jiff: Pedagogicke muzeum Komenskeho. Acta Comeniana, roc. 16,1957, s. 90 - 91. 
146 Dennfk a archiv Pedagogickeho musea J. A. Komenskeho v Praze (1949 - 1953). Sestavili dr. J. Straus 
aA. Kessl, archiv PM JAK Praha, sg. 51-163. 
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rukopisu, fotokopif vzacnych dokladu, uCitelskych pametf, zapisku, prfprav na vyucovanf, 
ucebnich osnov, predpisu a skolnfch radu, fotografii ze zivota skol, vyznacnych ucitelu 
a pedagogickych pracovnfku, pomucek dvojrozmernych i trojrozmernych apod.), a sfrfei 
znalost tohoto vyvoje od dob nejstarsfch az do pfftomnosti. 
V druhe casti, tzv. Nametovem planu, podal navrh koncepce muzea. Dokumenty se 
pod Ie nej mely tffdit s ohledem na stupeii a typ skoly a s ohledem na dobu sveho vzniku. 
Strausuv navrh koncepce muzea: 
I. Skola materska (predskolni vychova) 
II. Skola zakladni I. a II. stupne 
a) doba predhusitska 
b) skola a osvetove snahy v doM husitske 
c) zivot, duo a tradice lana Amose Komenskeho 
d) nase zakladni skola v obdobi Bue hory do terezianskych osvfcenskych reforem 
e) nase zakladnf skola v dobe terezianskych osvfcenskych reforem 
f) usilf ucitelu a pokrokove casti knezstva 0 zlepseni vychovy detf a vzdelanf lidi 
v obrozenecke doM 
g) usilf Karla Slavoje Amerlinga a jeho spolupracovnfku 0 reorganizaci nasi zakladnf 
skoly v narodnfm a pokrokovem duchu 
h) reakcnf obdobi konkordatu (1855 - 1868) 
i) nase zakladni skola od vydani rlSskeho skolskeho zakona ze dne 14. kvetna 1869 
j) obdobi prvnf republiky 
k) obdobf okupace a Protektoratu Cechy a Morava (1939 - 1945) 
1) nase zakladnf skola v soucasne dobe (od 1945) 
Soucastf dokumentace Zakladni skola I. a II. stupne mela byt dokumentace skol pro 
mladez vyzadujfei zvlastnf peci. 
III. Skoly vseobecne vzdelavaei III. stupne 
IV. Skolstvi pro vzdelani ucitelu, jeho vyvoj a soucasny stav 
V. Skolstvf odborne a prumyslove 
VI. Vysoke skoly. 
Organizacni plan obsahoval Patockovy ukazky nametu expozlc v proponovanem 
Pedagogickem muzeu. Navrhy vystav a expozic mely reflektovat stay sbfrkoveho fondu v co 
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nejsirsfm spektru, aby dokumentovaly vyvoj a soueasnost eeskeho skolstvf. Pro zajimavost 
uvadfm nektere z Strausovych mivrhu: 
_ stahi expozice Zivot a dilo Jana Amose Komenskeho (ve spolupraci s nekterym 
komeniologem) 
_ Rozvoj ceske myslenky matefske skoly: Jan Vlastimir Svoboda,jeho Skolka z roku 
1839, jeji koi'eny, vlivy a daISf rozvoj matei'skych skol 
_ Vyvoj nasich hraeek s ohledem na jejich vyznam pi'i vychove hrou 
_ Nejstarsi tistene ueebnice na nasem uzemf 
- V hodine chemie (nebo jineho pi'frodovedneho ptedmetu) v soueasne skole 
- Vyvoj skolnich map nasich zemf a Evropy 
- Dokumentace zivota a snah Pokusne pracovnf skoly v Holesovicfch. 
neti slozku Strausova navrhu ptedstavoval tzv. Organizaenf plan. Zde Straus ptednesl 
svuj navrh na personalnf obsazenf noveho Pedagogickeho muzea. Poeltal se 7 a vice osobami 
(reditel, tajemnik, referent, konzervator, vytvarnik, knihovnik, 1-2 pfsai'ky, zffzenec, kustod 
sbirek). 
Pracoval s nevfdanou Cinorodostf, kontaktoval byvale dosud zijfcf osobnosti spojene 
jednak s MK (Ludmila Jakubfekova) a jeho nasledovnikem PMK (Josef Sulik), aby mu 
poskytly dUlezite informace k jejich einnosti, popt. dokumentaenf material (fotografie apod.). 
U obou se setkal s velkym zajmem a pochopenfm.147 
Pffpravna faze k vybudovanl noveho usti'edniho Pedagogickeho muzea probihala 
v duchu dukladne a peelive prace. Jifi Straus, duchovni otec myslenky noveho 
Pedagogickeho muzea a hlavni iniciator projektu, ktery pusobil jako referent studijniho 
oddeleni vOp, byl povei'en koordinacf veskerych pffpravnych kroku. Inicioval rozsahlou 
propagaeni kampaii 0 proponovanem Pedagogickem muzeu v dennim i pedagogickem tisku, 
Oslovoval take vei'ejnost, podnecoval zajem 0 nove budovane muzeum a vyzyval odbornou 
i sirokou vetejnost k darovani dokumentu, ktere by byly zamei'eny na: 148 
1) zivot, pedagogickou a jinou Cinnost vyznaenych eeskych uCitelu rUznych typu skol 
a pedagogickych pracovniku od nejstarsich dob 
147 D v 
ennik a archiv Pedagogickeho musea 1, A. Komenskeho vPraze (1949 - 1953), Sestavili dr, 1. Straus 
aA. Kessl, archiv PM lAK, sg. 51 -163. 
148 v 
Straus, liff: Pedagogicke museum 1, A, Komenskeho. Kostnicke jiskry, roc. 36,1953, c. 21, S. 4; 
o vseobecne-pedagogicke museum 1, A. Komenskeho v Praze. Komensky, roc. 77, 1953, C. 10, s, 564 - 565. 
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2) vznik, rozvoj, praci a zivot typickych nebo pamatnych skolnfch budov na nasem 
uzemf 
3) vznik, snahy a vyznam uCitelskych organizacf 
4) vznik, snahy a rozvoj zakovskych organizacf a zivot zaku 
5) jednotlive vyueovacf predmety na rUznych typech a stupnfch skol (dvojrozmeme 
i trojrozmeme pomucky, diagramy, mapy apod.) 
6) doklady ke vzniku, vyvoji a einnosti vyznamnych pedagogickych institucf u nas 
7) doklady struene osvetlujfcf vyvoj skolstvf v cizine 
8) ukazky zakovskych pracf. 
Straus apeloval na vefejnost, aby adresovala vOp takove predmety a dokumenty, ktere 
splnujf vyse naznaeena kriteria, nebo aspon aby upozomila, kde by takove doklady (jejich 
faksimile nebo fotografie) bylo mozno zfskat a ktere by rozmnozily soueasne sbfrky 
a pomohly polozit zaklad nove budovanemu literame-historickemu archivu. Svou zadost 
smeroval take na vyznamne pedagogicke pracovnfky nebo na jejich nejblizsl. Zadal je 
o zaslanf strueneho zivotopisu, fotografif, dokladu 0 pedagogicke, publicisticke, organizaenf, 
kultume osvetove einnosti, 0 hlavnf publikace a daiSf vyznamne doklady. Byli osloveni 
i ucastnfci reformnf prace pro roce 1918 a tfmto pozadani 0 venovanf dulditych dokladu 
z teto einnosti literame-historickemu archivu. Melo se jednat 0 doklady objasnujfcf ideovou 
podstatu reformnfho pokusu, doklady 0 vnejsfch okolnostech, za kterych byl pokus provaden 
(mfsto, easove ureenf, stupen skoly, ueebnf plany), doklady 0 zpusobu prace v reformnfch 
tffdach a skolach. Pffmym jednanfm a kontaktovanfm jednotlivych osob byl poveren Jaroslav 
Sedlak149 • 
Stavajfcf sbfrky, ktere vlivem propagaenf einnosti narustaly, byly umfsteny v budove 
VUP v Mikulandske ulici. Sbfrkovy fond muzejnfch sbfrek provizome ulozenych ve VUP 
tehdy eftal celkem 29 000 - 31 000 kusu. V budove vOp nebyly k dispozici dostaeujfcf 
tilozne prostorylSO, proto byl pro muzejnf sbfrky, exponaty a vystavnf material zajisten novy 
depozitar. Sbfrky se v roce 1952 prestehovaly do Trojicke ulice v Praze 2, do mist, ktera 
puvodne slouzila jako opravna jfzdnfch kol. 
149 laroslav Sedlak (1879-1958) spolecne s Karlem Zitnym (1869-1967) pfispeli k rozvoji ceskeho 
pedagogickeho pokusnictvL Uskutecnili pokus v Praze-Holesovicfch. Vyuku seskupili do nekolika okruhu 
(telesna vychova, telesna prace, technicka kultura, vyvoj civilizace, pocty, merenf a jazyky). Zrusili klasicke 
tffdy a hlavnf formou jejich vyuky byla tzv. detska pracovnf obec. 
150 Pro nedostatek mfsta nebylo mozno do muzea pfijmout sbfrky Zemanova slepeckeho muzea. 
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Sbfrky bylo poti'eba rozti'fdit a provest jejich podrobny soupis. Jiri Straus pro tyto 
ucely vypracoval Pracovni phin na utrideni literarne-historickeho archivu 
Pedagogickeho muzea pH VUP. Cflem tohoto ti'fdenf a dukladneho soupisu sbfrek bylo 
pnpravit sbfrkove fondy pro kvalitni a bezprosti'edni zahajenf cinnosti 
Pedagogickeho muzea. Strausuv Pracovni plan mel nasledujfci schema: 151 
budoucfho 
1) doklady ucitelu a pedagogickych pracovniku 
2) doklady 0 skolach 
3) doklady 0 zakovskych organizaeich a jejich einnosti 
4) doklady 0 ueitelskych organizaeich 
5) doklady 0 historii Pedagogickeho muzea v Praze. 
Tffdeni muzejnich sbfrek bylo svereno Antoninu Kesslovi, byvalemu i'editeli skoly, 
ktery byl pffmo podffzen Jirimu Strausovi. Do konce dubna roku 1953 zpracoval asi 2000 
inventarnich eisel. 
Aekoliv zadost 0 znovuvybudovani Pedagogickeho muzea byla podana v roce 1952 
a pozitivne kvitovana Svazem eeskych muzef i vei'ejnosti, s jejim vyrizovanim se znaene 
otalelo. 
Rok 1952 jako datum pi'edpokladaneho znovuvybudovani Pedagogickeho muzea nebyl 
vybran nahodne. V tomto roce uplynulo 360 let od narozenf J. A. Komenskeho. Je mozno 
predstavit si lepsi zacatek pro einnost nove instituce nd kulate vyroei narozeni velkeho 
pedagoga, k jehoz odkazu se muzeum hlasi a jehoz jmeno rna nest ve svem nazvu? 
Otevreni muzea nebylo ale posveceno statni moei, takze i nadale zustavaly veskere 
snahy pouze zboznym pranim. Presto si iniciatori obnoveni Pedagogickeho muzea 360. vyrocf 
narozeni Komenskeho pripomneli. Ve dnech 24. brezna az 12. dubna 1952 probehla vystavka 
Komenskeho v pffzemi VUP v Mikulandske ulici. Byla pi'ipravena ve spolupraci se Statni 
pedagogickou knihovnou Komenskeho. Vystavka zachycovala mista pobytu Komenskeho, 
reprodukce jeho podobizen, faksimile titulnich listu jeho spisu v puvodnich jazyeich, dfla 
o Komenskem, seznamovala s tradiei Komenskeho u nas i ve svete. K vystavce byla pfipojena 
take Sukova studijni knihovna pro mladez, ktera ve 2 vitrinach pfipravila zajimavou 
prezentaci Komensky v nasi literature pro mladez.152 
lSI D v 
ennfk a archiv Pedagogickeho musea 1. A. Komenskeho v Praze (1949 - 1953). Sestavili dr. 1. Straus 
~s~, Kessl, archiv PM lAK, sg. 51 - 163. v 
Dennfk a archiv Pedagogickeho musea 1. A. Komenskeho v Praze (1949 - 1953). Sestavili dr. 1. Straus 
aA. Kessl, Archiv PM lAK, sg. 51 -163. 
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I v dalSfm obdobf se muzealnf oddelenf YUP podflelo na realizaci vystav. Ye spolupraci 
s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy usporadalo v dubnu 1953 vystavu s nazvem 
Tradice ceskeho skolniho obrazu. Nad vystavou usporadanou v budove fakulty v ulici M. D. 
Rettigove prijali patronat prof. dr. Otokar Chlup a dekan Pedagogicke fakulty prof. dr. 
Vladimir Tardy. Muzealnf oddelenf zapujcilo na vystavu 315 sbfrkovych predmetu 
predstavovanych unikatnfmi historickymi, vlastivednymi i pffrodnfmi skolskymi obrazy. 
4.2 Cinnost SVS po 2. svetove valce 
DrZet krok s nejmodemejsfmi trendy ve vystavnictvf se stalo prioritou SYS po skoncenf 
druM svetove valky. Vystavnf Cinnost se odvfjela ve dvou proudech: 
1) shromazd'ovanf a vystavovanf ucebnfch pomucek a pracf zaku i ucitelu u nas 
2) prezentace ceskoslovenskeho skolstvf v zahranicL 
Prvnf velka povalecna prezentace ceskoslovenskeho skolstvf se uskutecnila v roce 1947 
ve Svycarsku. Vystava s nazvem Novy zivot v ceskoslovenske skole byla slavnostne 
otevrena dne 14. dubna 1947 v curysskem Pestallozziu za ucasti prazskych hostu v cele 
s primatorem dr. Vaclavem Vackem. Ceska delegace prijela do Svycarska s vystiznym 
kredem: "PfichdZlme do Svycarska, abychom vdlkou prerusene vztahy opet 
obnovili." Vystava seznamovala navstevnfky s ceskymi historickymi i soucasnymi idealy 
vychovy i vyznamnymi pedagogy, napr. s Janem Husem, Janem Amosem Komenskym, 
Tomasem Garrigue Masarykem, Edvardem Benesem, ale i s jinymi osobnostmi a postavami 
ceskeho skolstvL Krome ryze odbomych a teoretickych dokumentu k ceskemu skolstvf zde 
byly vystaveny i autenticke ukazky zakovskych pracf, napr. rytf skI a drahokamem, leptanf 
skla i fotograficky material dokumentujfcf zivot zaku ve skole. 153 
Kratce po unorovem prevratu v roce 1948 pristoupili ceskoslovenstf komuniste 
k budovanf totalitnfho politickeho systemu, kterym byla veskera rdlna moc soustredena 
do rukou uzkeho okruhu nejvyssfch funkcionaru KSC. Vsechny sfery zivota spolecnosti 
vcetne skolstvf, vedy, umenf a kultury ovladla komunisticka ideologie. 
153 Materialy k mezinarodnfm vystavam SVS, archiv PM JAK, sg. 51-184. 
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vystavy musely byt pripravovany tak, aby byly v souladu s politickou ideologif KSC. 
Tata podmfnka deformovala objektivnf pohled na vyvoj skolstvf a spolecnosti po ctyricet let 
trvanf totalitnfho komunistickeho reZimu. 
Prvnf velky vystavnf podnik se uskutecnil uz v roce 1948. Pro Rakousko pfipravila SYS 
serie vystav 0 ceskoslovenskem skolstvi. Hlavnfm duvodem realizace vystavy byla 
prezentace vysledku jednotne skoly v Ceskoslovensku za prvnf rok jejfho uskutecnovanf, 
pozomost byla venovana vsem druhum a typum skol. Yysledky prace skol byly 
dokumentovany na zaklade kresebnych projevu zaku vsech druhu skol, prace grafickych skol 
i vyrobky skol odbomych, napr. strojnickych, sklarskych i keramickych. 154 Podle ohlasu 
ve vfdenskych casopisech vzbudila vystava u navstevnfku zivy zajem a po vfdenske premiere 
v cervnu 1949 se dockala sve reprfzy v Salcburku. 
43 Zruseni SVS 
SYS ukoncila svou Cinnost v roce 1956. Jejf sbfrky byly na zaklade rozhodnutf ministra 
skolstvf a kultury ze dne 30. cervna 1957 castecne preneseny do Ustrednfho ustavu pro daISf 
vzdelavanf uCitelstva (UUPDYU) v Praze 12 (reditel M. Cipro), castecne do Krajskeho 
tistavu pro daISf vzdelavanf ucitelu v Praze 1 (reditelka M. KoziSkova);z vetsf Cllsti prevzalo 
sbirkove fondy PM JAK (reditel L. Koubek).155 Definitivne tak melD torzo sbirek SYS 
splynout se sbirkami byvaleho PMK i jeho nasledovnfka PM JAK v jedine centralni 
instituci .156 
Prevzate predmety byly prevezeny do PM JAK a podrobeny selekci. Po jejfm dokonceni 
byly zbyle predmety vzhledem k nedostatecne skladovaci kapacite muzea prozatimne ulozeny 
v byvale kapli sv. Rocha na Strahove, naleZejicf Pamatnfku narodnfho pisemnictvLI57 
N a Strahove zustaly sbfrky byvale SYS do cervence roku 1961, kdy poskytlo 
Ministerstvo skolstvf a kultury (MSaK) PM JAK depozitnf prostory ve Snemovnf ulici 
na Male Strane. Ph stehovanf byly sbfrky nalezeny v dezolatnfm stavu, napr. mapy 
uskladnene ve specialnf sknni stejne jako daISi sbfrkove predmety byly znehodnoceny plfsnL 
Ze zbyleho torza predmetu bylo treba znovu provest selekci, do novych depozitnich prostor 
154 Materialy k mezinarodnfm vystavam SYS, archiv PM JAK, sg. 51-184. 
155 D v 
oklady k cinnosti SYS, archiv PM JAK, sg. 51- 20. 
156 Celkova zprava 0 likvidaci SYS, archiv PM JAK, sg. 51 - 33. 
157 
PM JAK bylo v roce 1957 organizacne pficleneno k Pamatnfku narodnfho pfsemnictvl. 
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byly pfijaty pouze zachovale predmety (stare fotografie, knihy, archivalie), ktere byly 
postupne zinventovany a zarazeny do jednotlivych sbfrek PM JAK. 
4.4 Zahajeni cinnosti obnoveneho Pedagogickeho muzea 
Po dlouh6m obdobf fakticke neexistence muzea po zrusenf PUK a s nfm 
Pedagogickeho muzea byly snahy za jeho znovuobnovenf oziveny v polovine padesatych let 
20. stoletf. Pedagogicka i odboma verejnost si byla vedoma potreby znzenf reprezentativnf 
instituce, ktera by shromazd'ovala, zpracovavala a zpnstupnovala prostrednictvfm svych 
sbfrek predmHy i pfsemny material k vedeckemu zkoumanf pedagogicke problematiky, ale 
take zajist'ovala mezinarodnf komunikaci ve sfere pedagogiky. 
K znovuvybudovanf PM JAK v Praze doslo na zaklade vladnfho usnesenf z 30. kvetna 
1956, v roce 1959 se stalo soucastf VUP. 0 rok drfve v roce 1958 byla k VUP pfiClenena 
Statnf pedagogicka knihovna J. A. Komenskeho. 158 
Sloucenfm trf ustavu pod jednou hlavickou byl vybudovan rozsahly statnf vedecky ustav, 
ktery mel poskytnout pevnou zakladnu pro vyzkumne ukoly dokumentujfd skolskou 
problematiku v minulosti i soucasnosti. 
Pro PM JAK byla tato forma existence, tzn. vstepenf pod spravu velkeho ustavu, patme 
jedinou moznostf, jak ozivit tradici sveho predchudce a uspesne navazat na jeho vyzkumne 
a muzejnf ukoly. VUP zodpovfdal za vsechny hospodarske i personalni zalezitosti 
a poskytoval pomoc PM JAK pfi plnenf pedagogickych aspektu vyzkumne Cinnosti. 
Vedenfm muzea byl poveren Ladislav Koubek. Pedagogicke muzeum melo byt 
institud, ktera se bude plnit nekolik dIu: 159 
1) sffit znalost vyvoje nasf skoly a pedagogiky na zaklade vedecky zpracovaneho 
materialu z doby minule i soucasnosti (vedecka cinnost) 
2) sbirat a dokumentovat starsf i soucasny material ke skolske problematice 
(sbfrkotvoma Cinnost) 
3) pfipravovat stale expozice i kratkodobe vystavy, jejichz prostrednictvfm chce 
seznamovat s domad pedagogickou i vychovnou tradid (vystavnf Cinnost) 
4) poradat prednaskove cykly, zpracovavat katalogy k vystavam, rozvfjet publikacnf 
cinnost (osvetova cinnost) 
158 Pavhisek, Vojtech: c. d., s. 158. 
159 Straus, Jifl: Pedagogicke muzeum Komensb~ho. Acta Comeniana, roc.l6, 1957, s. 90 - 91. 
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5) pi'ipravovat podle potreby putovnf vYstavy. 
Muzealnf oddelenf VUP bylo 1. prosince 1956 prevedeno jako samostatne oddelenf 
do parnatniku ll<irodnfho pfsemnictvi na Strahove a po dalSim stehovanf (do Ledeburu 
ana Klarov) zakotvilo uz zrizene PM lAK v breznu 1957 ve Valdstejnskem palaci na Male 
Strane. Zfskalo k dispozici 4 mfstnosti 0 celkove vymere 126 m2 a pro pripravovanou vystavu 
'h /1 / vv 500 2 160 Komenske 0 sa 0 vymere m . 
V novern sidle muzea, v reprezentativnfm a prostomem Valdstejnskem palaci, naslo 
Pedagogicke muzeum dustojny stanek k rozvinuti vsech svych aktivit. Vystavni sal vznikl 
z byvale, pro vystavnf ucely citlive adaptovane, konfmy Valdstejnskeho palace. Pred budovou 
byla instalovana socha Jana Amose Komenskeho v nadzivotni velikosti, skvostne duo 
prosluleho ceskeho sochare Jana Stursy.161 
Novou etapu sve cinnosti zahajilo PM JAK v roce 1957 ucasti na celonarodni vystave 
k 300. vydani Komenskeho dila Opera didactica omnia. Pnpravne i instalacnf prace ffdil 
se 4 spolupracovniky Ladislav Koubek. V prubehu ledna 1958 Koubek vazne onemocnel 
a ozmimil svuj odchod. 
Vystava ve Valdstejnskem palaci pripomfnala trfste vyrocf amsterodamskeho vydanf 
monumentalnfho souboru Opera didactica omnia, obsahujicfho pedagogicke a didakticke 
pnice Komenskeho. Slavnostne ji zahajil dne 20. cervna 1957 ministr skolstvi a kultury 
dr. FrantiSek Kahuda a akademik Otokar Chlup. Vystavu bylo mozno navstfvit do konce 
kvetna 1958. 
Na uzemf Ceskoslovenska pracovalo nekolik muzef zabyvajfcich se podobnou 
dokumentacni problematikou. Z tohoto duvodu se 1. dubna 1958 sesli zastupci muzef 
Komenskeho v Praze, Prerove, Uherskem Brode i zastupci Pamatniku narodnfho pfsemnictvf, 
aby definovali spolecne i specificke vyzkumne ukoly a upresnili koordinaci jednotlivych 
cinnosti. Muzeum Komenskeho v Uherskem Brode melo byt hlavnim dokumentacnim 
strediskem 0 zivote a due Komenskeho vcetne aspektu k vytvamym pamatkam. Muzeum 
Komenskeho v Prerove se melo soustredit na pedagogicke duo Komenskeho, na vztahy 
Komenskeho k rodne zemi a melo shromazd'ovat take dokumentacni material k lednote 
160 Pedagogicke muzeum Komenskeho, zpniva 0 cinnosti za vedenf feditele dr. h. c. Ladislava Koubka, archiv 
PM JAK, sg. 51 - 43. 
161 Jan Stursa (1880 - 1925) - vynikajfcf cesky sochar, jeden ze zakladatelu modemfho ceskeho sochafstvl. 
V poslednfch letech zivota se venoval portretnf tvorbe, napf. ztvamil portrety Maxe Svabinskeho (1918), Tomase 
Garrigue Masaryka (1920 - 1921), Aloise Jiraska (1921), Jana Amose Komenskeho (1922 - 1923) ad. 
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t ske Prazske PM JAK melo sbfrat komeniana a jiny dokumentaenf material a literaturu bra r . 
, . v k 'h vk 1 ' 162 tykajfcf se vyvoJe ces e 0 s 0 stVl. 
V roce 1959 bylo PM JAK organizaene pfieleneno k vCP, 1. eervence roku 1959 byl 
feditelem jmenovan Vojtech Pavlasek. Pracovnfci PM JAK smefovali svou vizi 0 pusobenf 
rnuzea k vybudovanf instituce, ktera svou sberatelskou i vystavnf einnostf bude sffit 
a zprostfedkovavat laicke i odborne vefejnosti doklady 0 historii naseho skolstvf 
a 0 vyznaenych pedagogickych osobnostech. 
Od zae:itku sve nove existence se pracovnfci muzea zabyvali systematickym 
dopliiovanfm tech sbfrek, ktere byly pfevzaty z muzealnfho oddelenf vCp 163 a ze SVS, 
164 
a to: 
1) archivu skolskych dokumentu (asi 10 000 inventarizovanych a katalogizovanych 
efsel) 
2) mensfch archivu VUP a Slavfna 
3) knihovny veetne oddelenf komenian 
4) sbfrky skolnfch nastennych obrazu a diagramu 
5) sbfrky skolnfch map 
6) sbfrky fyzikalnfch a jinych nazornych pomucek 
7) sbfrky detskych hraeek 
8) sbfrky umeleckych pfedmetu. 
Stezejnf ukol v pocateenf fazi existence PM JAK muzea pfipadl na inventarizaci 
a katalogizaci pfedmetu sbfrek a knihovny. Kazde muzeum se muze uspesne profilovat pouze 
za pfedpokladu, ze se budou systematicky rozsifovat a dopliiovat sbfrkove fondy novymi 
pTIrilstky, k eemuz ale muzeum potfebuje dostateene a prostorove kapacity se stabilnfm 
klimatem. 
Nedostatek prostoru pro evidenci i ukladanf sbfrkovych pfedmetu trapily muzejnf 
zamestnance i po pfestehovanf muzea do Valdstejnskeho palace. Z tohoto duvodu nemohly 
byt dosud pfevezeny nektere pfedmety z depozitafe VUP na nabfdf u Palackeho mostu, 
162 Stanislav, Y.: Dohoda 0 cinnosti Komenskeho musef. Archiv pro bactanf 0 zivote a dfle lana Amose 
Komenskeho (Acta Comeniana), roc. 17, 1958, s.285. 
163 lednalo se 0 sbfrky shromazd'ovane v padesatych letech 20. stoletf v pffpravne fazi znovuvybudovanf 
Pedagogickeho muzea. Dr. Straus oslovil tehdy v rozsahle propagacnf kampani odbomfky i verejnost, aby nove 
nOve zaklactanemu archivu venovali dokumentacnf material souvisejfcf se skolskou a vzdelavacf problematikou. 
164 Pedagogicke muzeum Komenskeho, zprava 0 cinnosti za vedenf feditele dr. h. c. Ladislava Koubka, archiv 
PM lAK, sg. 51 - 43. 
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z Mikulandske ulice ani z depozitai'e v kapli sv.Rocha na Strahove, kde byly uskladneny 
• v drnety ze zlikvidovane SyS. 
1 pre 
Z hlediska personalnfho slozenf byli v PM JAK zamestnani odbomf, administrativnf 
i pornocnf zamestnanci. Y cele muzea stal odbomy i'editel, ktereho jmenoval ministr skolstvi 
a kultury. Reditel ffdil a organizoval odbomou Cinnost muzea, vystupoval jeho jmenem 
v odbomych otazkach. Jeho hlavnim poradnfm organem byla Yedecka rada muzea, jejf cleny 
jmenoval i'editel z vedeckych pracovniku a zkusenych praktiku. 
Y roce 1965 pracovalo v PM JAK 9 zamestnancu: 165 
Vojtech Pavlasek, i'editel a odbomy pracovnik 1. stupne 
dr. Bohumil Novak, odbomy pracovnik 1. stupne 
dr. Jifi Straus, odbomy pracovnik II. stupne 
a daISf administrativnf a provoznf zamestnanci. 
Obdobi totalitnfho rezimu v Ceskoslovensku se ve vyvoji PM JAK projevilo 
rozporuplne. Na jedne strane doslo k profesionalizaci muzea, k velkemu narustu sbfrek, 
k nebyvale aktivite na poli odbome i osvetove cinnosti. Na druhe strane za to muselo zaplatit 
hoi'kou dan v podobe reglementace statn1 moci. Odboma prace se mohla rozvfjet pouze 
za pi'edpokladu ztotoznenf se s ideologickymi postulary KSC. 
4.4.1 Sbirkove fondy Pedagogickeho muzea J. A. Komenskeho 
Sbfrkove fondy znovuvybudovaneho PM JAK pochazely castecne z puvodnfch sbfrek 
MK (pozdejsfho PMK), ze sbfrek SYS, z pnrustku zfskanych vOp (napi'. material pi'evzaty 
z byval€ho Studijnfho ustavu odbomych skol pro zenska povolanl) a z ruznych darn, napi'. 
Pamatniku narodnfho pfsemnictvf nebo Univerzitnf knihovny, ktera muzeu poskytla vzacny 
petidl1ny Jungmannuv slovnik. DaISf akvizice byly zfskavany nakupem. 
Behem sve dosavadnf Cinnosti polozilo muzeum stabilnf zaklad svemu sbfrkovemu 
fondu vztahujfcfmu se k historii skolstvf a vzdelavaci tematiky. 
165 D / 
vacet let pnice VUP v Praze (1945 -1965), c. d., s 169. 
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Nove zffzene muzeum soustredilo dokumentacni material v techto sbirkach: 166 
1) Archiv listinnych, tistenych i psanych dokumentu 
2) Sbirka obrazovych i fotografickych dokumentu 
3) Sbirka skolnich pomucek, didaktickych obrazu a map 
4) Knihovna. 
Archiv listinnych, tiStenych i psanych dokumenti'I 
V roce 1959 obsahoval archiv celkem 10 852 rUznych archivalii, jejich pocet rostl 
z<lvratnou merou a uz k lednu 1968 Cital archiv 54 675 materialu. 
Pisemny material se tykal: 
- nejstarsich dejin ceskeho skolstvi 
- skolstvi a vlasteneckych ucitelu z obdobi narodniho obrozeni 
- rozvoje i organizace skolstvi a pedagogicke teorie i praxe z let 1850 - 1918 
- hi storie skolstvi CSR vcetne pokusnych a reformnfch snah ceskych uCitelu z let 
1918 - 1938 
- ucitelskych organizacf v rnezivalecnem obdobf 
- parnetl, zivotopisu ucitelu, pozustalosti pedagogickych pracovniku (tzv. Pedagogicky 
Slavin, v roce 1968 cftal 22 500 kusu). 
Sbirka obrazovych a fotografickych dokumentu 
K 1. lednu 1968 obsahovala sbirka celkem 4 890 inventarnich cisel a tvofily ji puvodni 
cenne rytiny, litografie, kresby, dobove fotografie i reprodukce. Na deponovanern obrazovern 
a fotografickern rnaterialu se zde setkame s podobiznarni klasiku ceske i svetove pedagogiky, 
vyznamnych ucitelu, vysokoskolskych i stredoskolskych profesorU, organiz:itorU spolkoveho 
ucitelskeho zivota a vudcich osobnosti nasi i svetove kultury. Dale zde bylo rnozno naleznout 
vyobrazeni rnest spjatych s predstaviteli pedagogickeho deni, vyobrazeni starych i novych 
skol, fotografie zobrazujici zivot a praci ve skole. 
Obrazove a fotograficke dokumentacni rnaterialy byly casto vyuzivany jako sarnostatne 
vystavni ci dopliikove predmety v expozicfch ana vystavach. 
166 Novak, Bohumil: Pedagogicke museum J. A. Komenskeho v 1etech 1956 -1968. Praha: PM JAK 1968, s. 10 
-17. 
Bohumil Novak (1908 - 1992) - nakladatelsky redaktor u firmy F. Borovy, pracovnik Ustavu pro ceskou 
a svetovou literaturu CSAV, pracovnik Pamatnfku narodnfho pfsemnictvf v Praze a PM JAK v Praze. 
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K archivu byla prozatimne pi'iclenena sbirka Ucebni pomucky, kterou tvoi'ily didakticke 
obrazy, skolni mapy, trojrozmerne ucebnf pomucky a modely. 
Knihovna Pedagogickeho muzea J. A. Komenskeho 
Knihovna byla v PM JAK zalozena v roce 1956, tzn. ze se nove zacala budovat 
po rozhodnutf 0 znovuznzeni Pedagogickeho muzea.167 Knizni fond se od pocatku utesene 
rozrUstal (v roce 1956 obsahovala 5312 svazku, v roce 1968 to uz bylo 14 l39 knih). 
V kniznim fondu PM JAK se sousti'edil vyznamny material, z nehoz bylo mozno cerpat 
infonnace k dejinam ceskoslovenskeho skolstvi. Muzejni knizni fond byl vyhledavan 
odbornymi pracovniky, ale i studenty i laickymi badateli zabyvajicimi se touto problematikou. 
Temer jednu ti'etinu celkoveho knizniho fondu zaujimaly pedagogicke a uCitelske 
casopisy. Knihovna byla s to badatelum pi'edlozit 126 titulu pedagogickych periodik, napi'. 
casopisy Posel z Budce, Ceska skola, Tvoi'iva skola, Beseda ucitelska, UCitelske noviny, 
Pedagogium ad. 
Krome pedagogickych casopisu vlastnila knihovna i pomerne rozsahlou sbirku casopisu 
kulturnfch a detskych, napi'. Slunickovu Vcelku, Budecskou zahradu, Detsky Maj, Svobodovu 
Besidku malych, Maleho ctenai'e, Muzikovo Svitani ad. 
Cestne misto mel a v knihovne komeniana. Jednalo se nejen 0 vlastni Komenskeho dila, 
ale i spisy 0 nem. Z Komenskeho del vydanych do roku 1700 pecovala knihovna 0 18 svazku, 
do roku 18000 10 svazku a do roku 1900060 svazku. K tern nejcennejSim se i'adily Lux in 
tenebris z roku 1657, prvni holandske vydani Vestibula, i'ada vydani J anuy (napi'. trojjazycne 
vydanf Januy v Londyne z roku 1670, petijazycne z roku 1661, prazske jezuitske vydani 
Januy z roku 1667 a 1716), berlinske vydani Labyrintu sveta z roku 1757, nekolik vzacnych 
vydani spisu Orbis pictus, latinske vydani Historie 0 tezkych protivenstvfch z roku 1648. 
V roce 1959 registrovala knihovna i'adu cennych pnrustku a starych tisku (napr. 
Mathioliho Herbai' z roku 1546, Veleslavinuv Ctyi'jazycny slovnik Silva quadrilinguis 
vocabulorum z roku 1598, Veleslavinovo vydani ceske kroniky Enease Silvia a Martina 
Kuthena Kroniky dye 0 zalozeni zeme Ceske z roku 1585, prvni vydani dila Krystofa Haranta 
z Polzic Putovani aneb cesta z Kralovstvi ceskeho do mesta Benatek z roku 1608, vytisk 
Veleslavinova kalendare historickeho z roku 1578 ad. 
167 Puvodni knihovna PMK presla v roce 1919 pod nove zrfzeny PUK, s ukoncenim jeho cinnosti v roce 1925 
byla muzeni cinnost zastavena a zachovana pouze knihovna (spolecny kniznf fond byvaleho PMK a PUK) 
pusobfcf nadale pod nazvem Pedagogicka knihovna Komenskeho, v soucasne dobe sfdli v Mikulandske ulici. 
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Krome vzacnych starych tisku obsahovala knihovna take nektera vydanf del klasicke 
ceske literatury. Pfipomeiime zejmena vydani Babicky Bozeny Nemcove z roku 1855, 
J{olhlrovu Slavy dceru z roku 1824, Tylova Jana Husa z roku 1844, Tylovy Kutnohorske 
bavfre z roku 1848, prvni vydanf Jungmannova prekladu Miltonova Ztraceneho raje z roku 
h 'd IV' 168 1811amno e asl. 
4.4.2 Vystavni cinnost Pedagogickeho muzea J. A. Komenskeho 
Vystavnf cinnost je jednou z nejdulditejsich slozek muzejnf prace. Prostrednictvfm 
vystavenych predmetu zpnstupiiuje muzeum verejnosti sve sbfrkove fondy a prezentuje 
vysledky sve badatelske a vyzkumne Cinnosti. 
Pripravovane vystavy byly realizovany v souladu s pfedem pnpravenym schematem 
a soustredily se na nasledujfcf tematicke okruhy: 
- na klasiky domacf a svetove pedagogiky (Jan Amos Komensky, Jean-Jacques 
Rousseau, Gustav Adolf Lindner) 
- na nase i zahranicnf skolske pracovnfky (Frantisek Drtina, Zdenek Nejedly, Jakub 
Jan Ryba, Wladyslaw Spasowsky, Otokar Chlup, Ferdinand Krch, Ladislav 
Havranek, Antonin Kavka, Oldfich Blazek, Vaclav Prihoda) 
- na historii naseho skolstvf a na vzome skoly (Ceskoslovenska skola v minulosti a 
pfltomnosti, Skola v Polne, Dum detstvi v Krnsku, Svobodova matefska skola 
Na Hradku, Amerlingova Budec, Skola v Ceske Skalici, Pokusne a reformni 
skoly v CSR 1918 - 1938) 
- na politickou a obcanskou vychovu ve skole 
- na matersky jazyk a literaturu pro mladez (Mily a milostny jazyk matefsky, Genius 
naroda, Skvosty ceske literatury, Obrazy Zdenka Buriana ad.) 
- na pracovnf vychovu ve skole (Polytechnicka vychova, Skola a zivot ad.). 
Prvnf vystavou obnoveneho PM JAK, 0 ktere jsme se uz zmiiiovali, byla v roce 1957 
velka vystava Jan Amos KomenskY. Zivot - dilo - doba u pfflezitosti 300. vyrocf 
amsterodamskeho vydanf Opera didactic a omnia. Ceskoslovensko se pnpojilo k prohlasenf 
mezinarodnf organizace UNESCO, ktera na svem valnem shromazdenf v Dillf v roce 1956 
168 PI' k . v h avase ,VoJtec : c. d., s. 17 - 18. 
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podpoi'ila svetove oslavy 300. vydani souboru Komenskeho didaktickeho dila Opera didactica 
omnia. 
V ramci oslav poradanych na nasem uzemi a vydavani Komenskeho spisu melD byt jako 
pocta Komenskemu znovuoziveno Pedagogicke muzeum. Rozhodnuto 0 jeho obnoveni bylo 
na zasedani vlady dne 28. brezna 1957.169 
Vystava venovana zivotu a dilu Komenskeho mel a svetovy rozmer a byla instalovana 
v reprezentativnim prostredi Valdstejnskeho palace. K videni byly unikatni rukopisne, knizni 
i obrazove exponaty, ktere sem byly pfivezeny z rUznych ceskoslovenskych knihoven, 
archivu i soukromych sbirek. Opet po letech byla pfipomenuta velikost Komenskeho 
a ceskoslovensky navstevnik se mohl po deISi dobe seznamit s jedinecnymi vystavenymi 
komeniany, napr. s vzacnym vytiskem Komenskeho prvotiny Listove do nebe nebo s kniznim 
vydanfm spisu Premyslovani, Nedobytedlny hrad a Truchlivy nebo s jedinecnym torzem 
prvnfho ceskeho vydanf a prekladu Januy pod nazvem Dvere jazyku otevrene. Prazska 
vystava mela i daISi primat - poprve byly verejnosti predstaveny ukazky z opisu Komenskeho 
dila Obecna porada 0 naprave veci lidskych, ktere bylo povazovano do roku 1935 
za nenavratne ztracene. 170 
Vystava se tesila obrovskemu zajmu verejnosti a vzbudila opravneny ohlas. PM JAK se 
reprizou teto vystavy prezentovalo v Bratislave, kde byla vystava zahajena 15. i'ijna 1958 
a ukoncena po peti tYdnech. Krome prazskeho dokladoveho materialu bylo vyuzito nesmime 
cenneho materialu uchovavaneho ve slovenskych knihovnach a archivech. Na vystave byl 
predstaven napr. unikatni vytisk prvnfho vydanf Komenskeho potockych praci nebo konvolut 
prvnfho vydanf Komenskeho kazani. 
Dne 9. cervna 1960 otevrelo Pedagogicke muzeum ve Valdstejnskem palaci stalou 
expozici s nazvem Ceskoslovenska skola v minulosti a pritomnostil 71 , ktera navstevniky 
seznamovala s vyvojem naseho skolstvi od nejstarsich dob do soucasnosti. Vemisaze se 
zucastnilo mnoho vyznamnych osobnosti politickeho zivota, napr. ministr kultury Frantisek 
Kahuda, akademik Zdenek Nejedly, ale i pedagogictf a vedecti pracovnfci. 
V uvodu slavnostnfho projevu ministr Kahuda uvedl: 172 
" Vystava, ktera se dneSn{m dnem v nove instalovanem Muzeu lana Amose Komenskeho 
otv{ra, dovoluje nam nejen prehlednout dosavadn{ vyvoj, ale i posoudit ona nova opatren{, 
169 Pavlasek, Vojtech: c. d., s. 27. 
170 Pavlasek, Vojtech: c. d., s. 28 - 29. 
171 Oficialne slavnostne bylo PMJAK otevreno teprve (!) 9. cervna 1960, i kdyz svou prerusenou cinnost 
znovuobnovilo jiz vystavou Jan Amos KomenskY. Zivot - duo - doba uz v roce 1957. 
172 Ucitelske noviny, roc. 10,1960, C. 24, 1960, s. 1. 
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k nirnz tento vyvoj dospel. Hovofil jsem 0 nich proto, ie vid(m posldn( muzea nCjen 
v propagaci pokrokovych tradic naseho skolstv(, ktere byly v nasem state i za jeho hranicemi 
nejednou vysoce oceneny, ale i popularizaci tech to opatren(, ktera tvoN naplii pro nasi praci 
v nejbliiS(ch letech." 
Vystava byla tematicky doplnovana doprovodnymi paralelnimi vystavami. 
Expozice byla rozdelena do nekolika oddilu: 
1) Pocatky ceske vzdelanosti 
2) Husitstvi 
3) Jan Amos Komensky 
4) Buditelske usili ceske skoly, ucitele a jejich podil na narodnim obrozeni 
5) Skolstvi od let sedesatych 19. stoleti do konce prvnf svetove valky 
6) Skolstvf v Ceskoslovenske republice 
7) Budovanf socialisticke skoly. 
Vedle vystavnf cinnosti se PM J AK venovalo ve velke mfre osvetove cinnosti. J ako 
pedagogicke a skolske muzeum vychazelo vstrfc predevsim ucitelske vefejnosti, 
spolupracovalo se skolami a por<idalo besedy. Z tech, ktere vzbudily nejvetSf zajem, uved'me 
napr. besedy 0 zivote a dile Bozeny Nemcove, besedy pro mladd s populamfm malfrem 
Zdenkem Burianem 0 jeho ilustracfch, kazdorocne se opakujfcf besedy 0 zivote, dfle 
a svetovem vyznamu J ana Amose Komenskeho pro zaky zakladnfch i strednfch skol vcetne 
promftanf diafilmu 0 Komenskem, besedy 0 historii a vyvoji ceskeho jazyka v souvislosti 
s vystavou Mily a milostny jazyk mater-sky.173 
V ramci celosvetovych oslav 300. vyrocf umrtf Komenskeho usporadalo PM JAK 
v roce 1970 velkou vystavu 0 zivote, dile a odkazu Komenskeho. Aktualnf vystava byla 
zahajena vemisazf 11. cervna 1970. Uvodnf slovo pronesl reditel PM lAK Vojtech Pavlasek 
a hlavnfho proslovu se ujal ministr skolstvf laromfr Hrbek. 
Na vystavenych dokumentech listinne, obrazove i kniznf podoby byla nejdnve 
pfedstavena tradice ceskeho skolstvf, zavadejfcf nas do doby husitske a lednoty bratrske. 
Samotny Komensky byl navstevnfkum pfiblizen temer 250 dobovymi rytinami zachycujfcfmi 
jak jeho podobizny, tak vyobrazenf mfst, ve kterych pobYval. Komenskeho tvorba byla 
dokumentovana 50 prezentovanymi komeniany a asi tisfci dalSfmi doklady, jd umoznovaly 
173 N 'k h .] ova, Bo urnl : c. d., s 33. 
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sezn<imit se podrobne se zivotem a pusobenim Komenskc~ho i s velmi pohnutym obdobfm 
17. stoletf. 
poslednf oddu prehledne informoval 0 odkazu a zive tradice Komenskeho od doby 
narodniho obrozeni az po badani 0 nem. Byli zde predstaveni nasi predni i svetovi 
komeniologove az do soucasnosti a zaroven byl zduraznen vyznam Komenskeho odkazu 
pro dnesni dobu. 
4.5 Pedagogicke muzeum J. A. Komenskeho v 80.letech 20. stoleti 
K 1.lednu 1981 bylo PM JAK prevedeno pod spravu Usti'edniho ustavu pro vzdelavani 
pedagogickych pracovni'ku (UUPVPP). 174 Poslani muzea bylo definovano ve statutu 
UUPVPP z roku 1981 a v jeho intencich melo muzeum shromazd'ovat, ochranovat i 
zpnstupnovat a vyuZivat pro vystavni ucely dokumenty 0 soucasnem stavu skolstvf, 
dokumenty 0 zivote a odkazu Jana Amose Komenskeho. Zmineny statut definoval PM JAK 
jako instituci muzeologickou,vedeckou a badatelskou. I75 
Ve srovnani s jinymi muzejnimi institucemi melo (a rna i v soucasne dobe) PM JAK 
jista specifika a nezastupitelnost. Patrilo do site muzei, ale svym zamerenim naldelo mezi 
muzea ustredni a specializovana. PM JAK bylo zaroven ustrednfm muzeem v ramci rezortu 
Ministerstva skolstvf. 
PM JAK jako vedecka instituce spolupracovalo s vedeckymi ustavy, a to predevsim na 
poli komeniologie s Ceskoslovenskou akademii ved a jeho Pedagogickym ustavem J. A. 
Komenskeho (s oddelenim komeniologie), na poli skolske problematiky uddovalo kontakt 
s VUP, s Vyzkumnym ustavem odbomeho skolstvi, s Ustavem skolskych informaci, 
s vysokymi skolami. Cenne zkusenosti Sl prazske muzeum vymenovalo s podobne 
zamerenymi muzel v Uherskem Brode, Prerove i s Muzeem skolstva a pedagogstva 
v Bratislave. 
174 Ustrednf ustav pro vzdeiavanf pedagogickych pracovnfku v Praze vzniki v roce 1977 z tehdejsfho Ustavu 
vzdeiavanf ucitelu pri rektoratu Univerzity Karlovy. Hlavnfm pracovnfm zamerenf ustavu do roku 1988 byla 
pffprava pedagogickych pracovnfku na tzv. nove pojetf vychovne vzdi%vacf prace. Podle statutu se mel zabyvat 
zejmena rozpracovavanfm koncepcnfch a realizacnfch predpokladu soustavy celoiivotnfho vzdelavanf ucitelu. 
Po roce 1989 se ustav zamefil na pffmou pomoc ucitelum a dalSfm pedagogickym pracovnfkum v usilf vyrovnat 
se s prekotnymi zmenami, ktere do naseho skolstvf vnesla zmenena politicka situace po roce 1989. Na pomoc 
ucitelum jazykovych predmetu organizoval ustav napr. kurzy pro pffpravu rustinaru na rozsirujfcf studium 
anglictiny nebo nemciny. 
175 Tmej, Karel: Tficetiletf Pedagogickeho muzea. Ucitelske noviny, 1984, c. 12, vystriiek bez udanf cfsla strany. 
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Zasah statu do Cinnosti PM JAK se v normalizacnfm obdobf projevoval pi'edevsfm 
v Cinnosti prezentacnf. Pi'ipravovane akce a vystavy byly casto poplatne dobe a muzeum bylo 
nuceno podflet se na propagaci ideologickych doktrfn. 
Ve shode s politickymi postulaty se muzeum v osmdesatych letech 20. stoletf vyrazne 
otevi'elo spolupraci se sti'ednfmi skolami v Praze (napi'. s Vojenskym gymnaziem Jana Zizky). 
Toto vfcemene politicky podmfnene rozhodnutf vychazelo z dohody Ministerstva skolstvf 
a Ministerstva kultury 0 spolupraci muze1 a galerif se skolami a vychovnymi zai'fzenfmi 
z roku 1977. Pro skoly byly pi'ipravovany kultume osvetove akce a pi'ednasky, vetsinou 
navazujfcf na prezentovane vystavy. 
V roce 1982 se stal soucastf jeho sbfrek Arehiv dejin ucitelstva, ktery byl do te doby 
pn Usti'ednfm vyboru odborovych svazu pracovnfku skolstvf a vecty. Pi'ijetfm sbfrek Archivu 
dejin uCitelstva se do PM JAK dostaly unikatnf trojrozmeme exponaty, napi'. ucebnf pomucky 
z konce 19. stoletf. 
Vzhledem k nezvladatelnemu narustu sbfrkovych pi'edmetu v muzejnfch fondech 
a k nedostatku vhodnych depozitnfch prostor se v temze roce (1982) PM JAK dohodlo 
s Narodnfm technickym muzeem (NTM) v Praze na pi'edani trojrozmemych pi'edmetu 
technickeho charakteru do jeho sbfrek. 
V osmdesatych letech spadalo muzeum pod spravu (n)pvpp v cele s i'editelem Karlem 
Tmejem. Za cinnost PM JAK odpovfdal v prvnf polovine osmdesatych let Rudolf Opata176 , 
po jeho smrti jej nahradil Vladimfr Novotny. 
Na pozici vecteckeho pracovnfka pusobil v PM JAK od roku 1979 Tomas Pasak, ktery 
svym vysoce odbomym pi'fstupem k problematice dejin skolstvf a pedagogiky vyrazne pi'ispel 
k zkvalitnenf vecteckovyzkumne prace. Vysledky sveho badanf zurocil Pasak pi'i koncipovanf 
vystav, byl autorem scenaru vystav, napi'. uspesne vystavy z roku 1986 Jan Lebeda - ucitel-
umelee - vlastenee.177 
Shrnuti 
Usilf po znovuvybudovanf Pedagogickeho muzea bylo zuroceno teprve na zaklade 
rozhodnutf vlady v roce 1956. Cinnost PM JAK byla obnovena v roce 1957 velkou 
176 Rudolf Opata (1924 - 1985), pracovnfk PMJAK, publikoval pnice z obom pedagogika. 
177 Jan Lebeda (1910 - 1944) patfil mezi pfednf pokrokove uCitele,jejichz zivot byl spjat s bojem 0 novou skolu 
a novou vychovu deti. Byl clenem UCitelske unie. V obdobf nacisticke okupace se aktivne zapojil do 
protinacistickeho odboje ucitelu. Byl zatcen a 22. bfezna 1944 na Panknici popraven gilotinou. 
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reprezentativnf vystavou u pffleZitosti 300. vyrocf amsterodamskeho vydanf Opera didactica 
omnia - Jan Amos KomenskY. Zivot - dilo - doha. PM JAK se zacalo formovat jako 
vedecka instituce i'izena statem. Nastoupena profesionalizace pracovnlku, rychly narnst 
sbfrkovych fondu, rozsahla odboma, vystavnf i osvetova cinnost jsou pozitivy obnoveneho 
pM JAK. Jiste omezenf ve sve cinnosti pocit'ovalo PM JAK v souvislosti s pozadavkem 
vhidnoud strany byt loajalnf s jejf politikou. V roce 1958 bylo PM JAK organizacne 
pficleneno k vOp a od roku 1981 preslo pod UUPVPP. 
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5. PEDAGOGICKE MUZEUM PO LISTOPADU 1989 
§:1 Novf statut Pedagogickeho muzea.I. A. Komenskeho v roce 1991 
Na konci roku 1989 doslo v Ceskoslovensku k prevratne politicke zmene. Po ctyriceti 
letech totalitni vhldy komunisticke strany v podruci Sovetskeho svazu byla v Ceskoslovensku 
opet obnovena svoboda a demokracie. 
Po roce 1989 doslo v muzejni pnici k zasadnim zmenam, pro PM JAK mel velky 
vyznam novy statut vydany k 30. zafi 1991 Ministerstvem skolstvi, mladde a telovychovy 
(MSMT) .178 N a jeho zaklade ziskalo muzeum konecne eminentni postaveni, stalo se jedinym 
muzeem v rezortu MSMT. 
Statut specifikoval oblasti pusobnosti PM JAK, muzeum se rna nadale zabyvat Cinnosti 
vecteckovyzkumnou, vystavni, sbirkotvomou, pedagogickou, kultume osvetovou 
a metodickou. Statut take vytyCiI dIe PM JAK, jeho hlavni cinnosti, prava a povinnosti 
reditele, ustanovenf tykajici se vnitfui organizace a fizeni muzea, ustanoveni 0 poradnich 
organech reditele muzea, 0 muzejnich pracovnicich, 0 hospodarenf a sprave muzea a 0 vztahu 
muzea k jinym subjektum. 
Cile PM JAK mely ve vedecke oblasti spocivat ve vytvareni, zpracovavani, osetfovani 
a ochrane sbfrek knihovny, archivu pisemnosti, fotoarchivu a daISf dokumentace. 
Organizacni struktura muzejnich sbirek zustala zachovana z predchazejiciho obdobi 
a i nadale ji tvoril archiv, fotoarchiv a knihovna. K nim v roce 1991 pribyl vzacny archiv 
Premysla Pittra a Olgy Fierzove, zapujceny ze Svycarska k docasne sprave. 
Sber a dokumentace novych muzejnich pfirlistku patn mezi zakladni povinnosti 
kuratorli sbirek. Strategie sbirkotvome cinnosti PM JAK spocivala (a spoCiva i v soucasnosti) 
v koncepcnfm doplnovanf stavajfcich muzejnich fondu. Vyber predmetu a dokumentu 
vychazel ze zamereni PM JAK na vyvoj skolstvi, dokumentaci pusobeni a pnnosu 
vyznacnych pedagogickych osobnostf i dokumentaci zivota, dila i odkazu J. A. Komenskeho. 
178 Statut Pedagogickeho muzea byl publikovan ve Vestnfku Ministerstva skolstvl, mladeZe a telovychovy 
a Ministerstva kultury Ceske republiky, roc. 47, 20.12.1991, sesit 11 - 12, s. 37 - 38. MSMT CR vydalo 
Statut PM JAK podle § 6, ods. 2 a § 11 zakona c. 54/1959 Sb., 0 muzefch a galerifch. 
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NejtypiCtejsf muzejnf cinnostf jsou vystavni aktivity. Ty mely podle statutu vychazet 
z planu muzea a z potfeb MSMT a mely byt zamereny na rozvijeni odkazu J. A. Komenskeho, 
na tradice ceskeho skolstvi a vzdelanosti ceskeho naroda. Pod vedenim historika Tomase 
Pasaka se brzy dostavily prvni vysledky a PM JAK jako jedine pedagogicke muzeum na 
nasem uzemi se rychle propracovalo do popfedi laicke i odbome verejnosti. 
Plneni vedeckych cflu melo PM JAK dosahovat puvodnim vyzkumem v oborech sve 
sbirkotvome cinnosti, historie ucitelstva, skolstvi a narodni historie, predevsim vsak 
v prezentaci demokratickeho odkazu J. A. Komenskeho ve skolstvi a v nasi spolecnosti. 
Pedagogicbi a kultume osvetova Cinnost muzea se odrazela zejmena v Cinnosti vystavni, 
studijni a kultumf. Osvetovych dIu dosahovalo PM JAK predevsim tvorbou expozic 
s vyuzitfm odkazu J. A. Komenskeho v historii skolstvi, publikacni Cinnosti, poradanim 
prednasek a seminaru. 
V reprezentativnim Valdstejnskem palaci na Male Strane naslo PM JAK pfiznive 
zazemi pro kazdodennf cinnost ve vsech slozkach sve muzejni prace. Mohlo slibne rozvijet 
Cinnost sbfrkotvomou, vystavni, kultume osvetovou i vedeckovyzkumnou. 
Dokumentacnim ukolem PM JAK bylo krome rozvijeni odkazu Jana Amose 
Komenskeho take vedecke badani a vyzkum v oblasti dejin skolstvi a pedagogiky na nasem 
uzemi, prezentace vyzkumnych ukolu edicnimi aktivitami i formou vystavnich pocinu. 
Osamostatneni muzea v roce 1991 melo pro zefektivneni muzejnich Cinnosti velky 
vyznam. Vedecka prace pedagogickych pracovniku se za Pasakova vedeni dostala na vysokou 
uroveii 179 . Vedecti pracovnici se podfleJi na reseni vyzkumnych ukolu v ramci grantu na tato 
temata: 
- P. Pitter a cesko-nemecke vztahy 
- Demokraticky odkaz J. A. Komenskeho pro ceske skolstvi a spolecnost. 
PM JAK pn sve vedecke i vystavni Cinnosti spolupracovalo jak s tematicky podobne 
zamerenymi institucemi na nasem uzemi, tak uspesne rozvijelo kontakty a spolecne aktivity 
s mnoha zahranicnfmi muzejnimi institucemi i zastupitelskymi urady (Naarden, Berlin, 
Curych, Videii). Diky temto kontaktum i spolupraci se zahranicnimi odbomiky bylo 
umozneno PM JAK poradat kvalitnf mezinarodne zastoupene vedecke seminare. 
179 Za vedenf TomMie Pasaka pracovalo v PM JAK 6 vedeckych a odbornych pracovnfku a 10 technickych 
zamestnancu. 
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Od roku 1992 udeluje PM JAK pravidelne za podporu sireni odkazu Komenskeho 
Medaili J. A. Komenskeho odbornfkum z CR i zahranicf, podava navrhy na vydavani 
ceskych postovnfch znamek s pedagogickou, historickou a komeniologickou tematikou aj. 
5.2 Oslavy 400. vfroCi narozeni Komenskeho a Pedagogicke muzeum.T. A. 
Komenskeho 
V roce 1992 Sl CSFR i cely svet pi'ipomnely 400. vyrocf narozeni Jana Amose 
Komenskeho. Svetova organizace UNESCO zaradila rok 1992 mezi svetova kulturni vyroCl. 
V cele oslav CSFR stanul Ceskoslovensky vybor pro 400. vyroci narozeni J. A. Komenskeho 
a koordinoval Cinnost tn komisl: 180 
1) organizacni komise pro pnpravu ceskoslovenskych akcf v zahranici Ueho predsedou 
namestek Ministerstva zahranicnfch vecf CSFR Martin Palous, sekretariat 
na Ministerstvu zahranicnfch vecf)181 
2) organizacni komise pro vnitrostatni akce (predsedou namestek MSMT M. 
Krasensky, sekretariat komise byl znzen v PM JAK v Praze) 
3) komise pro pnpravu mezinarodni konference (predsedou rektor Univerzity Karlovy 
Radim Palous, sekretariat na UK v Praze). 
Komise pro vnitrostatni akce koordinovala aktivity k 400. vyrocf narozeni Jana Amose 
Komenskeho v Cechach, na Morave i na Slovensku. V mistech spojenych s zivotem 
Komenskeho zacaly probmat uz v roce 1991 a v jubilejnim roce 1992 vystavy, seminare, 
kolokvia a daISi kulturni akce. Uhersky Brod oslavil 400. Komenskeho jubileum otevrenim 
nove expozice Komensky lidstvu, kterou zastitila svetova organizace UNESCO. Nove 
180 Pasak, Tomas: Ke 400. vyrocf narozenf J. A. Komenskeho. In: Jan Amos Komensky - projektant napravy 
veci Jidskych. Ostravska univerzita k pocte Jana Amose Komenskeho u pfflezitosti 400. vyrocf jeho narozenf. 
Ostrava: OU 1992, s. 10 - 23. 
181 Organizace oslav 400. vyrocl narozenf se v zahranicf ujaly zastupitelske Ufady CSFR. Krome toho se 
uskutecnily vedecke seminate, kolokvia a kulturni porady v nasledujfcfch zemfch: Afghanistan, Albanie, 
Alzirsko, Angola, Argentina, Australie, Banglades, Barma, Brazflie, Bulharsko, Chile, Cina, Dansko, Egypt, 
Finsko, Francie, Ghana, Holandsko, Indie, Iran, Italie, Izrael, Japonsko, Jemen, Kambodza, Kanada, Keiia, 
Kolumbie, Kostarika, Kypr, Libye, Maroko, Mad'arsko, Malta, Mexiko, Mongolsko, Mosambik, Nigerie, Norsko, 
Pakistan, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Recko, SFRJ, SRN, Syrie, Svycarsko, Svedsko, Tanzanie, 
Thajsko, Tunis, Turecko, Uruguay, USA, Velka Britanie, Vietnam, Sovetsky svaz, Litva, Lotyssko, Estonsko, 
Ukrajina. 
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expozice se dockalo take Okresni a vlastivedne muzeum J. A. Komenskeho v Pi'erove, 
parnatnik J. A. Komenskeho ve Fulneku a dalSi.
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pi'ipravy na dustojne ucteni 400. vyroci narozeni Komenskeho zahajilo i PM JAK 
v Praze. Tento rok vyhlasilo muzeum Rokem J. A. Komenskeho, jehoz soucasti byly 
vystavy, seminare, besedy, koncerty, kultumi a divadelni akce. Oslavy jubilejniho 400. vyroci 
Kornenskeho narozeni zapocaly uz v roce 1991 otevrenim vystavy AlSova zeme 1991. 
Na podzim 1991 probehly v PM J AK vystavy J. A. Komensky v knizni znacce a Ferdinand 
Krch a pratele MiHcova domu. 
U pi'flditosti 400. vyroci Komenskeho narozeni pi'ipravilo PM JAK v roce 1992 tfi 
nove vystavy: 
1) Rene Descartes a J. A. Komensky (ve spolupraci s velvyslanectvfm Francouzske 
republiky v Praze) 
2) PamHni siD prof. dr. Jana Patocky (pod zastitou dr. Klause Schallera z Bochumi 
a rektora Univerzity Karlovy prof. dr. Radima Palouse) 
3) Vyvoj pisma a psad techniky (ve spolupraci s firmou Olivetti; mivstevnfkum byla 
zpnstupnena dfla J. A.Komenskeho, uchovavami v trezoru muzejnf knihovny) 1 83 
v breznu 1992 se uskutecnila mezinarodni konference Odkaz J. A. Komenskeho 
a vychova Cloveka pro 21. stoletl,184 ktera byla nejvyznamnejsf akcf v ramci Roku vychovy 
a vzdelani v Praze. Konferenci poi'adala Univerzita Karlova spolu s Univerzitou Komenskeho 
v Bratislave ve spolupnici s UNESCO, CSAV a dalSimi vladnimi a vedeckymi institucemi. 
Byla urcena pro vedecke pracovnfky z oblasti spolecenskych ved, ucitele i zajemce z oblasti 
vychovy a vzdelani. Program konference byl rozdelen do dvou castf.Prvnf se koncentrovala 
na obecne pedagogicke problemy soucasne spolecnosti, druha se zabyvala komeniologickou 
problematikou prizmatem rUznych vedeckych disciplfn. 
182 V roce 1992 si 400. vyrocf Komenskeho narozenf pi'ipomnela fada dalSfch muzef, napi'. Komenskeho vystava 
byla zpnstupnena v Pantheonu Narodnfho muzea a v Narodnf knihovne v Praze, v Brandyse nad Orlicf, Bile 
Ti'emesne, Skalici. Do oslav se zapojily take univerzity v Cechach, na Morave, ve Slezsku i na Slovensku. 
183 Potocna, Nad'a: Oslavy 400.vYrocf narozenf J. A. Komenskeho v Pedagogickem muzeu J. A. Komenskeho 
v Praze. In: Sbornfk pi'fspevku 0 pnlbehu oslav 400. vyrocf narozenf J. A. Komenskeho. Praha: PM JAK 2004, 
s.54. 
184 Mezinarodnf konferenci doprovazela fada seminaru uskutecnenych v pnlbehu roku 1992, napi'. Komensky 
a pfedskolnf vychova (OMEP a Masarykova univerzita v Brne, 30.1.), Odkaz J. A. Komenskeho pro soucasnou 
skolu (Okresnf vlastivedne muzeum v Pferove, 5. 2.), Kongres Comenius - Sti'edoevropske centrum kultury, 
vzdelavanf a vedeckotechnicke spoluprace, Praha 26. 2. - 1. 3.), J. A. Komensky a tvorba map (Masarykova 
univerzita v Brne (6. - 10. 4.), J. A. Komensky a T. G. Masaryk (Pedagogicke muzeum 1. A. Komenskeho 
v Praze, 16. 4.), VII. svetovy kongres srovnavacf pedagogiky (Univerzita Karlova, 8. - 14. 6.), Didakticka 
technika ve sbfrkach muzef CR (Okresnf a vlastivedne muzeum v Pi'erove, 2. - 4.6.) ad. 
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Velky ohlas vzbudily tri plenamf prednasky na nasledujfcf temata l85 : 
1) Vychova pro 21. stoleti 
2) Osobnost ditete, jeji rozvoj a pniva ditete 
3) Materialni prostredky na vzdeIani 
Jednani cele konference probfhalo v sedmi sekcfch: 
1. sekce: Vychova pro 21. stoleti 
2. sekce: Prava ditete a rozvoj osobnosti 
3. sekce: Materialni didakticke prostredky v kontextu informacni technologie 
4. sekce: J. A. Komensky ° predskolni vychove a jeho odkaz dnesku 
5. sekce: J. A. Komensky a vyznam jazykoveho a literarniho vzdelani 
6. sekce: J. A. Komensky a "res humana" 
7. sekce: J. A. Komensky a jeho odkaz k cinnosti cirkvi 
Pozitivnfm rysem konference se stala vysoka ueast ueitelu z rUznych typu a druhu skol 
(vice nez 450 domacfch a nekolik de sitek zahranienfch). Veel konference se podarilo naplnit 
bezezbytku - probudila nevsednf zajem 0 Komenskeho a studium jeho odkazu v souvislosti se 
stavem vychovy a vzdelani. Zjednanf vyplynula vyzva k obnovenf Mezinarodnf spoleenosti 
Komenskeho, ktera byla zakazana nemeckymi fasisty po roce 1934. Konference se stala 
rovnez inspiraenfm zdrojem pro mozna resenf aktualnfch problemu soueasnosti. 
V ramci oslav nechalo PM JAK razit pametnf medaili ke 400. vyroef narozenf J. A. 
Komenskeho a ke 100. vyroef narozenf prof. dr. J ana Uhra. 186 Ve spolupraci s V stavem 
skolskeho vzdelavanf v Praze vydalo muzeum pnici Dagmar Capkove J. A. Komensky -
iivot - dHo a pfipravilo nekolik dalSfch tiskovin (Rodokmen J. A. Komenskeho, Ex libris 
Comenius ad.). 
V njnu 1992 byla otevrena vystava Skola Spolku J. A. Komenskeho ve Vidni 
tradice - vyvoj - soucasnost. Zastitu nad ni prevzal kancler Karel Schwarzenberg, 
185 Pasak, Tomas: Ke 400. vyrocf narozenf Komenskeho. In: Sbornik pffspevku 0 prubehu oslav 400. vyrocf 
narozenf J. A. Komenskeho. Praha: PM JAK 2004, s. 14 - 15. 
186 Jan Uher vyryl portret J. A. Komenskeho do lipoveho dfeva ve veznici Dienz an der Lahn pfed popravou 
gilotinou v PlOtzensee roku 1942. Jan Uher byl profesorem Masarykovy univerzity v Brne a profesorem 
Komenskeho univerzity v Bratislave, na pocatku okupace se ucastnil demokratickeho odbojoveho hnutf, 
22.11.1939 byl zatcen a posleze popraven. 
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velvyslankyne CSFR ve Vfdni Magda Vasaryova a velvyslanec Rakouske republiky v Praze 
Karl Petrlik. 
Vystava Karel Slavoj Arnerling predstavovala skolnf obrazy K. S. Amerlinga 
a F. Liebische z let 1850 - 1865. Skolnf obrazy vychazely z del l.A. Komenskeho, predevsfm 
z dfla Orbis pictus. 
Z dalSfch realizovanych vystav s pedagogickou tematikou pripomenme napr.: 
- Waldorfske skolstvi (ve spolupraci s Mezinarodnim vyborem waldorfskych skol) 
- Muj houpaci konik rna kfidla (vystava rakouske detske literatury) 
- Ceska bible v prubehu staleti (vystava k 400. vyroci Kralicke bible) 
- J. B. Capek - iivot a dilo. 
Realizovane kratkodobe vystavy navazaly na zpracovany koncepcnf plan pro dany rok. 
Rok 1992 se z hlediska vystavnfch aktivit velmi vydaril. Z akci pro tento rok se predevsfm 
vystava k 400. vyroCi Bible kralicke a vystava Descartes a Kornensky setkala s velkym 
zajmem. Media dokonce vystavu k Bibli kralicke oznaCila za jednu z nejlepsfch vystav 
v historii ceskeho muzejnictvi. 
Organizace oslav Komenskeho 400. vyroci narozeni se v zahranicf ujaly zastupitelske 
urady CSFR. Usporadaly rozsahle akce citajici vystavy, prednasky, seminare, promitani filmu 
o l. A. Komenskem. Pri pI'fpravach casto spolupracovaly s krajanskymi sdruzenfmi 
a skolskymi institucemi. Spolecnymi silami pripravovaly mezinarodnf seminare (napr. 
ve Velke Britanii, Francii, Holandsku, SRN a v dalSfch zemfch). Pro prezentaci Komenskeho 
zivota a dfla vyuzivaly zastupitelske urady I'adu videofilmu pripravenych organizacnf komisf 
pro pffpravu ceskoslovenskych akci v zahranicf. Rovnez byly vybaveny putovnf vystavou 
k dflu l. A. Komenskeho,187 prelozenou do nekolika svetovychjazyku. 
Nejrozsahlejsf oslavy Komenskeho v zahraniCf probehly v roce 1992 v Holandsku. 
Zastupitelsky urad CSFR spolupracoval s mestskou radou v Naardenu, s pnpravnym vyborem 
sympozia 0 dfle l. A. Komenskeho a s krajanskymi spolky. 
Hlavnf oslavy se odehravaly v Naardenu, ktere v polovine kvetna vyvrcholily otevI'enfm 
noveho kulturnfho centra v Naardenu venovaneho osobnosti l. A. Komenskeho. V novych 
expozicich byla instalovana vystava Vsenaprava obrazern liffho Vsetecky. V teze dobe se 
187 Putovni vystavu pfipravil lifi Vsetecka. 
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kona10 v Amsterodamu vedecke sympozmm, ktereho se zucastnili predni ceskoslovensti 
kOJIleniologove . 
V nimci propagace CSFR v zahranici nastudoval Alfred Strejcek porad nazvany Vivat 
comenius vychazejici z Komenskeho Obecne porady 0 naprave veci lidskych. Hudebni 
doprovod poradu zajistil svetove prosluly kytarista Stepan Rak. S poradem vystupovali s 
uspechem v rade evropskych mest a priblizovali lidem rUznych narodnosti Komenskeho 
JIlyslenky v nemcine, latine, anglictine i francouzstine. 
Organizacnf komise pro ceskoslovenske akce v zahranici mel a podchyceny vsechny 
akce, na kterych se podflely zastupitelske urady CSFR. Krome toho probfualy samostatne 
v rUznych zemich vedecke seminare a kolokvia, jejichz poradateli byly vetsinou univerzity 
(Belgie, Kanada, Australie).Mezi tyto akce patril vedecky seminar, por:idany univerzitou 
v Sorbonne (15. - 20. 3. 1992), ci setkani pfipravene Institutem A. Denise. Iniciatorem 
obdobnych seminaru v rUznych zemich byly hlavne katedry nebo fakulty slovanskych studii. 
Rok 400. vyrocf narozeni Komenskeho byl nepochybne nesmirne vyznamny pro 
propagaci PM JAK. Znamenal pro nej znacne rozsireni kontaktu se zahranicim. Pfi vyrocnich 
oslavach se reditel muzea Tomas Pasak setkal s vyznamnymi komeniology (v Nemecku 
s prof. dr. Karlem Schallerem, ve Svycarsku s prof. Janem Milicem Lochmanem, v Kanade 
s prof. Caravolasem ad). PM JAK uzavrelo take dUlezite mezinarodni dohody 0 spolupraci 
s muzeem J. A. Komenskeho v Naardenu a ve Forderkreis Bohmisches Dorf v Berline -
Neukollnu. 
Akce por:idane PM JAK v jubilejnim roce 1992 vzbudily zivy zajem ceske i slovenske 
verejnosti. Jejich vysokou odbornou kvalitu ocenili znami cesti historici a komeniologove. 
Pochvalne 0 nich referovaly take sdelovaci prostredky. Uspesny rok se bezpochyby pozitivne 
podepsal na rostouci prestizi a profesionalni teputaci PM JAK. 
Nasledujici rok probehl v PM JAK ve znameni intenzivni prace na vytycenych cilech. 
Po znamenitem roce 1992 stanulo PM JAK na predni pozici mezi prazskymi muzejnimi 
institucemi. V roce 1993 usporadalo PM JAK ve spolupraci se spolkem MILIDU (Milicuv 
dum) mezinarodni odborny seminar venovany zivotu a dflu Premysla Pittra l88 . Ne nahodou 
byl pro realizaci seminare zvolen den pred 401. vyrocim narozeni J. A. Komenskeho. Mezi 
188 Pfemysl Pitter (1895 - 1976) - vychovatel, filozof, laicky kazatel a bojovnfk za lidsbl prava. Proslul svym 
socialne vychovnym pusobenfm v Milfcove dome, ktery zalozil a v letech 1933 - 1951 vedl, usilfm 0 zachranu 
nemeckych a zidovskych detf v letech 1945 - 1947. Po emigraci v roce 1951 pracoval spolecne se svou 
celozivotnf spolupracovnicf Olgou Fierzovou v uprchlickem tabofe Valka u Norimberku a pote ve Svycarsku. 
Za zachranu nemeckych a zidovskych detf obddel Pitter vysoka nemecka a zidovska statnf vyznamenanf. V roce 
1991 byl in memoriam vyznamenan Radem T. G. Masaryka. 
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zivotnfroi osudy Komenskeho a Pittra existuje vyznamml analogie. Komenskemu i Pittrovi 
byla znerooznena socialni a pedagogicka Cinnost v rodne zemi (od roku 1951 do sve smrti 
o b'l P' '1 ) 189 V roce 1976 puso lItter v eXl u . 
Zajfmavy seminar, ktery probehl v historickych prostorach Valdstejnskeho palace, 
ptil<ikal asi sto ticastniku, mezi nimi zejmena byvale deti z Milicova domu, Pittrovy pratele 
a spolupracovniky, odborniky z vysokych skol a vedeckych tistavu. 
Hlavnf referat na tema Premysl Pitter - svedek bezvyhradne lidskosti prednesl 
profesor Teologicke fakulty univerzity v Basileji Jan Mille Lochman. Ve svem pfispevku 
zhodnotil Pittrovu socialni, vychovatelskou i duchovni Cinnost a zaradil jej mezi celni 
ptedstavitele ceskych cirkevnich dejin. 
DaISi pfispevky byly zamereny na jednotlive oblasti Pittrovy mnohostranne cinnosti 
(napr. pnspevek Tomase Pas aka 0 zachrane nemeckych a zidovskych deti v roce 1945, 
refenlt Jana Stepana 0 odrazu cesko-nemeckych vztahu v due Premysla Pittra ad.). 
5.3 Omezeni muzejni einnosti po prestehovani PM JAK 
V roce 1996 muselo PM JAK uvolnit sve dosavadni sidlo v prostorach Valdstejnskeho 
palace horni komore Ceskeho parlamentu, Senatu, a presfdlilo do nedalekych budov, 
do historickych domu U Zlateho slunce a U Zlateho sffu ve Valdstejnske ulici l90 . Zaroven se 
muselo vyrovnat s daISi citelnou ztratou, timrtim reditele PM JAK Tomase Pasaka. Novym 
teditelem byl jmenovan Ludovit Emanuel. 
Opusteni reprezentativnfch prostor Valdstejnskeho palace a presidlenf do stisnenych 
vystavnfch prostor a nevyhovujicich depozitaru symbolicky predznamenalo tistup ze slavy 
z pocarku let devadesatych pod vedenim Tomase Pasaka a znacnou redukci Cinnosti. 
Ke stehovani PM JAK paradoxne doslo kratce pote, kdy byla jeho prace pozitivne ocenena 
nominaci az do zaverecneho kola prestizni souteze evropskych muzd 0 cenu Evropske 
muzeum roku. Temer na cele desetiletf se muzeum ocitlo v prostorovem, personalnim 
189 Dnibkova, Eva: P. Pitter - zivot a dOo. 27. 3. 1993, Praha, Pedagogicke muzeum J. A. Komenskeho. 
Pedagogika, roc. 43,1993, c. 3, s. 342 - 343. 
190 Od roku 1996 je sidlem muzea dum U Zlateho slunce (Valdstejnska 20) a dum U Zlateho sffu (Valdstejnska 
18). Oba domy, jejichz puvod se datuje koncem 14. stoletf, byly nekolikrat pfestavovany. Jsou zachyceny na 
Huberove panoramatu a v Langweilove modelu Prahy. K nejznamejsfm majitelum obou domu pattil Havel 
Obersvender,opatrovatel stffbrneho nadobf Rudolfa II., tzv. stffbrny komornfk, ktery obe nemovitosti zakoupil 
v roce 1623. 
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i koncepcnim provizoriu. Muzeum melo zpobitku znacne omezene prostory pro vystavni 
Cinnost , velkym problemem bylo i zajisteni vhodnych depozitaru pro muzejni sbirky. Teprve 
casem, behem nehoz se PM JAK podarilo v nov em sidle rozsffit stavajici prostory, mohlo 
dojit k opetovnemu obnoveni muzejni Cinnosti. 
Navstevnfkum byla zpristupnena stala expozice Ceska skola a J. A. Komensky, ktera 
zaujimala podstatne mensi rozlohu net puvodni expozice v prostorach Valdstejnskeho palace. 
Jeji soucasti se stala skolni trida z 19. stoleti a ukazky ucebnic a skolnich pomucek. Muzeum 
poradalo take pfilezitostne vystavy, casto tematicky zamerene na jinou net skolskou 
a pedagogickou problematiku. Dusledkem nesystematicke sbirkotvome Cinnosti, zpusobene 
z velke casti prostorovym a koncepcnfm provizoriem, i nedostatecne propagace muzejnich 
akcf byla nepatma navstevnost muzea a citelny prop ad jedine muzejnf instituce v resortu 
MSMT na provincnf uroven. 
I pres podstatnou redukci muzejni prace v tomto obdobf se PM J AK muzeu podafilo 
realizovat nekolik zajfmavych akci, ktere si zaslouzf zmfnku. 
U pfiletitosti 110. vyroci zalozenf Pedagogickeho muzea (uz drive bylo receno, ze urCit 
pevne vrocenf vzniku muzea neni fakticky mozne) v roce 2002 usporadalo muzeum 
reprezentativnf vystavu s nazvem Muzeum v promenach casu. Vystava dokumentovala 
cinnost muzea behem sve vice net stolete, i kdyz ne nepretrZite, existence. Priznive pfijetf 
zminovane vystavy se stalo impulsem k dalSfm aktivitam. Podnet k zintenzivnenf muzejnf 
vedecke prace pfineslo blizici se 230. vyroCi vydani Vseobecneho skolnlho radu. 
Reformy Marie Terezie a vydani Vseobecneho skolnmo radu nastartovaly eru 
vseobecneho lidoveho vzdelanf a zasadnfm zpusobem pfispely ke zkvalitnenf urovne skolstvi. 
Pro pfipomenutf aktualnmo vyznamu vseobecne skolnf dochazky pro 21. stoletf pripravilo 
PM JAK sirokou programovou nabfdku. Uz v rijnu 2004 byla verejnosti zpnstupnena vystava 
u phlezitosti 230. vyroCf vydanf Vseobecneho skolnmo ractu nazvana Skola v promenach 
casu. 0 vyznamu a nadcasovosti vystavy, presahujfci pusobnost muzea, svedCf to, ze nad nf 
prevzal zastitu namestek ministryne skolstvf Jaroslav Mtillner. K slavnostnfmu zahajenf 
vystavy byla vydana i prflezitostna postovnf znamka Jana Kavana a rytce Bohumila 
Sneidra. 
Na vystavu Skola v promenach casu navazala serie doprovodnych akci. V prubehu 
mesicu njen - prosinec 2004 se v prostorach PM JAK konaly prednasky pro verejnost, ktere 
pnpravil odbomy pracovnfk muzea FrantiSek Morkes. Zucastnenf si mohli vyslechnout 
zajimave, poucne, ale i vtipne ladene prednasky s nasledujicfmi tematy: 
- Rodinne stribro ceskeho skolstvi 
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_ Praha - mesto skol a vzdelani 
_ Zname osobnosti - neznami ucitele. 
Zajfmave poznatky 0 vyznamnych momentech ceskeho skolstvf shrnul Frantisek 
l\1orkes v prehlednem pnlvodci Devetkr3t 0 ceskem skolstvi, atraktivnf publikaci vydane 
u pi11eZitosti 230. vyroCf Vseobecneho skolnfho radu. 
Programovou nabfdku obsahove narocneho roku 2004 zavrsila mezimirodnf konference 
Vseobecne vzdetani pro vsechny, ktera byla poradana v nimci jiz zmiiiovaneho 230. vyrocf 
vydanf Vseobecneho skolnfho radu. Na usporadanf reprezentativnf konference se spolecne 
s PM JAK podflelo MSMT. Jejf prfpravou byl namestkem ministryne skolstvf Miillnerem 
poveren pffpravny vybor v cele s reditelem PM JAK Ludovftem Emanuelem. 
Mezinarodnf konference se konala ve dnech 4. as. listopadu 2004 a svou osobnf ucastf 
ji zastftila ministryne skolstvf, mladde a telovychovy Ceske republiky Petra Buzkova. Zastitu 
nad konferencf prevzal take velvyslanec Rakouske republiky v Ceske republice Klas 
Daublebsky, ktery se ale z osobnf ucasti omluvil. 
Na konferenci zaznely erudovane pffspevky ceskych i zahranicnfch odbornfku 
vztahujfcf se k historii skolstvf, ale i prfspevky se zajfmavym a netradicnfm pohledem 
na soucasny stay skolstvL Prednesene referaty byly publikovany ve sbornfku z konference 
Vseobecne vzdelanf pro vsechny. 
V cervnu roku 2005 prichystalo PM J AK v Praze mezinarodnf konferenci Duchovni 
revoluce v srdci Evropy. Konference se konala u pfflditosti 110. vyrocf narozenf Premysla 
Pittra. Probehla v Emauzfch a byla spojena s promftanfm filmu Tomase Skrdlanta191 Milujte 
sve nepratele. 
Na konferenci pfijali pozvanf prednf cesti i zahranicni odbornfci, vyznamnou cast 
ucastnfku tvofili pametnfci Premysla Pittra, predevsfm ti, kteff byli po druhe svetove valce 
ucastnfky Pittrovy akce "Zamky". Na konferenci vystoupil s obsahlym pffspevkem 
velvyslanec statu Izrael. Svou pfftomnosti potvrdil, jak vyznamne je poselstvf Premysla Pittra 
pro dnesni svet. 
191 Tomas Skrdlant (1943) vystudoval rdii na prazske F AMU, natocil desftky autorskych dokumentarnfch filmu 
o sirsfch souvislostech krize zivotnfho prostfedi, 0 socialni dynamice, 0 psychologii a psychopatologii 
mezilidskych vztahu ci 0 postavenf postizenych deti v rodine a spolecnosti. Snimek Milujte sve nepratele je 
poctou Premyslu Pittrovi. 
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pM JAK i nad,He zpfistupiiovalo badatelum i odbornym pracovnikum svuj archiv, 
archiv Premysla Pittra a Olgy Fierzove, fotoarchiv i knihovnu. V mivaznosti na celosvetovy 
projekt UNESCO Pamet' lidstva zpracovala knihovna PM JAK ve spolupnici s Narodni 
knihovnou a s firmou Albertina icome Praha, s. r. o. projekt na ochranu a zpristupneni starych 
tisku komenian s vyuzitim digitalni technologie. V ramci zmineneho projektu vznikly 
unikarnf CD-ROMy s Komenskeho dilem Orbis pictus a Janua linguarum reserata. 
Shrnuti 
V roce 1991 nastoupilo PM JAK novou kapitolu sve existence a sveho pusobeni. 
Vydanfm noveho statutu se stalo rezortnim muzeem spadajicim pod spravu MSMT. 
Pod vedenim prvniho polistopadoveho reditele Tomase Pasaka zazilo fazi pilne odborne prace, 
prezentace vysledku sveho pusobenf na odborne rovine i predstavenim sve cinnosti formou 
vystav siroke verejnosti. 0 kvalite prace PM JAK vypovidajf velkolepe oslavy 400. vyroci 
narozenf Komenskeho v roce 1992. Muzeum se na celostatnich oslavach vyraznou merou 
spolupodilelo, pfichystalo cyklus prednasek, vystav a dalSich doprovodnych akci. 
Prizniva konstelace vyvoje a pusobeni PM JAK byla vyrazne narusena v roce 1996, kdy 
muzeum prislo 0 sve dosavadni prostory v budove Valdstejnskeho palace. Temer jedno 
desetileti trvalo, nez se PM JAK dokazalo s touto situaci vyrovnat a obnovit v pIne mire 
vsechny sve muzejni aktivity. 
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6. PEDAGOGICKE MUZEUM J. A. KOMENSKEHO V SOUCASNOSTI 
6.1 Nove smery cinnosti Pedagogickeho muzea J. A. Komenskeho 
V roce 2005 doslo v PM JAK k vymene osob v jeho vedeni. Novou i'editelkou se stala 
Marketa Pankova, kteni byla do funkce jmenovana na zaklade uspesneho vyberoveho nzenf 
MSMT. 
S nastupem nove i'editelky pi'isly i zasadnf zmeny v dosavadnf cinnosti PM JAK. 
Reditelka pi'edstavila novou koncepci muzea, jejfmz hlavnfm cflem byla reorganizace muzea 
a jeho pi'emena do podoby modemf instituce, ktera bude povedoma a blfzka jak ceske, tak i 
zahranicnf odbome i laicke vei'ejnosti. Jednou z duleZitych ambicf nove muzejnf koncepce 
byla bezesporu snaha "povysit" PM JAK znovu do role prestiznfho muzea zabyvajfcfho se 
pedagogickou a komeniologickou problematikou. K tomu, aby se PM JAK dostalo opet 
do povedomf odbomlku i laicke vei'ejnosti, bylo poti'eba cinnost muzea zviditelnit aktivitami 
., v h bl h 192 zeJmena v tec to 0 astec : 
1) systematicka sbfrkotvoma cinnost 
2) vedeckovyzkumna Cinnost 
3) vystavnf Cinnost 
4) pedagogicka a kultume osvetova cinnost 
5) institucionalnf spoluprace 
6) spoluprace s odbomymi nevladnfmi organizacemi 
7) propagace rnuzea a jeho vysledku cinnosti 
8) vnitfuf promeny pracoviste a jeho poradnfch organu. 
Prioritnf postavenf v muzejnfch aktivitach zaujala sbfrkotvoma cinnost, ktera je 
stezejnfm elernentem pro navazujfcf muzejnf cinnosti, tzn. vedeckovyzkumnou, vystavnf i 
propagacni. Pankova upi'esnila tematicke zamei'enf sbfrkotvome cinnosti, tak aby nedochazelo 
k dublovanf sbfrkotvome koncepce s tematicky pi'Ibuznymi muzei v Pi'erove a v Uherskem 
Brode. PM JAK se rna pro pnste koncentrovat na historii skolstvf, ucitelstva, pedagogiky 
a vzdelanosti v Cechach, nove s odkazem na fond Pi'emysla Pittra a na problematiku vychovy 
k mfru a dernokracii. 
192 Pankova, Marketa: Nove smery cinnosti Pedagogickeho muzea J. A. Komenskeho v Praze. Unie Comenius, 
roc. 13,2005, C. 21 - 22, s. 61 - 65. 
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Principialni zmeny mely podle nove reditelky nastat pro PM JAK ve vedeckovyzkumne 
oblasti. Pankova podrobila minule vedeni PM JAK rozsahle kritice. Podle jejibo nazoru to 
byla prave tato oblast, ktere nebyla v nedavne historii muzea venovana nalezita pozornost.1 93 
Pro optimalni rozvoj vedeckovyzkumne Cinnosti bylo nezbytne vypracovat dlouhodoby 
vyzkumny program a uCinne spolupracovat s vedeckymi a vzdelavacimi institucemi i 
s odbornymi nevladnimi organizacemi. Dobre predpoklady pro dosazeni ocekavanych 
vysledku spatrovala Pankova ve vybudovanf partnerske site muzejnich, komeniologickych, 
skolskych a vedeckych pracovist' v Ceske republice i v zahranici. 
Z naznacene koncepce Markety Pankove vyplyva, ze vystavni Cinnost by mela vychazet 
z promysleneho propojeni stale expozice s prilezitostnymi vystavami. Take prfprava 
ph1ezitostnych vystav by mel a rezonovat s dlouhodobou koncepci vystavni cinnosti s vazbou 
na historicke meznfky ve vyvoji skolstvf a na aktualnf problemy soucasne vzdelanosti. 
Vedle vystavnfch pocinu se Pankove jevilo nezbytne vyvfjet aktivitu na poli kulturne 
osvetove cinnosti poradanim prednasek a diskusf na aktualni temata. Jeden z hlavnfch ukolu, 
jak zkvalitnit informovanost pedagogu i laicke verejnosti 0 aktivitach muzea, spociva 
v propagaci muzejnfch pocinu vsemi dostupnymi zpusoby (muzejnf webove stranky, clanky 
a porady v medifch, atraktivni prednasky a vystavy apod.) 
Zavery predlozene muzejni koncepce reditelkou muzea Marketou Pankovou byly 
zasazeny do Planu cinnosti PM JAK na rok 2006, ktery obsahoval schvalena Napravna 
opatrenf, ktera vedeni PM JAK vypracovalo v souladu se zavery Protokolu 0 vysledku 
mimoradne tematicke verejnospravni financnf kontroly uskutecnene v PM JAK v obdobf 
od 5. rijna do 14. prosince 2005.194 
Ve shode s napravnymi opatrenfmi byl v roce 2006 rovnez vypracovan novy 
Organizacnf rad PM JAK, na jehoz podklade byla vytvorena nova organizacni struktura 
muzea: 
1 . historicko-pedagogicke oddeleni 
2. ekonomicko-spravni oddeleni 
3. kulturne propagacni oddeleni. 
193 Na obranu pfedchoziho vedenf nutno konstatovat, ze vedeckovyzkumne cinnosti byla v PM JAK pozomost 
venovana, ale na jejf redukci se bohuzel podepsaly problemy spojene s provizomfm chodem muzea 
po pfestehovanf z Valdstejnskeho palace v roce 1996. 
194 Pfi pfedavanf muzea novemu vedenf k 1. 9. 2005 doslo k vyhodnocenf situace ohledne stavu evidence 
a uchovavanf sbfrek. Byla sepsana samostatna zprava s nazvem Zjistene nedostatky v PM JAK a pfedana 
skupine 2 na MSMT. Bylo tez konstatovano, ze nebyla provedena celkova inventarizace vsech sbfrkovych fondu 
mUzea vcetne archivu Pfemysla Pittra a Olgy Fierzove od doby pfestehovanf sbfrek do novych prostor v roce 
1996. Nemohlo tudfz dojft ani k pfedanf sbfrkoveho fondu v zaff 2005. Srovnej Vyrocnf zprava Pedagogickeho 
mUzea J. A. Komenskeho za rok 2005. 
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6.2 Soucasny stay sbirkovych fondu Pedagogickeho muzea J. A. Komenskeho 
V souladu s novou muzejni strategii nastal po sun ve struktui'e muzejnfch sbirkovych 
fondu a rovnez ve sbirkotvorne cinnosti, pi'edevsfm v konkretnfm zpi'esnenf a rozsii'enf 
okruhu pusobnosti PM JAK v Praze. 
Soucasmi stratifikace sbfrkovych fondu vypada nasledovne: 
- archiv pfsemnosti 
- archiv Pfemysla Pittra a Olgy Fierzove 
- knihovna 
- fotoarchiv 
- historicka podsbfrka 
- mezinarodnf archiv OMEP. 195 
Vytvofit optimalnf podmfnky pro vhodne ulozenf sbfrkovych pfedmetu bylo v minulosti 
PM JAK, jak jsme mohli sledovat v prubehu vyvoje, obrovskym problemem. V prubehu 
druhe poloviny devadesatych let 20. stoletf a v prvnim desetiletf 21. stoletf byla vets ina sbfrek 
deponovana v nevyhovujfcich prostorach na Strahove a ve Snezenkove ulici. V roce 2006 
zfskalo PM JAK vhodnejsi depozitai'e na Senovaznem namesti, v prubehu roku probehlo 
stehovani a zakladnf osetfenf sbirkovych pfedmetu. V roce 2008 byly muzeu pfedany daISf 
nove pros tory pro depozitai'e na Praze 3, cfmz se po mnoha letech zlepsily pfedpoklady pro 
muzejnf sbfrkotvornou Cinnost a pro ochranu sbfrek. 
Archiv pisemnosti 
Archiv pfsemnosti sousti'ed'uje svou Cinnost na sbirani materialu z pozustalosti 
po pedagogickych pracovnicich a na dokumentovani rozvoje skolstvf. Archiv muzea sleduje i 
soucasne pedagogicke pracovniky, jejich pedagogickou a publikacni cinnost. V soucasne 
dobe spravuje archiv pisemnostf asi 70 000 signatur. 
Archivni fond dokumentuje: 
- nejstarsf dejiny naseho skolstvi 
- skolstvf a jeho pfedstavitele v obdobf narodnlho obrozenf 
- rozvoj a organizaci skolstvf a pedagogicke teorie v letech 1850 - 1918 
195 c" h II . k erpano z: < Up: www.pillJa.cz >. 
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- historii skolstvf s pfihlednutim k pokusnym a reformnfm snaham ucitelstva v letech 
1918 - 1938 
- cinnost uCitelskych organizaci pred prvni svetovou valkou a mezi dvema valkami 
- cinnost vyznamnych pedagogickych osobnostf az do soucasne doby 
- skolstvi za okupace. 
Fond se clenf do nekolika oddilu: 
Oddil A - zahrnuje materiaIy tykajicf se skoly, vyucovanf, osobnosti ucitele a dale 
materialy souvisejici s cinnostf pedagogickych institucf a organizaci 
Oddfl S (Slavfn) - v tomto oddflu jsou ulozeny osobnf fondy vice nez 500 vyznacnych 
pedagogickych osobnostf od prvnf poloviny 19. stolet! po soucasnost (dokumenty a fotografie 
osobnf, rodinne, studijni, dokumenty k ucitelske cinnosti, prace publikovane i rukopisne, 
korespondenci, vzpomfnky, studie 0 pffslusne osobnosti, vystrizky aj.) 
Oddfl K (nekniznf komeniana) - soustfed'uje materialy dokumentujici zivot a dflo J. A. 
Komenskeho a ohlasy jeho pedagogickeho vlivu na skolstvi doma i v cizine. 
Oddfl M (mapy) - obsahuje neuplnou sbirku skolnfch nastennych map (mapy fyzikalni, 
politicke a historicke) 
Oddil P - zahrnuje trojrozmerne vyucovacf pomucky. 
Archiv Pfemysla Pittra a Olgy Fierzove 
Archiv je provazanym fondem obou predstavitelu, ktdf spolu pracovali od roku 1927. 
Po smrti Olgy Fierzove (1990) zdedil pozustalost svycarsky spolek MILIDU, ktery ji v zaff 
1991 zapujCil do spravy PM JAK v Praze. Vets! cast archivu tvoff ve Svycarsku systematicky 
utrfdeny material, ktery obsahuje 243 kartonu. Druhou castf archivu jsou pfsemnosti darovane 
prateli puvodcu fondu zijfcfmi v Cechach, materialy z cinnosti PM JAK v Praze 
(dokumentace ke konferencfm a vystavam venovanym Premyslu Pittrovi a Olze Fierzove) 
a prace vznikle na zaklade studia v archivu. Soucasti fondu je knihovna obsahujicf nynf vice 
nd 1100 svazku. Jde vetsinou 0 knihy nabozenske, nachazf se zde dfla zivotopisna, teoreticka 
a historicka, psami prevazne cesky a nemecky, nektera take anglicky a francouzsky. 
Knihovna 
Knihovna je specializovanou knihovnou zamerujfcf se na vyvoj skolstv! a pedagogiky 
vevropskem kontextu. V soucasne dobe obsahuje pres 26 000 svazku. Knihovnf fond je 
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b' k 196 db 197 v / / V 2006 b I . / k 'h . / tvoren s Ir ovou a 0 ornou cash. roce y a muzeJll1 111 ovna zaregistrovana 
v evidenci Ministerstva kultury Ceske republiky. ZvhiSt' je vyclenen fond komenian, obdobne 
jako i fond starych tisku. Rozsahl<l je sbfrka pedagogickych periodik, ktera jsou uchovavana 
v dlouhodobych historickych radach. 
Fotoarchiv 
Stezejni cast fondu tvori pres 2000 signatur fotografii, vice nez 5800 signatur fotokopii 
a temer 4000 signatur negativu, ktere predevsim obsahuji: 
- portrety vyznamnych osobnosti ceske a svetove pedagogiky, vynikajicich ucitelu, 
skolskych pracovnlku a organizatoru ucitelskeho zivota, reformatoru, filozofU 
a literatu 
- dokumenty zobrazujici zivot a vyucovani na vsech typech a druzich skol 
- doklady mimoskolni cinnosti a vychovne vzdelavacich aktivit mladeze 
- fotodokumentaci interieru a exterieru skolnich budov (vetsinou ze tricatych let 
20. stoleti) 
- reprodukce titulnich listu, frontispice a obrazoveho doprovodu vzacnych knih 
a starych tisku, zejmena spisu J. A. Komenskeho. 
Historicka podsbirka 
Obsahuje prevazne obrazove dokumenty se vztahem k pedagogicke problematice, 
vychove a vzdelavani. Je usporadana do nize uvedenych fondu: 
- skolni obrazy (pres 3000 unikatnich skolnich obrazu, nejpocetneji jsou zastoupeny 
obrazy s pnrodovednou a vlastivednou tematikou, zvlaste pozoruhodne jsou obrazove 
cykly Karla Slavoje Amerlinga) 
- umelecka grafika (mistopisny soubor vedut, portrety nasich i svetovych osobnosti, 
vyjevy z ceskych a svetovych dejin) 
- umelecky tisk (reprodukce umeleckych del, tisky fotografii vyznamnych osobnostf 
a udalosti) 
- umelecka sbirka (umelecke predmety vztahujici se k osobnosti J. A. Komenskeho -
plakety, medaile ad.) 
- plakaty (predevsim plakaty z vystav PM JAK z padesatych a sedesatych let 20. stoleti). 
196 Sbfrkova cast knihovny tvoff soucast celkoveho sbfrkoveho fondu PM JAK, ktery je zakladem pro veskerou 
odbomou a vystavnf cinnost. 
197 Tato cast knihovnfho fondu slouZl ke studiu muzejnfm pracovn!kum i badatelum. 
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Mezimirodni archiv OMEP 
Mezimirodnf archiv OMEPU 198 je od roku 1995 umfsten v PM JAK v Praze. Archiv 
nabizi mnoho rUznorodych pramenu jak k historii OMEPu jako nevladnf organizace, tak 
k novodobym dejinam pi'edskolnf vychovy ve svete. Obsahuje rUzne dokumenty, zpravy, 
korespondenci, publikace, sbomfky z konferenci, easopisy, rukopisy, bibliografie a fotografie. 
6.3 Vystavn. cinnost a daIs. kulturn. akce 
Realizace kratkodobych vystav striktne koresponduje s planem vystavnf einnosti PM 
JAK na dany rok. Pi'i vyberu temat kratkodobych vystav jsou preferovana temata spjata 
nejakym zpusobem s osobnostf Komenskeho a jeho odkazem, komeniologif nebo s vyvojem 
skolstvi na rUznych druzfch skol a v rUznych etapach nasich dejin. 
V roce 2005 pi'ipravilo PM JAK zajfmavou vystavu s nazvem Ceska skola 1939 -1945. 
Na nf byly mj. prezentovany kresby Helgy Hoskove - Weissove z terezlnskeho ghetta. 
U pi'fleZitosti zmfnene vystavy vydalo PM JAK knihu Frantiska Morkese Ceskoslovenske 
skoly v Ietech druhe svetove valky. V tomto roce realizovalo muzeum take nekolik 
kr<itkodobych vystav s tematikou prezentace Komenskeho dfla, napi'. vystavu Orbis pictus 
(ueebnice a pedagogicka literatura od konce 18. do poloviny 20. stoletf), Labyrint sveta a raj 
srdce (vystava obrazu Rut Kohnove spojena s knem knihy Labyrint sveta a raj srdce, ktera 
byla vydana v eestine v roce 2005 s ilustracemi Rut Kohnove) .199 
V roce 2006 realizovalo PM JAK nekolik hodnotnych vystav, z tech nejuspesnejsfch 
uved'me napi'. vystavu s nazvem VzdeIavani divek v Cechach pi'ipravenou na poe est 80. 
vyroef umrtf Elisky Krasnohorske, zakladatelky 1. dfvemo gymnazia v Praze (1890). Na 
pnprave vystavy participovaly vedle PM JAK take Naprstkovo muzeum, Gymnazium Elisky 
Krasnohorske, ZS Vodiekova (Praha 1), Sti'edoeeske muzeum v Roztokach, Archiv 
Univerzity Karlovy, Knihovna Narodnmo muzea, Sti'edni umelecka skola textilnich i'emesel 
(Praha 1). Vystavu doprovodilo vydanf publikace se stejnojmennym nazvem Vzdelavani 
divek v Cechach (ed. Marketa Pankova)?OO 
198 Svetova organizace pro pfedskolnf vychovu (pouzfvana zkratka OMEP) - L'Organisation Mondiale pour 
l'Education Prescolaire - je mezinarodnf nevladnf organizacf sdruzujfcf osoby bez rozdflu rasy, narodnosti 
a politickeho presvedceni, jejichz cflem je zlepsenf vychovy a pece 0 deti od narozenf do osmi let. OMEP byl 
zalozen na prvnf konferenci konane na Karlove univerzite v Praze ve dnech 26. - 28. srpna 1948. 
199 Zprava za rok 2005, cerpano z: < hUp:llwww.pmjak.cz >. 
200 Zprava za rok 2006, cerpano z: < hUp:llwww.pmjak.cz >. 
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Pedagogicke muzeum se uspesne prezentovalo take v zahraniCf, napr. v roce 2007 
pnpravilo italskou verzi vystavy Labyrint sveta a raj srdce ocima italskych umelcil 
a studentil, ktera byla predstavena v ramci projektu Pampaedia v Umeleckem institutu 
ve Florencii a v Ceskem centru v R.Jme. 
PM JAK nepredstavuje navstevnlkum pouze vlastni vystavni poCiny, ale zapujcovanim 
vystavnich exponatu a dokumentu (napr. fotografie a skolnf obrazy ze svych sbfrkovych 
fondu) se casto podflf na spoluporadani vystav s jinymi muzei u mis i v zahranicf. V posledni 
dobe zapujCilo exponaty napr. k uskutecneni nasledujicich vystav: 
- vystava Bayern-Bohmen / Bavorsko-Cechy, 1500 Jahre Nachbarschaft / 1500 let 
sousedstvi - Bavorska zemska vystava 2007 
- Zpatky do skoly!, vystava v Muzeu vychodnich Cech v Hradci Kralove. 
- Dite, detstvi, materstvi, vystava v Stfedoceskem muzeu v Roztokach u Prahy 
- pfiprava nove expozice ve Vlastivednem muzeu v Ceske Upe. 
Dosavadni stala expozlce Ceska skola a J. A. Komensky jiz neodpovidala 
mezinarodnim standardum, neobsahovala interaktivni prvky ve vztahu k navstevnlkum 
a postradala vyuziti modernich technologif. Proto koncem roku 2007 zacala rozsahla pfiprava 
nove expozice s nazvem Odkaz J. A. Komenskeho. Tradice a vyzvy ceske vzdelanosti 
Evrope. Slavnostne byla expozice otevrena a zpfistupnena verejnosti v unoru 2009. Nova 
stala expozice ziskala zastitu Ceske komise pro UNESCO a stala se soucasti kulturnich akci 
v ramci predsednictvi Ceske republiky v Rade Evropske unie201 . 
Nova expozice je navrZena inovativne, vyuzfva moderni interaktivnf program. 
Umoziiuje navstevnlkovi sledovat ve volnem chronologickem sledu nejvyznamnejsi udalosti, 
problemy a jevy z ceskych dejin vzdelavani, pedagogiky a skolstvi, ktere vyrazne posunovaly 
vyvoj vzdelavani a vychovy kupredu vzhledem k celkove dobove situaci v Evrope nebo ktere 
vyrazne ovliviiovaly evropsky vyvoj vychovy a vzdelanosti. Vystava prezentuje historicke 
koreny soucasneho i budoucmo vyvoje v oblasti vzdelanosti. 
Vystava je postavena na podrobne zpracovanych informacnich textech umistenych 
na vystavnfch panelech.Vhodne je pisemny material doprovazen trojrozmernymi exponaty 
(model skoly, vybaveni skolnmo kabinetu, didakticke pomucky). Vytvarne pojeti vystavy 
pusobi decentnim dojmem umocnenym hudebnfm doprovodem vhodne dokreslujicim 
201 Odkaz J. A. Komenskeho. Tradice a vyzvy ceske vzdelanosti Evrope. Modem! interaktivn! stahi expozice 
Pedagogickeho muzea 1. A. Komenskeho v Praze. Praha: PM JAK 2009. 
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celkovou atmosferu. Autori vystavy pocftaji s realizacf knitkodobych tematicky zamerenych 
vystav, ktere budou vhodne doph1ovat stalou expozici. 
Stala expozice obsahuje nasledujfcf oddlly: 
Pocatky krest'anske vzdelanosti (9. - 14. stolet!) 
Prazska univerzita a jejf mezinarodnf vyznam (druM polovina 14. stoletf - pocatek 
15. stolet!) 
Zlaty vek humanismu (15. - 16. stolet!) 
Zrod modernf pedagogiky (15. - 17. stolet!) 
Svetia a stiny baroka aneb Barokni most k modernimu vzdelavani (17. - prvnf 
polovina 18. stolet!) 
Odkaz J. A. Komenskeho svetu - vzdelavani pro vsechny (1592 - 1670) 
Cesta k vseobecne gramotnosti (18. stolet!) 
V zdClavani novodobeho naroda (prelom 18. a 19. stoletf) 
Tradice ceske vzdelanosti v 19. stoleti 
VzdClavani ve state Tomase Garrigue Masaryka (1918 - 1938) 
V zdelanost a totalita (1938 - 1989) 
Demokracie a pluralita ve vzdClavani (soucasnost) 
Soueasti expozice je: 
skolnf kabinet 
interaktivnf program: J. A. Komensky - zivot, dllo, odkaz 
promftanf dokumentu. 
6.4 Vedeckovfzkumna cinnost 
Podle sveho statutu je PM JAK pracovistem s funkcf vedeckovyzkumnou, vystavnf, 
sbfrkotvornou, pedagogickou, kulturne osvetovou a metodickou. 
Vedeckovyzkumna einnost je nedllnou soueastf pusobnosti PM J AK a je realizovana 
v zavislosti na odbornem zamerenf instituce, obecne na vyvoj skolstvf a pedagogiky na nasem 
uzemf v evropskych souvislostech. Zahrnuje ptfpravu a organizaci odbornych seminaru, 
konferencf poradanych v prostorach PM JAK, aktivnf ueast odbornych pracovnfku na dalSfch 
odbornych setkanfch organizovanych jinymi institucemi, zpracovanf scenaru a libret vystav, 
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zapojenf do projektu MSMT a VUP, poskytovanf odbornych konzultacf badatelum 
i navstevnfkum muzea, odbornou spolupraci s vedeckymi ustavy, muzei a dalSfmi institucemi. 
Vyzkum zivota a dfla Komenskeho a hlavne jeho pedagogickeho odkazu je jednfm 
z zivych poselstvf, ktere chce PM JAK sfi'it a kteremu venuje velkou pozornost jak 
na odborne vedeckovyzkumne bazi, tak na popularizacnf rovine prostrednictvfm sve stale 
expozice, kratkodobych vystav i formou prednasek. 
Vyznamna je spoluprace s radou zahranicnfch spolecnostf a . . s orgamzaceml 
zabyvajfcfmi se prfbuznou tematikou a odkazem J. A. Komenskeho, napr. Nerneckou 
komeniologickou spolecnostf v Berline, Japonskou komeniologickou spolecnostf, 
Komenskeho spolecnostf v Jiznf Koreji, Komenskeho institutem v Montrealu aj. 
a s institucemi obdobneho charakteru v oblasti vystavnf a vyzkumne, zejmena s Muzeern 
Komenskeho v Naardenu - Stichting Comenius Museum, Naarden a se Slovinskym skolskym 
muzeem - Slovinski solski rnuzej, Lublan. 
Integrativnf soucastf vedecke cinnosti je orgamzace vedeckych kolokvif, serninaru 
i konferencf. Od nastupu Ph Dr. Pankove na pozici I'editelky Pedagogickeho muzea se pocet 
poradanych vedeckych akcf vyrazne zvysil, coz svedcf 0 stoupajfcf prestizi PM JAK 
v soucasne dobe. Velky podfl na skutecnosti, ze se PM JAK dostava do povedomf odbornfku 
i verejnosti, rna bezpochyby intenzivnf propagace muzejnf cinnosti i aktivit PM JAK 
v medifch. 
V listopadu roku 2005 hostilo PM J AK ucastnfky mezinarodnfho kolokvia por:idaneho 
ve spolupraci s Rakouskym kulturnfm f6rern u pffleZitosti ukoncenf vystavy Zivot pro mir, 
jfz byla vzdana pocta prazske rodacce a nositelce Nobelovy ceny za mfr Berte Suttnerove. 
Kolokvium bylo urceno ucitelum dejepisu a spolecenskych ved, kterym prednaseli pI'ednf 
cestf odbornfci z oblasti historie, filozofie a pedagogiky. 
Zacatkem roku 2006 zahajilo PM JAK pffpravne prace na prestiznf mezinarodnf 
konferenci Odkaz Jana Amose Komenskeho kulture a vzdeIavani planovanou na listopad 
roku 2007. Pffprava rozsahle reprezentativnf konference zamestnala vsechny odborne 
pracovnfky muzea. Vysokou uroven pripravovane konference mela garantovat pfislfbena 
ucast pI'ednfch ceskych i zahranicnfch komeniologu, pedagogu a historiku. 
A vizovana mezinarodnf konference na tern a Odkaz Jana Amose Kornenskeho kulture 
a vzdelavanf202 se uskutecnila u pffleZitosti 350. vyroCf vydanf Komenskeho Veskerych spisu 
202 Zpniva za rok 2007, cerpano z: < http://www.pmjak.cz >. 
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didaktickych (ODO). Mezinarodnf setkanf odborniku probehlo ve dnech 15. - 17. listopadu 
2007 a spolecne s PM JAK se na nem spolupodflelo take MSMT CR, Akademie ved Ceske 
republiky, Univerzita Karlova a Unie Comenius. Hlavnf poradatel konference, PM JAK, 
hodlalo timto pocinem uspesne navazat na poslednf obdobnou mezinarodnf akci konanou 
v Praze na pocest vyroci vydani Komenskeho VeSkerych spisu didaktickych v roce 1957. 
Zastitu nad konferenci prevzal: Mezinarodnf urad pro vychovu a vzdelanf UNESCO, 
Ceska komise pro spolupraci s UNESCO a generalnf tajemnik Rady Evropy Terry Davis. 
Prestiz konference podtrhla pri slavnostnim zahajenf i ucast spicky ceske politicke sceny, 
mfstopredsedy vlady a ministra skolstvf, mladeze a telovychovy RNDr. Martina Bursika, 
nejvyssfch zastupcu Akademie ved i Univerzity Karlovy. 
Cflem teto konference bylo prispet k mezinarodni diskusi 0 zakladnfch otazkach 
vzdelavanf cloveka a jeho smerovani do budoucna, ale take dustojne pi'ipomenout myslitelsky 
odkaz J. A. Komenskeho svetove kulture. 
Slavnostnf zahajeni, ktereho se zucastnilo priblizne 300 navstevniku, se uskutecnilo dne 
15. listopadu 2007 ve Velke aule historicke budovy Karolina. Dvoudennf intenzivnf pracovni 
jednanf konference (16. - 17. listopadu) se konalo v konferencnim sale hotelu Pyramid a 
v Praze 6. Ucast na konferenci byla mimoradne vysoka, pozvani prijalo na 210 renomovanych 
pedagogu, komeniologu, filozofU, historiku a historiku pedagogiky i pnznivcu dfla 
a myslenkoveho odkazu Komenskeho, vcetne reprezentantu komeniologickych, 
pedagogickych a historickych spolecnostf ze zahranicf z 28 zemf sveta. Konference se tez 
zucastnili zastupci velvyslanectvf nekterych statu, ve kterych Komensky aktivne pusobil 
(Nizozemf, Svedsko, Slovensko, Nemecko). 
Mezinarodnf konference prispela ke zjistenf, ze Komenskeho odkaz je i v 21. stoletf 
stale zivy a aktualnf. Konference splnila svuj cfl, nebot' podnftila odbornou vei'ejnost, aby se 
zabyvala reflex! soucasnych pedagogickych procesu ve svete na pozadi filozofie vzdelavanf 
cloveka v pojetf J. A. Komenskeho. 
V ramci konference usporadalo Pedagogicke muzeum vystavu Opera didactica omnia 
aneb Odkaz J. A. Komenskeho kulture a vzdehivani, kde byly prezentovany stare tisky 
ze sbirek PM JAK a Muzea Komenskeho v Prerove. Na vystave byly predstaveny navrhy 20 
plakatu navdenych na tema konference studenty Vyssf odborne skoly graficke v Praze. 
Vitezny navrh studenta lakuba 1elfnka se stal oficialnfm plakatem konference. 
PM lAK se zapojilo do projektu Metodika, jehoz nositelem je VUP. Pro projekt 
Metodika prubezne zpracovavaji odbornf pracovnfci hesla zpnstupnena na metodickem 
portalu VUP. 
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V roce 2007 se odborni muzejni pracovnici podileli na i'eseni 2 rezortnich projektu 
MSMT, a to: 
1) Zachrana a zpracovani starych tisku ve sbirkach PM JAK 
2) Ochrana, zpracovani, zpfistupneni pramennych informaci k dejinam ceskeho 
skolstvi 18. - 21. stoleti ze sbirek PM JAK. 
6.5 Kulturne osvetova cinnost 
Kulturne osvetova cinnost PM JAK se vyznacuje ruznorodymi aktivitami. Pi'edevsim 
jako odborna instituce plni funkci metodickou a informacni, poskytuje informace a konzultace 
badatelum, studentum, uCitelum i dalSim zajemcum. 
Zvlastni postaveni v ramci kulturne osvetove muzejni Cinnosti i ve vychovne 
vzdelavacim procesu rna spoluprace se skolami. Muzeum na zaklade pozadavku prubezne 
poskytuje odbornou a organizacni pomoc zakladnim, sti'ednim, vyssim odbornym a vysokym 
skolam v Ceske republice (napi'. odborna pomoc zakum zakladnich a sti'ednich skol 
pi'i vyhledavani archivniho materialu pro projektovou praci nebo komentovane prohlidky 
muzejni expozice). Muzeum zajist'uje odbornou a metodickou pomoc Unii Comenius 
pi'i pi'iprave a realizaci celostatni souteze pro deti a mladez Komensky a my.203 
V poslednich ti'ech letech se muzeum zamei'ilo na rozvijeni spoluprace se skolami. 
Dukazem toho je soutez pro deti vyhlasena spolecne s Ceskym rozhlasem u pi'ilditosti 
prezentace vystavy Cesta do hlubin studakovy duse. Tema souteze znelo - 0 nejlepsi skolnf 
vtip na tema skola. 
Tradicne dobrou spolupraci rna PM JAK s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy 
(PF UK), a to v oblasti filozofie vychovy pi'edevsim se zamei'enim na historicke aspekty teto 
vedni discipliny. PM JAK seznamuje studenty pedagogiky (FF UK) s obsahem muzejnich 
fondu a s moznostmi jejich vyuzitf pro badatelske ticely, poskytuje studentum konzultace 
pi'i tikolech zadavanych katedrou nebo pi'i vlastnich badatelskych aktivitach. 
Nezastupitelne mfsto rna publikacnf cinnost muzejnich pracovnfku, protoze 
informovanost vei'ejnosti 0 pi'ipravovanych vystavnich akcich, pi'ednaskach a kulturnich 
programech je velmi dUldita a v soucasne dobe pro zdarny chod nepostradatelna. 
203 Soutez "Komensky a my" je kazdorocne vyhlasovana MSMT. 
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PM JAK v Praze je clenem Asociace muzef a galerif CR, Svazu knihovnfku 
a informacnfch pracovnfku, clenem Evropskeho muzejniho f6ra (EMF) se sfdlem v Bristolu. 
Shrnuti 
Po temer jednom desetiletf stavu provizoria zahajilo PM JAK pod vedenfm Markety 
pankove vyraznou premenu sve cinnosti. Nova koncepce muzea si klade za cn zintenzivnit 
pusobenf muzea ve vsech svych slozkach, zlepsit propagaci sve cinnosti na vefejnosti, 
v medifch, zlepsit spolupraci se skolami (zakladnfmi, strednfmi vyssfmi odbornymi 
i vysokYmi). V soucasne doM splnuje cinnost PM JAK pffsna kriteria modernfch trendu 
v muzejnictvf, dokladem toho je interaktivnf stala expozice Odkaz J. A. Komenskeho 
Tradice a vyzvy ceske vzdeIanosti Evrope, ktera zfskala zastitu Ceske komise pro UNESCO 
a je soucasti kulturnich akci v ramci predsednictvi Ceske republiky v Rade Evropske unie. 
Pres mnoha zlepseni v posledni dobe (napr. dlouhodoba muzejni koncepce, rozsfreni 
vystavnfch a depozitnfch prostor) rna PMJAK nekolik restu. Muzeum spravuje vzacne 
archivni, fotograficke i knihovnicke fondy, presto nema k dispozici samostatnou badatelnu ci 
staly badatelska koutek, kde by badatele nasli klidne zazemi pro sve studium. 
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7. OSOBNOSTI SPJATE S PEDAGOGICKYM MUZEEM J. A. 
KOMENSKEHO V PRAZE 
Y teto kapitole pojedname 0 osobnostech, ktere se angazovaly ve snahach 0 zalozenf 
pedagogickeho muzea 204 V Praze i 0 tech, jejichz zivot se v urcite fazi spojil s jejich 
pusobenfm ve SYS, PMK, v muzealnim oddeleni PUK ci v znovuzalozenem PM JAK. Yycet 
osob, jimz jsou medailony venovany, neni zcela jiste uplny. Rada daISich uCitelu (predevsim 
z konce 19. stoleti a z obdobi prvni republiky) by si zaslouzila podrobnejsf pojednanf 0 sve 
obetave praci ve prospech SYS nebo PMK. Bohuzel pramenne zdroje jsou v tomto ohledu 
velmi chude a krome jmena objevujiciho se v textu casto neumoznuji pod at vice informad 
o techto osobach. 
Na pocatku dlouhe cesty, na jejfmz konci melo vyrust Pedagogicke muzeum nebo 
podobna instituce, stali vetSinou ucitele a ucitelky prazskych obecnych a mest'anskych skol. 
Proc prave oni? Ucitele sehrali vyznamnou roli v narodne osvobozovadm hnuti v ceskych 
zemich. Yelka cast z nich si uvedomovala svou sounaleZitost k ceskemu narodu, stali se 
vyznamnymi ciniteli pi'i vytvareni narodniho sebevedomi a zasadnfm odpurcem snahy 
videnske vlady po germanizaci narodniho skolstvi. Y osobe Komenskeho spatrovali velky 
vzor silne osobnosti, ktera se nepoddava nastraham osudu, ale s pomod bozi hleda nove 
prostredky k dosazeni narodnich a dokonce vselidskych dIu. Tady je treba hIed at motivy 
ucitelu a ucitelek usilujidch 0 zachovani odkazu Komenskeho. Sami se staveli do role 
nositele narodnostnich tradic a dtili moralnf a osobni zodpovednost sirit Komenskeho 
myslenkovy odkaz i poselstvf pro daISi generace. 
Svou sounalezitost s ceskym narodem projevovali uCitele obecnych a mest'anskych skol 
(stejne jako sti'edoskoISti profesori) od sedmdesatych let 19. stoleti sdruzovanim 
do uCitelskych spolku a jednot (ucitele obecnych a mest'anskych skol zvlast'). Ty se stavaly 
misty, ktera pusobila vsestranne - od osvetovych a sebevzdelavadch aktivit az 
po pros azov ani skolskopolitickych zalezitosti, zejmena prostrednictvim ucitelskych sjezdu. 
UCitelske spolky pozadovaly velmi vehementne vysokoskolske vzdelani ucitelu 
elementarnich skol. Ye svem usili nenalezli ale ucitele pochopeni ani u statnich uradu, ani 
u univerzity jako instituce205 , ba ani u stfedoskolskych profesoru. Pncin tohoto negativniho 
204 Zamerne uzfvam male pfsmeno, kdyz pojednavam 0 myslence vybudovanf pedagogickeho muzea. 
205 Naopak pIne vysokoskolske vzdehini uCitehl obecnych a mest'anskych skol podporovaJi vysokoskolStf ucitele 
jako jednotlivci. Pohdavek vysokoskolskeho vzdelani uCitelu prop ago val uz 1. profesor pedagogiky a 
psychologie na UK Gustav Adolf Lindner, pozdeji Frantisek Drtina, Frantisek Krejci a dalSf. Lindner se pokusil 
ovlivnit skolskou politiku v teto otazce s poukazem na § 42 skolskeho zakona z roku 1869 umoznujfci budovat 
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postoje bylo jiste nekolik, tou nejzasadnejsf byly vysoke naklady s tfm spojene. StfedoskolStf 
profesofi nedokazali potlacit stavovske hledisko, nedokazali se ztotoznit s pi'edstavou, ze by 
uCitele (i kdyz vyucujfcf deti stejne vekove kategorie) meli srovnatelne vzdelanf. 
Neuspesnost snahy prosadit vysokoskolske vzdelaneo6 vedla ke vzniku svepomocnych 
institucf, ktere poskytovaly vzdelanf uCitelum na urovni svetove vedy (poznatky z filozofie, 
psychologie, pedagogiky, pedologie a aprobacnfch pi'edmetu). Absolvovanf svepomocnych 
institucf nemelo ovsem pravnf dopad, tzn. ze nevedlo k pi'iznanf vysokoskolske kvalifikace ci 
k platovemu postupu. Jak uz bylo zmfneno, vysokoskolStf uCitele (pi'edevsfm profesoi'i 
pedagogiky a psychologie) naopak odborne vzdelanf ucitelu podporovali a pozadovali. 
Vzhledem k neochote tradicnfch fakult podflet se na vzdelavanf ucitelu narodnfch skol 
ucastnili se vysokoskolStf ucitele aktivne (jako jednotlivci) tzv. univerzitnfch extenzf, 
popularnich pi'ednasek, organizovanych ucitelstvem od devadesatych let 19. stoletf. 
Mezi uciteli obecnych a mest'anskych skol dochazelo k pomerne silnemu napetf. I kdyz 
oM skoly byly svym urcenfm skolami obecnymi a lisily se pouze stupni, ze zaclenenf 
do skolskeho systemu vyplynuly specificnosti, ktere je spfSe oddelovaly nez sblizovaly. Neda 
se nct, ze by obe skupiny uCitelu zily v nepi'atelstvf, ale mezi uciteli obecnych a mest'anskych 
skol se casto vedly "zabomysf valky", pi'echazejfcf do sporn ekonomickych a kompetencnfch. 
Ucitele obecnych skol nelibe nesli, ze se ucitele mest'anskych skol oznacovali odbornymi 
uCiteli. Toto oznacenf povazovali uCitele obecnych skol za nepati'icne "vyvysovanf". I pi'es 
tyto rozdfly meli k soM ucitele obou skol blfze nez k uCitelum skol sti'ednfch a v duleZitych 
otazkach (napi'. prosazovanf pozadavku vysokoskolskeho vzdelanf pro ucitele elementarnich 
skol) dokazali pi'ekonat stavovske bariery a postupovat jednotne. 
Mezi uciteli obecnych a mest'anskych skol na jedne strane a sti'edoskolskymi profesory 
na strane druhe existovaly velke stavovske rozdfly, zvyraznene jeste skutecnostf, ze 
sti'edoskolStf profesoi'i nepodpoi'ili usilf ucitelu obecnych a mest'anskych skol 0 prosazenf 
vysokoskolskeho vzdelani. 0 to vfce se ucitele obecnych a mest'anskych skol semkli 
a zaktivizovali sve sHy pi'i prosazovanf jinych spolkovych zalezitostf. Zalozenf 
Pedagogickeho muzea nebo podobne instituce, jejfz platformu mel tvoi'it pedagogicky odkaz 
J. A. Komenskeho, melD byt projektem, ktery svym iniciatornm, pi'edevsfm uCitelum 
obecnych a mest'anskych skol, pi'inese urcitou satisfakci za neuspesne pokusy uzakonit 
pri univerzitach a vysokych skolach technickych pedagogicke seminare pro vzd{%vanf ueitelu. Doporueoval 
pro tyto ueely zrfdit v univerzitnfm meste vzdelavatelskou a badatelskou instituci v oblasti pedagogickych 
a psychologickych ved. 
206 Tento pozadavek se podafilo uskuteenit az v roce 1946. 
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vysokoskolske vzdehinf pro uCitele elementarnfch skol a zvysf jejich spolecenskou roli. Nebyl 
to ale duvod jediny. Organizovana spolkova ucitelska cinnost mela lvf podfl na celkovem 
vzestupu a rozvoji uCitelske uvedomelosti. UZ od sedesatych let se uCitele pravidelne ucastnili 
narodnfch slavnostf a manifestacf, napr. v roce 1865 uctenfm pamatky J. A. Komenskeho 
a odhalenfm jeho pomnfku v Brandyse nad Orlicf, v kvetnu 1868 poutf na horu Rfp 
a manifestacf sveho odporu proti dualismu a za obnovenf pray ceskeho kralovstvf ad. Snahy 
o zalozenf centralnfho pedagogickeho muzea byly ze strany ceskych ucitelu vyrazem 
uvedomenf si narodnf svebytnosti a uvedomenf si korenu novodobeho ceskeho skolstvf 
symbolizovaneho Komenskym. 
U stredoskolskych profesoru (sdruzenych predevsfm v Ustrednfm spolku ceskych 
profesoru) pozorujeme zvysenou aktivitu a angazovanost na pocatku 20. stoletf, kdy nekten 
z nich (Bfly, Soldat) stali u zrodu Spolecnosti ceskeho muzea pedagogickeho, jejfmz cflem 
bylo po predeslych neuspesfch vybudovat v Praze centralnf Pedagogicke muzeum. 
Zalozenfm PUK v roce 1919 naslo PMK novou institucialnf zastitu. Krome toho 
vytvoril PUK dobre podmfnky pro kvalitnf badanf v oblasti komeniologie, v ustavu nasli 
uplatnenf vysokoskolsky vzdelanf odbornfci, z nichz vetSina pusobila take na akademicke 
pude. 
Medailony pojednavajfcf 0 osobnostech majfcfch nepopiratelny podfl na zalozenf nebo 
na pusobenf v PM JAK nebo jeho predchudcfch jsou rozdeleny podle druhu skol, na nichz 
jednotlivf ucitele pusobili. Vnitfue jsou medailony razeny chronologicky. 
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vcitele obecnych a mest'anskych skol 
Josef Kral 
* ? 1839 v Milevsku 
t 3. 6.1903 v Praze 
Vyznacny pokrokovy ucitel, starosta ZDSJUC, spoluzakladatel Ucitelskych novin. 
Pusobil jako rfdfci ucitel na mest'anske skole v Praze, aktivne se zapojoval do 
spolkoveho hnuti ceskeho uCitelstva. Stal u zrodu Ustredni matice skolske a vykonaval funkci 
starosty v ZUSJUC. Ve vedouci funkci ZUSJUC podnecoval snahy ucitelu po vyMi kultumi 
urovni i po lepsim hmotnem i spolecensko-pravnim postaveni ucitelske profese. 
Pracoval v redakci Posla z Budce, v roce 1883 se stal spoluzakladatelem Ucitelskych 
novin, do nichz hojne, stejne jako do jinych pedagogickych casopisu, pnspival. Vydal Sbirku 
zakonu skolskych, zemskych i rfSskych. 
Josef Klika 
* 27.1. 1857 v Praze 
t 24. 3.1906 v Praze 
Vynikajici ucitel prirodovednych predmetu, organizator ucitelskeho pokrokoveho 
hnuti, iniciator myslenky zalozeni pedagogickeho muzea, autor rady ucebnic 
a odbornych pedagogickych stati, vydavatel Lindnerova dlla. 
Narodil se v Praze v rodine stredoskolskeho ucitele, koreny jeho budouci profese je 
treba hledat prave zde. Studoval na vyssi realce v Pardubicich a v Kutne Hore, kde sve 
studium dokonCiI na pedagogiu (uCitelskem ustavu) a slozil zkousku ucitelske zpusobilosti 
pro skoly mest'anske "v matematicko-technickem oboru". DaISi vzdelani si dopliioval 
na Ceske technice (obor silnicnfch a vodnfch staveb) ana Filozoficke fakulte. 
Pote se uz pIne venoval ucitelske profesi, nejdrfve kratce jako odbomy ucitel na obecne 
skole a od roku 1897 jako reditel chlapecke mest'anske skoly v Trojicke ulici na Novem 
Meste v Praze. Jeho pedagogicke mistrovstvi spocfvalo v dokonalem zvlactnuti metodiky 
pffrodovednych predmetu. Sve neocenitelne zkusenosti vyuzil pri koncipovani ucebnic 
a vytvarenf metodickych pomucek pro nazome vyucovanf. 
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Politicky podporoval zajrny radikalnfch rnladocechu a iniciativne se ucastnil socialne 
a protiklerikalne zarnereneho ucitelskeho hnuti v Cechach. Vyznarnne se rovnez angazoval 
ve spolkovern uCitelskern hnuti, pracoval v cetnych funkcfch v rarnci ZUSJUC (v letech 1882 
_ 1884 jeho jednatelern)207 a v jeji slozce, Prazske Budci. Po radu let pusobil Klika jako 
predseda literarnfho a pedagogickeho odboru pri ZUSJUC. Byl jrnenovan cestnyrn clenern 
Hrvatskeho knizevne-pedagogickeho sboru (1892) i nernecke Cornenius - Gesellschaft 
v Lipsku (1895). 
Hodne publikoval v pedagogickych casopisech a v dennfrn tisku pedagogicke, 
popularne naucne a osvetove stati, v letech 1889 - 1897 redigoval casopis Pedagogicke 
rozhledy, Ceska skola, rfdil skolskou hlfdku Narodnfch listu, spolupoduel se na vydavanf 
Gttova slovnfku naucneho a spolu s Josefern Sokolern byl hlavnfrn redaktorern 
sestisvazkoveho Strucneho slovnlku pedagogickeho ( 1891 - 1905). 
Klika napsal Lindneruv zivotopis, ujal se odborne redakce vydani jeho dua, ktere opatfil 
kornentarern - Pedagogika na zaklade vyberu pfirozeneho, kulturnlho a mravniho (1888). 
V roce 1892 byl jednirn z celnfch iniciatoru celonarodnfch rnanifestacnich oslav 300. 
vyroci narozeni Jana Arnose Kornenskeho a dal podnet k vytvorenf Muzea Kornenskeho. 
V jubilejnirn roce publikoval v Pedagogickych rozhledech nekolik clanku venovanych 
Kornenskernu, nejobsirnejsf z nich byla stat' Komensky, obnovitel pedagogiky. Na Jubilejni 
vystave v roce 1891 a na Narodopisne vystave v roce 1895 usporactal expozici prazskeho 
skolstvi. Jeho pricinenfrn bylo Muzeurn Kornenskeho prezentovano v roce 1892 v Muzeu 
kralovstvi ceskeho v Praze. 
Obdivuhodna je jeho prace odborna, publikoval na tricet knih a rnensich pracf, napf. PiH 
stoleti naseho skolstvi obecneho a pokracovaciho (1898), Silozpyt (1896), Ceske skolstvi 
obecne pred ctyriceti lety a nyni (1889), UmeIecky sloh ve skolnim vyucovani (1890). 
Velkou pozornost vzbudily zivotopisne studie 0 Kornenskern a dalSfch pedagozich: 
Komenskeho iivot a prace (1892),0 slavnem Cechu Komenskem (1892), Palacky jako 
pedagog (1898), G. A. Lindner (1894) 
Klika vydal drobnou studii 0 vzniku, pocatcfch a ukolech Pedagogickeho rnuzea 
Kornenskeho s nazvern Museum Komenskeho v Praze, jeho vznik, vyvoj a stay nynejsi 
(1893) a rovnez inforrnacni brozurku 0 Stale vystave skolske (1890) ?08 
207 V teto funkci byl jednfm z hlavnfch referentu na krajinskych sjezdech ucitelstva v Plzni (1882) a v Tabofe 
(1884) protestujfcfch proti zkracovanf povinne skolnf dochazky. 
208 Podrobna bibliografie Klikovych pracf uvedena v publikaci: Pokorny, Zdenek: Josef Klika (1857 - 1906). 
Praha: USI 1987, s. 17 - 34. 
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Ludmila Jakubickova 
* 6. 9.1866 v Mlade Vozici 
t 2. 3.1959 v Cemosicfch 
Ucitelka, kuratorka Muzea Komenskeho, spoluzakladatelka PMK v Praze. 
Studovala na Vyssi divei skole v Praze a pote na c. k. statnim ueitelskem ustavu (1882-
1886) ukoneenem zkouskou dospelosti a zfsbinfm ueitelske zpusobilosti pro skoly obecne 
a mest'anske. 
Sve ueitelske pusobenf zahajila na prazskych obecnych a mest'anskych skolach 
u P. Marie Snezne, u sv. Ducha, na Novem a Starem Meste, v Bubnech, na Maninach, 
U Studanky. V roce 1920 byla jmenovana reditelkou mest'anske divei skoly v losefske ulici 
na Praze 2. Z jejiho podnetu vznikla v roce 1918 Vyssi skola socialnf pece v Praze 7. 
Ve vychove prosazovala lakubiekova vsestranny rozvoj jedince, vyrazne podporovala 
ph vychove divek rozvoj telesne a esteticke vychovy. Stala se neunavnou propagatorkou 
Tyrsovych myslenek a zakladatelkou zenskeho odboru Sokola. 
Angazovala se rovnez ve vyboru SVS, stala u jejiho zrodu a aktivne se ueastnila 
pusobenf v jejfm vyboru, ktery ji v roce 1927 udelil za zasluhy diplom eestneho elenstvl. 
Od roku 1891 pusobila jako jednatelka Komitetu k oslave Komenskeho, ktery instaloval 
sbirky Muzea Komenskeho v Pavilonu hlavniho mesta Prahy na lubilejni vystave, v roce 
1892 v Muzeu kralovstvi eeskeho a v roce 1895 na Narodopisne vystave. Po zruseni Komitetu 
spravovala i nadale sbirky Muzea Komenskeho?09 
Adolf Jiri Frumar 
* 28.8.1850 v Brodcfch u Mlade Boleslavi 
t 14.6.1913 v Praze 
Ucitel, aktivnf cinovnik spolkoveho ucitelskeho hnuti, organizator SVS. 
Po absolvovani ueitelskeho ustavu v Mlade Boleslavi zahajil svou ueitelskou dr:ihu. 
Nejprve pusobil v Kostomlatech na Nyrnbursku a v Kralove Mestci na Podebradsku, pote 
v Praze, kde byl jrnenovan reditelern vysehradske skoly Na Hradku (do roku 1878).210 
209 Pozustalost L. Jakubickove je deponovana v PM JAK v Praze v oddflu Slavin. Zivotopisne informace byly 
cerpany z rukopisu M.Wachtlove: K osmdesatym narozeninam Ludmily Jakubickove (1946). 
210 Zmfnena skola Na Hradku byla zalozena Janem Vlastimfrem Svobodou v roce 1832. Tehdy zbudovana 
opatrovna byla u nas prvnf vychovnou institucf pro deti predskolnilio veku, ale slouzila rovnez jako sti'edisko 
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V roce 1877 vstoupil aktivne do spolkoveho uCitelskeho deni, nejprve se stal clenem 
Besedy uCitelske a pote Budce prazske. Od roku 1896 siroce uplatnoval svou iniciativu 
a organizatorske schopnosti jako starosta ZUSJUC. Po krajinskem sjezdu v Plzni v roce 1882 
odmftl opetovne navrhovanou funkci starosty ZUSJUC pro svuj politicky rozchod 
s mladocechy, k nimz zpocatku inklinova1.211 
Spolecne s Josefem Kralem (1839 - 1903), Josefem Klikou (1857 - 1906), za vydatne 
spoluprace Ludmily Jakubickove (1866 - 1959) a pricinlive spoluucasti stredoskolskych 
profesorU Frantiska Bfleho (1854 - 1920), Hynka Soldata (1850 - 1915) a komeniologa J ana 
Vaclava Novaka (1853 - 1920) se Frumar vyznamnym zpusobem spoluzaslouzil 
o vybudovani PMK v Praze. Nemalym dflem prispel k budovani sbirek Muzea Komenskeho, 
jehoz prvni uspechy prinesly expozice Muzea Komenskeho na J ubilejnf (1891) a na 
Narodopisne vystave v Praze (1895). 
Byl rovnez cinny redaktorsky a literarne. Spoluredigoval Pedagogicke rozhledy po 
literature ceskoslovanske (pozdeji Pedagogicke rozhledy), v roce 1883 se podilel na 
zalozeni Ucitelskych novin. Velkou merou prispival do pedagogickych casopisu, napr. 
Komensky, Ucitelske noviny, Posel z Budce. Autorsky prispel take do Klikova Strucneho 
slovniku pedagogickeho a do Ottova slovniku naucneho. 
Jeho uspesna ucitelska praxe ho nepochybne pfivedla na myslenku zurocit sve prakticke 
pedagogicke zkusenosti a zaroven metod icky podporit sve uCitelske kolegy. Tak se zrejme 
zrodila myslenka, ze bude tiskem vydavat vzory ucebnich pomucek (hlavne pro dejepis 
a zemepis). 
ucitelskeho vzdelavanf. Sve prakticke zkusenosti s provozem opatrovny shrnul Svoboda ve spisu Skolka cili 
prvopocatecnf, prakticke, nazorne, vsestranne vyucovanf malych dftek (1839). 
211 Narodnf strana svobodomyslna (mladocesi) se pod vedenfm Karla KramMe stala stranou, ad ktere ucitelstvo 
nemohlo ocekavat zadnou podporu pri resen! svych pozadavku (hmotne zabezpecenQ. Casopis Cesky ucitel, roc. 
3, 1899 - 1900, S. 138 formuloval velmi kriticky postoj mladocechu vuci skolnf politice. Obvinil je, ze se stali 
kletbou pro "rozvoj ceskeho skolstvi, dusevnz, mravnz a hospodarske povznesenz cesktho uCitelstva, a tzm celtho 
naroda. " 
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Antonin Jandl 
* 1860 
t? 
Ucitel, aktivni spolupracovnik SVS. 
Pusobil jako odborny uCitel na mest'anske chlapecke skole u sv. Jindricha v Praze, 
zaslouzil se 0 rozvoj SVS, dlouha leta pusobil jako predseda vystavnfho vyboru SVS . 
Sepsal a vydal publikaci, ktera pojednava 0 poeatcfch a vyvoji SYS (Shihi vystava 
skolska v Praze,jeji vznik a vyvoj od r.1879 do 1909.) 
Josef Sulik (umelecky pseudonym Pavel Sula) 
* 3. 3. 1882 ve Svojsicfeh u Choltie 
t 27.7.1975 v Praze 
Pedagog, spisovatel, basnik, autor ucebnic, pracovnik muzealniho oddeIeni PUK 
v Praze. 
Josef SulIk pochazel z uCitelske rodiny, v roce 1891 absolvoval ueitelsky ustav v Kutne 
Hore. Pote pusobil na obecnych skolach na Caslavsku a Ceskobrodsku. V roce 1912 podnikl 
studijni cestu do Grenoblu, kde behem sestimesienfho pobytu studoval francouzstinu. 
Ve skolnim roce 191211913 pfijal misto na eeskych skolach Komenskeho ve Vidni, 
pod vedenim Josefa Ulehly vyueoval v 10. okrese. Poznatky z teto zivotni zkusenosti zuroCiI 
v knize Radovanky, ve kterych podal obraz eeskeho skolstvi ve Vidni. 
Y roce 1915 narukoval jako jednoroeni dobrovolnIk k mad'arskemu sopronskemu pluku. 
V dusledku onemocneni meningitidou prisel ooko. 
Po skoneeni 1. svetove valky se i se zdravotnim handicapem venoval uCitelske profesi. 
Vyueoval na prazskych mest'anskych skolach (na chlapecke v Moravske ulici a na divei 
v Italske ulici). Ze spoluprace s reditelkou Spalovou (dive! mest'anska skola v Italske ulici) 
vzesla knizka Soustredene vyucovani (1928), sbornIk metodickych vzorU vsech predmetu 
mest'anske skoly. 
Ye tricatych letech pracoval jako reditel na reformnfch pokusnych skolach v Kobylisfch 
a v Holesovicich. Na zaklade doporueeni Vaclava Prfhody byl povolan do komise expertu 
pro reformu narodnfch skol pfi MSaNO. 
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Soustredil se na oblast metodologie ceskeho jazyka, zejmena na oblast literatury 
pro mladeZ. Zalozil a ffdil odborny casopis Klas, zabyvajfcf se umeleckou vychovou 
a pedagogickou problematikou literatury pro ml<ideZ. 
V dflech urcenych pro mhidez kladl velky duraz na socialnf momenty. Z jeho pracf 
pripomenme Zemezluc (1910), Vitezstvi (1911). S Bohumilem Tozickou spolupracoval 
na mluvnici Matefidouska, s Rudolfem Simkem vydali citanku VzkriSeni, urcenou pro 4. 
rocnfk mest'anskych skol. 
Byl clenem kuratoria PUK, od roku 1924 uzce spolupracoval s jeho muzealnfm 
oddelenfm, ktere bylo tehdy vedeno Janem Cenkem a pozdeji Cyrilem Merhoutem. 
Cyril Merhout 
* 13. 9.l881 v Praze 
t 12.7.1955 v Praze 
Ucitel, kulturni historik, popularizator historie prazske Male Strany, ministersky 
urednik, vedoucl PUK. 
Puvodne vyucoval na skole v Kunraticfch, v roce 1918 byl povolan na MSaNO. 
Od roku 1923 byl zamestnan v PUK, 0 rok pozdeji, v roce 1924, se stal po Antonfnu Uhlffovi 
clenem kuratoria PUK a v letech 1924 - 1925 ffdil i muzealni oddelenf PUK. Po zrusenf PUK 
v roce 1925 presel opet na MSaNO, kde zastaval rUzne funkce souvisejfcf se skolskou 
problematikou, v roce 1928 se na ministerstvu ujal vedenf pamatkoveho oddelenf. 
Z oblasti pedagogiky vydal publikace Samosprava a narodni skolstvi (1913) a Jan 
Amos Komensky (1926). 
Zabyval se predevsfm kulturnf historif. Je autorem rady monografickych publikacf 
o rUznych lokalitach (Hrad Okor; Jenstejn, hrad a mestecko), pragensii (Ostrov Kampa, 
TN malostranske prochazky, Valdstejnsky palac aj.). Vedle spoluprace s odbornymi 
revuemi a casopisy pfispfval do dennfho tisku, redigoval Narodni kulturu (1924) a od roku 
1929 rfdil edici Ceskoslovensko v pamatkach pfirodnich a historickYch. 
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Jan Mauer 
* 1878 
t 1937 
UCitel, zakladatel Pedagogicke knihovny Komenskeho v Praze. 
Puvodni profesi byl Jan Mauer ucitel zabyvajicf se zvlaste vychovnym vyznamem 
rucnich pracf a pomocnym skolstvim. Od roku 1919 pracoval jako vedoucf knihovnickeho 
oddelenf v PUK v Praze. Po jeho zrusenf v roce 1925 inicioval zalozenf Pedagogicke 
knihovny Komenskeho. Ta byla vybudovana z knihovny byvaleho Pedagogickeho muzea 
a z knihovny PUK. 
Zaslouzil se 0 rozvoj pedagogicke bibliografie, spolupracoval s Vestnfkem 
pedagogickym i jinymi odbornymi i dennfmi periodiky. Poznatky ze soudobeho 
pedagogickeho denf na nasem uzemf vyuzil pri vydanf Ruchu pedagogickeho let 1924 -
1930, na nemz se podflel spolecne s Ladislavem Kratochvflem. Redigoval Rocenku 
pedagogickou a skolskou za leta 1918 -1923, vydavanou Dedictvfm Komenskeho. 
Z jeho pracf tykajfcfch se problematiky pomocneho skolstvi si zaslouzi pozornost 
zvlaste Skola pomocmi (1912), 0 vychove slabomyslnych ve skolstvi pomocnem (1913), 
Jak poznati dusevne uchylne deti a kterak je uciti v pomocne skole (1917), nove 
prepracovane pod nazvem Dusevne uchylne deti (1928). Problematikou vyznamu rucnich 
pracf se zabyval ve spisech Vyucovani rucnim pracim na skolach chlapeckych I. - II. 
(1912 - 1913),0 vychove praci (1919), Hra detska a jeji vyznam (1930). 
Antonin Kessl 
* 10. 9. 1892 v Lomnici nad Popelkou 
t 2. 4. 1969 v Praze 
Reditel pomocnych skol, pracovnik muzealniho oddeIeni yUP. 
ZaCfnal jako odborny uCitel, pozdeji byl jmenovan reditelem skol pro mladei vyzadujfcf 
zvlastni peci v Rokycanech a v Praze-Dablicfch. Behem sve skolnf praxe i za dlouhodobe 
spoluprace se SVS se zabyval ucebnfmi pomuckami. Po 2. svetove valce az do sveho 
penzionovanf v roce 1949 pracoval jako referent ve VUP v Praze. Na VUP pusobil i jako 
penzista, v letech 1950 - 1953 se stal neblizsfm spolupracovnfkem ]irmo Strause a spolecne 
s nfm se podflel na pffpravne fazi znovuvybudovanf ustrednmo Pedagogickeho muzea. 
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Ladislav Koubek 
* 15. 5.1887 v Butovicfch u Prahy 
t 3. 2. 1962 v Praze 
Ucitel, organizator a iniciator ucitelskeho hnuti, reditel PM JAK v Praze. 
Narodil se v uCitelske rodine, absolvoval Amerlinguv ucitelsky ustav v Praze. Pote 
vyueoval na nekolika obecnych skol<ich ve StodUlbich, Repfch, Tuchomericich, Roztobich, 
Liboci a na mest'anskych skohich ve Sti'esovicich, BubenCi a na Smfchove. Ke konci sve 
pedagogicke kariery byl jmenovan I'editelem mest'anske dfvef skoly v Praze na Karlove. 
Svymi odbomymi pracemi, organizeitorskou i publikacnf cinnostf se aktivne zapojil 
do uCitelskeho hnutf za jednotnou ueitelskou organizaci v ramci Revolucnfho odboroveho 
hnutf. V roce 1947 byl zvolen predsedou Odboroveho svazu zamestnancu skolstvf a kultury. 
Pusobil v rUznych ucitelskych organizacich, napr. v Ceskoslovenske obci uCitelske, 
v Socialistickem sdruzenf uCitelu, pozdejsf UCitelske unii. 
V ramci svych pracovnfch aktivit zduraziioval nutnost vysokoskolskeho pedagogickeho 
vzdelanf. Spoluucastnil se budovanf SVSP, patfil k pI'ednfm podporovatelum vzniku Vysoke 
skoly pedagogicke. Po vybudovanf SVSP byl jmenovan predsedou jeho kuratoria a posleze 
i dvoulete pedagogicke fakulty. 
V letech 1946 - 1951 byl zvolen poslancem Narodnfho shromazdenf, v letech 1951 -
1955 zastaval diplomatickou funkci, byl povolan do Vidne jako ceskoslovensky vyslanec. 
Za sve zasluhy v oblasti pedagogicke i politicke prace byl v roce 1955 jmenovan ministrem 
skolstvf I'editelem obnoveneho PM JAK v Praze. Tuto pozici zastaval do roku 1958, kdy 
ze zdravotnfch duvodu odstoupil. 
Je autorem I'ady odbomych statf i clanku. Redigoval Casopis Ceskoslovenske obce 
ucitelske. PI'ispfval do pedagogickych easopisu, nap!'. do Ucitelskych novin. 
Zabyval se take vyzkumnou praci. Vysledky sveho vyzkumu shmul v publikaci 
Sociologicky priizkum zactva mest'anskych skol v Praze (1931). V knize Nase cesta 
osvetlil cinnost uCitelskych organizaci na nasem uzemi od poloviny 19. stoletf do poloviny 20. 
stoletf (1955). 
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Vojtech Pavlasek 
* 13. 3. 1895 v Tyne nad Vltavou 
t 30.10.1977 v Praze 
Ucitel, politicky funkcionar KSC, mimestek ministra skolstvi, reditel PM JAK 
v Praze. 
Po studiu na st<itnfm ustavu ucitelskem v Praze (1910 - 1914) pusobil az do roku 1945 
jako uCitel na obecnych skohich v Kobylisfch, Vysocanech a Karline. Ve dvacatych letech si 
svou pedagogickou kvalifikaci doplnil stu diem na SVSP v Praze?12 
Jako mlady ucitel se stal aktivnfm clenem KSC, pracoval v mfstnf stranicke organizaci. 
Angazoval se rovnez v pnici s detmi ve Federaci proletarske telovychovy. V roce 1925 byl 
povolan do vychovneho oddelenf Federace proletarske vychovy a redigoval casopisy Ohen 
a Ohnicek. 
Ve tncatych letech pomahal organizovat Svet mladych, pusobil jako jednatel Komitetu 
pro pomoc nezamestnane mladdi. Vedle toho uplatnoval sve zkusenosti i v ucitelskych 
organizacich, byl Clenem Socialistickeho sdruzeni a Unie uCitelske?13 
V kvetnu 1945 byl povolan do sekretariatu Ov KSC a byl ve skolske komisi poveren 
vedenim kulturne propagacniho oddelenf. Ve vysoke politice se pohyboval i nadale, byl 
zvolen poslancem Prozatimniho narodniho shromazdeni, potom referentem Zemskeho 
narodniho vyboru pro Zemskou skolni radu a v unoru 1948 byl jmenovan 1. namestkem 
ministra skolstvi, ved a umenf. 
V letech 1957 - 1972?214 pracoval jako I'editel PM JAK v Praze. Je nositelem I'ady 
vyznamenani a cestnych titulu, napr. Radu republiky, Radu prace a dalSfch. 
212 Skola vysokych studif pedagogickych byla zalozena v Praze a Bme ve skolnfm roce 1921122 a vznikla 
z iniciativy Bohuslava Klidnera, Ladislava Koubka, Ladislava Hanuse, Vac1ava Jarose. Skola se mezi uCiteli, 
zejmena obecnych a mest'anskych skol, tesila velkemu zajmu a byla jimi hojne navstevovana. Byla spravovana 
Ceskoslovenskou obci ucitelskou a zcasti subvencovana statem a hlavnfm me stem Prahou. Studium na nf trvalo 
dva roky. Jejfmi rediteli byli vysokoskolStf profesofi, napT. Otakar Kactner v Praze a Otokar Chlup v Bme. 
213 V roce 1922 ustavene Socialisticke sdruzenf ucitelu bylo urceno pro levicove orientovane ucitele. V jeho cele 
stanul Frantisek Rajtr, ve jeho vyboru zasedli Koubek, Jaros, Hanus, Hostaii, Prochazka, Kvfcalova. Na Cinnost 
Socialistickeho sdruzenf uCitelu navazala v roce 1932 Ucitelska unie. 
214 Bohuzel archivnf materialy PM JAK z obdobf 70. a 80. let 20. stoletf se nachazejf v neutesenem a znacne 
kusovitem stavu. Nepodarilo se mi nalezt relevantnf doklad 0 ukoncenf Pavlaskova pusobenf v PM JAK. 
Odpoved' mi nebyli s to dat ani odbomf pracovnfci PM JAK. Uvedeny rok je mou domnenkou podlozenou pouze 
tfm, ze se Pavlaskovo jmeno v nasledujfcich letech v archivnfm materialu jiz neobjevovalo. 
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Jifi Straus 
* 5.3. 1910 v Praze - Cakovicfch 
t 31. 3.1983 v Praze 
Historik, archivar a knihovnik PM JAK v Praze, propagator zivota a dila 
Komenskeho. 
liN Straus pochazel z uCitelske rodiny, jeho otec Leopold Alexandr Straus byl 
odborovym uCitelskym predakem. lako tajemnik Svazu ucitelstva ceskoslovenskeho se 
podflel na vybudovani 1. ceskoslovenske soukrome pedagogicke fakulty. 
Po maturite v roce 1932 absolvoval Straus uCitelske studium a vystudoval 
1. ceskoslovenskou soukromou dvouletou pedagogickou fakultu v Praze. Po ukonceni studia 
pusobil nejdNve na obecnych a od roku 1937 na mest'anskych skolach v okresech Praha-
venkov, Roudnice nad Labem a v Praze. V letech 1947 - 1948 vykonal prvni a druhou 
knihovnickou statni zkousku ve Statnf pedagogicke knihovne Komenskeho. Po jejfm slozeni 
pracoval od roku 1949 jako odborny pracovnik ve Statnim bibliografickem oddeleni VUP 
v Praze pod vedenfm vynikajicfho komeniologa losefa Brambory. V roce 1951 byl poveren 
pNpravou na obnoveni Pedagogickeho muzea lana Amose Komenskeho v Praze. 0 rok 
pozdeji uspesne obhajil disertacni praci na tema Vyvoj vyucovani zemepisu od Felbigera 
do roku 1848 a ziskal doktorat filozofie na Univerzite Karlove v Praze. 
V PM lAK vedl od jeho znovuznzeni archiv, do ktereho ziskal radu cennych archivalii 
pro oddfl Slavin (napr. archivalie majfci vztah ke Gustavu Adolfu Lindnerovi, Karlu Slavoji 
Amerlingovi, Frantisku Cadovi, Frantisku Drtinovi, losefu Kubalkovi ad.) a podflel se najeho 
odbornem zpracovani. 
Nemale usili vynalozil liN Straus na sireni osvety a propagace 0 uciteli narodu, lanu 
Amosu Komenskem. le spoluautorem prvnfho skolnfho diafilmu 0 zivote a dile Komenskeho, 
jehoz puvodni text byl prelozen do nekolika cizich jazyku. Osvete se venoval take formou 
prednasek, publikoval stovky clanku, zprav a studii ve vice nez 45 nejruznejsich casopisech, 
novinach a sbornfcich. leho clanky a studie se venovaly rovnez propagaci Cinnosti PM lAK 
v Praze, psal 0 jeho pocatcich a vyvoji, 0 vyznamnych osobnostech nasi a svetove pedagogiky, 
o skolnich ucebnicich ad. 
Za vrcholne Strausovo dilo lze bezpochyby oznacit jeho velkou Bibliografii ceskych 
a slovenskych pedagogickych casopisu od nejstarsi doby do konce roku 1950, ktera byla 
publikovana v roce 1968, mel a uctyhodny rozsah 548 stran a obsahovala osm obrazovych 
priloh. Historickou a badatelskou hodnotu maji rovnez biograficka hesla, ktera Straus 
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zpracoval do dvoudilneho Pedagogickeho slovniku, ktery vysel v letech 1965 - 1967 
za redakce Bohumira Kujala. Jedna se 0 biografie techto pedagogu: Vavrinec Benedikt 
z Nudozer, Frantisek Muzik, Josef Barton, Benes Opt at z Telce, Ales Vincenc Parizek, 
Frantisek Prazak, Josef Smrtka, Josef Tuma?15 
StredoskolSti pedagogove 
JosefWebr, rytir z Pravomilu 
* 1831 
t 1908 
Stredoskolsky profesor, propagator stfedniho skolstvi, jeden z inichitoru MK 
aSVS. 
Vyucoval jako profesor na nemecke reaice v Mikulandske ulici. Od roku 1867 zastaval 
funkci reditele realky v Kutne Hore, 0 dva roky pozdeji, v roce 1869, zacal pracovat jako 
zemsky skolni inspektor pro ceske stfedni skoly. V roce 1880 byl povolan na MKa V jako 
referent pro skoly odborne a prumyslove. V teto funkci dosahl vyznamneho postaveni, ktere 
mu umoznilo uspesne zasahy ve prospech ceskeho skolstvi. 
Mel znacne zasluhy pri koncipovani a pocarcich Muzea Komenskeho i SVS. Pusobil 
ve funkci predsedy Komitetu pro oslavy 300. vyroci narozeni J. A. Komenskeho. 
Frantisek Bily 
* 8. 11. 1854 v Brne 
t 18.10.1920 v Praze 
Filolog, lingvista, litenirni kritik a historik, zemsky skolni inspektor, jeden 
ze zakladatelu PMK v Praze. 
Na Univerzite Karlove vystudoval ceskou moderni filologii, pote pusobil jako profesor 
na statnim ceskem realnem gymnaziu v Prerove ana starni reaice v Jecne ulici v Praze. V roce 
215 Hyblova, Sabina: Jin Straus. In: 1. Cach, J. B. Capek, B. Uher a daISf predstavitele dejin ceske a slovenske 
pedagogiky 2. poloviny 20. stoletf. Materialy z odbome konference, konane 25. - 26. cervna 2003 v Pferove. 
Prerov: MK 2003 
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1898 byl jmenovan i'editelem ceske statnf realky na Zizkove v Praze a v roce 1910 se stal 
zemskym skolnfm inspektorem. 
Byl pi'ednfm Cinitelem Ustredniho spolku ceskych profesorU, cehoz dokladem je jeho 
rozsahla publikacnf a edicnf Cinnost. RJdil vydavanf I. - III. rocnfku Vestniku Ustredniho 
spolku ceskych profesoru. Sam casto pi'ispfval do dalSfch periodik, napi'. do casopisu 
Komensky, Literamf rozhledy, Skola a zivot, Zlata Praha, Hlas naroda, Casopis Narodnlho 
muzea ad. 
Spolupracoval s univerzitnim profesorem Janem Gebauerem, venoval se hlavne literarnf 
historii a v roce 1876 zndil pi'i Karlo-Ferdinandove univerzite soukromy slovansky seminar. 
Knizne vydal Komenskeho Labyrint sveta. 
Frantisek Bfly se velkou merou angazoval pi'i zakladanf PMK v Praze. Behem sveho 
pusobenf ve Vestnfku ceskych profesorU se zaslouzil 0 propagaci PMK i Narodniho muzea. 
Za sve nesporne zasluhy na poli rozvoje ceske kultury a skolstvf se mu dostalo v roce 1896 
jmenovanf clenem Kralovske ceske spolecnosti nauk?16 
V letech 1914 - 1919 zastaval Frantisek Bfly funkci pi'edsedy SCMP, po nem 
pi'edsednictvf pi'evzal Jan Vaclav Novak. 
Jan Vaclav Novak 
* 21. 12. 1853 v Racicfch u Smific 
t 30.4. 1920 v Praze 
Gymnazialni profesor, vyznamny cesky komeniolog, predseda Jednoty KomenskY. 
Jan Vaclav Novak pusobil puvodne jako uCitel ceskeho jazyka a kulturnf hi storie 
na sti'ednfch skolach na Morave (Olomouc, Brno, Valasske Mezincf). Pattil k zakladatelum 
Muzejnf spolecnosti ve Valasskem Mezincf a ndil jejf casopis Sbornfk Muzejnf spolecnosti. 
Od roku 1884 vyucoval cestinu a latinu na tehdejsim Realnem gymmiziu v Ki'emencove ulici 
v Praze. 
Jeho literarne kriticke zacatky jsou spjaty s literaturou pro mladd, redigoval kniznici 
Osveta mladeze (prvnim zde vydanym spisem byl zivotopis PavIa Josefa Safai'ika). Zabyval 
se take osobnostf Komenskeho a cinnostf Jednoty bratrske. Pi'ispfval do Pedagogickych 
216 Jeho nekrolog je uverejnen v Almanachu Ceske akademie pro vedy, roc. 31 - 32,1920, s. 99 - 109. 
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rozhledu a do Lindnerova Pedagogia. Pro Prehledne dejiny literatury ceske Ameho Novaka 
napsal cast 0 stare literature. 
V roce 1892 se ucastnil priprav k celonarodnim oslavam 300. vyroCf narozeni J. A. 
Komenskeho, akce, ktera vyvolala nebyvaly zajem 0 osobnost a dilo velkc~ho ucitele 
a pnspela k shromazd'ovani pamatecnich predmetu na Komenskeho s dIem jejich vystaveni. 
Novak zameril svou odbornou praci na oblast komeniologie, vydal mnoho studii 0 J. A. 
Komenskem, vydaval kriticky jeho dila, opatroval je poznamkami, podilel se na redigovani 
edice Veskere spisy J. A. K, vydavane od roku 1907 nakladem Spolku jednot ucitelskych 
na Morave. Redigoval Archiv pro badani 0 zivote a spisech J. A. K. Jeho celozivotni duo 
J. A. Komenskeho zivot a spisy dokonCiI a vydal univerzitnf profesor Josef Hendrich 
(1932)?17 
Hynek Soldat 
* 17. 12. 1850 v Opocanech u Tabora 
t 9. 9.1915 v Plsku 
Vynikajici matematik, stredoskolsky profesor, jeden ze zakladatelu 
a spolupracovniku MK, Clen SCMP. 
Hynek Soldat absolvoval gymnazium v Litomeridch a pote studoval na FF UK v Praze. 
Ziskal aprobaci pro vyucovani matematiky a fyziky na tehdejsich strednich skolach. 
Po suplovani na ceske realce v Jecne ulici v Praze a na zemske realce v TelCi se stal v roce 
1879 profesorem na rea1ce v Kutne Hore. 0 rok pozdeji presel na ceskou realku do Prahy. 
V roce 1895 byl jmenovan reditelem realky v Pisku. 
Nemaly vyznam mela jeho Cinnost v Ustrednim spolku ceskych profesoru. Od pocarku 
podporoval myslenku organizace oslav 300. vyroci narozeni J. A. Komenskeho a ustaveni 
Komitetu k oslave Komenskeho. Patnl mezi vyznamne osobnosti, jejichz zasluhou bylo 
vystaveno Muzeum Komenskeho na Jubilejni vystave v Praze v roce 1891. Jeho jmeno je 
spojeno rovnez s ustavenim SCMP a s pocatky jeji Cinnosti. 
Vedle vykonavani uCitelske profese a pusobeni v Ustrednim spolku ceskych profesoru 
casto publikoval stati a clanky z oblasti matematiky a fyziky v odbornem tisku, napr. 
v Casopisu pro pestovani matematiky a fyziky, ve Vestniku ceskych profesoru, v Pedagogiu. 
217 Novakuv zivotopis sepsal dr. Jiti Straus v roce 1958, soucast Novakovy pozustalosti deponovane 
ve Slavine PM JAK v Praze. 
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Zapojil se do praci na vytvorenf nove ceske matematicke terminologie, ucastnil se praci 
na vydavanf OUova slovniku naucneho (1888 - 1908), psal do nej pffspevky a hesla. V roce 
1872 publikoval studii J. A. Komenskeho Fyzika. Sold::it Komenskeho Fyziku znovu vydal, 
castecne prelozil a okomentoval. Ve vyrocnf zprave Prvnf ceske realky v Praze vysla jeho 
prace 0 jednotne terminologii a fraseologii mathematicke (1891). Pi'ipravil k vydanf 
kolekci ucebnic Algebra pro vyssi tNdy strednich skol a pro realky (1901, 1903). 
Josef Patocka 
* 3.1. 1869 ve Vysokem nad Jizerou 
t 13.5.1952 v Praze 
Stredoskolsky profesor vychovy a estetiky, reditel ucitelskeho ustavu v Policce, 
okresni skolni inspektor, vyznamny pracovnik PMK. 
Po univerzitnfch studifch pracoval jako stredoskolsky profesor, sve pedagogicke 
pusobenf zameroval zejmena na oblast vychovy a estetiky. le autorem podnetneho spisu 
Idealy umeIecke vychovy a puda ceske skutecnosti (1902). Usiloval 0 uplatnenf umelecke 
vychovy v ramci ceIeho vychovneho systemu a zduraznoval, ze esteticke zretele majf byt take 
brany v potaz pri stavbe skol. leho pricinenfm zacala vychazet prvnf ceska esteticko-
vychovna revue Za umeIeckou vychovu (1909). 
Pnspfval do ceskych pedagogickych casopisu, do Dedictvf Komenskeho a aktivne se 
zapojil do prace ceskych ucitelskych organizacf. 
Po otevrenf PUK v Praze v roce 1919 byl univerzitnfm profesorem Otakarem Kadnerem 
povolan ke spolupraci v teto instituci. Nejzasluznejsf praci vykonal v oddelenf Pedagogickeho 
muzea, ktere se po vzniku PUK stalo jeho soucastf. Pod jeho vedenfm dostalo muzeum 
vseobecne-pedagogicky charakter a navazalo kontakty s domacimi i zahranicnfmi odbornfky 
a pedagogickymi ustavy v Nemecku, Francii, Belgii ad. Z Patockovy publikacnf Cinnosti 
pnpomenme publikaci Pedagogicke muzeum J. A. Komenskeho v Praze (1919), 
vypracoval rovnez novy Organizacni rad Pedagogickeho muzea. 
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Jan Cenek 
* 20. 3. 1884 v Praze 
t 29. 1. 1964 v Praze 
Stredoskolsky profesor, metodik ceskeho jazyka, pracovnik muzealniho odboru 
VUPv Praze. 
V letech 1918 az 1930 pusobil jako profesor na strednfch skolach, v roce 1930 se stal 
reditelem Masarykovy realky v Praze. Pro sve nesporne odborne kvality byl povolan jako 
odborny znalec do nekolika poradnfch sborn pusobicich pri MSaNO (komise pro reformu 
stredni skoly, komise pro reformu ucitelskeho vzdelani). 
Publikoval nekolik praci zamerenych se na organizaci skolstvi, napr. K reforme 
stredni skoly (1922), Z naseho pokusneho skolstvi (1924), Stredni skolstvi, jeho vyvoj 
a problemy (1926). Zabyval se metodikou ceskeho jazyka, podilel se na vytvorenf novych 
osnov ceskeho jazyka pro stfedni skoly. 
Spolupracoval s cetnymi pedagogickymi casopisy, redigoval Vestnik pedagogicky, 
prispival svymi clanky 0 ceskoslovenskem skolstvf do mnohych cizojazycnych casopisu 
a sborniku. 
V letech 1923 az 1925 byl spravcem studijnfho odboru PUK v Praze. Po odchodu losefa 
Patocky do Zemske skolni rady se roce 1924 ujal nzeni muzealnfho odboru. 
Vysokoskolsti pedagogove 
FrantiSek Drtina 
* 3. 10. 1861 v Hnevsfne u Noveho Knfna 
t 14. 1. 1925 v Praze 
Filozof, pedagog, poslanec RIsske rady, ministersky pracovnik, vudci predstavitel 
Realisticke strany, jeden ze zakladatelu ceskeho skautingu. 
Po absolvovani Akademickeho gymnazia v Praze pokracoval ve studiu filozofie 
a klasicke filologie na prazske univerzite, kde posleze ziskal doktorat filozofie. Studoval tez 
na univerzitach v Berline, Heidelberku a Panzi. lako stfedoskolsky profesor pusobil 
na prazskych gymnazifch, od roku 1891 prednasel na Karlove univerzite filozofii 
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a pedagogiku. Po svem jmenovani mimoradnym profesorem v roce 1899 se ujal vedeni 
pedagogickeho seminare. Radnym profesorem by I jmenovan v roce 1903. 
Dosahl rady cennych poct. Byl Clenem Ceske akademie a Kralovske spolecnosti nauk, 
DivCf akademie v Bme, Filozoficke jednoty, nekolika uCitelskych jednot a take predsedou 
PMK. Frantisek Drtina pracoval v Dedictvi Komenskeho, kde ffdil knihovnu pedagogickych 
klasiku, redigoval Pedagogicke rozhledy, pusobil jako redaktor Ceske mysli (s Frantiskem 
Krejcim a Frantiskem Cadou), byl spoluzakladatelem Nasi doby (s Tomasem Garrigue 
Masarykem). 
Vedle filozofie rozvinul rozsahlou odbomou cinnost na poli pedagogiky. Ve shode 
s filozofii je podle nej konecnym cHern vychovy uslechtila lidskost. Filozofii vychovy 
nacrtnul Drtina ve spisku Idealy vychovy (1900). 
Oblasti jeho velkeho zajmu se stala stredoskolska reforma. Studie 0 zahranicnim 
skolstvi vychazely z jeho zkusenosti v ramci studijnfch cest do Francie a Nemecka. 
Zabyval se take otazkou uCitelskeho vzdelavanf. Drtina venoval pozomost i zenskemu 
vzdelani, zduraznoval rovnopravnost zen a pozadavek zenskeho vzdelani pokladal za jednu 
z podminek kultumiho vzestupu naroda. 
Patfil k celnim stoupencum masarykovskeho realismu a posleze k aktivistum 
Realisticke strany, za niz byl v letech 1907-1911 poslancem videnske RiSske rady za volebnf 
okres Hradec Kralove. V poslanecke snemovne se venoval predevsim skolskym zalditostem. 
Od vzniku CSR v roce 1918 az do roku 1921 zastaval pozici statniho tajemnika na MSaNO. 
Z Drtinova podnetu byli na ministerstvo povolani odbomfci z rad uCitelu a profesorli. Drtinovi 
pripadl nelehky ukol - provest reformu skolstvi a zejmena vybudovat skolstvi na Slovensku. 
Pro soustavnou pffpravu reformy skolstvi byl zalozen PUK v cele s Otakarem Kadnerem. Jiz 
v roce 1921 vsak opustil Drtina MSaNO v dusledku sveho zklamani z uredni Cinnosti 
i z pomaleho tempa reforem a odesel na dovolenou. Jeho verejnou cinnost zakonCiI 
prednaskovy tumus v Holandsku, pfi nemz polozil zakladni kamen k chystanemu pomniku 
J. A. Komenskeho v Amsterodamu. 
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Otakar Kadner 
* 11.5.1870 v Uhonicfch 
t 6. 5. 1936 v Podebradech 
Pedagog, profesor Univerzity Karlovy, autor del z dejin pedagogiky a teorie 
vychovy, spoluredaktor Veskerych spisu J. A. Komenskeho, reditel PUK v Praze. 
Po maturite v roce 1888 zacal na Univerzite Karlove studovat klasickou filologii. Jeste 
pred statnfmi zkouskami pfijal mfsto suplenta na Realnem gymnaziu v Praze ve Spalene ulici, 
potom v Truhlarske ulici. Po statnfch zkouskach z latiny, rectiny a cestiny nastoupil na 
profesorske mfsto na gymnaziu v Roudnici. Pozdeji vyucoval jeste v Rychnove nad Kneznou, 
Pardubicfch, Kohne. V roce 1907 sve stredoskolske pusobenf zakonCil ve Dvore Kralove. 
V roce 1919 byl jmenovan radnym profesorem a prevzal vedenf seminare po Drtinovi, 
ktery byl jmenovan tajemnfkem na MSaNO. 
V souvislosti s pripravovanou skolskou reformou byl v roce 1919 ustanoven reditelem 
nove zalozeneho experimentalne zamereneho PUK, kde pusobil dva roky. 
Jiz v roce 1921 stanul v cele SVSP, v roce 1929 se stal prvnfm dekanem Soukrome 
pedagogicke fakulty a roku 1932 reditelem Soukrome pedagogicke akademie, ktera byla jejf 
pokracovatelkou. Podobne jako Drtina se Kadner zasazoval 0 vysokoskolske vzdelanf ucitelu. 
Vyznamne bylo rovnez jeho spoluredaktorstvf pfi vydavavanf Veskerych spisu J. A. 
Komenskeho, redigovanf X. svazku Ceskoslovenske vlastivedy, do nfz zpracoval studii 
Skolstvi v Ceskoslovenske republice. Uverejiioval pffspevky k aktualnfm problemum 
pedagogiky a k tematum z dejin pedagogiky a z obecne pedagogiky, jimiz polozil zaklady pro 
ceskou pedagogiku 20. stoletf. V letech 1909 - 1923 vznikaly jeho Dejiny pedagogiky, 
jednotlive dfly spisu Vyvoj a dnesni soustava skolstvi vychazely v letech 1929-33 (IV. dfl 
vydal z pozustalosti Kadneruv zak Josef Hendrich v roce 1938). Systemove Kadnerovo dflo 
Zaklady obecne pedagogiky vyslo v letech 1925-26. Pfipravoval rovnez velky pedagogicky 
slovnfk, ktery vsak jiz nestacil zpracovat.218 
218 K pusobeni Otakara Kadnera existuje siroka bibliografie, napf. Otakar Kadner, jeho osobnost a duo, ed. J. V. 
KUma, 1920; Pedagogicky sbornfk na pocest Otakara Kadnera, ed. J. V. KUma, 1930; J. Kr<i1: Otakar Kadner, 
1940; E. Koukal: K dvacatemu vyroci urnrti Otakara Kadnera, Pedagogika 1956; J. Straus: Otakar Kadner, 1969; 
J. Straus: Vzpominka na univ. prof. dr. Otakara Kadnera, Dejiny ucitelstva 1970; Otakar Kadner, Socialisticka 
skola 1970;. Bibliografie Otakara Kadnera, 1971; Sto let pedagogiky na FF UK v Praze, 1982. 
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Tomas Pasak 
* 6. 6.1933 v Praze 
t 26.10.1995 v Praze 
Cesky historik, vysokoskolsky pedagog, reditel PM JAK v Praze, prezident Nadace 
Premysla Pittra a Olgy Fierzove. 
Po maturite na pedagogickem gymmiziu v roce 1952 pusobil jako ucitel na Podboransku. 
V polovine padesat.ych let se zapsal na FF UK, kde vystudoval historii. Od roku 1960 zacal 
na teto fakulte pracovat jako asistent a po trech letech se stal odbomym asistentem katedry 
ceskych dejin. 
V roce 1970 mu byla z politickych duvodu znemoznena habilitace a zaroveii mu byla 
zakazana pedagogicka cinnost. DalSfch deset let byla jeho pusobistem katedra pomocnych ved 
historickych FF UK. 
V roce 1979 prese1 do PM JAK v Praze a po jedenacti letech, v roce 1990, by1 
jmenovan jeho reditelem. Tuto funkci zastaval az do sve smrti v roce 1995. Od roku 1990 
prednasel jako docent na katedre dejin FF UK. Soucasne pusobil ve funkci predsedy 
Historicko-dokumentacnf komise Ceskeho svazu bojovnfku za svobodu a od roku 1991 byl 
tajemnfkem Organizacnf komise pro vnitrostatni akce pfi Ceskoslovenskem vyboru pro 
oslavy 400. vyroCi narozenf J. A. Komenskeho. V roce 1995 byl spolecne s Univerzitou 
Karlovou, N adaci Patriae a Ceskou komi sf pro UNESCO hlavnim organizatorem oslav 100. 
vyroci narozenf Premysla Pittra. 
Ve svych odbomych pracich se zabyval zejmena ceskymi dejinami z obdobi prvni 
a druhe republiky a predevsfm obdobfm Protektoratu Cechy a Moravy. Hlavni predmet jeho 
badatelskeho zajmu se sousti'edil na roli ceske protektoratni reprezentace - na protektor<itniho 
prezidenta Emila Hachu a na general a Aloise Eliase. 
Prechovaval u sebe umu s ostatky Aloise Eliase, ktere dfky tomu mohly byt v roce 2005 
se vsemi poctami pohrbeny v Narodnfm pam<itnfku na prazskem Vitkove. 
Z jeho historickeho dila uved'me napr. publikace 17. listopad 1939 a Univerzita 
Karlova, Cesky fasismus 1922-1945, JUDr. Emil Hacha (1938-1945), Pod ochranou rise, 
Problematika verejne politickeho zivota ceskych zemi v letech 1939-1941, Zapasy 
primatora JUDr. O. Klapky ,Zivot Premysla Pittra?19 
219 Hybl, Frantisek: Za doc. dr. Tomasem Pasakem, CSc. Studia Comeniana et Historica, 57-58,1997, s. 247 -
248. 
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ZAVER 
Ceska republika patri k zemim, v nichz rna sberatelstvi a nasledne tvorba sbirek 
muzejni povahy dlouhou tradici. Pocatky vytvarenf sbirek a sberatelstvi lze hledat uz 
u ceskych panovnfku (napr. Karel IV. se zabyval sbiranim relikvii Ci Rudolf II. sbiral 
umelecke predmety). K vytvareni cennych sbirek prispely i velmi dobre majetkove pomery 
slechty v 19. stoletf, dfky kterym mohly byt do ceskych zemf privazeny i predmety kulturnf 
hodnoty z jinych zemf, vcetne mimoevropskych. Slechticke sbfrky tvorily casto zaklad 
sbfrkovych fondu nejstarsfch muzei vznikajfcich na nasem uzemi v prubehu 19. stoleti. 
Soucasne PM JAK v Praze zastupuje muzea, pati'fci v Ceske republice k tern nejstarsfm. 
Behem sve vfce nez stolete historie se PM JAK muselo vyporadat s celou radou prekazek 
v podobe vladnfch nai'fzeni, ktera jeho cinnost vyrazne reorganizovala, prevedla pod spravu 
jine instituce nebo jeho Cinnost uplne zrusila. Od nejzazsfch pocatku az do soucasne doby 
resilo a resi muzeum problemy spojene s nedostatecnymi a nevhodnymi depozitnfmi 
kapacitami i nedostatecnymi prostorami pro vystavni aktivity. V soucasne dobe je v tomto 
ohledu situace 0 neco pozitivnejsf, muzeum disponuje vetsfmi vystavnfmi i pracovnimi 
plochami v ramci sve sfdelnf budovy, coz naznacuje prfznivy vyhled do budoucnosti 
vsestrannych muzejnfch cinnosti. 
Od pocatku pokusu 0 zalozenf pedagogickeho muzea (od osrndesatych let 19. stolet!) 
usilovali uCitele sdruzenf v nejruznejsfch ucitelskych spolcfch i v USJUC 0 vybudovanf 
instituce, v nfz by se soustredilo veskere pedagogicke bohatstvi naroda, uchovaval a rozvijel 
se odkaz ucitele narodu, Jana Amose Komenskeho. Zajem 0 Komenskeho se stal soucastf 
sirsfch narodnostnfch emancipacnfch snah ceskeho ucitelstva, ktere se citilo byt jejich 
prvoradym a vysostnym nositelem. 
Cesta k vybudovani takto pojate instituce nebyla nijak prfma, naopak vedla pres cetne 
prekazky a obtfze. Radnf a politictf predstavitele hlavnfho mesta Prahy sice uznavali nemaly 
vyznam pedagogickeho muzea nebo podobne instituce pro cesky narod, ale se schvalenfm 
kazdorocne podavane zadosti 0 jeho zi'fzenf znacne otaleli. Kazdorocne byly vypracovavany 
nove a nove koncepce budouci muzejnf instituce (Pedagogicke muzeum, Stala vystava 
skolnfch pomucek, Ustredni skolni kabinet ad.), nicmene Mestska rada je zamitala 
s oduvodnenfm, ze nedisponuje vhodnymi prostorami k umfstenf sbfrek. Teprve v roce 1888 
se podarilo otevi'ft Stalou vystavu skolskou, zamerenou na vsestrannou prezentaci soudobeho 
skolstvi. K novemu ozivenf zajmu 0 Komenskeho pfispely blfzfci se oslavy 300. vyrocf jeho 
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narozenf. V teto souvislosti inicioval Josef Klika na schuzi litenlmiho odboru v roce 1889 
vznik Muzea Komenskeho. 
VMK byly postupne shromazd'ovany predmety majicf vztah ke Komenskemu (vlastni 
dila Komenskeho i zivotopisne prace 0 nem, jeho portrety, vyobrazeni mist, ve kterych 
pobyval ad). Celonarodni sbirka, jak bychom celou akci mohli dnes vzletne nazvat, mel a mezi 
ceskym obyvatelstvem nebyvaly ohlas a za pul roku uz citala 77 darovanych predmetu 
se vztahem ke Komenskemu. 
Sbirka (jako doklad narodnfch tradic) byla s uspechem prezentovana na Jubilejni 
vystave v roce 1891, v Muzeu hlavniho mesta Prahy v roce 1892 i na N arodopisne vystave 
ceskoslovanske v roce 1895. Pote presla jako samostatna sbirka do sbirkoveho fondu SV.S, 
kde mel a setrvat do doby, nez bude v Praze zalozeno centralni pedagogicke muzeum. Prestoze 
MK bylo oznacenim sbirky, muzeme nejstarsi koreny soucasneho PM JAK v Praze datovat 
do teto doby. Pravem proto radime PM JAK mezi nejstarsi ceshi muzea a zaroveii mezi ty 
s nejspletitejsi minulostf. 
Zdalo se, ze SCMP zalozena v roce 1906 s cHern vybudovat v Praze centraIni 
Pedagogicke muzeum splni nadeje starsi generace uCitelu. To se podarilo teprve 0 deset let 
pozdeji, v roce 1916, kdy bylo nove zalozene PMK slavnostne otevreno. Ve shode s pranim 
zakladatelu MK presla tato sbirka spolu se sbirkou Slavin pod spravu PMK. 
Po zalozeni PUK v roce 1919 prevzalo jeho vedeni nektere kompetence muzea, 
nevyhnutelne bylo postupne programove i personalni splynutf obou institucf. Prevzeti PMK 
PUK se odrazilo ve zmene jeho nzenf. Zatimco PMK fungovalo vice mene na bazi 
dobrovolnosti radovych ucitelu a reditelu obecnych, mest'anskych a strednich skol, po jeho 
prevedeni pod spravu PUK je patma tendence po profesionalizaci nzeni ustavu. V cele PUK 
stanuli akademicky vzdeIani odbomici, kten meli realizovat predevsim vedecky ucel ustavu. 
Bohuzel jiz v roce 1925 byl PUK i s muzeem zrusen. Pedagogicke muzeum bylo na vice neZ 
30 let vymazano z povedomi odbome i laicke verejnosti. Muzejni sbirky byly prerozdeleny 
mezi rUzne subjekty, SV.s a daISi odbome instituce. Ve sve cinnosti pokracovala pouze 
knihovna Pedagogickeho ustavu pod novym nazvem Pedagogicka knihovna Komenskeho 
(existuje dodnes, sidlf v Mikulandske ulici). 
V souvislosti s potrebou mezinarodni komunikace v oblasti pedagogiky vyvstala 
po druhe svetove valce opet nutnost obnoveni Cinnosti Pedagogickeho muzea. Impulsem 
k jeho znovuvybudovani se v roce 1957 stalo 300. vyrocf uverejneni Komenskeho dHa Opera 
didactica omnia. Od roku 1959 bylo PM JAK pficleneno k VUP, v roce 1981 preslo 
pod UUPVPP. Po zruseni SV.s v roce 1956 prevzalo PM JAKjeji sbirky a teprve po dlouhych 
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letech se naplnilo prani zakladatehl MK a SVS, ze sbirky maji spocinout v jedne spolecne 
instituci, ktera bude soustred'ovat pedagogicke dedictvf ceskeho naroda a rozvfjet odkaz Jana 
Amose Komenskeho. 
Nova kapitola v historii PM JAK se zacala psat po politicko-spolecenskych zmenach 
v nasf zemi po roce 1989. Predevsfm rok 1991 rna v historii PM JAK sve vysadnf postaveni. 
Po dlouhych letech, kdy muzeum existovalo pod spravou VUP a UUPVPP, se dockalo 
autonomniho postaveni. Novym statutem z roku 1991 se PM J AK stalo rezortnim muzeem 
MSMT. Po peti letech relativne stabilniho vyvoje zasahlo cinnost muzea nekolik nepffznivych 
momentu. Muzeum muselo opustit sve dosavadnf prostory ve Valdstejnskem palaci 
ve prospech nove zffzeneho Senatu CR a vyrovnat se s umrtim velke osobnosti v novodobe 
historii muzea, se srnrti Tomase Pasaka. 
V soucasnosti sidlf muzeum v domech U Zlateho slunce a U Zlateho sifu ve 
Valdstejnske ulici a s prfchodem dr. Pankove nastoupilo novou kapitolu ve sve existenciJe 
vyznamnym badatelskym a dokumentacnim centrem orientovanym na dejiny ceskeho skolstvf, 
pedagogiky, ucitelstva a vzdelanosti v navaznosti na zivot, duo a odkaz Jana Amose 
Komenskeho. 
Soucasne PM JAK proslo behem sveho vyvoje zasadni promenou. Mohlo vzniknout 
jenom diky obdivuhodne aktivite a houzevnatosti radovych ucitelu, kteff prijali zodpovednost 
za myslenkovy odkaz Komenskeho a cHili potrebu tuto tradici uchovat a dale sHit. Behem 
vfce nez stolete existence se vyrazne a zasadne promenil zpusob jeho ffzeni. N a pocatku 
zaznamenavame PMK jako dobrovolnou volnocasovou aktivitu ucitelu obecnych, 
mest'anskych a strednfch skol, kterf se pusobeni v nem venovali vedle sveho uCitelskeho 
povolani. Zmena nastala po prevedeni PMK pod PUK a prevzetf jeho muzejnfch sbfrek. 
Vznikla odborna vedecka instituce, jejfz vedenf se ujali vysokoskolsky vzdelani odbornfci. 
Proces profesionalizace zapocaty v roce 1919 prerusil dosavadni system ffzeni PMK zalozeny 
na dobrovolne Cinnosti ucitelu. Tento moment muzeme oznacit za prelomovou udalost. 
Ucitele, kteri dosud stali za veskerou muzejni cinnosti, agendou, kteff pripravovali vystavy, 
prednasky a daISi osvetove akce, byli nahrazovani profesionaly. Nemene podstatnym 
momentem zretelnym od dvacatych let 20. stoleti je snaha po etatizaci vedeckych instituci, 
tzn. aby stat prevzal kontrolu nad ffzenim a financovanim odbornych instituci. Odborne 
vedecke instituce a ustavy byly zahrnuty do oblasti statniho zajmu. 
Proces profesionalizace ffzeni a postaveni pod kontrolu statu je typicky take pro vyvoj 
PM JAK od padesatych let 20. stoleti, kdy byla Cinnost muzea obnovena vladnim naffzenfm 
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a vedecky ucel instituce nabyl jednu z hlavnfch priorit. Stejnou cestou pokracuje PM JAK 
v soucasne doM. 
DaISi vyznamna priorita PM JAK spociva ve vystavni a osvetove Cinnosti. Realizace 
vystav je stezejni aktivitou, kterou prezentuje muzeum svou Cinnost vei'ejnosti. PM JAK si je 
tohoto ukolu pIne vedomo. Vystavni pociny, ktere PM JAK v soucasne dobe realizuje, 
smeruji vstrfc (jak jinak) navstevnikum. Vzdyt' muzeum je tu predevsim pro ne, predstavuje 
jedinecny most mezi minulosti, pfitomnosti a budoucnosti, mezi nasimi zivoty a pfibehy lidi, 
ktefi tu byli pred mimi; je mistem pro nove zkusenosti, zazitky, poznani. Soucasny svet se 
rychle meni - a muzeum se meni s nim. Do muzejni prace pronika nova technologie 
zpracovani expozic a vystav, nove zpusoby komunikace, nove pfistupy k mivstevnikum. 
Soucasna koncepce PM JAK se snazi pfi tvorbe expozice a vystav vsechny zminene 
faktory akceptovat a postupovat v duchu principu mizomosti formulovaneho Komenskym, tj. 
opirat se pfi vzdelavani 0 vsestranne smyslove vnimani. Timto zpusobem muze dostat svym 
prioritnim cflum. 
Podle meho nazoru by vystavni Cinnost PM J AK mela vfce respektovat rozdflne 
vnimani dospelych a deti. Zaci zakladnfch a stfednfch skol predevsim by meli byt objektem 
zajmu PM JAK. Zvolit vhodny pfistup prezentace zohlediiujicf vekovou kategorii je 
narocnym ukolem, ale pokud se podafi zaujmout navstevniky teto vekove kategorie, rysuje se 
velka pravdepodobnost, ze uCitele i sami zaci v budoucnu najdou k PM JAK cestu a stanou 
jeho pravidelnymi navstevniky. 
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ABSTRAKT 
Soucasne Pedagogicke muzeum J. A. Komenskeho v Praze patD mezi nejstarsi muzea 
v Ceske republice. Jeho vice nez stoletou historii provazelo nekolik zlomovych mezniku 
v cele jeho existenci. 
Na pocatku snah 0 jeho zalozeni registrujeme uCitele obecnych a mest'anskych skol 
usilujicich 0 vznik instituce uchovavajici a dokumentujici historicke tradice ceskeho skolstvi 
a pedagogiky. Od osmdesatych let 19. stoleti se zasazovali ucitelu 0 vznik instituce , ktera by 
uchovavala myslenkove dedictvi J. A. Komenskeho. V souvislosti s blizicimi se oslavami 300. 
vyroci narozeni Komenskeho inicioval Josef Klika vznik Muzea Komenskeho na schuzi 
literamiho odboru v roce 1890. Sbirka byla s uspechem prezentovana na J ubilejnf vystave 
v roce 1891, v Muzeu hlavniho mesta Prahy v roce 1892 i na Narodopisne vystave 
ceskoslovanske v roce 1895. Pote preslo Muzeum Komenskeho do sbirkoveho fondu Stale 
vystavy skolske, kde melo setrvat do te doby, nd bude v Praze zalozeno pedagogicke 
muzeum.V roce 1916 bylo nove zalozene Pedagogicke muzeum Komenskeho slavnostne 
otevreno. Ve shode s pranim zakladatelu Muzea Komenskeho presla tato sbirka spolu se 
sbirkou Slavin pod spravu Pedagogickeho muzea Komenskeho. Po kratkem obdobi let 1919-
1925, kdy nektere kompetence muzea prevzal Pedagogicky ustav Komenskeho, je ustav 
a spolu s nim i muzeum zruseno. Teprve v souvislosti s potrebou mezinarodni komunikace 
v oblasti pedagogiky vyvstava po druhe svetove valce opet nutnost po obnoveni cinnosti 
Pedagogickeho muzea. Impulsem kjeho znovuobnoveni se v roce 1957 stalo 300. vyroci 
uverejneni Komenskeho dila Opera didactica omnia. 
Od roku 1991 je Pedagogicke muzeum J. A. Komenskeho statnim rezortnim muzeem 
Ministerstva skolstvi mladde a telovychovy. Je vyznamnym badatelskym a dokumentacnim 
centrem orientovanym na dejiny ceskeho skolstvi, pedagogiky, ucitelstva a vzdelanosti 
v navaznosti na zivot, duo a odkaz Jana Amose Komenskeho. 
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ABSTRACT 
The current Pedagogical Museum of J. A. Comenius belongs to one of the oldest 
museums in the Czech Republic. Its more than a hundred-year-old historyhas been 
accompanied by several turning points in its whole existence. 
With the initiation ofthis establish mentwe see teachers of elementary and municipal 
education trying to give birth to an institution which would preserve and document the 
development of the Czech educational system. From 1880 teachers worked hard to realize an 
institution that would preserve the cultural heritage of J. A. Comenius. Together with the 
upcoming 300th anniversary celebration of J. A. Comenius' birth their idea was initiated by 
Josef Klika at the Literary Union meeting held in 1889. The collection was successfully 
presented at theRegional Jubilee Exhibition in 1891 in the Municipal Museum in Prague in 
1892 and at the Ethnographic Exhibition in 1895. The Comenius Museum was then 
transferred under the collective stock of Permanent Exhibition of Education (St,ila vystava 
skolska) to stay there until a new pedagogical museum could be established in Prague. Finally, 
in 1916 the newly founded Pedagogical Museum of J. A. Comenius was presented atits 
opening ceremony. According to the request of its founders the collection (enriched by Slavin 
archives) was brought under the authority of PMK. After a short period of time of 1919 -
1925 during which some of the competencies of the museum had been overtaken by 
Pedagogical Institution of Comenius, both the Institution and the Museum were abolished. 
The need for restoration of the Pedagogical Museum arose again along with the international 
communication in a field of pedagogy. The right impulse for the restoration of the 
Museumwas Comenuis'300th anniversary of his work publication Opera Didactica. 
Since 1991 the Pedagogical Museum of J. A. Comenius has been a part of The Ministry 
of Education of the Czech Republic. It is now a significant scholastic, documentation centre 
oriented to the history of Czech education, pedagogy, teaching and culture referring to life, 
work and heritage of Jan AmosComenius. 
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Pfiloha I. 
Komit;,t k o~lav~ J. A. Komenskeho v ['r<lze milli s!avnosi, kterou Z3 ti~astenst\'i 
veskerych kruhuv ·intelligence pr:lzske POf{';!'l,. dovrsiti vystavou Komenskeho. ktern tnke 
jeho sochy, podobizny. poprsi :l t. d. obsahovati nul. 
I pros!, by Vase B1ahoroui obeslalo tut" vystavll, ktcd, potrv{\ od ::18. hre7.ll3 do 
z4. uuhnll ............................. . 
a posl"lo tcnlo pl'edmct nejpozdeji do 23. brezna do nove budoY] MuseOl kni!oystvi 
Ceskeho na Vaclavskem namestl v Praze. 
Jeho vy~taYellj zajist<! pfispeje znacne k jeho rozsireni. Komi!,,! pak 0 7nch"v:;u! 
v stCovu neporusenem se postar'" 
N:n-r:ken! p;:"dm,tu (ac neUutk·li V"l;im B:ahort)llim dnfOv,;n Museu Komenskeho 
v Praze, ktere' se prrl\'':: zakl{!(H), stanc sc P" od .,vzt!{llli tohoto listku, jehul nasledujici cast 
racte vyplniti a odsli'ihnDuti, by S8 mohla pridati k pi'tdmetu vystaVtOnemu. 
Cell": 
~\dresso vyrnbittltJY;) ..... __ _ 
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VSTUPENKA· 
1)0 
Wt~1JjAWW~®fi]]f!~]~~{~OO~ .. 
F §£. 8) ..................................... , .. , ............ , .. : ............. ; ... : ...... ~ .. 
~ suda dozorci vy,tavy jen ukazana a plO n"sledujfc! M.vOt~vu 
zacho.van.~  . 
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Ph10ha II. 
~I 
[JOZh \!; N. 1,' ~h' .\. 
K SL\ VNCjSl\: [lvl Ll C)TtVK!:NI 
PEDACOCrlCKtlhlO MUSLA KCJMENSKIJl(J 
cl 
Sl~Lf VYSTAVY SKOLSKr: 
V PRAZl: NA HI\AUCANECII (P. II! 
DNI: ). PROSINCI: 1()IO 
o 10. {-I C) \). DOPOL 
PROC RA\!: 
Smel<1lld: V <: no. Z,lPCjf prelZSl1 ul'ild6. 
Uvit{lni ho~tL Vlc-iel. reldd rr. bil}', c. k zemsky' sid. in,:pcktol 
d pfed~edd Peddgogickeho mIlS,{) K0ll1cn;<k6ho. 
Pro m I u V <1 cis. rdely J 0 s. S c h r 0 t t rd. n(lmestkd Slc1l'oslv !;r,iL 
hi,1\'. mesIc) Pnlhy. 
o VY'Zlldl11tt Ped<1gogic1<clio muse,l Komenskcho <l 
St(1le vystt1\·Y ::;kolske. Prof. rr. S\'{HlIenk<l. c. k. oh. 
skoln! inspcktor. 
Polio: V IdS t i. Zclpcji prc1zstf ui'ite1e. 
Pro h lid k d V)' s t t1 \'j'. 
Vystt1\'d bude tchoz <lne od I I do 4 hodin odpoledne pi'i-
stllpnd sirsfmu obeCcllstvlI W \,;;tupne 20 h vc pruspech Ce;;ke 
zemske komise pro ochrtlllu ml,1ddc. 
Il-
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V';"LKl'M>;'¥' CSTA v PEDAO(1G1CK'Y V PRAZE 
OTEVREN{ 
l'EDAGOOiCKEHO MUSEAJ.A. KOMliNSKEHO 
OSVO!lOZEN! CESKOSLOVEKSKB RHUBUKY 
Priloha III. 
zvou \'~S HE $lavn~)$t;1t ()tevfen~ 
PEDAGOGICKEHO MUSEA]. A. KOMENSKEHO 
vc ctvrtek cine 9. cer:na 1960 \' 17 hoJ. VI,": Vai.Jiitejnskem patici Praze 
1'01'.AD: 
Eedn.::h Smeuma: .. SIavnostn! sbQr" 
"Vct10" 
j'f-3P<v 
;~". r.N! 
\Jvit~r:rf host!: fedHel V(!P Dr B. Kulal 
Dr. F, K:1hudy 
PROHL!DKA STAl.E VYSTAVY 
(:ESKOSLOVENo,KA SKOlA V MINULOSTI 
1 rfdTOM~OSTI 
• - - ""I. ... 
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